













Kgl. Hof- Wild Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn. 
Alpbahetische.~ Verzeichnis sämtlicher Herren Professol'en und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
IUpbabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsangabe 






I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokallzler der Univertlität). 
Dl'. Frauz Rittet· von WINOKEL (s. med. lh\k.). 
Prorektor: 01'. Lujo BREN~PANO (s. staatsw. ~1ak.). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Frallz Ritter VOll WINOKEL. 
Prorektor: 01'. Lujo BRENTANO. 
D,·. Alois KNÖPFLER 
Ur. Leonbal'd ATZBERGER 
D,·. Friedl'ich HELLMANN 
Senatoren: 
BI'. Emalluel Rittei' von ULLMANN 
D,·. Max ENDRES 
Dr. Walthel' LO'rZ 
01' .• rosef Ritter von BAUER 
Dr. Otto BOLLINGER 
D,'. Josef SOHIOK 
01'. Joha1ll1 FRIEDRICH 
01'. Albert HILG ER 
01'. Richard HERTW IG 
} (s. theol. Fak.). 
} (8 jnr. Falt.). 
} (s. staatsw, Falt.). 
} (s. med. Falt.). I (s. phi!. Fak.). 
. Re/erent in Slipcndienrtngelegenlteiten: 
Dr. Fl'iedrich HELLMANN (s. ,inr. ll'alt.). 
Selcretariat. 
D,·. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (~3. ffil3.), Ottostrasse leIS. 
Dr. Rudolf EINBAUSER, Universitäts· Sekretär, Möhlstl'asse 35/0. 
Kanttlei. 
Gl'egor HORNSTEIN, Funktionät·, Kurfül'stenstl'asse 62/21. 
Johaml MAYER, Funktioniit', Zieblandstl'asse 18/3. 
Fl'anz KASTNER, Funktionär, Hohenzollernstrasse 1 eIl. 
HeiDl'ich .Ei UBER, Funktionär, Hohellzollernstrasse 6 a/3 r. 
Pedelle: 
Gottfl'ied DITTMAR, Oberpedell, Ainmillerstrasse 18/2. 
Geol'g SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstl'usse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, Geol'genstl'asse 84/1 r. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich GeorgianischenPriesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Franz Ritter von WINCKEL. 
Mitglieder: 
Dr. Augnst Ritter von BEOBMANN \ ( . Fak) 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. Jur. . . 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
D1'. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspelttor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Bans BEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmannund ßaupt~ 
kassier, Siegesstrasse 31/2. 
Ka~'l ~BIERMANN, Hauptkasse.Oontroleur, Siegfriedstl'asse 21/3. 
Hellll'ICb MASEL, Hauptkasse.Offiziant, Ainmillerstr. 22/2 Seltengeb• 
M!lx MAYER, Hauptkasse-Funktionär, Amalienstrasse 57/2 I. 
Vmzenz GREYER, Kassediener, .A.malienstl'asse 62/3 r. 
BaUtnspektz'on. , 
Jakob WENING, Oniv.·Bauinspektor, Thierschstrasse 17/3. 
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B. 
Beh.örden . u~d Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und' Senate oder mit den Fakultäten 
in Yerbindung stehen. 
I. lJekanate: 
., Dekan der theoZogischen Fakultät: 
DI', Alois KNOPFLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
D,'. Friedrich BELLMANN . 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fakultät: 
Dr, Emil RAMAN N. 
Dekan der mediRJinischen Fakultät: 
DI'. Bermann von TAPPEINER, Prodekan. 
Delcane der philosophischen Falcultät: 
D,'. Adolf FURTW ANG LER. 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL. 
II. Honorarz'en-Kommissz·on. 
Vorstand: 
Rektor Dr. ll'ranz Ritter von WINOKEL. 
Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedrich HELLMANN (s. jur. Fak.). 
Dr. E,'nst EBERMA YER (s. staatsw. 1!'ak.). 
0". Kal'I VOll VOlT (s. med. Fak,). 
Dr, Karl Theodor Ritter von BEIGEL (s. phil. Fak.), 
Dr. Ferdinand LIN DEM ANN (s. phil. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RIETZLER, k. Rat, Quästor, Sonnenstrasse 9/2, 
II1. Biblz'otkek-Kommission. 
Vorstand: 
Rekto,' Dr: Franz Ritter von WINOKEL. 
Mitglieder: 
D,'. Otto BARDENHEWER (s, theoI. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s, jur. Fak.). 
n
D
,'. Walthl:'l' LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
r. Otto BOLLINGER (s. med. Fak,). 
Dr. El'llst KUHN } 
Dr, Ferdinand LINDEMANN (s. phil, Fak.). 
Dr. Hans SOBNORR von OAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
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IV. Collegium (}eorg~anum. 
(LudWigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMIO, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Fl'anz Xaver LEITNER, Subregens. 
V. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Falt.). 
Beintzer: 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL l 
Dr: o'tt~ar' Ritte'J' ;on' .A NGERER f (s. med. Fak.). 
DI·. Otto BOLLINGER 
Or. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER f 
Dl'. Moritz HOF;MANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DÜROK 
Dl'. Karl MAI. 
Se7cretär: 
Gregor HORNSTEIN. 
VI. Königl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
6enussmittel. (Kar1strasse 29). 
Dl'. Albert HILGER, k. Direktor (s. phi!. I!'ak.). 
1)1'. RUdolfSENDTNER, k. Pl'Olessol', k. Oberinspektor, Nussbaumstl'. 10/4. 
Dr. Albert NEUFELO, k. Inspektor, Nymphellburgerstl'asse 32/3. 
Dr. Alfred HAS'rERLIK, k. Inspektor, Hasel1strasse 9/0. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, L Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Georg KAPELLER, H. Assistent, Luisenstrasse 52/1. 
Dr. Wilhelm ARNOLD, IH. Assistent, Karlstl'asse 61/2. 
Josef KIROHLEITNER, Diener, Schillerstrasse 23/2 l.I. Aufg. 
Rudolt WIESBÖOK, Schreiber, Nymphenburgerstrasse 105/2 1. 
VII. Eommz'ssz'on fü')' die ärztliche Vorprüfung ün Jahre 
. 1902/1903. 
Der Dekan der medizinischen ;-~~~f~:~~D~:. Hermann von TAPPEINER, 
Prodekan. 
. Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN] 
Dr. KaI') HOFMANN 
01' .. Kal'l HOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ricbard HERTWIG 
Dr. Johannes ROOKERT 1 
Dl'. Siegfried MOLLIER (s. med. Falt.). 
Dr. Karl von VOlT 
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VIIL Kommz'ssion für die ärztliche Prüfung im ,] ahre 1902/1903. 
Vorsitzender: ' 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak.). 
.... Dr. Johallnes RÜOKERT 
Dr. Siegfried MOLLIER' 
Examinatoren: 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
_, Dr. Karl von VOLT 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter (s. med. Fak.) . 
. Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
/ Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Rudolf SEGGEL, Stellvertreter 
, Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stell vertreter 
" Dr. Oskar EVERSBUSOH 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
• Dr. Josef Ritter von BAUER 
DJ'. Richard MA y, Stellvertreter 
-DI'. Friedrich MÜLLER 
Dr. Fritz VOlT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBA DER, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
- Dr. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
" Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Max GRlJBER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
IX. Kommz'ssion für die zahnärztliche Prüfung im J altre 
1902/1903. 
Vorsitzender: 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Pt'ofessot' 
Dr. Bermaun VOll TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
0,', Johalllles RÜOKER'l' (s, med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN I 
01'. phil. Otto WALKHOFF 
Fl'iedrich Julius MEDER (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT 
01'. Johannes RÜOKER'r 
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Dr. Ottniar Ritter von ANGERER (s. med. Fak). Dr. Otto BOLLINGER I 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
X. Kommz'ssion fur die pharmazeutische' Appro~ationspritfung 
im Jahre 1902/1903. 
Vorsit2ender: 
Dr. Karl GOEBEL (s. phil .. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN 
1 Dr. Ludwig ZEHNDER, Stellvertreter Dr. Adolf Ritter von BAEYER ~ (s. phil. Fak.). Dr. Oskal' PILOTY, Stellvertreter I 
J 
Dr. Karl GOEBEL 
D1'. Albert HILG ER 
Apotheker D)·. Karl BEDALL. 
XI. Kommission jur die Priif1-tng jitt' Nahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1902/1903 • 
.A. Vorprüfung. 
Vorsit2ender,' 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
von HOERMANN. 
Examinatoren,' 
Dr. Hermann EBERT, ord. PI·of. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER I . 
Dr. Karl HOFMANN f (s. pInt Fak.). 
B. Ha'tJ,ptprüfung. 
Vorsitzender,' 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium «es Innern Alois Ritter 
von HOERMANN. 
. Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Albert,HILGER I 
Dr. Karl GIESENHAGEN f (s. phi!. Fak.). 
XII. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SCBMID, Direktol' des Georgianums, VOl'stand 
(s. theol. Fak,). 
Dl'. Fl'anz Xavel' LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenkistorisches Seminar. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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XIV. Juristz'sches Sem~nar. 
D1'. Karl von AMIRA I 
Dr. Emanuel RitteI' von DLLMANN Vorstände (s. jur. Fak.). 
Dr. Lothar Ritter VOll SEUFFEJRT 
X V.,Staatsw~'rtschaftliches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } 
pr. Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
XV I. Statist~'sches Seminar. 
Dr. Georg von MA YR, VOl'stand (s. staatsw. Fak.). 
X VII. Seminar für klassische Pltilologz·e.· 
Dr. Iwan Ritter von MÜLLER VOl'ständfl (s. phi!. Fak.). 
Dr, Eduard Ritter, von WOELFFLIN f 
Dr. Otto ORUSIUS . , 
XVIII. Ärrchäologisches Seminar. 
Dr. Adolf' FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phi!. F~k.). 
XIX. Seminar für rromanische und' englische Phz'iologie. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand } (s pI il ]j'ak) 
D1'. Josef SOHICK, H. VOl'stand . 1. . . 
XX. Seminar für deutsche Phz·lologie. 
Dr. Hel'mann PA DL, 1. Vorstand I 'i) D~. Franz MUNORER, H. Vorstand f (s. ph,lI. Fak. . 
XXI. Histon'sches Seminar. 
Dr. Karl Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und 1. Vorstand I (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann GRAUERT, II. Vorstand { 
XXILPsychologisches Seminar. 
Dr, Theodor LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.), 
XXIII. Seminar für m#tel- und neugriecltische Philologie. 
Dr. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phi!. Falk.). 
XXIV. Geogt'aphisches Seminar. 
t. • • • • • • • • • 'J Vorstand. 
XX V. Matlzematisch-physikalisches 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN 1 
Dl'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN 
D1'. Am'el VOSS 
Seminar. 





I. Theologische .Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMID, für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. Hausprälat, erzb. München-Freising'schel' geist!. Rat. (*) ~3. W?S. R) 
Dr. Isidor SILBERN A.GL, für Kh'chenrecht und KirchengeschIchte, 
(mUlI.) 
Dr. Johann B. WIRTHMÜLLER, für Moraltheologie; erzb. 
MÜllchen-Freising'scher geistl. Rat. (rol3.) 
Dr. Josef SOHOENFELDER, für die biblisch- oJ'ielltaliscben 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und .Exegese j k. geist\. Rat, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (Wnv.) 
Dr. Andreas SOßMID, für Pastoraltheologie, Homiletik, Liturgik und 
Katechetik; Direktor des GeorgianiscbenKlerikalseminarsj erzb. München-
F;reising'scher geistl. Rat. (rollI!.) . 
Dr. Otto BARD ENHEW ER, für biblische Hel'meneutik ulld 
neutestament1iehe Einleitung und Exegese. (MIV.) 
Dr. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. (rolIV.) 
Dr. Leonhal'd A'J.lZBERGER, für Dogmatik. . 
Dr. Josef SOHNITZER, für Dogmengeschichte , SymbolIk und 
Pädagogik. 
Ausserordentlicher Professor~ 
Dr. Josef SIOKENBERGER, mit Lehrauftrag für Patrologie und 
christliche, Archäologie. 
Privatdozenten: 
Dr. Franz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dr. August NAEGLE, für Dogmatik; k. HofpriesteI'. 
II. Juristische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. August Rittel' von BEOHMANN, für deutsches bürge.rliches 
Recht, römisches Zivilrecht und Rechtsencyklopildie; lebensl. RelChsl:at de~' ~l'one Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, old. 
Mlt~lIed del' k. Akad. d. Wissensch. (rollI. ~3. IDla6~:D. P1RJ(4.) ., 
Dr. EI'nst August Ritter VOll SEUFFERT, für römIsches ZlVll-
recht; k. Geh. Rat. (~3. IDCS.) 
*) Die Bezeiohnung der Orden entspricht derjenigen welohe im Hof- und Staats-
handbuoh des Königreiclis Bayern angewendet ist. ' 
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DI'. Emanuel Ritter von ULLMANN, für Strafrecht, Strafprozess-
r~cht und Völkerrecht; k. k. österr. Regierungsrat. (~3. WUV. JSf5, 
Ö@:~3.) 
01'. Karl GAREIS, für deutsches Privatrecht; deutsches biil'ger-
liches Recht, Handels· und Wechselrecht und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geh. Justizrat. (R$3a. Pffim:4. P.ff3.) 
01'. Kad von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossh. bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. b. Akad. d. Wissellsch. (IDCa~.O. IDCrV. BB9Sm. @:9. S~4a. S~2b.) 
Dl' .. Lotbar Ritter von SEUFFERT, fÜI' Zivilprozess recht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht. (~3. IDCIII. H\ß3a.) 
Dr. Karl BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie. (mur.) 
01', Kar! Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und Staats-
recht. (IDUV. Pffi~!3.) . 
Ur. Friedrich HELLMANN , für deutsches bÜI'gerliches Recht, 
römisflhes Zivilrecht und Zivilprozessrecht. (IDCIV.) 
Dr. Antoll DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
Ausserorden tHcher Professor: 
Dl'. Erwin G RUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopädie und 
~echtsm~thodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tIschen Ubungen im römischen Zivilrecht. 
Ronor arprofesso ren: 
D1'. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr, Heinrich HARBURGER, k. Oberlandesgerichtsrat. (mrv.) 
Privatdozen ten: 
D1'. August KÖHLER, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
Dr. Karl N EUMEYER, für Strafrecht und für internationales Pri-
vat., Straf-, Prozess. und Verwaltungsrecht. 
Dl'. Friedl'ich KITZINGER, fÜI' Strafrecht und Strafprozessrecht. 
D1'. Max van VLEUrrEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte. 
III. 8taats'llJt'rtsckajtlicke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
D1'. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
und Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, ord. Mitglied der 
k, b. Akad. d. Wissensch. (IDCIV. H~2b. grosshel'z. Sächs. Jubil.-
Med.) 
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Dr; JohannKarl GAYER, für forstliche Produktionsleh~'e; ~. Geh. 
Rat,., (mS. 2.G~3. R~2.) , 
Dr. Ernst EBERMA. YER, für Bodenknnde einschliesslich Agri-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (IDl3:G~4.) 
; Dr. Rudolf ,WEBER, für Forsteinrichtungs-Lehre und Geodäsie. 
(IDHV. G~4.) 
Dr. Heinrich MAYR, für forstliche Produktionslehre. (R&3). 
Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre null 
Geschichte des FOl'st- und Jagdwesens 
L Dr. Waltber LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, tÜl' Statistik, Finanzwissenschaft und National· 
ökonomie; kaiserl. Untet'staatssekretär z. D. (~3. im2b. JIDlu.23. J~3. 
Pffi&2m.@:2, P~2. R~{2. R@)t2.) " 
Dl'. Emil RAMANN, für Bodenkunde und Agl'ikulturchemie. 
Dt,. Karl Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und 
.Pathologie der Pflanzen. 
Aussel'ordentlicber Professor: 
Dr. Peter August PAULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
Rono rarpro fess 0 r: 
Dr. Karl W ASSERRAB. " 
" Privatdozenten: 
" "" Or. Karl BEFELE, für Forstwissenschaft; k. Forstmeistei'. . " 
Dr. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Flll~nz­
wissenschaft. 
Dr. Felix SCHNEIDER, für forstliche Produktions· und Betriebs· 
lehre; k. Forstamts-Assistent I. Klasse. 
Dr. Vinzenz SCHÜPFER, für forstliche Produktionslebre;" k. Forst-
am'tsassistent 1. Klasse." " 
IV. Medizinische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dt'.. A.~gust von 'ROTHMUND, für Augenbeilkunde ; k. Geh. Rat, 
0Öl'd. Mitglied des Obermedizinal-Aus8chusses. (st3. imII.' m",. Jst3. 
" ~~3. Sp~2b.) . .' 
Dr. Kar) von VOlT, für Physiologie; k. Geb.Rat u. Obermedlzma!· 
l'at, Vorstand des pbysiolog. Instituts und der pbysiolog. Sammlung des 
Staa!s, ot'd. Mitglied der k. Akad. d. Wissenscb. u. Sekretär der matb.-
physlkal. Klasse derselben; ord. Mitglied des Obermedizinal.Ausschusses. 
(~~b. IDlII. IDla~.O. IDl~3.)· ,",".", . 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, für Geburtshilfe und Gynäl~olog1e: 
Ir. Geh. Rat, Obermedizinalrat, k. sächs. Geh. Medizinalrat, Direkt?l 
de;. ~. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule! .Old. Mltg~led des Obel:medizinalausscbusses und ord. Beisitzer des Medlzmal-Oonm~'s. (~3." 9)13. L@st3. Mllli~3. Ö~~2. P@:St;2ttl. Rum.~2. S~2, 
S@S)2b. S~3a.) , " 
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Dr. Otto BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und patho,logische 
Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des. pathologischen Institut.s, 
Universitäts-Prosektor, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, örd.Mit-
glied des Obennedizinalausschusses. (WUlI.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (WlIV.) . ' 
Dr. J osef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; Direktor des städt. allgem. Krankenhauses I/I. und des mediz.-
klini!'ichen Instituts, ord. Mitglied des, Obermedizinal- A usschnsses. (se3. IDUV.) 
01'. Ottmar Ritter von ANGERER, für Ohirurgie und chirurgische 
Klinik; k. Obermedizinalrat, k. Generalarzt a 1a suite des SanitätscOl'Ps 
mit dem Range als Generalmajor, VOl'stand des klinisch-chirul'g. Instituts 
und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., 
ord. Mitglied dei! k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medi· 
zinal-Oomitetl. (seS. WllV. L@SfS. N&2a m.@;t. Re>t.lm.@5t. Sp~2a. ,W~2b.) 
Dr. Max GRUB ER, für Hygiene und Bakteriologie; k. k. österr. 
Hofrat, Vorstaud des hygienischen Instituts, ord. Mitglied des Ober;. 
medizinal ausschusses. (Ö®seS.) , 
Dr. Fl'iedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klinik; 
Direktor der H. medizinischen Klinik. ' . 
Dr. Hermann von TAPPEINER, für Pharlllakologie; Vorstand des 
pharmakologii;lchen Instituts, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
Dr. Johannes RÜOKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; I. Konservator der anato!llischen. Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Siegfried MOLLIillR, für Anatomie, insbesondere für Hjstologie 
und Entwicldungsgeschicbte; H. Konservator der anatomischen Anstalt 
des StaEttes. , 
qr. R,dolf JpMM~JUO:a.:, für Hygiene. /' ~, ,,'( 
r .... ~··i~\ ;:;':-,,' . r ..;.~,."~l ~: ,,', ,.' , .... '", '. .' 
A.ussel'ordentliche Profess6ren: 
Dr. Heinrich Ritter von RAN KE, mit Lehrauftrag für Kinder-
kt-ankheiten und Kinderklinik ; k. Hofrat, Direktor der k. Universitäts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspitale, 
Vorstand des 1\1edizinal-Oomite's. (~3. ID13. malt. psr4m.r.~rcr. Inhaber 
deli! Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
internat. Oonferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der Societe fran'iaise de 
secoUl'S aux blesses 1870/71 und del' Roten Kreuz-MedaJlIe 11. Klasse.) 
Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. O~~3.) 
Dr. Karl POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphili-
dologiej Oberarzt der A.bteilung für Haut- und syphilitische Krapkheiten 
am städtischen Krankenhause I/I. (Wlmse.) . 
. Dl'. Friedl'ich BEZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde; 
k. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik. 
Dr. Philipp SOHEOH, mit Lehrauftrag für Lal'yngo-Rhinologie; 
Vorstand der laryngo-rhinologischen Klinik. 
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Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftrag für spezielle Ohirurgie, 
k. Genel'aloberarzt a 1. s. des Sanitätskorps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag' für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. 
. Dr. Wilhelm HERZOG, für Ohirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
A.bteilung der Universitäts·Kinderklinik im Dr. von Hauner'schen Kinder-
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscorps. 
Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag' für theoretischen und 
praktisch-demonstr, Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikal. Heilmethoden. 
Dr. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. 
Dr. Karl KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SOHMA. US, für pathologische Anatomie. 
Dr. Karl SOHLOESSER, fÜI' Augenheilkunde. . . 
Dr. Moritz HOFMANN, mit Lehrauftrag für gerichtliche MedlzJll; 
k. Medizinalrat, Landgerichtsarzt am k. Landgerichte München I, 
Suppleant des Medizinal-Oomite's. . 
. Dr. Fritz VOlT, mit Lehrauftrag für Geschichte der Mediziu; Vor-
stand der medizinischen Poliklinik. 
Dr. Richard MA..Y, fUr innere Medizin. 
Dr. Rudolf HA UG, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Max OREMER, für Physiologie. 
Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. 
Dr. Adolf SOHMlTT, für Ohirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
Dr. Otto FRA.NK, für Physiologie. 
Honorarprofessoren: 
Dr .. Otto MESSERER, k. Regierungs. und Kl'eismedizillalrat bei 
der RegIerung, Kammer des lnnern, von Oberbayel'n. 
Dl'. Max STUMPF, k. Professor an der Hebammenschule. 
. Dl'. Kar! SEYDEL, k. Genel'aloberarzt. (ffilj84b, Inhaber des Ver-
dIenstkreuzes für freiwill. Krankenpflege.) 
Pri vatdozenten: 
Dr. Josef WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und. Therapie; 
k. Medizinalrat. eIDeS.) •. 
Dr. Georg Freiherr von LIEBIG, für Klimatologie und BalneologIe, 
k. Hofrat. 
Dr. Josef PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
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Dr. Josef Albert AMA.NN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vor-
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem; Krankenhause I/I. 
Dr. Paül ZIEGLER, für Ohirurgie. 
Dr. Julius FESSLER, für Chirurgie. (S~{4b. Tk~J13. 9loteSl!reu3-meb. 
III.stl. Tkgolb.u.fi{6.~mtia3-meb. Tkfifb.~e{b3Ameb.) 
Dr. Hans NEUMAYER, für innere Medizin. 
Dl'. Ludwig von STUBENRAUOH, für Chirurgie. ,~:~r' 
Dr. Otto von SICHERER, für Augenheilkunde. 0 r 
Dr. Fritz LANGE, für Chirurgie, insbesondere Orthopädie. e::c- .... ,' .c 
D,,, Hans GUDQEN, für Psychiatrie. ,-. pr. Hermann DUROR, für Pathologie; Suppleant des Medizinal·.·., 
Comlte's. /,.' 
Dr. Alfred SOHÖNWERTH, für Chirurgie; Je Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMACHER, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEOKER. für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDEMANN, für innere Medizin. 
DI'. med. et phil. Ernst Friedrich WEINLAND, für Physiologie. 
Dr. Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Weissenstein, für Derma· 
tologie und Syphilidologie. 
Dl" Ludwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektor für Histologie. 
Dr. Albert JESIONEK,. für Dermatologie und Syphilidologie. 
Dr. Albert JODLBAUER, für Pharmakologie. 
Dr. Friedrich WANNER, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, für innere Medizin und NeuralgiE'. 
D ... Bermann KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
Dr. Rudolf SEGGEL, für Chirurgie. . 
Dr. August LUXENBURGER, für Chirurgie. 
IJehrer: 
Dr. phil. Otto W ALKHOFF , ausserord. Professor, Hofzahnarzt, 
I. Lehrer am zahnärztlichen Institut und IJeiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde. 
Fritz Julius MElDER, approbierter Zahnarzt, II. Leht'er am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
V. Plzilosopkiscke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Wilhelm von CHRIST, für klassische Philologie; k. G~h. Rat, 
Konservator des Antiquariums, ol'd. Mitglied der k. Akad. der Wissen· 
schaften. (st2b. WHI. ffila~-o. Pst2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für BotaniIr; Konservator des k. botan. 
Museums, ordentl. Mitglied d. k. Akademie d. Wissenschaften. (IDl3. Jst4.) 
Dr. phi!. et im. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Philo-
lo~ie und Pädagogik; k. Geh. Rat, o. Mitglied der k. Akademie deI' 
WIssenschaften. (~3. rom.) 
2 
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Dr. Kat'l Alfred Ritter von ZITT.ElL, für Geologie und Paläontologie, 
k. Geh. Rat, Präsident der k. Akad. d. Wissensch. und Generalkonser-
vator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Konservator der 
geologischen und paläontologischen Sammlung des Staates, Vorstand 
des Kapitels des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
(st2b. mUI. ffila~.O. J~3. G@3. R@St2m.@5t. Tkffil3. Inhaber der Wollaston. 
und Hayden.Medaille.) 
. Dr. Gustav BAUER für Mathematik; k. Geh, Rat, ord. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissenseh. (ffilB.) 
Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, für klass. 
Philologie: 1(. Geh. Rat, ord. Mitglie(l der k. Akademie deI' Wissenseh. 
(~3. rol3. ffila~~D. Ö~~2.) . 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, ftlr Ohemie; k. Geh. Rat, ~on. 
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatol'lUm 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. Wissensch., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' te'chnischen Hochschule Berlin. (~3. IDm. 
ffi(a~,:O" Mitglied des Kapitels, pm~4. P. p. le m. [~rAK]. 11lhab~r der 
k. preuss. grossen goldenen Medaille f. Wissensch. u. Kunst, SOWIe der 
Davy·Medaille der Royal Society zu London.) . . 
DI'. Paul Heinrich Ritter von GROTH für Mineralogie; 1. Kousel" 
vatol' der mineralogischen Sammlungen de's Staats und Vorstand des mi~eralog. Instituts der Universität, ord. Mitglied der k. Akad. d, 
Wlssensch. (~3. rollI!. R9l:2.) 
Dr. Johann FRIEDRIOH, fül' Geschichte; ord. Mitglied und. z. ~. 
Sekretär der historischen Klasse der k. Akad. d. WiRsensch., ord. Mit· 
glied der Historischen liommission b. d. k. Almd. d. Wissenseh. (<}l-®3.) 
Dr. Ernst KURN, füt: Sanskrit und vergleichende SprachWIssen-
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Sekretär (leI' philos.-philol. Klasse der 
k. Akad. d. Wissensch. (mUlI. ffi'la~.O. Sm3.) . 
Dr. Albert HILGER, für Phal'mazie und angewandte Oh~nlle; 
k. Hofrat und Obermedizinall'at, Vorstand des pharmazeutischen Institutes 
und Laboratoriums für augewandte Ohemie, Direktor der Untersuchungs-
anst~l~en für Nahrungs- unll Genussmittel, ausseJ'ord. Beisitzer des 
~edlzmal-Oomi~e's, ausserord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses 
tur pharmazeutische Angelegenheiten. (ffi'l3. Pffi~3.) .. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN für romanische und fl'anzo, 
sische Philologie; ord. Mitglied des Obel'st~n Schuh'ats. (ffi'l~H.~ . 
01'. Hermann PA UL, für deutsche Philologie; orn. MitglIed dei 
k. b. Akademie der Wissenschaften. (ffi'lIV.) . 
. 01'. phi!. Wilhelm K011l'ad RÖNTGIDN, für ExperimentalphysIk; Je. 
Geh. Rat, Konservator des phy::sikalisch-metronom. Institutes d~s ~taates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, ord. Mltg:hed. der 
k. b. Akad. d. Wissenscb., M.itO'lied des Kuratoriums der 'physlkalI~ch' 
technischen Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universi~ät Wurz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (seS. ffilIIl. rola~.:O. J~3 .. P~2: 
Inhaber des Nobel·Preises für Physik des Prix Lacaze der academle des 
S . p . , . W· n des Clences zu al'lS, des Baumgal'tner-Preises der Akademie ZU le, 
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Otto Vahlbruch-Preises der phil. Fakultät zu Göttingen, sowie del'Rumford-
Medaille der Royal Society zu London, der Matteucci-Medaille der Societa 
italiana delle Scienze zu Rom, der Elliot-Oresson-Medaille des Franklin-In-
stitutes zu Philadelphia, der Barnard-Medaille der national Academy, 
()f Sciences in New-York.) . . 
Dr. Ferdinand LINDEMANN , füt' Mathematik; ord. Mitglied ~el:l 
k. Akad. d. Wissensch. (imI V., Inhaber des Steiner-Preises.) 
Dr. Richal'd HERT WIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie; 
1. Konset'vator deI' zoologisch-zootomischen und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der Akad. d. Wissensch. (9JUV.) 
Dr. Georg Friedl'. Freih. von HERTLING, für Philosophie; lebens!,' 
Reichsrat det· Krone Bayern, k. Kämmerer, ord. Mitglied derk .. Akad. 
d. Wissenseh. (~3. mur. P~2nt.®t. P@1.) 
Dr. Hugo Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor det' k. 
Stel'lHVarte, ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissenseh., MitglieIl de~ KUt'a.tol'i-
ums d. physikal.·techn. Reichsanstalt. (~3. imIll. mll~':O' B823m.@2, PlR~3.) 
Dr. Karl GOEBEL, für .Botanik; Konservator des botanischen 
Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des Staates, ord. Mit-
glied der k. Akad. d. Wissensch. (imIlI. VQ33.) 
Dr·. Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte, 
Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied del'll:. Akad. d. Wissellscll. 
und der Historischen Kommission bei dieRer A.kademie. (S't3. 9)(3. P~3.) 
DI" Karl Theodor Ritter von HEIG EL, für GesclJichte; k. Geh. 
R;at, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. und z. Z. Sekretär der 
hIstorischen Kommission an derselben. (~3. ffi13. [llQ~.O. S@S)2b. W~3.) 
Dr. Hermann GRAUERT, für Geschichte; ord. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissensch. und der histor. Kommission bei dieser Akademie. 
(~JUII. Ö@:~3. P®3. Psr3.) , ' 
Dr. Otto ORUSIUS, für klassischePhilologiej gr'ossh. bad. Geh. Hofrat. 
Dr. Robel't PÖHLMANN, für alte Gesehichte; ord. Mitglied' der 
k. Akad. d. Wissensch. (muv.) . . 
Dr. Johallnes RANKE, für AnthropologIe und allgememe Natur· 
geschichte; Konservator der anthropologisch-pl'ähistorischen Sammlung des 
Staates bei dem k. Generalkonsel'vatol'ium der wissenschaftl."samm).ungen 
des Staates, 01'(1. MitO'lied der k. A.kad. d. 'Vissensch. ([lUV. O@~3. O~~2.) 
Dr. Theodor UPPS, für Philosophiej ord. Mitglied der k. Akat!. 
der Wissenschaften. . 
Dr. Aurel VOSS, für Mathematikj ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. (WUlI.) 
Dr. Fl'itz HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dl', Adolf FURTW ÄNGLER, für' Archäologie; Konservator des 
Museums für Gypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. General-
konservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staates, k. Direktor 
der Glyptothek, Konservator der Vasensammlung , ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. (imiV.) 
Dr, .Tosef SOHICK, für englische Philologie. 
Dr. Fl'anz MUNOKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-. 
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
2* 
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Dr. Kar! KRUMBACHER, für mittel- und neugl'~echische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissensch. (lmIV. G~3. Ö($~3. R@:)t.2. S~13.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; OI'd, Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, 
Dl' .. Ludwig TRA UBID, für lateinische Philologie des Mittelalters i 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Ausserordentliche Professoren: 
Dl'. Berthold RIEHL, mit Lehrauftrag für neuere Kunstgeschichte; 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr .. Wilhelm KOENIGS, für Chemie; a. o. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensehaften. 
Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag für theoretische Fhysik. 
Dr. August ROTHPLETZ, für Geologie; a. o. Mitglied der k. Aka-
demie der Wil:lsenscbaften. (lmIV.) ..' 
VI'. Karl R,OFMANN, mit Lehrauftrag für anorgamsche ChemIe. 
D\'. Karl GÜTTLER, mit LelJrailftrag für Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. .. . 
Dr. Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftrag für hIstorische HIlfs· 
wissenschaften j ord. Mitglied der k. Akademie der Wissensch~ften .. 
Dr. Karl WEYMAN, mit Lehrauftrag für klassische PhilologIe. 
Dl'. Oskal' PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemi~. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftl'ag für PetrographIe. 
Dr., Adolf SANDBERGER, mit Lehrauftrag für Musikwissenschaft; 
aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Friedrich VOLLMIDR, für klassische Philologie; Genel'alredak-
tor des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
Dr. Lucian SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
Dl'. Ludwig ZEHNDER, für Physik. , 
Dl'. Karl DOERLEMANN mit Lehrauftrag für darstellende 
Geometrie. ' 
Dr. Richard WILLSTÄTTER, mit Lehrauftrag für Chemie, ins-
besondere spezielle organische ClJemie. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr .. Hans CORNELIUS, für Philosophie. . 
DI'. Josef Felix POMPECKJ, für Paläontologie und GeologIe; 
k. Kustos an der paliiontologilwhen Sammlung des Staates. . . 
Dr. Ernst ANDING für Astronomie' Observator der KommISSIon 
für die internationale Erd.mei::lsung bei der' k. Akademie der Wissensch. 
Hon orarpl'ofessoren: 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. de!' Aestheti~ 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, DIrektor d,el 
k .. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator der VasensaQlmlung, oId. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. (~3. lmII. Am:fS2b. O~52.) 
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Dr. Hans RIGGAUER, k. Konservator des MÜlJ,zkabinets, a. o. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (IDlIV.) 
D1'. Friedrich ERK, k. Direktor der k. b. meteorol. Zentralstation. 
Privatdozenten: 
Ot'. Gustav OEHMIOREN, für klassische Philoiogie. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, für Philologie. 
Dr. WiJheJm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär· Bildungs·Anstalten. 
Dt'. Hermann BRUNN, für Mathematik; k. Bibliothekar an dar k. 
Technischen Hochschule. 
D,·. Gottfried HARTMANN, für romanische Philologie. 
Dr. Richard 81MON, für indische Philologie. 
Dr. KaI'! MAYR, für Geschichte; k. Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und dt>s k. Generalkonservatoriums der wissen schaf tl. 
Sammlungen des Staates. 
D1'. Karl BORrNSKI, für neuet'e Literaturgesehicbte. 
Dr. Michael DOEBERL, für Geschichte; k. Gymnasialprofessol' am 
k. Kadettencorps. ....:\..., 
01'. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
Dr. Arthul' KORN, für Physik. 
Dr. Georg PREUSS, für Geschichte. 
D1'. Arthul' WEESE, fÜJ' Kunstgeschichte. 
Dl'. Engelbert DRERUP, für' klas~ische Philologie. 
Dr. Kad DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; 
k. Konservator an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIECKMANN, fül' Chemie. 
D1'. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
D1'. Friedl'ich 'Gustav VON DER LEYEN, für german: Philologie. 
Dr. Siegmund HELLMANN, für Geschichte. 
01'. Karl VOLL, fül' KUllstgeschichte; II. Konservator der Zentral-
Gemäldegalerie-Direktion. 
D1'. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Paul DARMSTAEOTER, für Geschichte. 
01'. Walter GOETZ, für Geschichte. 
Dr. Alexander PFAENDER, für Philosophie. 
Dr. 1!"'riedrich Wilhelm Ft'eihel'l' von BISSING, füt' ägyptische Alter-
tumskunde. 
Dr. Ernst Frhr. STROMER VON REICHENBACH, für Paläontologie 
und Geologie. 
Dr. Max JANSEN, für Geschichte. 
Dr. Gustav BECKMANN, für Geschichte. 
Dr. Hans VON DER GABELENTZ, für Kunstgeschichte. 
Dr. Theodor KROYER, für Musikwissenschaft, 
Lektoren: 
01', J'ules SIMON, für französische Sprache, Arcisstrasse 31/0 1'. 





Dl'. J'ob. Bapt. WIRTHMÜLLER, Offiziator l 1 1 F I ln) 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Ul1iversitätsprediger ( (s. t 1eo. lam a . 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. Karl Theodol' Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON [CAROLSFELIJ, Oberbibliothekar, Gisela-
strasse 7/0. 
D1'. Georg WOLFF, Bibliothekar, Beicbstrasse 9/1. 
D1'. Ohristian RUEPPRECHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 r. 
Karl KOHL ER, Offiziant, Akailemiestrasse 21/1 l. 
Michael LERNER, Offiziant, Römerstrasse 17/0. 
Fünf Diener. 
111. Rez·S't'ngert'anum. (SonneIlstrasse Nr. 17.) 
D1'. Friedrich MÜLLER, I. Vorstand l ( d FaIr) 
Dr. Fritz VOLT, II. Vorstand ( s. me . . . 
Assisten ten: 
Dr. A.ugust GOLDSORMIDT. 
Jose±' PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
A.bzuhaltende Kurse: 
Dl'. Fl'anz Ritter von WINCKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik 
D1'. Ferdinand KLAUSSNER, ausserol'd. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik (s. med. FaIr.). 
01'. Fritz VOIT, aussel'ord. Prof.: Med. Poliklinik 
1)1'. KarlSEITZ, ausserord. Prot.: PädiatrischePoliklillik 
01'. Gustav KLEIN, ausserol'd. Prof.: Gynäkolog. Polikl. 
Fl'anz WAGNER., Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
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IV. Hygz'enisches Institut. 
(Pettenkoferstrasse Nr. 34.) 
Dr. Max GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
lk Rudolf IDMMERIOH, ol'd. Professor (s, med. Fak.). 
Dr, Richard TROMMSDORFF, 1. Assistent 
Albrecht GLASER, IL Assistent. 
Dr. Otto MA YEH., Assistenzarzt im k. 18. Infanterie.Regiment, kom-
mandiert zum hygienischen Institut. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFffiRL, 1. Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, 11. Diener. 
V. Pathologisch/es Institttt. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOIJLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). ' 
Dl·. Hans SOJIMAUS, LAssistent für path. Anatomie (s. med. Fak.). 
Dl'. Herrn. DUROK, 11. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
(s. med. Fak.). 
D,'. Siegfried 0 BERNDO RF IDR, III. Assistent für patholog. Anatomie. 
Dl', Kar! SALZMANN, k. Oberarzt im k. 3.0hevauxlegers-Regiment, 
kommandiert zum pathologischen Institut. 
Karl JEHLID }. 
Jobann GEITH Dlener. 
VI. Pharmakologisches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 28.) 
Dl'. Hermann VOll TAPPffiINIDR, VOl'stand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistent (s. med. l!'alt.) . 
• J osef PIEBLE R, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Jakob P ÄH..R, HauRmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNIDR, Il. Diener. 
V 11. Medz'z~'rm'scl~-kh'nz'scl~es Institut. 
(Ziemssenstrasse 1".) 
Dr. Josef Ritter von BAUER,. Direktor (s. med. Fak). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann KERSOHIDNSTEINER, Assistent (s. med. Falt.). 
Dl" Karl MORSAK, k. Oberarzt an der Equitationsanstalt, komman-
diel't zum ohrenärztlichen Ambulatorium des medizinisch-klinischen 
Inst.ituts. , 
Dl'. Karl ZIMMERMANN Volontär-Assistenten. 
Dr. Erich LOBISOH 1 
Dr. Alexander PFREIMTER 
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Joseph Of5TERMAIER, Hausmeister. 
Jobann HARTER, Diener. 
Rans FENZL, Diener. 
VIIL Olt'trurgisch-kl1,nisches Institut. 
(Nussballmstl'aSse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Hubel't GEBELE, 1. Assistent. 
Dr. Alwin AOR, 11. Assistent, 
Dr. Ludwig SEEL, k. Oberarzt im k. 4. Infanterie-Regiment, komman-
diert zurchirUl'giscben Klinik. 
Or. Hans von BAEYER, Assistent für Orthopädie. 
Dr. Franz COLMERS, 'Volontärarzt der chirurgischen Klinik. 
Heinrich ROLZFURTNER l . 
Alldl'eas HAFENMAYR (DIener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
. Or. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Falt.). 
01'. Ernst GLAUNING, klinischer Assistent. 
Dr. Hans HELLER, poliklinischer Assistent. . ' 
01'. Rudolf von HEUSS, Assistenzarzt im k. 15. Infantel'le·Reglluent, 
kommandiert zur Universitäts·Augenklinik. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. ' 
Andreas ABR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. O#atrische Klinik. 
(Ziemssenstrasse 1 a.) 
Dr. Fl'iedl'ich BEZOLD, Vorstand l " ) 
Dr. Friedricb \V ANNER, klinischer Assist.ent (s. med. ]al, .. 
D,'. Ferdinand LEIMER, poliklinischer Assistent. . . 
Dr. Karl MORSAK, k. Oberarzt, kommandiert zur otiatrischen Khlllk. 
Dl'. A rno SCHEIBE} ..' 'k Dl'. Adolf von RUPPERT Volontärärzte der otIatrIschen Khlll . 
Xl. Laryngo-rh'tnologische Klinik. 
Dr. Philipp SOHEOH, Vorstand } 
01'. Ba~s ~EUMArIDR, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Fl'ledrlCh SOH.AFER, 11. Assistent, 
XIl. Zahnärztlicltes Institut . 
. (Pettenkofel'strasse NI'. 12a, Gartellgebäude.) 
DI'. ~~kob BERTEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
fur Zahn- und Mundkrankheiten. 
01'. Otto W ALKHOFF , aussel'ol'd. Prof., 1. Lehrer und Leiter der 
Abteilung für konservierende Zahnbeilkunde. 
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Fritz Julius MEDER, TI: Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. 
Hans DAVID, Assistent. 
Hermann RUDBERG I Aushilfs-Assistenten Adolf OLA US ( . 
Eduard BEHN, 1. ~J.1echniker. 
PanI RElNKE, 11. Techniker. 
,Jakob SOHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIII. Mediz~'ni8clw Polz"klinik. 
Dr. Fritz VOlT, VOl'stand (s. med. Fak.).· 
Dr. August GOLDSOHMIDT, I. Assistent. 
Dr. Ludwig LINGG, H. Assistent. 
Dr. Hugo SALVENDl, III. Assistent. 
Dr. Friedrich BOUDA 
Dr. Max DALLMA YER 
Dr. August LÄNGENFELDER 
Dr. Friedrich W AHLER 
Dr. Alfred DOSTERT Volontär-Assistenten. 
Dr. Franz RUHWANDL 
Dr. Wnnibald ~~EUFEL 
Dr. Gustav WISLICENUS 
Dr. Ernst DAESCHLER 
Dr. Julius ELKAN 
XIV. .Paediatt·isclw Poliklinik. 
Dl·. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. grnst LEVY, 1. .A.8si~tent. 
Dr. Otto W APPENSOHMIT1\ H. Assistent. 
Josef MEIER I 
Dr. Fl'iedl'ich SIEBER'r 
Dr. Hugo HEMI>HlL 
Dr. Willy ERBE 
Dl'. Karl BEN EDIKT Volontär-Assistenten. 
Dl'. Felix von OUBE j 
Dr. Walther von HELLRIGL·REOHTIDNFELD 
D1'. August PRIESAK 
Dr. Edual'd GATZWEILER 
1)1'. RUdolph JUNGWIHTH 
XV. ()hi'l'lt'l'gisclw Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLA USSNER (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, 1. Assistent. 
Dr. Peter LINDL, II. Assistent. 
Dl·. Karl SOHINDLER, III. Assistent. 
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DI'.' Otto BROXNER, k. Oberarzt. im k. 10. Infanterie· Regiment, kom-
mandiert zur chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Karl EGGER, Volontär-Assistent. 
XVI. Gebwrtshilfliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, VOI'stand (s. med. Fak.). 
01'. 'Ludwig SEITZ, Assistent. 
XVII. Gynäkologische Poliklinik. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstan~ (s. med. Fak.). 
Or. Wilhelm EVEVr, Assistent. 
Dr. Reinhard BENNDORF } Volontär Ärzte 
Or. Wilhelm SOHIRMER -. 
XVIII. Ohirurgische Sammlung. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorlüand (s. med. Fak.). 
XX. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XXi. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
01'. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN, Vorstand } ( }'1 Fak) 
01'. Ludwig ZEHNOER, 1. Assistent s. plI. . . 
01'. Siegfl'ied VAL ENTIN ER, 1I. Assistent, Rambergstrasse 5/1. 
Dr. Adolf BESTELMEYER, Volontär-Assistent, Friedrichstrasse 15/2. 
Karl WE BER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 61/3 M.·S. 
Georg EIOHENSEHillR, Diener, Herzogstrasse 26/2 1'. 
X XII. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Ohemie. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr .. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). nt 
AdJunkt: 01'. phil. Kar! MAI, Herzog Heinrichstrasse 24a/2 r., Supplea 
des k. Medizinal.Oomite's. 
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Assistenten: DI'. Richard JÄGER, Beethovenstl'asse 3/2. 
Walter PETRI, ühmstrasse 10/1. 
Dl'. phi\. BaIthasar PFYL, Goethestrasse 43/3. 
Dr. phil. Werner STILLE, Gabelsbergerstrasse 39/3. 
Karl SÄNGER, Thierschstrasse 43/4. 
Ernst UNGER, Arnulfstrasse 30/2 I. 
Anton Graf, 1. Diener und HauRmeister, Kal'lstrasse 2\J. 
Michael PLEOHmR, 11. Diener, Hundskugel 5/4. 
XXIII. (]eologisck-paläontologisches Inst#ut. 
(Wilhelm. Gebände, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Karl Alft'ed Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Pl'äparator. 
X Xl V. Minerralogisckes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Alois RIES, Assistent. 
Hermann STEINMETZ, Assistent. 
Ein Diener. 
xx V. Laboratorium für Agrikulturchemie. 
(Amalienstrasse 67.) 
D1'. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak). 
Ein Diener. 
XXVI. Botanisches Laboratorütm. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Theoflor H ERZOG, Assistent. . 
XX VII. Kupjerstich- und eemälde-Sammlung. 
(U ui vorsität.) 
1)1'. Bel'th. RIEHL, Vors.taud (s. phi!. Fak.). 




XXIX. Zoolog~'sche Samml~/;ng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Ricbal'd HERTW 18-, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dl'. Karl SOHEEL, 1. Assistent. 
Dr. Eugen NERESHEIMER, II. Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXX. Botanische Sammhmg. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstl'aSS6 29.) 
Dl'. Ludwig RA.DLKOFER, Konservator (s. phi 1. Fak). 
Dr. Hermann ROSS, KuSt08. 
Job. Bapt. KREUZPOlNrrNER, Inspektor. 
XXX1. Pharmakognostische Sammlung. 
(Kal'lstruss6 29.) 
DI·. Kar! GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXXII. Anthropologisches Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
F. 
Institute und Sam.mlungen des Staates u. s. W. 
wel~he, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterriohts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Versuchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, Vorstand \ 
Dr. Heinrich MA. YR, Stellvertreter ( (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Felix SOHNEIDER, k. FOl'stamtsassistent L Klasse, Assistent 
(s. f?taatsw. Fak.). 
Joballll SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand } 
Dr. Rudolf WEBER, MitO'lied 
Dl'. Heinrich MA YR, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max ENDRES, Mitglied 
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Dr. Felix SOHNEIDER , k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr, Vinzenz SO HÜPFER, k. Forstamtsassistent 1. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
b) Ohemisch-bodenkundliche Abteilung: 
DI'. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm Graf zu LffiININGEN-WESTERBURG, Assistent. 
Friedrich DANliDL, Laboratoriums-Diener. . 
c) Botanische Abteilung: 
B,'. KärI Freiherr von TUBEUF, VOI'stand (s. staatsw: Fak.). 
Dr. Ludwig FABRIOmS, k. Forstamtsassistent, Assist.ent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Falt.). 
e) Meteorologische Abteil u ng. 
DI'. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
f) Forstlicher Versucl1sgarten. (Grafrath bei München.) 
Dl'. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
IL Anatonn'sclze Anstalt. 
, 
(Schi11el'strasse 25.) 
Dr. Johannes RÜOKERT, ord. Prof., 1. KOllservator (s. med. Fak.). 
Dl·. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., II. KOllservato,' (s. med. Fak.). < 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
D1'. Ludwig NEUMAYER, P,'osektol' für Histologie (s. med. Falt.). 
D1'. Hermann HA RN PI'osektor für deskriptive .Anatomie. 
Dt·. Albert HASSELWANDER Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. AnatomiedielleI'. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
111. Physiologisches Institut und physiol. Sammlung. 
(Pettenkofel'stl'asse 12.) 
Dr. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Otto FRANK, Assistent (s. med. Fak.). 
Ludwig JÄOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. 
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IV. 8tttdtz8ches K:rankenhaus l/1. 
(Jf or dem SendIingerthore.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktol' I 'I' . ß~: ~~l~a~O~~%~;on ANGERIDR Kliniker. (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich MULLER 
Dr. Josef Albert AMANN, VOl'stand d. gynäkolog. Abteilung (s. med. Falt.). 
Dr. Bermann RIEDER, Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
DI'. Hans GODDElN, Vorstand der psycbiatr. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGElR, Univ.-Prosektol' (s. med. Fak.). 
Dr. Richard MA Y, Assistent der I. med. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Erich MEYER, Assistent der II. med. Klinik. 
Dr. Albel·t J ElSION IDK, Assistent der dermatolog. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm BURKHARD, Assistent der H. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Wilhelm MAY, Assistenzarzt im k. 13. Infanterie-Regiment, kom-
mandiert zur I. medizinischen Klinik. 
D/'. Theobald SElLLING, Assistenzarzt im k. 20. Infanterie-Regiment, 
kommandiert zur 11. med. Klinik. 
Dr. Johaml REICHEL. k. Oberarzt im k. 2. Ulanen-Regiment, kom-
mandiert ZUI' physikalischen Abteilung. 
Dr. Max LACHER 1· Abt '1 Dr. Richal'd HACK I AssIstenten der I. med. el ung. 
Dr. Otto BEIDR } 
Dr. Karl BALDES "" IJ. " 
DI'. Albert NIEMEYER } 
Dl" I.Jeonhard KLEIWI.'JES " "IH." 
Dr. Kad von BÖ RKIDL' 1 
" 
" 
Dr. Rudolf GRASHEY ~. . . Dr. Otto MARBURG 1 AssIstenten der chIrurg. AbteIlung. 
Dr. Theodol' ANGERER 
Dr. Fritz UTZ 1 . . ' 
Dr. Kad WB~ILER f Asslstenten der psychlatr. AbteIlung. 
Dr. Paul ZAHN '} Dr. Walte!' BRASOB Volontärassistenten der r. men. Abt. 
Dl'. Oskar RAAB l 
Dr. Otto NE U BA UER r " " H. " " 
Dr. Wilhelm REUCl{ l 
Dr. Eduard RASSIGA r " "III. " ". 
Dr. M~x I?ENTLER, Volontärassisteut der gynäkologisqhen Abteilung. 
Dl'. Fl'ledrwh WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Falt.). 
V. Kgl. Universitttts-FlJ'auenklinik. 
(Sonnenstl'asse :L6.) 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, k. Direktor (s. med.Fak.). 
Dl'. Ludwig SEITZ, Assistent für die gebul'tshilil. Poliklinik. 
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Dl'. Karl HÖRMANN, Assistent für die Frauellkl·anken·Abteilllng. 
DJ·. Max LIESE, Assistent für die geburtshilß. Abteilung. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die Hebammenschule. 
Dr. Hugo l!1GGEL, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Heinl'ith SBJI'rz. Assistenzarzt im I. Pionierbataillon, kommandiel't 
, zur k. Univel·sitäts-Fl'auenklinik. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas BERRMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
V 1. [(gt. UnilJel'sitäts- J(indet'ktinik 'tmd Poliktz'nik tm 
Dr. '/ion Haunel"sclten Klnderspz·tal. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor llllli Obel'arzt dE'l' 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
DI'. Wilhelm H ERZOG, Oberarzt dei' chinfrgisdlen Abteilung (s. mecl. Fak.) 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten, 
DI'. Ferdinanrl LE fM El R, Hausarzt für OI~renkrankheitell. 
DI" Ernst KEYHL } A . d' t Abt '1 DI'. Albert UFFENHEIMER sSlslentell er 111 el'nen el uug. 
Dl'. Max KRUOHEN, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr, Paul REIOB } 1 /' A' t d P l'kl' 'k DI'. Otto SOHMEOHEL Vo ontar- SSlsten en er 0 J 1111 • 
Josef BAUER, Maschinist. 
Josef SPOR ER, Diener. 
VII. K?'ez's-In·enanstalt. 
CA uerfeldstrasse 6.) 
Dl'. Friedricb VOOKE, k. Dit'ektor, 1. Oberarzt 
Dr. Wilbelm HOLTERBAOH, H. Obel'ltJ'zt. 
Dr. Friedrich UNGEMAOH, !II. Oberarzt. 
Dr. Ernst NENNLNG, I. Assist~nzal'zt. 
Dr. Karl LEMBERG, Ir. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IH. Assistenzarzt. 
Dl'. Fl'iedl'ich AST, Assistenzarzt extra statnm. 
Dr. Ferdinand PROBST, IV. Assistenzarzt. 
Ottmar POESOHEL, V. Assistenzarzt. ' 
VIII. Pathologisch-anatomisclze Sammlung. 
(Nussbaumstl'asse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
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IX. Antiquarium .. 
Dr. Wilhelm von CHRlST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Hans RIGGADER, Konservator (s. phi!. b'ak.). 
Dr. HABICH, Kustos. . 
Geol'g KILIAN, Diener. 
XI.M~tse2tm für Abgüsse klassischer Bildwerke. 
D!'. Adolf FURTW ÄNGLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XII. Ster'/JJwarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dl'. Rugo Ritter von SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fale.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Obsel'vatol" 
Dr. J. B. MESSERSCHMIT'r, k. Observator des erdmagnetischen Onser-
vatoriums bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
EmU SILBERNAGIDL, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Meebanikel'. 
XIII. Ohemisches Labo1'atorium des kgl. Genet·al-.Konservatoriums. 
(Al'cisstl'asse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von ßAEYER (s. phil. Fak.) 
Inspektor: Georg FIDBL. . 
Adjunkt: Dr. Ludwig VANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Karl FINCKH. 
Kar1 GUNDLAOH. 
Dr. Franz' HENLE. 
Wal tel' MIEG. 
Dr. Julius SAND. 
Wilhelm SOßLENK. 
Dl'. Viktor VILLIGER. 
Wilhelm VOGEL. 
Valentin WÖLFL. 
Fritz ZERBAN . 
Maschinist: MAlER. 
Drei Diener. 
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XIV~ Physikalisch-met'l'onomzscJtes Inst#ut. 
(Universität. ) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phi!'. Fak.). 
xv. Kgl. Botanisches Museum. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Job. Bapt, KREUZPOINTNER, Inspektor.· 
XVI. Botanischer (}arten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BEGI, Kustos. 
Bernhard OTHMER, k. Garteninspektor. 
X VII. Pflanzenphysiologisches Institut, 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl GIESEN HAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. Georg DUNZINGER, Assistent. 
D1'. Walter WOLLNY, Assistent. 
Korbinian RÖRGER, Diener. 
X VIII. Matltematiscl~-physikalisclM Samml16ng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Hugo Ritter von SEELIGER, Verweser des Konservatoriums 
(s. phil. Fak.). 
Wendeljn SINZ, Mechaniker. 
XIX. Mt'neralogische Sammhmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTR, I. Konservator (s. phi!. Fak.), 
Dr. Fried1'ich GRüNLING, 11. Konservator. 
. . . ..., Präparator. 
XX. Geologz'sclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
. Dr. Karl Alfl'ed Rittet· von ZITTEL, 1. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Max SOHLOSSER, H. Konservator. 
Lorenz ZEITLER, Diener, 
3 
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XXI. Zoologisch .. zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, 1. Konservatol' (s. phi!. Fak.). 
Dr. Franz DOFLEIN, H. Konservator. 
Dr. Wilhelm LEISEWITZ, Assistent. . 
Haus PRANDTL, stud. rer. nat., Hilfsassistent. 
Antoll HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXII. Vergleic7tend-anatomische 8ammhmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Ricbard BERTWIG, Konservator (s. phi!. FaIr.). 
XXIII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. FaIr.). 
D1'. Josef Felix POMPEOKJ, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dl'. Fel'dinalld BROlLl, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REUE R, Diener. 
XXIV. Anthrropologisch-prähistorische Sammlnng. 
(Wilhelru. Gebäude, Neul1auserstl'asse 51.) 
Dl" Johannes RANK.E, Konservator (s. phil. Fak). 
Dl'. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXV. EthnograpMsche Sammlung. 
(Galeriegebände im k. Hofgarten.) 




Otto ALBRillOarl\ Fechtmeister und Tnl'nlehl'el', Theresienstr. 7/0 R. 
Julius MlJLLillR, FechtmeistH, ScbellinO'strasse 37/0. 
Johann li'RAN K, Fechtmeister, 1'ürken;tr. 40/0 R. 




Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof~ u. Univ.-Buehdl'uckerei, Jungfern-
thurmstrasse 2. 
Heimich SANKTJOHANSER, Univ.-Buchbindet', Fürstenstl'. 3a/0. 
Allton ROPP, Univ.-Instrumentenmacher, J osef~pitalstr. 2/2. 




Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann .losef, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 26/1. 
" Amann Josef Albert, Privatdozent 
" v. Amira Karl, ord. Prof. . 
" Anding Ernst, ausserord. Prof. 
" v. Anger.er Ottmar, ord. Prof. 
" Atzbergel' Leonbard, ord. Prof. 
" v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. . 
Sonnenstrasse 7/0 r. 
Möhlstr. (Bogellhauseu) g7. 








" v. Be'chmann G. K. August, ord. 
" Beckmann Gustav, Privatdozent 
Prof. Barerstrasse 52/2. 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. 
" Bezold Friedrich, ausserord. Prof. 
" Birkmeyer Karl, ord. Prof. . . . . 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, 
Konradstrasse 5/1. 
Sendlillgerthorplatz 8/! (Ecke 
der Sonnen· 1\. Pettenkoferstr.) 
Luisenstrasse 38/0. 
Ostel'waldstrasse 9 c. 
Privatdozent . . . . . Georgenstrasse 10. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/3 1'. 
" Bollinger Otto, ord. Prof. Goethestrasse 54/1. 
" B ori nski Kad, Privatdozent Kaulbachstl'asse 40/2. 
" Bren tano Lujo, ord. Prof. . Friedrichstrasse 11/3 1. 
" Bl'eymann Herm. Wilh., ord. Prof. Georgenstrasse 34/0. 
" Bi'uun Hermann, Privatdozent . Al'cisstrasse 32/0. 
" v. Ohrist Wilhe~m, ord. Prof. Barerstrasse 66/2. 
" Oornelius Hans, aussel'ol'd. Prof. Kaulbachstl'asse 20. 
" Oremer Max, ausserord. Prof. . Heustrasse 16/3 1'. 
" Orusius Otto, ord. Prof. .. . Widenmayel'strasse 10/3. 
I) Darlll,staedter PauI, Privatdozent . Ohmstl'asse 12/2. 
" Dieckmann Walter, Privatdozent. . Friedrichstl'asse 11/31'. 
" Doeberl Michael, Privatdozent. .. . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann Karl, .aussel'ord. Prof. Fl'an7. .Josefstrasse 33/3 1'. 
" Donie Wilhelm, Privatdozent. . Nymphenbul'gerstrasse 35/3. 
" Dl'erup Engelbel't, Privatdozent . Theresienstrasse 11/3. 
" DÜl'ck Hermann, Privatdozent . Galeriestrasse 18/1 1. 
" DYl'off Anton, ord. Prof. . Kobellstrasse 4/2. 
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Dr. Dyroff Karl, Privatdozent . Schraudolphstrasse 14/3 r. 
" Ebermayer Ernst, ord. Prof. Theresienstrasse 76/3. 
" Emmerich Rudolf, ord. Prof. Pettenkoferstr. 22/2, Seiteng. 
" Endres Max, ord. Prof. . . Wilhelmstrasse 7/1. 
" Erk Friedrich, Prof. honor. . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. . Bavariaring 20/1. 
" Fessler Julius, Privatdozent . Sonnenstrasse 13/2. 
" Frank Otto, ausserord. Prof. . .St. Paulsplatz 3/1. 
" Friedrich Johann, ord. Prof. von der Tannstrasse 17/2. 
" Furtwängler Adolf, ord. Prof. . . . Maria Josefastrasse 8. 
" vo n der Gabelentz Hans, Privatdozent Friedrichstrasse 27/1. 
" Gareis Karl, ord. Prof. . . Franz Josefstrasse 2/1. 
" Gayer Karl, ord. Prof. . . .. . Franz Josefstrasse 28/1. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Prof. . Thorwaldsenstrasse 17/1. 
" Goebel Karl, ord. Prof.. . . ,Luisenstrasse 27/2. 
" Goetz Walter, Privatdozent. . von der Tannstrasse 19/3. 
" Graetz Leo, ausserord. Prof. . .A,rcisstrasse 8/1. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. Giselastrasse 14/2. 
" v. Groth Paul H., ord. Prof. Kaulbachstrasse 62/1. 
" Gr u b er Max, ord. Prof.. . . Bavariaring 6/0. 
'1., Grueber Erwin, ausserord. Prof. .• Giselastrasse 5/0. 
" Gudden Hans, Privatdozent. . Steinsdorfstrasse 2/1. 
" Gü ttler Karl, ausserord. Prof. . Schellingstrasse 4/3. 
" Hahn Martin, ausserord. Prof. . A,rcisstrasse 30/1. 
" Harburger Heinrich, Prof. honor. Karlstl'asse 21/3. 
" Rartmann Gottfried, Privatdozent Luisenstrasse 41/3. 
" Haug Rudolf, ausserord. Prof. Eisenmannstrasse 1/2. 
" Recker Rudolf, Privatdozent Giselastrasse 2/0. 
" Hefele Kad, Privatdozent . Beurlaubt. 
" v. Heigel Kad Theodor, ord. Prof. Barerstrasse 54/3. 
" Rellmanll Friedrich, ord. Prof.. Gabelsbergerstrasse la/S 1. 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent. . . KOlU'adstrasse 11/1 m. 
" Frh. v. HertUng Georg Fr., ord. Prof. Al'costrasse 8/2. 
" Hertwig Richard, ord. Prof.. Schackstl'asse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, allssel'ord. Prof. Herzog Heinrichstl'asse 19/2. 
" RUgel' Albert, ord. Prof. . . Lllisenstrasse 25/0. 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof. . Arcisstr. 1, Dienstgeb., II. St. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. . Wagmüllerstrasse 20/2. 
" Hommel Fritz, ord. Prof.. . Schwabingerlandstrasse 50. 
" Jansen Max, Privatdozent .. . Kaulbachstl'asse 50/2. 
" Jesionek A.lbert, Privatdozent. . Ziemssenstrasse 2/0. 
" Jodlbauel', Albert, Privatdozent. . Mozartstra.sse .14a/!. 
" Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent . . Mozartstrasse 18/1. 
" Kerschensteiner Hermann, Privatdozent Ziemssenstrasse la. 
" Kitzinger Friedrich, Privatdozent . Fürstenstl'asse 15/1. 
" KlallSSnel' Ferdinand, ausserord. Prof. Kreuzstl'asse 30/2. 
" Klein Gustav, ausserol'd. Prof. . Lllisenstrasse 17/2, Garteng. 1. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof. Schellingstl'asse 22/1. 
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Dr. Köhler August, Privatdozent Theresienstrasse 2/2 1'. 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Karl, aussel'ord. Prof. Kal'lstrasse 4/2 . 
. " Korn Arthur, Privatdozent . Hohenzollernstrasse 1 a. 
" Kroyer Theodol', Privatdozent Klenzestrasse 51/2 1. 
" Krumbacher Karl, ord. Prof. Ottostrasse 5/3. 
" Krummacher Otto, Privatdozent Glückstrasse 13/3. 
" Kuhr. Ernst, ord. Prof. . Hessstrasse 3/1. 
" Ila nge Fritz, Privatdozent . . . . . Luisenstrasse 17/3, Gal'teng. n. 
" v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent Kaulbachstrasse 211/3. 
" Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent . Arcisstrasse 19/1. 
" Lindemann l!'erdinand, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 12/ I r .. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent Ziemssenstl'asse ta. 
" Lindl Ernest, Privatdozent . Theresienstl'asse 39.jt 
" Lipps Theodor, ord. Prof. . Friedl'ichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodol', Prof. honor. Pfandhausstrasse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof.. . .. . Ainmillerstrasse 4/2. 
" Luxenblll'ger August, Privatdozent . Sonnen strasse 17. 
" Maas Otto, al1sserord. Prof. . . Hohenzollernstrasse 11:/2. 
" May Richard, aUsserord. Prof. Ziemssenstrasse I a/O. 
" v. Mayr Georg, ord. Prof. . Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinricll, ord. Prof. Romanstrasse 9/1. 
" Mayr Karl, Privatdozent . . . . . Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fl'itz .JuHns, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute . . . . . . . Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Prof. honor. Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfried, ord. Prof. Arcisstrasse 1510, Gal'teng. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. Baval'ial'ing 6/1. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . Siegfriedstr. 21/1. 
I! Muncker Franz, ord. Prof. . Glückstrasse 7/3. 
I! Naegle August, Privatdozent . Kreuzstrasse 9/3 1'. 
!I Nenmayer Hans, Privatdozent. Schwanthalel'strasse 4/U. 
I! Neumayer Ludwig, Privatdozent Schwanthalel'strasse 4/2. 
I! Neumeyer Karl, Privatdozent. . . . Hessstrasse 8/1. 
11 Notthafft Freih. v. Weissenstein Albl'echt, 
Privatdozent . . . . . . . . . Briennel'strasse 1/1. 
,) Oehmichen Gustav, Privatdozent. . Barel'strasse 6'0/3. 
I! Passet Josef, Privatdozent . . Altheimereek 19/2. 
" Paul Hermann, ol'd. Prof. . . . . . Kaulbachstrasse 62 a/Z. 
I! Pauly Peter August, ausserord. Prof. Ainmillerstl'asse 10/3. 
I! Pfänder Alexander, Privatdozent . Leopoldstrasse 72/2 
" Freih. v. d. Pfol'dten Hermann Ludwig, 
Privatdozent . . . . . . Ohmstrasse 7/2 1. 
" Piloty Oskal', ansserol'd. Prof. Kleestrasse 6a/2. 
" Pöhlmann Robel't, ord. Prof. . . • . Schackstl'asse 3/3. 
" Pompeclej Josef Felix, ausserord. Prof .. Häberlstrasse 11/4 1. 
" Posseit Karl, ausserol'd. Prof. Sophienstrasse 5e/2. 
II Pl'el1ss Geol'g, Privatdozent . Hessstrasse 7/2. 
Dr. Pl'ingsheim Alfl'ed; 'ord. Prof. 
" Radlkofel' Ludwig, ord. Prof. 
" Ramann Emil, ord. Prof. . 
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" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. 
" Ranke Johannes, ord. Prof. 
" v. Reber Franz, Prof. honor. . 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof. 
" Riehl Berthold, ausserord. Prof. 
" v. Riezler Sigmund, ord. Prof. 
I! Riggauer Hans, Prof. honor. . . 
I! Röntgen Wilhelm Konrad, ord. Pro'f. 
It v. Rothmund August, ord. Prof .. 
It Rothpletz August, ausserord. Prof. 
" Rückert .Tohannes, ord. Prof. 
" Salzer Fritz, Privatdozent . 
It Sand,berger Adolf, ausserord. Prof. 
It Schech Philipp, ausserord. Prof. . 
" Scherman Lucian, ausserord. Prof. 
It Schick Josef, ord. Prof. " 
It Schlösser Kad, ausserord. Prof. 
It S <i h mau s Hans, ausserord. Prof. 
It v. Schmid Alois, ord. Prof. 
" Schmid Andreas, ord. Prof. . 
It S chmitt Adolf, ausserord. Prof. 
" Schneider Felix, Privatdozent 
" Schnitzer .Tosef, ord. Prof. . 
It Schönfelder Josef, ord. Pl'of .. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent 
" Schüpfer Vinzenz, Privatdozent 
" v. Seeliger Rugo, ord. Prof. 
It Seggel Rudolf, Privatdozent 
" Se i tz Karl, aussel'ord. Prof. . 
It v. Seuffert E. August, ord. Prof. 
It v. Sedfert Lothar, ord. Prof. 
" Seydel Kad, Prof. honor. . 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent 
" Sickenberger .Tosef, allsserord. Prof. 
" Sieper Ernst, Privatdozent . 
" Silbernagl Isidor, ord. Prof. 
" Sim on Jules, Lektor. . . 
" Simon Richard, Privatdozent 
" Simonsfeld Henry, ausserord. Prof. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent 
" Sittmann Georg, ausserord. Prof. 
A1'cisstrasse 12. 
• Sonnenstrasse 7/1. 
Schellingstrasse 44/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstrasse 25/3. 




















. Königinstrasse 45/0 r. 
• . Odeonsplatz 1/3. 









Galel'iestrasse 22/2 1. 
Zennerstrasse 6 (Thalkil'chen). 
Türkenstl'asse 40/1 1'. 





Geol'genstrasse 25/2. " Freih. v. Stengel Kar}, ord. Prof. 
" Freiherr Strom er v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent . . . . • . . Schönfeldstl'asse 26/3. 
Kal'lstrasse 21/2 1'. " V. Stubenrauch Luc1wig, Privatdozent . 
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Dr. Stumpf Max, Prof. honor. • . Sophienstr. 6/2, Eg. Arcisstr. 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. . Bavariaring 14. 
" Tranbe Ludwig, ord. Prof. . . Seestrasse 3e. 
" Trumpp Josef, Privatdozent . Ainmillerstrasse 28/1. 
" ]j'reih. v. Tubenf Karl, ord. Prof. . Habsburgerstl'asse 1/3 1. 
" v. Ullmann Emanuel, ord. Prof'. . Ludwigstrasse 29/8. 
" van Vlellten Max, Privatdozent Kurfürstenstl'asse 35/1 1. 
" Voi t Fritz, allsserord. Prof. Landwehrstrasse al /2. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstrasse 10/1. 
.. Voll Kad, Privatdozent . Türkenstrasse 99/0. 
" Vollmer Friedrich, allssel'ord. Prof. Kaulbachstl'asse 60a/0. 
.. V 0 s s Aurel, ord. Prof.. . . Fl'anz J osephstrasse 2/2 . 
.. Walkhoff Otto, aussel'ol'd. Prof., 1. Lehrer 
am zahnärztl. Institut . . Goethestl'asse 41/1. 
.. Walter Franz, Privatdozent. . Wörthstrasse 1/2 1. 
" Wanner Friedl'ich, Privatdozent . Kar1strasse 24/2. 
" Wasserrab Karl, Prof. honor. . . . Landwehrstrasse 65/2 M.B. 
" Ritter von Weber Eduard, Privatdozent. Alexandrastrasse 1/3. 
" Web er Rudolf, ord. Prof. . . . . . Franz J osefstrasse 14/3. 
" Weese Arthul', Privatdozent . . . . Rauchstl'. 2/1 (Bogenhausen). 
" Wein land Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstrasse 4/1. 
" Weinschenk Ernst, ausserord. Prof.. Georgenstrasse 35/2 . 
.. Weyman Karl, aussel'ord. Prof. .. Königinstrasse 10/2. 
" Willstätter Richard, ausserord. Prof. Marsstrasse 27/21'. 
" v. Winc:kel Franz, ord. Prof... SOllnenstrasse 1Sa. 
" Wirthmüller Johann B., ord. Prof. Schellingstrasse 32/21. 
" v. W oelfflin Eduard, ord. Prof. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent . Hundskugel 7/2, I. Aufg. 
" Zehnder Ludwig, ausserord. Prof' Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Ziegler Paul, Privatdozent. Landwehrstrasse 41/1. 
" v. Zittel Kar! Alfred, ord. Prof. Ludwigstrasse 17 1/2/3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine Königliche Hoheit Ferdinand ltIaria Prinz von Bayern. 
Seine Hoheit Ädolf Fl'ied.'icll Herzog zu Mecklenburg. 
Seine Königliche Hoheit Dilocli: Prinz VOll Siam. 
Name. l~t~~iun;·I- - Heimat. Wohnung. 
A. 
Abee Konrad Med. 
Abel Otto Phil. 
Abele Paul Pharm. 
Abraham Max Jur. 
Absmayer Max Jur. 
Achelis WilhE'lm Med. 
Acht Wilhelm Philol. 
Ackermnn Harold von Forstw. 
Ackermann Friedl'ich Philol. 
Ackermllnn Otto .1ur. 
Adam Georg Jur. 
Adam Karl Theol. 
Adam Malt . Med. 
Adler Julius .Tur. 
Aerzbneck Georg Theol. 
AblefeJd Hans von Jur. 
A~ll'endts August Med. 
A~cbam Otto StnatR'v. A~chbkhler Franz Xav. N.·Philol. 
Alchele Wilhelm Stnatsw. 
A!cher Frnnz Philol. 
A~cher Georg Theol. 
A~delsburger Benedikt Philol. 
A!dlspurger Josef Math. 
A!gner .Alfons Med. 
Algner Max Theol. 
Alban Andreas Jur. 
Alber Engen Dent. 
Albert Ernst N .• Philol. 
Albert Rudolf Deut. 
Albrecht Kar! Jur. 
Albrecht Walter Med. 
Alexander Alfred Jur. 
Alexander Alfred Med. 
Alexander Fritz Jur. 
Alfs Heinrich Jur. 
Allermann Theodor Gesch. 







































Hessen-N. NIozartsh'. 7/2. 
Bayern Zieblandstr. 8/1. 
Württemberg Augustenstr, 4/3. 
Sachsen-Anhalt Blütenstr. 3/3. 
Bayern Baaderstr. 10/1 r. R. 
Hessen-N. Marsstr. 41\/0 . 
( Dacbauerstr. 141/2 1. 
RussJnud Barerstr. 78/1. 
Bnyern Bürldeinstr. 14/2 r. 
Schweiz r.ieblnndstr. 15/2. 
Bayern Nympbenbul'gstr.154 
( DacbauerstJ·. 58. 
tvIaximilinnstr. 23/0. 
Kurfürstenstr. 61/1 1. 
( Georgianum. 
Schleswig-H. v. d. Tttnn&t·r. 25/1. 
Hutti Türkenstr. 59/2. 
Baden KonradRtr. 1/1. 
Bayern Königinst.r. 81/1. 
Württemberg Isabellastr. 6/2. 
Bayeru Müllerstr. 43a/1. 
Sendlingerstr. 63. 




( Ehrengutstr. 27/4. 
Württemberg HltberJstr. 2/2 r. 
Hessen-N. Rambergstr. 1/0. 
Schleswig-H. Schwanthalersh.17/2. 
Bayern Neureutherstr. 3/2 m. 
Württemberg Rotbmundstr. 5/2. 
Ostpreussen Kurfürstenstr. 22/3. 
Hessen-N. Maistr. 2/31. 
Hamburg Jägel'str. 16 a/2. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 30/1. 
Westphaleu Barerstr. 66/0. 
Oesterreicb Schelliugstr. 109/3. 
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N a11le. Stuilimn.1 HeinlClt. Wohnttng. 
Alletsee Elluard ITheOI. TraU~~~;u~~ HayernIHz.1{l1(lOlfst.29/2, 2,A. 
d'Alleux Kar! Jur. Oberltatz Sacllscn-M. NordelldRtr. 14/1. 
Allmann Franz ~re(l. l\Iainz Hessen-n. Goethestr. 3/2. . 
Allmann Julius ~led. Klingenmiinster BaYHll GeorgellHtr. öD} I 1. 
Alms Paul PhiloI. S('hwerin Mecklenb.·Schw. Tiirl,custr. 85/3. 
Alsberg Alfred .Tur. KUln' Rheinprovinz Schellingstr. 46/1. 
Alt Fridolin Forstw. UntersdlUeil1h('im Bayern Lud wigstr. 17/ I. 
Altinger Josef Theol. LlIn!l:;hut • Geol'ginuum. 
Altman Georg .Tur. ßu<lapeHt Ung:\rn S(!hellillgfltr. 40}1. 
Altmann Alois ,Tu1'. Stmullin<t Bayern Corncliu8~tr. M/!. 
Altschüler Fercliualld .T\11'. Ncu:;tntlt alU. c Uahelsbprgerst. 2n/31. 
Amnntos Konstnntin Philol. Chios Tiirlwi Dcrglitr.40c(PlaJ]('gg). 
Amberg Karl .Jur. Arm;berg WeHtphalen Amalicllstr. 43/0 
Ambros Johnnn Math. Willsing Baycrn BllrerHtr. 84/2 G. 
Ameis Bruno Jur. HamhuJ''' Humburg Hessstr. 23a/1. 
Ammann Fritz .Tnr. Freihurg i/Br. Baden Adl11hel'tstr. 27/3 r. 
Amon Josef l\Tath. Haig Bayern Luisellstr. 44/2 1. 
Amon Mnx IvIed. Heuhelsdorf < GoetbeHtr. 31/2 I 
Amrogowicz Flogdan VOll Staatsw. Klein Baumgart Well(prtlllss(Oll KaulllUcbstr. ß!l/l. 
Amaler Cä~ar .Jur. ~chinznach . Schweiz KiinigilJstl·. 55/1. 
Annstasiewic Dragutin PIliI. Krugujew(ltz Serbien Arcisstr. nl/l l. 
Andre Gerllard Pharm. Hoch Rheinpl'Ovinz Eliseustr. 6/3. 
Alldree Wilhelm !'tred. .Tever Oldenhllrg Walther~tr. 33!-1. 
Andreeff Stephun Pharm. Stam Zag(l\'a Blllgarien Schleissheimrst ü7/2r. 
Angele Albert Theol. Ummen(lorf Württemhorg Georgianum. 
Angeloff Stephan ~fed. '\Turna Bulgarien Hingseisstr. 12/3 r. 
Allgerer Ernst Physik I.Iünchen Bayern Schwullthulerstr.IO/l. 
Angerer Ernst .Jur. !\1üncllen Tdftstr. 11/2. 
Angerer Frallz Xavel' ~fath. Würzhnrg Ac1alhertstr. 17}3. 
Angerer Hermann .Tur. Miinchen Triftstr. 11/2. 
Augerel' Karl Meu. München • SchwAntlmlerstl'.lO/2. 
Angermayer Siegfriec1, Med. Salzhnrg OCNLfll'I'Cich Maistr. 601-1. 
Ritter von 
Angstellberger Frz. Xav. Philol. Nuuler Wiirt.temlml'l!; Anm1iell~tr. 47/2. 
Anton Wernel' .Tnr. Berlin Brnudl'llhuJ'g Hiilucr;;tr, 1/2. 
Apel Kar! MaUl. Itotenll1lrg n/Fl11dn IIe;lf;cn-N. notlm:llUult~; 7/2 I" 
Appel Frnuz l\Ifltl. Strauhing Bllyel'll Blumenstr . ... 7/:~ J. 
Appel Michael .Jur. Mailin.. • AcJlIlhertstl'. 10/1. 
Arhs Hei)lri<:h Philol. RendHI~urg Schleswig-H. Allgu:stenstl'. '17/11'. 
















































Braudenhurg Lind\Vul'lu~tJ'. 8/1 .) 
Bayel'lI Nymphenbrgstl'. 57/~· 
« Schcllillgst,r. 43/2 1. 
Baden Dachauerstr. H1/41I.A 
Brautlflllhurg Amalienstr. :',0/2 
, Goethestl'. 45/1. 
, (;nhelsbargel'st. 4 1/1 I. 
Huyern Hildegardst.?O/o 1'.1 !I. 
POmllle.l·ll Goethestl'. b/3. 
Bayern Hes,str. 25/2 r. 
Bnrlen Rcbcllingstr. 6612. 
Bayern GeorgitmuUl. r /1 
• NymphenbrgAt. 14.1 . 




Aner Alois Theol. Rnhmannsfeldl'1l Bn'Yern Georgianum. 
Auer Otto Theol. Schöuberg Briennerstr. 3/0., 
Auer Otto N.-Philol. Oettingen Türkenstr. 59/8 1. 
Auer Paul Philol. Landshut Kaulbachstr. 48/2 r. 
Auffermann Hermann Med. Berlin Brandenbnrg SchollJrnel'str. 10/3 I. 
Aumer Ludwig Malh. Wiesenfeiden Bayern GÖl'l'esstr. 39/0. 
Auracher Eel'llhar<l 
.Tur. J\ninc:hen Fürstenstr. 21/3. 
Aurnhamrncr Albert l\:Ied. Augsbnrg • Schwanthalerstr.15/1. 
Austel'litz Kurt Med. Neustadt Schlesien Maist!'. 60/2 1. 
Axthalb Max von Jur. Eichstätt Bl\yern Feilitzschstr. 1/ I. 
Axtner Georg Theol. Engelsberg Jahnstr. 24/0 1. 
Axtner Otto Math. Engelsberg ,Tahn8tr. 24/0 I. 
B. 
Baader Fritz Phi!. München Bayern Maffeistr. 9/3. 
Bab Martin Med. Posen Posen Hrz. Wilhelmst. 2-1/3 2. E. 
Babbe Paul Med. Hamburg Hu,mbnrg ~!aistr. 1/3. 
Bach Eugen Theol. Aub'Sbnrg Bayern Veterinärstl'. 4/1. 
Bach Hugo Med. Berlin Brandenbl1l'g Schillerstr. 23j2' 
Bachbammer Hnns l\Ied. München Bayern Frnuenstr. 12 2. 
Bachmllnn Helmnt Jur. Osnahl'iick Hannover Blütenstr. 17/0 G. 
Bachmaun Hudolf Jur. Cassel Hessen-N. 'fheresienstl', 118/1. 
Bachmeier GeorO' Theol. l\iünchen Bayern Georginnum. 
Bacbtbaler Josef 
.Tur. Weissenhorn • Kurfül'stenstr. 61/3. 
Back Moritz ,Tu 1'. Lichtennu Westpbalen Bnrerstr. 90/1 
Bader Goorg 
.Tm. ~iünchen Bayern Lindwurmstr. 1()5/0. 
Bader Karl 
.Tul', ~IiinchE'n ~1al'ienpl. 2:3/3. 
Baer Engen Stunlsw. Neustadt a/H. Türltenstr. 44/1 r. 
Buel' Friedl'ich 
.Tur. München Beethovenst.r. 12/2. 
Bär Geol'g Real. Kempten Theresienst.60/3 r.I.R. 
Buer Otto !\fed. Zweihrücken Hpitalstr. 11/1. 
Buerthlein Kal'l Med. Windsheim Goethestl'. 37/2. 
Bäuerlein Friedl'ich N.-PhiloJ. Sussendol'f Sendlingerstl'. 37/3. 
Biiuel'1ein Leonhnl'll N.-Philol. SaRsendorf Sendlingerstr. :37/3. 
Ränmel Jo~ef Philol. Regenstnuf ( Amulienst.'.24/2 Ir. R. 
Biinmler Wilhelm .Tnr_ Drt'sden Saclu;en Adnlbel'tstl'. 21/2. 
Babrs Han!; Ml'(l Dessl\u Sach~en-Allhalt Rinp:seisstr, 3/31'. 
Baier Fl'nllZ 
.Tur. München Bayern Entenln\Chstr. 75/2. 
Bniel'lncber Johnnn .Tm. Miiut:hell ( Kl'eur.str. 5/1. 
Balc1nuft' Louis' Moll. Echternach Luxemburg Augsbmgerstr. 14/21. 
Bally Rudolf Me<!. SäckingeIl Bnden ROlhmundstr. 3/01'. 
Balss Heim'ich 
.Tm'. ~:IUn()hen Bayern Ziel)lnndstl'. 5/2 r. 
Baltes PanI 
.Tur. Ronn Rheillprovinz Amlllienstr. 27/1. 
Bambergel' Mnx Ohern. Fl'l1nkful't alM. Hessen-N. Theresiellstl'. 40/1. 
Bamhel'ger Seliglllnnn Dent. Bad KisRiugen Bayern Landwehrstl'. 12/11. S. 
Bnunszak Anton Jur. Pientschkowo Posen Arcisstr. 60/1 I. 
Bundau Konrad Chem. Jena i. Th. Saohsen-W.-E. r.uitpoldstl'. 14/4 I. 
Ballgert Wilhelm Jnr. l~udolstl\dt Schwurzburg-R. Amolienstr. 37/31. M. 
Banniel' Heinz 
.Tm. Lühz Mecldenbul'g-Schw. Adnlbertstr, 42/2. 
Bnrczinsld Art,hur 
.Jur. Allenstein Ostpl'eussen Hartmannstr. 7/2. 
Barozy Stellhall von 
.Tur. Blldapest Ungarn Schnorrstl', 4. 
Bal'denheuer Otto Med. Köln Rheinpl'ovinz Schwanthltlerstr. 2/2. 
Barkhllusen Heinrich Phi!. Bremen Bremen A ugustenstr. 1/2 1. 
Badet Kurt Jtll'. Wolnznch Bnyern K. Mnximilianeum. 






















































































































Bollendorf Rheinprovinz\schwindstr. 1612 I. 
Sebweigbofen Bayern Schellingstr. 49/2 1. 
Bromberg P<lsen Theresienstr. 26/3. 
Seehorst < Holzstr~ 7/1 1. 
Coehem Rheinproviuz Kurfürstenstr. 12/11. 
'l'horn WestpreuBsen Landwehl'str. :19/3. 
Bel'lin Bramlenuurg Aroisstr. 60/2. 
i\:[ünchen Bayern Müllerstr. 45/4 r. 
Mannheim Bnden Goet.hestr. 43/2. 
i'lohwetzingen < Türltenstr. 50/1 G. 
Nördlingen Bayern Türltenstr. 95/3 .. 
ßraunschweig Braunscbweig Akademiestr. 21/1. 
Wernigerode Pr. Sachsen Waltherstr. 22/11. 
Pr. Holland Ostpreussen Wilhelmstr. 13/3. 
Mündelheim Rheinprovinz Türltenstl'. 57/3 1. 
Sl'hwiebus Brandenburg Rothmundstr. 1/3. 
Neresbeim Württemberg Siegfriedstr. 14/2. 
Tölz Bayern Karlstr. 64a/3. 
Tngolstadt < Goethestl'. 19/2 
Nürnberg < ThaI 12/2. 
Ravensburg Württembel'g Landwehrstr. 32/0. 
Kirchheimbolanden Bayern Schellingstr. 49/2 I. 
ßirkenfeld « Bal'erstr. 49/1. 
Ludwigshafen li/Rh. < Ludwigstr. 3/1 S. 
Frankfurt a'M. Hessen-N. Jägerstr 6/11. 
Au ' Bayern Kllrfürstenstl'. 61/2 ru. 
Assling Goetbestr. 20/11. 
1\fünehen Kaiserstr. 32/1. 
Augsburg Schellingstl'. 29/31. 
ßerolzheim WÖl'thstr. 18 a/4. 
München Winzererstr. 26/3. 
Meckatz GeorgianulU. 
Geesdol'f « Pranuerstr. 25/1. 
Weiden Ballerstr. 2/1 1. 
Mün"hen « Neuhausel·str. 47/0. 
8erHn Brandenburg Elvirastl'. 26/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 62/2. 
Höchst alM. < Barerstr. 14/2 M. 
Pirmasens Bayern Bnrerstr. 72{3 1'. 
Amherg . < Glückst\'. 7/2. 
Petting < Schellingstr. 116{0 \'. 
Kal'lSl'uhe Baden Heustr. 16/11. R. Il A. 
Pullenried Bayern Behelligstr. 112/2 1. 
Kassel Hessen-N. Angel·thorstr. Ib/2. 
Landshut Bayern Schellingstr. 37/3 r. 
Homburg < Nordeudstl'. 23/2. 
8achbagel . < Türkenstl'. 47/41'. 
Lenbu\1sen Westpbalen Nordendstr. 611/3. 
Neu-Ulm Bayern Adalbertstr. 4Ja/2. 
Potsdam Brandenburg Fürstenst. 19/1. G 
LandRhut Bayern Theresienst.l04/11'. ' 
Kemptl'n " Ringscisl'ltl'. 4/0 1. 
Vevey Schweiz Türkenst!·. 68n/2. 
Dillingen Bayern Adalhertstr. 43/0 1. 
München • GeorgianuDl. 






















































































Bamberg Bayern St. Paulstr. 3/8. 
München Unteranger 7/2. 
Aschaffenburg Tegeruseerldst. 154/1. 
Metz Elsass-Lothr. Türkenstl'. 26/1 r. 
Dürkheim a/H. Bayern Kurfürstenstr. 61/11. 
Leipzig K. Sachsen Tiirkenstr. 71/2. 
Ottobeuren Bayem Landwehrstr. 49/0. 
!11 ünchen c Am Glockenbach 22/2. 
Bingen Rbeinpl'ovinz AmGlockt>nbachlO/21. 
Bayreuth Bayern Amalienstr. 41/8. 
München Scbönfeldstr. 28/2 1. 
Pirmasens c Georgianum. 
Beuthen Schlesien Hrz. Wilbelmstr. 32/1. 
Bergheim Rheinprovinz Hirtenstr. 17/3. 
Lörzweile1' Hessen-D. Amalienstr. 32/2. 
Freinsbeim Bayern Rothmnudst.r. 1/3. 
Köln Rheinpl'ovinz Dachauel'str. 39/1. 
Königslut.ter Hraunschweig Maistr. 66/2. 
Langendreer Westphulen Adllihertstr. 28/3. 
Solingen Rheinpro\'inz Jägerstr. 16/2. 
Acbterwehr Schleswig-H. Gabelsbergerstr. 29/1. 
Münsterbausen Buyern Schraudolphstr. 28/1. 
Everswinkel Westpblllen Kurlstr. 118/3. 
Humburg Hamburg Bürldeinstr .. 1/3. 







Hildesheim Hunnover Lindwurmstr. 21/2 m. 
Twistringen «Tiirkenstr. 38/3 r. 


























Oldenburg Oldenhllrg Türkenstr. 78/1 J. 
Frnnkfnrt alM. Hessen-N. Georgenstr. 43/0. 
Meisenheim a/Plall Hheinprov. Adl\lbertstr. 6/1. 
Bruchsal Baden Maistr. 16/2. 
Rohrsheim Pr. Sachseu Scbnorrstr. 3/2. 
Essen aiRuhr Rheinprovinz TürkeIlstI'. 36/3 r. 
Essen a/Ruhr c Landwehrstr. 68/3 r. 
Ooburg Sachsen-C.-G. Schralläolphstr. 91 L 
Ingolstadt Bayern KobelIstr. 2/1. 
München Schillerstr. 24/2. 
München « K. Maximilianenm. 
Lübeck Lübeck Gabelsbergerstr. 1/2. 
MindeJheim Bayern Widenmayerstr. 11l11. 
Donullwörth c Pettellkofe1'st.IO b/8 r. 
Oulm Westpreussen Türkenstr. 78/0. 
Osnubrück Westphalen Landwehrstr. 62/2. 
Wilmersdorf Branden burg Jägerstr. 17 b. 
Dürbheim Württemberg Römerstl'. 7/2. 
Berlin 13randenburg Achul'nhorst. 2, N.·Pas. 
Lndwigshafen aJRh. Bayern Müllerstr. 55/2 r. 
Flomershehll c Barerstl'. 70/0 1. 
Hannover Hunnover Amalienstr. 63/1. 
Fürfeld Hessen-D. Nordendstl'. 12/3. 
Pussuu Bayern Schillerstr. 32/2 r. 
Brooklyn Nordamerika Türkenstr. 97/3. 
Heitel Hannover Tllrkenstr. 51/2 r. 
Schleswig SChleswig-R. Fliegenstr. 3/21. 
Feuerhuch Württemberg Rothmuntlstr. 5/2 1. 
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Berger Jakob JUt. IHilgartsberg Bayern Herzogstr. 42/31. 
Eer:;tel' Ludwig Philol. Weissenburg n/Snnd Amnlienst1'. 26/3 I" 
Berger Llldwig Jur. Köln Rheinprovinz Ieabellastr. 8/2 I. 
Bergboff Fritz Ju1'. Waldhnuseu WestpbnJen Türkellstr. 59/4. 
Bel'gleiter Wilheltu Med. Mündling Bayern Schillerstr. 29/0 S. 
Bergmann EI'll~t Jur. Vorweiden Rbeinprovinz Barerst\'. 74/3. 
Bergmann Fritz Jur. Elberfeld "ßlütenstr. 4/1 
Bergmann Karl Jur. Hamm Westpbalen Luisenst1'. 47/1 r. 
Bergs Karl Jur. Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 46/3. 
Berk Franz JI11'. Frechen "Türkenstr. 29/3 1. 
Berker Oskar . Jut'. r.iülbeim a. d, Ruhr" Kaulbacbstr. 69/0 J. 
Berkmann Martin Phil. Seheidegg Bayern Türkenetr, 37/2 r. 
Berkofslty Gerhard Med. Redin Braudenburg Lindwurmstl'. 73/41. 
Berleung Rlldolf Philol. Kaiserslautern Bayern Humboldtstr. 26/2. 
Bernauer WilheJm Germ. Bruck a. d. M. Oesterreieh OOl·nelinsstr. 8/3. 
Bernuys Ulrich Pbilol. München Bayern Franz Josefstr. 4/3. 
Berndt Arthm' JU1'. Stargal'd Pommern Zieb1:lndstr. 12/2. 
Bernhard Gottfried M:ed. Geroldshausell Bayern Zenettistr. 17/2. 
Bernhard Max Jur. Müncben ( Theresienstr. 25/2. 
Bernhal't Josef Theol. München • Georgianum. 
Bernbart Karl Ohem. Massenbausen «Spitalstr. 3 a/2. . 
Be1'nheilU Karl Math. Offenbach alM. Besseu-D. ScheIlingst1'. 52/2 r. A. 
Be1'nhöft F1'iedrich Jur. Rostoek Mecklenb.-Schw. Amalienstl'. 61/2. 
Eemis Eugen 11:ed. Berlin Brandenbul'g GlÜckstr. 9/2. 
Bel'Uoulli August Natw. Basel Schweiz Akademiest1'. 9/1. 
Bel'nreuther Michael Jur. Pyrall Bayern Blütenstl'. 2/11. 
Bernstein Luclwig Ju1'. Berlin Brandenburg Veterinärstr. 4/2. 
Bel'nus Alexandel', Frh.v. Germ. Ziegelhallsen Baden Franz Josefstl·. 28/1. 
Berolzheimer Franz Jur. München Bayern Prinz Ludwigstr.2/3. 
Be1'olzheimer Hans Jur. Nüruberg Hobenzollel'~Btr. 86. 
Berolzheimer Richal'd Jll1'. München ( Prinz Llldwlgstl·. 2/3. 
Bel'te1'mann EmU Jur. Essen Rheinprovinz Adalbertstr. 10/1 R. 
Bertheau Johnnnes Philol. Hambul'g Humburg Neureutberstr. 26/3. 
Bertbold Hans Theol. Eamberg Bayern Schraudolphst.r. 18/21. 
Berthold Ludwig Theol. BaInbel'g « Arcisstr. 61/1 R. 
ßertJing Franz Jur. Bochllm Wl:'stpbnlen Kurfürstenstr. 62/1. 
Bertram Karl JU1'. Essen Rheinprovinz Georgenstr. SolO. 
Berwald Ludwig Mnth. Lyck Ost-Preussell Oorneliusstr. 5/3. 
Besenbruch Peter Med. Elberfeld Rbeinprovin:.l Kapuziuerstr. 69/1 m. 
Besnard Jnlius von J\\I'. München Bayern Friedrichstr. 29/II 1. 
Bettinghallsen gen. Ju\'. Kassel Hessen-N. Amalienstr. 47/3. 
Betting Karl 
Betz Max: Pharm. 
Betz Otto Ju1'. 
Bet:.leler EmU Med. 
Betzhold Wilhelm Pharm. 
Beuleke Otto Mecl. 
Beutler Karl Natw. 
Reuttenmüller Heinrich Med. 
Beuttenmüller Hermllnn JUI'. 
Revel' Gustav Med. 
Bewerunge Josef Mod. 
Bezold Fel'dinand Natw. 
Bezold Gustu,v von JU1'. 
Bibra Theodor, Frh. v. Forstw. 















Bayern Augustenstr. 2/2. 
( Georgenstr. 49/0 1. 
Württemberg Augsbul'gerstr. 19/1. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 70/2. 
Braunschweig Zweigstl'. 7/2 r. /3 
K. Sachsell Josefspitnlstr. 13 r. 
Württemberg Maistr. 17 a/1 R./" 1 
Baden Adalbertst.r. 41 b '" • 
Bu,yern Luisenstr. 38/1. 
Westphalen Karlstt'. 46/2. 
Hessen-D. Enhuberstl'. 9/3. 
Bayern Thel·esienstr. 6/2. 
Sacbsen-M Amalienstr. 45/2 r. Bayer~ Kochstr. 5ll/2. 
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Bickhoff Max: Jur. 
Bieber Hans JU1'. 
ßiede1'beck Josef Med. 
Bieger Karl Med. 
Biehler Rudolf Med. 
Bielmay1' Kad Med. 
Biener Otto N.-Philol. 
Bierlein August Pharm. 
Biermaier Jakob Phil. 
Biernath Paul Med. 
Biel'sack Josef Math. 
Bierstedt Heinrich Jur. 
Bild Kad Theol. 
Biller Josef N.-Philol. 
Biller Josef Math. 
Biller Simön Med. 
Billig Xa,'er Jur. 
Billmann Ernst Jur. 
Bilhviller Max Natw. 
Binder Wilhelm Jur. 
Ring Robert Med. 
Bing Siegfried Jur. 
Bing Siegmund Phil. 
Binz Peter Mnth. 
Bird Hermann Pharm. 
Birkmeyer Kad JU1'. 
Birlo Hans Germ. 
Bischoff Ernst Phi!. 
Bismarck Herbert von .1ur. 
Bispinck Fl'itz Med. 
Bitthäuser Nikolaus Pharm. 
Bittnel' Otto Jur. 
Black Hans Jur. 
Blanck Karl Phi!. 
Bhtnk Arthur Mecl. 
Blank Gustav Med. 
Blase Heinrich Ju1'. 
ßleckwenn Wilhelm JU1'. 
Bloch Al'thul' Med. 
Bloch Robel't Jur. 
Blocb Siegfried Jur. 
Bloch Siegfried Chem. 
Block Curt Dent. 
Block Georg Med. 
Blümel Emanuel Chem. 
Blümel Ernst Jur. 
Blümel Fritz Med. 
Bluhm Fritz" Ju\'. 
Blum Otto Pharm. 
Blum Werner Ju1'. 
Blume Gustav Med. 
Blumenstock Gottfried Med. 
Blumenthai Paul Med. 
Blumenthai Paul Denb. 
BockvonWülfingenCarlo Jur. 
Bo(le Kal'I N.-Philol. 
Westphalen Nymphenburgst. 83/I. 
Bayern Hans Sachsstr 8/1 r. 
Westphalen Goethestr. 29/1 I" 
Hessen-N. Schwanthalerstr.15/3. 
Baden Landwehl'str. 62/11. 
Bayern Schiller~tl'. 47/2. 
K. Sachsen Bismarckstl'. 6 n/O. 
Bayern Entenhachstr. 9/2. 
( Amalienstr. 77/3 r. M. 
Ostprenssp.n Schillerstr, 7/ J. 
























































V erden :I/Aller 
Bayern RcichenbacbstJ'. 7/3 I. 
Oesterreich Kmfürstenstl'. 3/3. 
Bayern Schraudolpbst. 42/11'. 
( A\1gustenstr. 90/4. 
Elsass-Lothl'. Türkenstr. 90/1 R. 
Bayern Gabelsbergerst. 1n/l I. 
Schweiz Privatstl'. 53, Pasiug. 
> Schraudolphstr. 40/3. 
Btlyern Pettenkoferstr. 7/1. 
Prinz Ludwigstl'. 4/0. 
• Akademiestr. 21/0 1. 
. Rheiupl'ovinz Werneckstr, 15/0. 
( Hrz. Wilhelmst. 29/11'. 
Bayern Osterwaldstr. 9 c. 
Brandenbul'g Theresienf'tr. 39/0 M 
Bayern Luisenstr. 25/2. 
Pommern Schönfeldstr. 17/1. 
Westphalen Wallstr. 2/1 1. 
Bayel'n Wittelsbacherstr. 6/ I. 
Barerstr. 67/2 1'. 
e Scbellingstr. 124/3 r. 
Brannschweig Schellingstr. 65/1. 
< Schwanthalerstr.61/2. 
Bremen Elvirastr. 23/1 1. 
Hessen-D. Amlllienstr. 38/1 M. 
Hannover Schellingstr. 12/0 r. 
Brandenburg Pesto,lozzistr. 4/3. 
Hesseu-D. Türkenstr. 61/1 III. A. 
BlIyel'll Barerstr. 49/2. 
Hessen-D. HirtenstI'. 8/2 I. 
Schlesien Schillerstr, 16/3 1. M. 
« Hirtenstr. 15/2. 
Bayern Nordendstr. 39/3 1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 41/3. 
Bayern Schillerstr. 7/2. 
Westpreussen Schellingstr. 61/1. 
Bayern Veteriniiorstr. 4/2. 
Posen Neureutherstr. 11/2, 
ßrllndenburg Landwehrst"" 36/3. 
Bayern Fliegenstr. 6/2. 
Hannover Mathildenstr.l0/21. R, 
BrandenbUrslGoethestr. 36/3 1. 
Hannover Adalbertstr. 13/1 R. 
< Arcisstr. 63/3 1. 
Name. Istudium·1 
Bodemeyer Bodo von Forstw. 
Bodenstein Ernst Kunstg. 
Böck Adolf Real. 
Böck Karl Phi!. 
Bijck Thomas Jur. 
Böcker Josef Med. 
Böckl Lttdwig Ju1'. 
Böhler Karl Phil. 
Böhm Arthur Pharm. 
Böhm Egon Ohem. 
Röhm Gottfried Med. 
Böhm Gustav Jur. 
Böhm Johann N.-PhiloJ. 
Böhm Karl Med. 
Böhmländer Ernst Ju1'. 
Böhne Wnlter Jur. 
Bönig Gustav Jur. 
Boesen Renatus Jur. 
Boesenhagen Paul Med. 
Böttger Kurt Med. 
Boguslawski Witold von Med. 
Bohlmann FerdiuRUtl Med. 
Bohren Otto Jur. 
Boje Ohristian N.-Philol. 
Bomhard Hans von Med. 
Bongard JohannE'B Real. 
Borehers Bernbmd Jur. 
Borggreve Fdedrich Jur. 
Borghorst Julius Med. 
Boristätt J osef TheoI. 
Borseht Hllbert .Jur. 
Bosch Alfons Jur. 
Bosch Hermann Deut. 
Bosenick Alfl'ed Staatsw. 
Bothe Moriz Staatsw. 
Bourmoft' Theodor Med. 
Bovenschen Adolt Ju1'. 
Boxhol'n Richard N.-Philol. 
Boxhorn Wilhelm Ju1'. 
BräudIe Edgar Med. 
Brandes Ernst Jur. 
Branrlhofer Michael Philol. 
Brandl Rudolf TheoI. 
Brandmeier Kar] Ju\'. 
Brandt Leopold Med. 
Brandts Eugen Med. 
Brnsch Arved von Ohem. 
Bratke MarMn Jur. 
Brauer August Med. 
Erauer August Jur. 
Braun Ferdinand Theol. 
Braun Heinrich Med. 
Braun Heinz Jur. 
Braun Hubert Math. 
Braun Johann Philol. 
Braun Karl Med. 
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Oberweisstritz Schlesien Goethestr. 11/8 I. 
Magdeburg Pr. Sacbsen Mendelssobnstr. 13. 
Nesselwang Bayern Theresienstr. 142/0. 
Rott a/lnn < Steinstr. 19/11. I. A. 
Kempten < Scbraudolphst. 26/1 r. 
Köln Rheinprovinz GlÜckstr. 7/2. 
Landllu a/l. Bayern Türkenstr. 60/2 G. 
Landnu i/Pfalz < Türkenstr. 82/2 1. R. 
Gleiwitz Schlesien Dachnuerstr. 23/2. 
Budapest Ungarn Theresienstr. 66/1. 
Leipzig K. Hachsen Goethestr. 46/1 r. 
Müncben Bayern Fraunhoferstr. 5/3. 
Obieming < Karlstr. 62/4. 
Kempten c Am Glockenbach 7/21. 
München . C Pilotystr. 4/3. 
Schmalkalden Hessen-N. Amalienliltr. 42{0. 
Altona.Otbmal'scben Schlesw.-H. Schellingstr. 108/2. 
Oolmar Elsass-Lotbr. Neurentherstr. 12/2• 
Köln Rheinprovinz Schillerstr. 26/1 r. 
Reichenbacb Schlesien Scbwlluthalerstr.37 {2. 
Hochberg Posen Maistr. 60/1. 
Oldenburg Oldenburg Rotbmundstr. 6/1. 
Köln Rheinprovinz GlÜckstr. 4/1. 
Hllmhurg Hamhurg Adalb~rtstr. 19/2 r. 
Müncben Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Belecke Westphllien Adalbertstr. 25{~ I. 
Hlldesheim Hannover Adalbertstr. 28/3. 
Kreuznar.h Rheinprovinz Adalbertstr. 36/2. 
Velen Westpbalen Mittererstr. 3/1. 
Bruck Bayern Georginnum. 
München ( Rindermarkt 9. 
'rrier Rheinprovinz Schnorrstr. 3/2. 
DOl'tmund Westphalen Fliegenstr. 6/1 I. 
Hildesheim Haunover .A.dalbertatr. 21/11. 
Osnahrück c Akademiestr. 1/0 r. 
Gabrowo Bulgarien Schwanthalel'st.48/2 r. 
Kreielet Rheinprovinz Pilotystr. 1 J :1/3 r. 
AlbUl'g Bayern Morassistr. 14/1. 
Alburg c Morassistr. 14/1 I. 
Esslingen Württembel'g MaisIr. 60/ll. 
Dortm und Westphalen Jägerstr. 17 cl?· 
Oberfischbach Bayern Luisenstr. 61/3 m. 
München c Georgianum. 
München c Müllerstr. 46/2 1'. R. 
Zittau K. Sachsen Albr. Düterst.134 (SO~l~. 
M.-Gladbach Rbeinprovinz NuSShaumstr.161{ll · . Koska Russland Theresienstr. 64 . 
Schweidnitz Schlesien Jltgerstr. 17C/~;1Jl r. 
Güstrow Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. i 
Dinslaken Rbeinprovinz Nordendstr. 4/ . 
München Bayern Auenstr. 68/8'/2 
Wolfstein c Leopoldstr. 80 r. 
München < Liebigstr. 21/3 r. 
I
Steinekirch c Kohlstr. 3/2 r. 




























Brügel Karl, Dr. phi!. 
Brüggemann Alfred 
Brüggemann Max 































































































































Baden Bauerstr. 2/1. 
ElsasR-Lothr. Srhellingstr. 10/1. 
Schlesieu Römerstr. 20/3. 
Hannover Maistr. 46/1 1. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 96/2. 
Bayern Georgellstr. 66/3 r. 
Württemberg Isabellastr. 4/3. 
K. Sachsen Lindwurrostl'. 71/2. 
Oesterreich Akademiestr. 9/1. 
Bayern Adalbertstr. 47/31. 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 14/2 1. 
Hessen·N. Pettenkoferstr. 7/1. 
Westphalen Blütellstr. 16/1. 
. Bayern Rumfordstr. 17/0 1. 
e Schellingst.l01/2I. R. 
Bl'andenblll'g Fürstenstr. 6/1. 
Pr. Sachsen Landwehl·str. 81/2 R. 
Westphalen Jägerstr. 17/2 I. 
" BIumenstr. 66/'J r. 
Hessen-N. Schmudolphstr. 14/1. 
Hamburg Türkenstr. 79/11. 
Brnndenburg Lindwurmstr. 56/1. 
Bayel'D Steinheilstr. 9/3. 
Laudwehrstr. 72/1 r. 
( Münzstr. 7/3 1. 
e Bavariaring 42/l. 
Rheiuprovinz Rohenzolll'Dstr.44/31. 
. ( Barel'str. 61/1 r. 
Brandenhurg Wittelsbacherpl. 1/0. 
Westphalell Landwehriltr. 20/ l. 
Hessen-N. Nordendstr. 7/21. 
Bayern Zenettistr. 26/2 r. 
e Akademiestr. 21/0. 
Schleswig-H. Schellingstl'. 80/3 1. 
PORen Enhubel'str. 8/2 S. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/1 I. 
Pr. Sachsen Schleissheimel'st.lO/l. 
Hannover Amalienstr. 14/3. 
Plau Mecldenb.·Schw. GiseIa8tl'. 27/1 r. 
Ostpl'eussen Arcisstr. 51/1 J. 


















Bayern Gabelsbergl'st. 7/3 r.G. 
< Nordendstr. 14/3 r. 
Schönfeldstr. 18/3. 
c Türkenstr. 44/2. 
Westprellssen Adalbertstr. 16/2. 
Bayern Hessstr. 53/2 r. 
Karhltr. 25/2. 
( Amalienstr. 70/1 1'. 
K. Sachsen 'fürkenstr. 61/3 2. A. 
Bayern Barerstr. 65/3 J. 
( Theresienst.120/21.R. 
< Steinheilstl'. 9/2 R. 
Westpreussen Mais!\'. 50/l. 
4 
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Budde Erich IPhilOl. 
Büchler Otto Jur. 
Büchs EmU Jur. 
Bühler Otto Jur. 
Bührer Eduard Jur. 
Bülow Hans von J\\1'. 
Bürgers Josef Med. 
Büttner Albert Jur. 
Büttner Ernst Gesch. 
Büttner Kurt Mell. 
Bu1f Berthold Med. 
Bu1f Siegfried Staatsw. 
Buja. Paul Pharm. 
Buk Hermann Philol. 
Bumm Karl Jur. 
Bunse Rudolf Theol. 
Burckhardt Alex Jur. 
Burckhardt Friedrich Jur. 
Burger Adolf Jur. 
Burger Alois Theol. 
Burger Franz Xaver Philol. 
Burger Kar! Jur. 
Burger Oskar Chem. 
Burger Theodor Forstw. 
Burger Wilhelm Phil. 
Burgmayer Peter Ph"rm. 
Rurkm'd George Med. 
Burkhardt Hans Philol. 
Burkhardt Hans Pharm. 
Burkhardt Hans Philol. 
Burkhardt Karl Jur. 
Burret Hugo Jur. 
Busch Conrad Philol. 
Busch Felix Med. 
Busch Fritz Philol. 
Busch Heinrich Pharm. 
Rusch Hermann n'Cath. 
Busoh Theodor Jur. 
Bussche, Frhr. von dem, Kunstg. 
Clamor 
Buschenhagen Fritz JUt. 
Butz Friedrich Phil. 
Butz Gustav Jur. 
Buzello Hermann Mec1. 


















RheinprOViJlzlSChraUdolPhst. 32/1 r. 
Elsass-Lotbr. Barerstr. 61/21'. 
Bayern Augustenstr. 46/2 R. 
( Türkenstr. 82/2 1'. 
















Mecklenb ·Schw. Scbellingstr. 6&. 






































Bayern Zentn'erstr. 11/3 1. 
Hannover Thecesienstr. 40/4. 
K. Sachsen Goethestr. 38/3 1. 
Bayern Landwehr;;tr. 39/1 r. 
( Karlsplatz 23/3. 
SchIeflien Hasenstr. 12/1 1'. 
Hoh~nzol lern Gabelsbergerst. 2a/3 r. 
Bayern Tbierscbstr. 2ö/a. 
Westphalen Scbleis3heimst. 67/11. 
Rheinprovinz Türkellstr. 61/2. 
Bayern Adalbertstr. 6/3. 
Eisass-Loth\'. Zieblandstr. 5/3. 
Bayern Georgianum. 




, Kurfiirstenstr. 00/2. 
Türkenstr. 31/3. 
c TÜrkenstr. 22/3,III. A. 
Nordamerika Spttalstr. 81M1 J. 
Bayern Gahelsbergerstl'. 19/2. 
Frühlingstr. 18b/2. 
Eli~!lbetbplatz 1/3 r. 
c Knöbelstr. 17/1 r. 
Rbeinprovinz Amnlienstr. 27/1. 
Westphalen AdnllJertstl'. 47/31'. 
Schlesien Dacbauerstr. 13/11. 
Rheinprovinz Schralldolphstr. 32/2. 
Schlesien Dacblluerstr. 13/1 J. 
Bayern Karlstl'. 39/3 1. 
« v. d. 'rannstr. 4/1. 
K. Sachsen Giselastr. 31/4. 
Brandenhurg Schellingstr. 11/2. 
Baden Theresienstr. 66/;' I. 
Westphaleo Jägerstr. 17 biO. 
Ostpreussen Holzstr. 7/3 r. 
Brandeubul'g Leopoldstr. 31/1 r. 
Rheinprovinz Häberlstr. 1/2. /3 ( Neureuthel'str. 19, . 
Pommern Häberlstr. 2/1. 
Posen Waltherstr. 26/0. 
( Karlstr. 49/2. 31 
Bayern Blutenburgerst. 49/ . 
Theklastr. 1/'" r. 
Klenzestr. 60/2. 
Name. I Studium. I 
Cammerhoff Ferdinand Jur. 
Cammel'loher .Albert von Med. 
Campbell Dalliel Zoo1. 
Campe Hugo Jur. 
Campenhausen Rlldolf, 
Freiherr. von 













































































































Pr. Sachsen Amalienstr. 38/2. 
Bayern Linprunstr. 73/1 I. 
Nord-Amerika Kurfürstenstr. 28 a/l. 
Braullschweig Theresienstr. 15i3. 
Ru~sland Kaulbachstr. 36/0 r. 
München Bayern Mozartstr. 14/1. 
Stilrris Schweiz SChellingstr. 10/1. 
München Bayern Wienerplatz 17/2. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Tilrkenstr. 80/0 1. 
München Bayern Siegfriedstr. 23/2. 
Mainz Hessen-D. Königinstr. 61 a/O. 
Grossostheim Bayern Türkenstl'. 60/2 R. 
Guarda Portugal Barerstr. 64/1 r. 
Morges Schweiz Giselastr. 16. 
Berlin Brandenbul'g Hohenzollrnstr.7a/2 r. 
Harzburg . Braunschweig Enhuberstl'. 5/1 r. 
Berlin Brnndenburg Adulbertstr. 13/ L 
Posen Posen Barerstl'. 61/1 1. 
Richmond Nord-Amerika Kaulbachstr. 40/1. 
Wasserburg a/lnn Bayern Georgianum. 
Hamburg Hamburg Amalienstl'. 66/3. 
München Bayern Ziemssenstr. 1/3. 
I 
Sparta Griechenland Landwehrstr. 42/2 1. 
Bromberg Posen Mittererstr. 4/1. 
Birmingham England Pündterplntz 9/3 r. 
Leer Hannover Türkenstr. 51/21. 
Posen Posen Hirtenstr. 22/2. 
Posen c Hirtenstr. 22/2. 
Köln Rheinprovinz Augsburgerstr. 8/1. 
Rinteln Hessen-N. Bayerstl'. 29/1 r. 
Burgsteinfurt Westphalen Blütenstr. 15/11. 
Berlin Brandenburg Jägerstr. 16a/3 r. 
Konitz Westpreussen Waltherstr. 27/1 R. 
Breslau Schlesien TÜl'kenstr. 36/3 1. 
Tilsit Ostpreussen Ludwigstl'. 12/1. 
Fra.nkfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerstr. 17/3. 
München Bayel'll Waltherstr. 14/3 1. 
Patras Griechenland Sl)hellingstr. 10/1. 
Berlin Brnndenburg Adalbertstr. 26/1. 
Speyer Bayern Karlstr. 4/3 r. 
Landau c Hrz. Wilhelmstr. 2/2 r. 
Miinster Westphalen Schillerstr. 16/1 1. 
München Bayern Rindermarkt 16/2. 
Essen a/Ruhr Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/1. 
Biere Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 27/2. 
Basel Schweiz Nordendstr. 22b/1. 
Knssel Hessen-N. Schommerstr. 3/1. 
Schwabach Bayern Nenreutherstr. 14/3. 
Wal'stein Westphalen Adnlbel'tstr. 11/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. lIfaistr. 16/2. 
Frächt c Dachauel'str. 24/1 1. 
Krefeld Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. 
Edenkoben Bayern Schwanthalel·stl'. 15/2. 
Hannover Hannover Zieblandstr. 3/2 1. 
Edenkoben Bayern Zieblandstr. 12/3. 
4* 
. Name. j Studium. I 
Cronewitz <i-eorg Jur. 
Crous· Ernst Phil. 
Oube Felix von, Dr. med. Natw. 
Curtaz Landolin JUT. 
Cyran Ge9rg Math. 
Czechanowski Reinhold JU1'. 
D. 
Daab Karl Jur. 
Dach Paul Jur. 
Dacque Edgar Geo!. 
Däntl Alois Philol. 
Därr Adolf , JUl'. 
Daeuwel Kar! Jur. 
Daft'ner Hugo Phi!. 
Daftll,er Martin Real. 
Dahlem Fel'dinand Jur. 
Dall'Armi Max, Ritter Jur. 
und Edler von 
DaUer Franz Seraph Theol. 
Dandelski ,Zdzislaw von Me(1. 
Daneel Pieter Med. 
Daniels Georg J llI. 
Danneh! Waldemar Jur. 
Dannenbaum Karl Jur. 
Danzer Kar! JUl'. 
Danziger Gerhard Jur. 
Danzinge1' Au!!:ust Jur. 
Darmstaedter Friedrich JUl'. 
Daschner Heinrich Math. 
DauberschmidtFriedrich Jur. 
Dnubert Johannes Phil. 
Daumann Fritz Jur. 
Daumüller GeoJ'g TheoI. 
David Johannes Ju1'. 
David Walter Med. 
Davidsohn Egon Med. 
Davidson Arnold Med. 
Davidson Friedrich Ju1'. 
Davidson Kurt Jlll'. 
J;)avidson Werner Jur. 
Dax Franz Chern. 
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Brandenburg Adalbertst1'. 35/4. 
Rheinprovinz Barel'str. 76/3. 
Bayern Mathildenstr. J 3/3 1'. 
Baden Blütenst1'. 4/0. 
Schlesien Adalbel·tst1'. 84/1 1'. 
Brandenburg Adalbertstr. 10/0. 
Ober-Ramstadt Hessen-D. Amaliensk 36/4. 
Breslau Schlesien Georgenstr. 56/2. 
Neustadt a/H. Bayern Ainmillerstr. 29/3 I. 
München , Johannispl. 15/L 
Nürnberg Gahelsbergl'st.7/2r. 
Grünstadt Adulbertstr. 88/0 r. 
München « MetzRtr. 40/2. 
Lllndshut , ThaI 72/3 IV. A. 
Wormersdorf Rheinpfovinz Zieblandstr. 12/1. 
Sulz bach Bayern Skellstr. 710. 
Neustadt a/W.N. ,Ludwigstr. 12/0 R. 
Rogasen Posen Waltherstr. 18/0 I. 
Stellenbosch Kaplane! Landwehrstr. 65/2. 
Posen Posen Kurfürstenstr. 3/3 1. 
GI'. Wockern MecklenbuIg.Scbw, Schellingstr. 46/2 S. 
Bielefeld Westphalen Schellingst1'. li/i. 
Passau Hayel'll Adalbertstr. 31/1. 
Berlin Bl'andenbllrg Nordendstr. 10n/3. 
Osthofen Hessen-D. ScheUingstr. 27/:\· 
M:aunheim . Baden Scbellingstr. 10/1. 
Regensburg Bayerll Nordendstr. 14/3 1'. 
Dinkelsbühl < v. d. Tannatr. '!.3/1. 
Braunschweig Brauns.cUweig Neureutberstr. 25/3 1'. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Adalhel'tst1'. 58/4. 
Unterried . Bayern Georgianum. 
Nauen Brnndenburg Jäge1'str. 16/2 1. 
Nauen < Mozartstl'. 11. 
Osterholz ' Hannover Am Glocken bach '}.:IN· 
Hildesheim c Landwebrstr. 50/2 r. 
Magdeburg Pr Sachsen Hohenstaufenstl'.2/3r. 
Magdeburg '« Fl'anz Jose/str. 35/ 1 1', 
Magdeburg " Schnol'l"str. 1/31. , 
Gauting Bayern Schellingstr.40/11I. h. 
Dax Lorenz Real. 
Dax Robe1't Med. 
Decker Albert Ju1'. 
Hehertsfelden ThaI 33/4 • 
. Münohen PettenltOferstr. 44/3. 
Klingenmünster c Türltenstr. 69/1 I. 
De<)ker Leonha1'd Jur. 
Degenhat'L Hans Math. 
Deichmann Fdedrich Med. 
Deininger Johann Ju1'. 
Deinlein Hans Ju1'. 
Deinlein Theodo1' Jur. 
Delaney John Med. 
Deligeol'ges Epaminond. Jnr. 
Delius Hans Jur. 
Delkeska~p Rndolf Natw. 
Bernnu ", l'ürkenst. 58/2 R 
Neu-Ulm c Zieblandstr. 39/11. 
Cella Hannover Am Glockenbach 32/2. 
Landshllt Bayern Nordendstr. 18a/2. 
Regensburg « Gabelsbel'gerstr. 8/3 r. 
Staft'elstein c Thorwn,ldsenstr. 21/3. 
Holyoke Nord-Amerika Hrz. Heinrichstl'. 32/1 
Athen Griechenland Zieblandstr. 16. 
Münster Westphalen Adalbertstr. 41 a//3'M Frankfurt alM. Hessen-N. Tbereaienstr. 39 ° . 
Name. 
DelI Heinrich PhiI. 
Dellefant Josef Real. 
Demisch Edwin Philol. 
Deninger JJudwig Jur. 
Denkler Fl'iedrich Math. 
Denkscherz Xaver N.-PhiloJ. 
Dennerl Albert Jur. 
Dentscheff Jordan Pharm. 
Deppisch Johann Math. 
Deppisch Josef Jur. 
Derjabin Wiktorin Med. 
Desing Alois Jur. 
Dessaner Alois Jur. 
Dessauer l"riedrich Jur. 
Dessauer Paul Med. 
Detoros Georg Ohem. 
Detterbeck Augustin Theol. 
Deuerling Oswa1d Real. 
Deuringer Josef Philol. 
Deutsch Ludwig Jur. 
Dewitz Friedrich von Jur. 
Dhein Peter JU1'. 
Dh\mantopoulos Stamat. Med. 
Dick Hermann Natw. 
Dick Wilhelm Forstw. 
Dicke Josef Jur. 
DickelOtto Natw 
Dicknether Karl Jur. . 
Diehl C1aus Ohem. 
D~ehl Hermann Med. 
D~ehl Otto Med. 
D~ehl Rudolf Med. 
Dlemayr Maximilian Jur D~ener Josef De~t. 
D~enstbach Oskar Natw. 
D~ercks Erich Jur. 
D~ergardt Leopo1d von Jur. 
D~erksen Hermann Mcd. 
D~esbach Heinrich von Natw .. 
D~ete1 Christian N.-Philol. 
D~eterich Heinrich PhiloI. 
Dletl'ich Olemens Med. 
D~etrich Kurt Math. 
D~etrich Wilhelm Jur. 
D~etz Adolf von .Tur. 
D~etz Adolf Med. 
D~etz Franz PhiI. 
Dlhm Robert Jur D~llenius Eugen Mea.. 
D~mmler Hermann Phi I. 
D~ng~er Max N atw. 
Dlrkmg Josef Jur D~ttler Rudo1f Mea.. 
D~ttmar Heinrich Forstw. 
Dlttmar Hermann Jur 





































Bayern Bauerstr. 2. 
( Maistr. 31/8 1. 
R:. Sachsen Kaulbachstr. 69/0 r. 
Bayern Hessstr. 40/1 r. G. 
Hirtenstr. 18/3 1. 
e Morassistr. 14/2. 
« Maximilianstr. 20/4. 
Bulgarien Hessstr. 84/2 1. 
Bayern Georgenstr. 66/2 m. 
( Wilhelmstr. 13/2 r. 
Russland Zenet,tistr. 13/2 R. 
Bayern Ärcisstr. 59/3 r. Iil. 
Leopoldstr. 24/0. 
Loristr. 9/1. 
( Landwehrstr. 49/0. 
Griechenland Türkenstr. 68 a/2 m' 
Bayern Nordendstr. 26a/2 r. 
( Theresienstr. 83/1 r. 
Theresienstr. 5/0 r. 
< Theresieustr. 2/0. 
Mecklenb -Sir. Wilhelmstr. 3/0 I. 
Rheinprovinz Viktoriastr. 2/2 r. 
Griechenland Rothmundstr. 6/1. 
e Ludwigstr. 17/1. 
Bayern\FÜrstenstr. 18 a/3. 
Westphalen Wolfratshausrst. 31/1. 
Hessen-D. Baaderstr. 63/2. 
Bayern Skellstr. 8/1 r. 
Wilhelmstr. 20. 
( Wilhelmstr. 20. 
Hessen-D. Landwehrstr. 65/3. 
Bayern GlÜckstr. 3/2. 
< lnn. Wienerstr. 12b/2. 
Rbeinprovinz Goethestr. 31/3. 























Rheinprovinz Ama1ienstr. 6Q/2. 
Hnnnovel' Fliegenstr. 8/1. 
Schweiz Gabelsbergerstr. 7/2. 
Bayern lnn. Wienetstr. 21/4r. 
Hessen-N. Amalienstr. 18/1 r. M. 
Bayern Hans Snchsstr. 10/3. 
Rheinprovinz Zieblandstr. 4/3. 
a/Rh. Bayern Adalbertstr. 43/3 r. 
c Weissenburgstr. 9/11. 
Frauenstr. Ü b/l r. 
Kohlstr. 3 b/2 1. 
Zweibrückenstl'. 3/3. 
e Kocbstr. 11/4 I. 
Württemberg Königinstr. 81/1. 
Bayern Habsburgerstr. $1/0. 
Westphalen Theresienstr. 28/1 R. 
Baden Goethestr. 43/2. 
Bayern AUlalienstr. 57/3 1. 
Sachsen-Mo Luisenstr. flO/l r. 
K. Sach~en Neureutherstr. 2/0 r. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. ·~-ISt~~it:'l;·r--- . Heimat. ·1 Name. 
Dobner Ludwig Phil .. 
Dobrovski Norbert Jm. 
Doederlein Friedrich Msd. 
Döderlein Heinrich PhiloI. 
Dörfler Peter TheoI. 
Döring Anton Jur. 
Doering Karl Wilhelm Jur. 
Dörner Hans JUl'. 
Doerr Otto Philol. 
Doerr Robert ~Ied. 
Dohrn Wolf gang Phil. 
Dolch Waltel' N.-Philol. 
Doll Gustav Theol. 
Doll Josef Theol. 
Dollmann Georg Jur. 
Dom Konrad PhiloI. 
Domarus Alexander von Med. 
Donaubauer Josef Jur. 
Donaubauer Rudolf Jur. 
Donderer Wilhelm Philol. 
Donle Oskar Med. 
Donnhäl1ser Marianus PhiloJ. 
Doornick Alexander von Pharm. 
Dorfmüller Ludwig Jur. 
Dorn Karl Jur. 
Dorn Leo Med. 
Dornheim Ftiedrich Med. 
Dreifuss Ludwig Jur. 
Dreker Josef Theol. 
Drexler Anton Jur. 
Dl'eyer Alois Philol. 
Dreyer Hans Dent. 
Dreyer Wolfgang Med. 
Driver Heinrich PhiIol. 
Droschl Heinrich Math. 
Ducca Wilhelm Ohern. 
Duconlmun Jules Jur. 
Dudel Maximilian Pharm 
Dühr Rudolf Med. . 
DÜDckel Kar! Jur. 
Dürig Bonavent Med. 
Dürr Otto Staatsw 
Dürwan~er Karl Philol • 
Düsing Karl Jur. • 
Dummer Willy Jur. 
Durand .A.doIf Jur. 
Durst Anton Theol. 
Dusch Josef PhiloI. 
Duschl Josef Med. 
Duschl Josef N.-PhiloJ. 

















J Bayernlprannerstr. 20/3. 
Rumänien .A.ugustenstr, 86/2 J. 
Buyern Landwehrstr. 26/3 I. 
« Türkenstr. 60/3 1. R. 
. Georgianum. 
« Schraudolphstr. n/2 r. 
K. Sachsen Schellingstr. 61/1. 
Bayern Arndtstr. 11/2 r. 
c Schellingstr. 109/1 1'. 
Hessen-N. Goethestr. 28/1 r, S. 
Bralldenbur~ Königinstr. 71/3. 
Sachsen·W.·E Blütenstr. 16/21. 
Elsuss-Lothr. Herzogspitalstr. !l/3. 
Bayern Georgiunum, 
c Schellingstr. 36/2. 
Württemberg Luisenstr. 2. 




« Tumblingeratr. 1/3. 
c Königinstr. 71 G. 
Rheinprovinz Amalienstr. 50/2. 
Bayern Blütenstl'. 23/2 1. 
« Siegfriedstr. 14/2 r. 
« Landwehrstr. 10/1. 
K. Suchsen Goethestr. 25/3 I'. 
Bayern Heustr. 16/11'. 
Westphalen Adalbertstr. 51/3 r. 
























c Leopoldstr. 29/0. 
Mecklenb •. Schw. SchwauthaJel'str.17 /~' 
Ostpreussen Hrz. Heinrichstr. 40/ "'. 
Schleswig.H. Zielllundstr, 12/3. Kiel 
Regenshurg 
Karlsrllhe 

















Bayern Rindermarkt 6/2 I. 
Baden Briennerstr. 7/1 r. 
Schweiz Türkenstl'. 61/1. 
Schlesien Hasenstr. 7/3 r. 
K. Sachsen Schillerstl'. 21/2 r .• 
Bayern Kurfürstenstr. 2811/2. 
c Lindwurmstr. 21/1-
Baden Türkenstr. 47/1. 
Bayern ViktualienlUl\rkt 6/4. 
Westpreussen Schellingstr. 10/1. 
Pommern Türkenstl'. 69/4. 
Baden Schellingstr. 62/3 r. 
Bayern Georgianum. 
« .A.dalbertstr. 32/3. 
« Sonnenstr. 26/11. 
c Schellingstr. 4:7/1 R. 
Westphalen Schellingstr. 11/2. 
Bayern Schleisahei~erst.5/2 r. 
( Georgenstr. 60/1. 
Name. 
Eherle Wilhelm Real. 
Eberlein Wllhelm JUI'. 
Eberlin Richard Jur. 
Ebermayer Franz Med. 
Ebert Friedrich PhiloI. 
Ebert Gustav Math. 
Eherts Eduard Math. 
Eberty Hans Jur. 
Ebner Kurt Med. 
Eccnrdt Gustav Jur. 
Ecbeandia Eusebio Med. 
Echerer Max Med. 
Echinger Heinrich Jur. 
Eckerlin Hans Pharm. 
Eckert Ernst Jur. 
Eckert F'erdinand Philol. 
Eckert Georg Philol. 
Eckertz Gottfried Jllr. 
Edenhofer Gottftied Med. 
Edenbllizen Bernhard Med. 
Edel' Hermann Jur. 
Edfelder Ludwig Jm 
Eggemnnn Wilhelm Jur. 
Egger Georg N.-Philol. 
Egger l\Iichnel Mnth. 
Eggersdorfer Franz X. Theol. 
Eheberg Franz .Tur. 
Ebemann Hermalln Med. 
Ehinger Otto Jur. 
Ebiermallll Hans Jur. 
Ehlere Heinrich Med. 
Eblers Werner Jur. 
~holzer Mal'kus Jur. 
Ehl'enfried Llldwig Jur. 
Ebrenbard Halls,Dr.jur. N .• Philol. 
Ebreusberger Otto N .. Philol. 
Ebrenspeck EmU Philol. 
EbrIer Wolfgallg Med. 
Ehrlich Josef Jllr. 
E!trmann Phillpp Philol. 
E~chbaum Felix Med. 
Elcbhorn Reillhl\rtl Merl. 
E~chinger Johann Jur. 
E~chler Georg Jur. 
E~chner Josef Dent. 
E~cke Ludwig [>hilol. 
E~ckelherg Friedricb Jur. 
E!ckhoff A<lalbert Natw. 
E
Elden Heinrich N.·Philol. 
I !desbeim Gaston Med. E~ff Josef von Jur. E~lIes Siegfried Pharm. ~~nhallser Hermnnn Pbil. E~nhorn Karl' JUI'. 
~!nstein AIfrAd PhiI. 




























































Bayern Steinheilstr. 16/1 r. 
Baden Ringseisstr. 8/1. 
Kaulbachstr. 36/1. 
Bayern ArnuIftltr. 1/1. 
Gabelsbergl'st, 7/31'. G. 
Ir Gabelsbergrst. 7/1 r. G. 
( Westenriederstr.13/1. 
Brnndenburg Türkenstr. 24/3. 
K. Sachsen Lindwnrmstr, 11/3 1'. 
Bayern Nordendstr. 14/1. 
Spanien TÜl'kellstr. 40/1 r. R. 
Bayern Fl'nunhoferstr. 28/4 l'. 
• WÖrthstr. 49/3. 
Pr. Sachsen Hasenstr. 6/1 1'. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/3. 
Angustenstr. 44/2 R. 
( Arcisstr. 82/4 1. 
Rboinprovinz Barerstr. 47/3. 
Bayern Giselastr. 2/0 I. 
Hannover Augsburgerstr. 8. 
Bayern Kanalstr. 69/3, 
( Parisel'str. 40/1 r. 
Westphaleu Christophst. 1'.!./2II. A. 
Bllyel'll\Ottostr. 2/0. ( Zieblandstr. lI/I 1. 
e Georgianum. 
e Amalienatr. 68/0. 
WÜl'ttewberg Maistr. 62/2 m. 
Baden Theresienstr. 68/3. 
Olden burg J ügerstl·. 17 b/2 1. 
Braunschweig LindWllrmstr. 39/3 I. 
Lippe-D. Zieblandstl'. 13/3 1. 
Bayern Brienuerstr. 32/1 R. 
Posen Türkenstl'. 26/3. 
Bttyel'll Türkenstl'. 71/21. 
c Akndemiestr. 1/3. 
c Schmudolphstr. 23/). r. 
K. Sachsen Goethestr. 47/3. 
Bayern Königinstr. 101/1 m. 
Hessen-D. Amalienstr. 60b/3 r. 
Braunscbweig Scbellingstr. 76/1. 
K. Sachsen Goethestr. 47/a. 
Bayern Hrz.Rudolfst.39/4I.A. 
Pr. Sachsen Türkenstl'. 20/2. 
Bayern Karlstr. 96/0. 
Braunschweig Türkenstr. 64/2 1. S. 
Westphalen Al'llulfstr. 22. 
c Schraudolphst. 29111', 
Rheinprovinz Kanalstr. 68a/1. 
Elsass·Lothr. Schillerstl'. 23/3 1. 
Hessen-D. Kurfürstenstr. 2/1. 
Bayern Sternstr. 13/3 1. 
St. Allnaplatz 4/2. 
(. KauIbnchstr. 36/2. 
c Hrz. Heinrichstr. 4/2, 
Bremen Königinstr. 81/0. 
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Name. I Studium. I Heimat Wohnung. 
Eiseie Hermann /Natw. 
Eisenhart Hans Jur. 
Eiser Georg Pharm. 
Eisfelder Adolf Forstw. 
Eissengarthen Philipp Jur. 
Eituer Fritz .Tur. 
Elb Richard Chem. 
Elbel Christi an Jur. 
Elber Hel'mann Jur. 
Elchlepp Oskar Med. 
Ellenrieder Albert von Med. 
Elpermann Heinrich Med. 
Elsässer Otto Med. 
Eisner Geo!'g N.-Philol. 
Emer Hans Med. 
Emmerich EmU Med. 
Emmerich Karl Ju!'. 
Emmerig Oskar N.-Philol. 
Emmersleben Fritz Jur. 
Emrich Friedrich Med. 
Enders Willy Chem. 
Endert Karl van Jur. 
Endrass Engelbert Math. 
Elldres Josef N.-PhiloI. 
Engel Heinrich Med. 
Eugelberg Bruno N.-PhiloI. 
Engelhard Theodor Jur. 
Engelhardt Karl Med. 
Engelmann Alfred Med. 
Enzinger Hermann TheoI. 
Eppinger Paul Pharm. 
Eras Josef Jur. 
Erdmann Alfred J\\r. 
Erhard Anton Med. 
Erhard Anton Jur. 
Erhard Hermann N .• Philol. 
Ellhard Hubert Phi!. 
Erhard Wilhelm F01'stw. 
Erhardt Erwin Med. 
Erhardt Waldemar Jur. 
Erlewein Johannes Jur. 
Ernst Hans N.-Philol. 
Ertl Johann . JU1'. 
Espenberger Joh. N., Dr. Theol. 
Essinger Ludwig' Med. 
Etsch Augustin Jur. 
Etscheit Altred Jur. 
Eulau Erich Jur. 














Wildbad WürttemberglSChOmmerstr. 5/3 r. 
Müncben Bayern Schnorrstr. 9/3 r. 
Strassburg Elsass GÖrresstr. 14/0 r. 
Gössweinstein Bayern Schellingstr. 51/21. 
Kassel Rheinprovinz Theresienstr. 3/0. 
Culm Westpreussen Adalbel'tstr. 8B/1. 
Dresden K. Sachsen Schleissheimstr. 79/2. 
Amberg Bayern K. Maximilianeum. 
Holt Rheinprovinz Türkenstr. 33/3 r. M. 
Zoerbig Pr. Sachsen Am Glockenhach 17/2. 
Dillingen Bayern Sophienstr. 5 b/3 G. 
Telgte Westphalen Klarastr. 6 II. A. 
Kleinaspach Württembel'g Rupprechtstr. 5/2 I'. 
Blankenburg Braunsch\veig Arcisstr. 49/3. 
Aidenbach Bayern Karlstr, 53/2. 
Homburg v. d. H. Hessen-N. Pettenkoferstr.10h/11. 
Saarburg Rheinprovinz 'rberesienstr. 60/1 I. 
Lauingen a/D. Bayern Gabelshergel'str. 83/1. 
München Baaderstr. 78/2 r. 
Otterberg ( Lnndwehrstr. 61/1 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 41/1 r. 
Neuss a/Rh. Rheinprovinz Barerstr. 47/3. 
Stoetten a/A. Bayern Georgenstr. 48/2. 
Lohr alM. ( Amalienstr. 24/2 1. M, 
Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehl'str. 42/2. 
Leipzig K, Sachsen TÜl'kenstr. 18/3. 
Diessen a/Ammersee Bayern Hessstr. 41/3, 
Berlin Brandenburg Rotbmundstl'. 6/0 J. 
Kreuznach Rheinprovinz Augsburgerstr. 14/0 
Gempfing Bayern Georgianum. 
Ludwigsburg Württemberg Augustenstr. 4.8/1 r. R. 
Dietersburg Bayern Türkenstr. 33/3 r. 
München Trauerstr. 1/11. 
München Lindwurmstl'. 15/4. 
Tl'ausnitz ( Nordendetr. 16/2 1" 
Schwäb. Gmünd Würltemberg Scbellingstl'. 25/1. 
München Bayern Amalienstr. 74/1. 
Neustadt aiS. Amalienstr. 51/3. 
München Hessstr. 8/3. 
München Hesastr. 8/3. 
Hassloch Arcisstl'. 46/1. 
Bamberg Zenettistt·. 26/2 . 
.Augsburg Theresienstl'. 11/4. 
Heining « Schönfeldstr. 26/3 r. 
HeUbronn Württenlberg Marsstr. 17/3. 
Kaiserslautern Bayern AmaIienstr. 42. 
Köln Rheinprovinz SendlingerRtr. 49/2 
Büdingen Hessen-D. Jägerstl'. 17/2 1. 







Rheinprovinz Fliegenstr. 8/1 r. 
Hessen.D. Mathildenstr. 13/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 44/31. 
Hannover Akaaemiestr. 3/3. 
Rheinprovinz Schellingst. 44/1 R. 

























Faulmüller Geor .. 











































































































































Schwei?: Waltherstr. 33/4. 
Bayern Schwanthnlerstr.51/2. 
ReuBs j. L. Königinstr. 55/3. 
Hannover A.ugsburgel·str. 23/3 I. 
Schlesien Jägerstr. 17 c/l. 
Württemberg Amalienstr. 58/0 1'. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 40/2 1. 
Bayern Jägerstl'. 16a/l r. 
( Hartmannstl'. 7/1. 
Luxemburg Dachauerstr. 22/3 1. 
Hessen-D. Neureutherstr. 13/21'. 
K. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Möllerstl'. 58/2. 
Lindwurmstr. 95/4 I. 
Reichenbachst. 30/3 R. 
( A.dalbertstr. 13/3 1'. 
Baden Ohristophstr. 3/1 I. 
Bayern Augllstenstr. 44/2 R. 
Rheiuprovinz Theresienstr. 29/21. M. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. '24/1 J. S. 
Br:mnschweig Adalbertstr. 62/2 1'. 
Bayern Georgianllm. 
Arcisstr. 64/ 1 I. 
« Albrechtstr. 35/2. 
« Goethestr. 13/3 r. 
Hessen-N. Rillgseisstr. 5/2 1'. 
Schlesien Adalbertstl·. 84/1 r. 
Bayern Thorwaldsenstr. 27(0. 
Hessen-N. Goethestr. 38/1. 
Schlesien Königillstr. 65/2. 
Bayern Schellingstr. 40/2 1'. R. 
Brandenburg Spitalstr. 3/2. 
Bayern Jägerstr. 17/1. 
Georgianum. 
Georgianum. 
Bayerstr. 103/3 r. 
Schellingstr. 91/3 1. 
Dachauerstr. 9411./3 !. 
« Schruudolpbstr.32(3 r. 
( Sendlingerstr. 30/3 1. 
Oesterreich Häberlstr. 17/3. 
Pommern Dachallcrstr. 39/1 1. 
Bayern Moosacherstl'. 11. 
Oesterreich Oettingenstr. 26(2. 
Westpha1en Massmannstr. 6/4. 
Westprellssen Maistl'. 60/2. 
BetyeJ'D Metistr. 17 a/l. 
Oldenburg GlÜckstr. 9/ I r. 
Bayern Uhlandstr. 6/2. 
Maistr. 26/3. 
( Siegfriedstr. 19/1 1. 
Hheinprovinz Hirtenstr. 10/2. 




















Fischer J osef 
Fischer J Oller 






































IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
/
PhilOl. Erillg a/I. Bayern/schraudolPhstr.20/21. 
Jur. Kl'onstadt ',-.! Ungarn Feilitzschstr. 33/2. 
Math. Giessen Hessen-D. Kurfürstenstr. 00/0. 
J01·. Bremen Bremen Amalienstr.63/1. 
Med. Cambe'rg Hessen-N. Zentnerstr. 2/1. 
Math. Stllttgart Württembel'g 'L'heresienstr. 29/3 r. 
Philol. Neukit'chen beiHI. Blut Bayern Goethestr. 46/31. 
Philol. München Georgianum. 
JU1'. Ellingen Tbalkirchnrstr.l1a/1. 
Philol. Ergolding ( Zentnerst1'. 5/3 r. 
Jur. Godesberg Rheinprovinz Bal'erstr. 90/3. 
Jur. Worme Hessen-D. Goethestr. 14/3. 
Phi!. Berlin Bl'andenburg Adalhel'tst1'. 38/1 r. 
Math. Furth i/Wo Bayel'n Amalienstl'. 24/3 M. 
Jur. KaRsei Hessen-N. Barerstr. 49/1. 
l\1ed. Müncben Bayern Linpruilstr. 52/0. 
Jur. Augshurg ( Theresienstr. H/!. 
Med. Bad Heicbenhall (Pettenkoferstr. 17/3. 
Med. Boelle i/Wo Westphalen Schillerstr. 15/0. 
Philol. Ludwigshurg Württemberg Adalhertstr. 11.13. 
Chem. Neu-Ulm Bayern Jägerst1'. 15/1 1'. 
Jur. München ( Theresi~nstr. 44/3. 
Med. Kempen fI/Rh. Rheinprovinz Goethestl'. 28/2 11. A. 
Theol. München Bayern ThaI 76/3 1. 
FOl'stw. Oreussen Amalieostr. 71/3 I. 
Med. München « Thalkirchnerstr.3 1/1. 
Jur. Loscbwitz K. Sachsen TÜrkenstr. 44/1 r. 
Philol. Augsburg Bayern Franz Josefstr. 33/1 r. 
Ju1'. Edenkoben ( Dachallerstr. 111/21. 
Ju1'. BUl'gkundstadt (Blütenstr. 7/2. 
N.-Philol. Umpferstedt Sachsen-W.-E. Blütenst1'. 4/3 r. 
Ohern. Bllyreutb Bayern Zieblandstr. 4/1 r. R. 
Jur. Erlangen ( , Oorneliusstl'. 26/1-
Jur. Landsberg Adelgundenstl'. 36/1 r. 
Matb. Bllmberg « Sch1'audolphstr. 2/3 ~. 
Jur. Schwerin Mecklenb.-Schw. Gabelsbergrstr. 7/2 J. 
Jur. Rostod{ < Amalienstr. 24/1. 
Jur. Bledeln Hannover Kaiserst1'. 63/2 1. 
Philol. Wiesens (Tül'kenstl'. 33/3 M. 
Phal'm. Dresden K. Sachsen Augustenstr. 23/1. 
Jnr. Mülbausen Elsass-Lothr. Schönfeldstr. 24/1. 
Philol. Merkendorf Bayern Mitterel'str. 5/0 1. 
JU,r. Bel'lin Brandenbur" Adalbertst.l'. 26/1 r. 
Ju1'. Lüdinghallsen Wcstphule~ Nordendstr. 8/3 1'. 
Med. Brornbel'g Posen Goetheplatz 2/0. 
Med. Köln Rheinprovinz Scbnorrst1'. 10/2 1. 
Jur. Drensteinflll't Westphalen Theresienstl'. 15/3. 
Med. Darrnstadt Hessell·D. Jllhnst1'. 20/3 r. 
Pharm. Sünching Bayern Ungererstr. 44/0. 
Jur. Vohenstrauss Christopbstr. 6/:3 l"N 
Jur. Luhe Adalbertstr. 10/3 1'. • 
Natw. Mühldorf all. Luisenstr. 42/2 r. 
Jur. Teunz ThaI 34/2. I 
Med. Mainbu1'g ( Schwantbalst.114/2. 
Med. Soest Westphulen B~yerstr. 77/3.. 6/3. Natw. Stuttgart Württembel'g FÜI stenfelc1er~tl. ~ 
Ohem. Berlin Brandenburg Theresienstr. 68/ . 
Frank Adolf Jur. 
Frank Georg Natw. 
Frank Georg Natw. 
Frank Josef !'I1Mh. 
Frank Josef Math. 
Frank Kar! Natw. 
Frank Richard Pharm. 
Frank Wilhelm Pharm. 
Frank Willi Med. 
Franke Albert Dent. 
Franke Kar! Med. 
Franke Kar! Med. 
Franke Otto Jur. 
Frnnken:m Arnold Med. 
Frankenbach Friedl'ich Jur. 
Frankfllrth Adolf Ohem. 
Franz Albin N.-PhiJoJ. 
Franz Walter Jur. 
Fraprie Roy Natw. 
FrauendOl'fer Max Jur. 
Frei Georg Natw. 
Freider Stephan SLantsw. 
Fl'eistädt Wilhelm Jur. 
Frenger Franz Jur. 
Frenkel Robert Jur. 
Frerichs Konrad Pharm. 
Fresenius Fel'dinand, Dr. Ühem. 
Fresenius Wilhelm Ohem. 
Freudenberger Michael Jur. 
Freund Hermann Ohem. 
Freund JoLannes Philo1. 
Frey Alexaoder Jur. 
Fl'ey Georg Med. 
Frey Heinrich Jur. 
Frey Moriz Jur. 
Freyberg-Eisenberg Fer- Jur. 
dinand, Frhr. von 























































Bayem Entenbachstr. 23/2 r. 
e A ugustellstr. 8/4 I. 
Hessen-D Georgenstr. 48/2. 
Bayern Schillerstr. 9/3. 
e Adulbel'tstl" 3/3 1'. 
e Schwindstl'. 11/1 R. 
Rheinprovinz Heust!'. 8/3. 
Bayern Sigml1ndstr. 1/2. 
Hess(>n-D. Amalienstr. 58. 
Schleswig.-H. Waltherstr. 33/4 m. 
Westphalen Heustl'. 22/0. 
Hessen-N. Thalkirchnerst. 16/11. 
Westphaleu AmJllienstr. 72/0 1'. 
Bayern Landweb1'8tr. 55/:3. 
Schlesien GlÜckstr. 7/1. 
Hessen-N. Thel'esienstr. '128. 
Reuss j. L. Nordenstr. 9/2 I. 






















Bayern Aventinstr. 7/1. 
e Hirtenstr. 13/3. 
Russland Neureutherstr. 25/2. 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 90/0. 
Sachsen-W .E. Schraudolphst.16/2 R. 
Oldenbnrg Marsstr. 1/2 1.' 
Hessen-N. Briennerstr. 14/3. 
( Briennerstr. 14/3. 
Bayern Geol'genstl'. 53/0. 
Schlesien Landwebrstr. 1/0. 
Rheinprovinz Enrerstr. 76/2. 
Baden Jägerstr. 7/0 1. 
Württemberg Goethestr. 46/3 1. 
Baden Blütenstr. 15/2. 
e Adalbertstl'. 7/0. 
Bayern Türkenstr. 93/3. 
« Oornelil1sstr. 15/3 m. München 
Brl1unschweig 
Zingst 
Braunschweig Theresienstl'. 16/3 R 












Rheinprovinz Hans Sachsstr. 17/2 1. 
Westphalen I!'liegenstr. 6/3 r. 
Oesterreich Fraunhoferst1'. ,18/1 1. 
Hessen-N. Schellingstr. 29/3. 
Bayern Schellingstr. 48/3 1'. 
Hessen-D. Rothmundst1'. 3/4 1. 
l{, Sachsen Bn1'erstr. 88/3. 
Lübeck AugslJUrgerstr. 8/0. 
B1'andenbg. Adalbertstl·. 68/0 r. 
Bayern Schwanthnlel·str. 96. 
Hannover Amalienstl'. 47/1 M. 




Schwarzburg-R. TÜl'kenstl'. 18/l. 
Berlin 
Russland Siegfriedstr. 10/2 r. 
Württemberg Türkenstr. 37/1 r. 





















































Gaab Hans Theol. 
Gabler Fritz Jur. 
Gabler Johannes N.-Philol. 
Gabler Xaver Philol. 
Gackowski Wladyelaw Med. 
Gärtner Ernst Ohem. 
Gärtner Kar! Philol. 
Gärtner Thaddäus Philol. 
Gagel Karl Natw. 
Gailhofer Max Theol. 
Gaillarcl Gustave Med. 
Galler Karl Jur. 
Gallinger August Med. 
Gnmbaroff Stephan Chem. 
Gang Waldemar Philol. 
Gnns James Phnrm. 
Gans Johllnn Jur. 
Garfey Alfred Med. 
Gm'hammer Karl Med. 
Garthaus Josee Med. 
Gartner Xavel' 'l'heol. 
Gary Kllrl Philol. 
Gasper Robert JUI'. 
Gasaner Alfons Philol. 
Gassner Hans JUl'. 
Gastes Ernst Jur 
GaszczyD.ski Waclaw von Sta~tsw. 
Gatterbauel' Alois Jur. 


























Bayern Schellingstr. 26/3. 
Brandenbnrg Adalbertstr. 36/1. 
Hannover SeDdlingerstr. 52/2. 
Hessen-N. Müllerstr. 17/2. 
Bayern SedaDstr. 24/2 1. 
( Lilldwurmstr. 70a/3. 
Lindwurmstr. 173/2. 
c K. Maximiliuneum. 
Russland Schwanthalst.51131.M:. 
Bayern 'l'iirkenstr. 45/2 R. 
Römerstr. 3/1 1. 
Schellingstr. 43/2. 
( Kleestr. 1/1 r. 
Baden Schillerstr. 30/1 I. 
Bayern Ku1'fürst~nstr. 22/3, 
« Pfarrstr. 3 c. 
c Galeriestl'. 23/2 r. 
Ostpreussen Müllerstr. 50/2 l. A. 
Bayern Augustenstr. 114/1. 
Brandenburg Adalbertstr. 21/3. 
K., Sachsen Perhamerst1'. 8 \ /0 r. 
Japan Goethestl'. 51/2 1. 
Hessen·N. Theresienstr. 118/2. 













Sachsen-Altenburg GlÜckstr. 11/21. 



















( Jahnstr. 15/0. 
West.preussen Augsburgerstr. 10/2. 
Bayern Zieblandstr. 9/0. 
Württemberg Augustenstr. 9/3 r. 
Bayern B1utenhurgerr.tr. 48{2. 
c Gabelsbergerstr. 4/2. 
< Georgianum. 
Schweiz Rothmundstr. 6/2 1'. 
Schlesien Schellingstr. 37/2 Il. A. 
Hessen.D. Mandlstr. IOn/I. 
Russland Gabelsbel'gerstr. 7/3 J. 
Sachsen-W.-E. BlüteDstr 1J/2. 
Hamburg Enhuberstr. 4/2. 
Bayern Schraudolphstl'. 16/2 J. 
Schlesien Maistr. 2/2 1. 
Bayern Dnchauerstr. 25/0 G, 
Westphnlen Landwehrstr. 20/2. 
Bayern Georgianum. 
( Georgenstr. 49/0 1. 
Westphalen Amalienstr. 65/3. 
Bayern Frallenstr. 20/3. 
c Adalhertstr. 3/2 r. 
Westphalen Türkenstr. 76/2. / 
Russland Neurentherstr. 262. 
Bayern Hessstr. 88/1 I. 
Rheinpl'ovinz Thel·esienstl'. 29/ 1 1. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Gebendorfer Engelbert Phi!ol. 
Gebbard Kurt Chem. 
Gebring Mntthäus Theol. 
Gehrmann Jobannes Med. 
Geier Otto Jur. 
Geiger Georg Med. 
Geiger Karl Math. 
Geiger Moriz Phil. 
Geile Paul JUI'. 
Geis Theodo\' Chem. 
Geislinger Franz Jur. 
Geiss Arthnr Philol. 
Geissendörffer Friedrich JUI'. 
Geissiel' Georg N.-Philol. 
Gelbke Oskar Med. 
Gellhorn Walter Med. 
Gelzer Heinrich N .• Philol. 
Geneve Gustav JUI'. 
Gengnngel Hermann Math. 
Genoud Oskar Jur. 
Genser Nikolaus Theol. 
Genssiel' Otto Chem. 
Gentner Georg Pharru. 
Gentner Wilhelm Jn\'. 
Gentzsch Walter Med. 
Georg Ferdilland Dent. 
Gepp Heinrich Math. 
Gerbracht Kal'I Jur. 
Gerhardt Erich N.-PhiIo1. 
Gerlach Johann Philol. 
Gerlacb Johannes Jur. 
Gerlach Willy Math. 
Gerlieh Fritz Geseh. 
Germann Peter Philol. 
Germershausen Gerold v. Med. 
Gern Arthur Jur. 
Gernert Georg N.-Philol. 
Gerson Hans Phil. 
Gerst Ernst Med. 
Gerstlauer. Lorenz Philol. 
Gerstmair Wilhelm Phi!. 
Gessler Otto Physik 
Gevenich Hubert Jur. 
Geyer Franz X. Theo!. 
Geyer Walter Med. 
G~ehrl Luitpold Jur. 
Glencke Friedrich Math 
Giesen' Josef N -Philol G~essherger Hans R~al.· 
G~esse Ernst Natw. 
G~ft Hugo Jur. 
G~gl Georg Philol. 
G~lg Florian Real. 
G~II Nikolaus Philo!. 
GIUer Richard Phil 
















Bayern Schraudolphstl'. 5/3. 
Buden Bal'erstr. 40/4. 
Bnyern Georghmum. 
Westpreussen Josef.'1pitnlstr. 16/2 S. 
Baden Schnorrstr. 7/21. 
Bayern Lindwurmstr. 51/4 1'. 
e Adalbertstr. 4la/2. 
Hessen-N. Luisenstr. 69/1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 96/1. 
Hessen-N. Adalbert~tr. 41/1 r. 
Ba.vern Theresienstr.30/1 R 
Baden Königinstl'. 17/0. 
Bayern Georgenstr. 68/2 r. 
« Tiirkenstr. 33/1 1. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 26/11. 




Sacbsen-W.-E. Theresienstr. 56/? r. 











Bayern Adalbertstr. 40/2 r. 
Hessen-D. Schelliugstr. 59/4. 
Schweiz Türkenstr. 63/2 I m. 
Bayern Türkenstr. 77/2 1. 
Hessen-N. Jägerstl'. J 6/3. 
Bayem Fraunhofel'str. 31/1. 
« K. IYIaximilianeum. 
K. Sachsen Goethestr. 20/4. 
Hessen-N. Mathildenstr. 7/1 1'. 
Hessen-D. Königinstl'. 76/1-
Bayel'D Hessstr. 32/2. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerstl'. 16/3. 








Rheinprovinz Amalieustr. 42/3 r. 









Pommern Adalbertstr 8/0. 
Bayern Schrnudolphstr. 42/1. 
Hannover Liudwurmstr. 66/2. 
Bayern Neuhauserstr. 6/3 1. • 
c Amalienstr. 18/2. 
Brandenbul'g Geol'genstr. 36/2 
Bayern Schwanthalerstr.63/1. 
c Metzstr. 6/3. 
c Isabellastl'. 2/1 1. 
Wiirttemberg Ainmillerstr. 28/1. 
Hambnrg Rieb. Wagnerst. 11/3. 
Bayern Bnrerstr. 7. 
Württemberg Maistr. 60/31'. 












Rheinprovinz Amalienstr. 14/1. 
Bayern Amnlienstr. 38/1 M. 
Hessen-N. Schellingstr. 31/31. 
Bayern Rumfordstr. 33/1. 
Adlzreiterstr. 14/2 r. 
c Tulbeckstl'. 13/3. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 28 a/3. 
Schlesien Finkenstr. 3/0. 
Rheinprovinz Veterinärstr. 6a/0; 
Name. 
Gillis Max Dent. 
Gins Heinrich Med. 
Girmes Peter Pb arm. 
GiuIini Leo Med. 
Giurascu Gheorghe Staatsw. 
Glabisz Leonard Staatsw. 
Glaser Ernst Jur. 
Glaser Heinrich N.·Philol. 
Glaser Hermann Jur. 
Glass Ernst Med. 
Glass Karl Jur. 
Glass Walter Med. 
Glatz Adalberb Tbt;'ol. 
Glatzel Johanu Math. 
Gleichsner Wilhelm Med. 
Gleis Emi! Med. 
Gleuwitz Franz Med. 
Glien Hans Jur. 
Globerger Anton Jur. 
Gloede Hugo Jur. 
Gl6skinos Ludwig Med. 
Glück Josef Chem. 
Glück Richard N .• Philol. 
Glunz August Jur. 
Gmeiner Wolfgang Philol. 
Gmelin Emin Natw. 
Gnuschke ßichard Jur. 
Gobert Gustave N.-Philol. 
Godet Marcel Staatsw. 
Godin Reinhard, Frhr. v. Jur. 
Godfrin Leo Natw. 
Goecke Oskar Jnr. 
Goedde Ferdinand Jur. 
Gölkel Hermann Jur. 
Göring Heinrich, Dr.jur. Med. 
Göring Rudolf Jur. 
Goerke Arthur Dent. 
Gögsmann Kar] Jur. 
Göttler Max Chem. 
Götz Heinrich Med. 
Goetz Kar! PhiloI 
Goetz Paul Math.· 
Götz Peter Jur. 
Götz Rudolf Jur 
Goetze Eduard Med. 
Götzfried Engen Med. 
Götzfried Karl Philol. 
Götzl Max Med. 
Goft'el'je Fritz Med. 
Goldberg Isidol' MerI. 
Goldmanu. Fritz Jur. 
Gold1llann Karl Phi!. 
Goldschmid Edgar Med. 
Goldschmidt David Jur. 
Goldschmidt laidor Med. 
Goldschmidt Richard. Natw. 
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Heimat. Wohnung. 
Oudtshoorn Kap.KOlonieIAUgSbUrger;tr. 8/1. 
Frankfurt a/"Af.. Hessen·N. Goethestr. 25/1 1. 
Düsseldorf Rheinprovinz Dachauerstr. 103/2 I. 
Nürnberg Bayern Sohwanthalerstr.15/2. 
Jaesy \./ Rumänien Schellingstr. 87. 
Konarzewo Posen Türkenstl'. 6/l. 
Heidelberg Baden Akademiestr. 15/1. 
Bamberg Bayern Wl\ltherstr. 34/0. 
FrankenthaI ~ Kaulbachsbr. 41/0 I. 
Kosten Posen Senefelderstr. 9/1-
Heilbronn Württemberg Maistr. 60/0 I. 
Heilbronn c Maistl'. 60/3 r. 
Garmisch Bayern Georgianum. 
Heidau Schlesien Adalbertstr. 14/~ r. 
Nittenau Bayern Zentnerstr. 7/0 R. 
Pforzheim Baden Am Glockenbach 25/2. 
München Bayern Hrz. Heinrichstr. 6/1. 
Görlitz Schlesien ThaI 69/1. 
München Bayern Schellingstr. 32/4. 
Mal'ienwalde Pommern Türkenstr. 87/2. 
Bl'eslau Schlesien Reustr. 15 alO III. A. 
Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 31/2 G. 
Deggendorf c Schellingstr. 49/21. 
Padel'born Westphalen Nordendstr. 4a/21. 
Plössen Bayern Sternstr. 14/0 I. 
München c Georgenstr. 21/3. 
Bonn Rheinprovinz Senefelderstr. 10 all r. 
Puilly Frankreich Theresienstr. 30/0 G. 
NeucMtel Schweiz Pilotystr. 9 lI/S. 
München Bayern Hindermarld 3/2. 
Ars-Laquenexy Elsass-Lothr. Amalienstr. 21/3 1. 
Leipzig K. Sachsen Theresienstr. 59/3. 
Bürett Westphnlen Adalbertstr. 13/1 R. 
Passau Bayern Rochbrückenst.18/3r. 
Tiefenbach c Goethestr. 45/1. 
Altenburg Sachsen-AItenburg Adalbertstr. 3/2. 
Gr. Bersteningken Ostpreussen Maistr. 65/1. 
Ranau Hessen·D. Wurzerstr. 4/2 r. 
München Bayern Hopfenstl'. 3/1. 
Dinkelsbühl c Zieblandstr. 9/3. 
Amberg (. Dachauerstr. 111/3. 
Röhlingen Württemberg Siegesstr. 10/l. 
Burrweiler Bayern Arcisstr. 59/0 1. 
Diuke)sbühl c Ziehlandstr. 9/3. 
flamburg Hamburg Hans Sachsstl'. 3/4 r. 
Gundremmingen Bayern Johannisplatz 8/2. 
Gundremlllingen c Johannisplatz 8/2'/11 
Ampermoching c Pettenkoferst. 10 b . 
Erfurt Pr. Sachsen LindwurlUstr. ~3. 
Aweyden Ostpreussen Blnlllenstr. 38/". 
Schweidnitz Schlesien Jiigerstr. 17 c/1.36/21 München Bayern Schwant.hnlerst. /21' 
Frankfurt :lIMo Hessen-N. Pettenkoferstr.10a • 
Casset c Türkenstr. 151/1 JU. 
Twistringen Hannover Schillerstr. 18/2;", 
Wiesbaden Hessen.N. Türkenstr. 94/1 .1\<. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Goldschmidt Theodor Chem. 
Goldstein Martin Med. 
Gonder Ludwig Nalw. 
Gores Josef Med. 
Goss Franz Philol. 
Gotthnrdt Heinrich Phil. 
GotLwald Franz Jur. 
Graack Erdmann Staatsw. 
Grabisch Josef Staatsw. 
Grad Michael Matb. 
Gradl Josef Jur. 
Griifenberg Ernst Med. 
Graenzel' Hermann .Tur. 
Graf Anton Med. 
Graf Georg Phil. 
Graf Rudolf N.-Philo1. 
Graf Viktor Real. 
Graft' Paul Jur. 
Grahl Fl'anz Med. 
Grabn Werner Jur. 
Grammling Frallz Natw. 
Grandauer Karl J\fe<1. 
Graner Kar! N .• Philol. 
Grasbey Llldwi" N.-Philol. 
Grass Hans b PhiloI. 
Grassl Johann Jur. 
Gran Heinrich Med. 
Graupe Oskar Jur. 
Grave Albert Jur. 
Gravenhorst Georg Jur. 
Gravenrcuth Arth.,Frh. v. Jur. 
Greeven Erich Phil. 
Greger Anton Staatsw. 
Gre?cr Max Philol. 
G,relf Otto Natw. 
Gre~f Willy Jur. 
Grell Otto Philol Gre~ner Eilgen Med. . 
Grc!ncr Friedrich Jur. 
Gre~ner 08kar Jur. 
Grc!nert Paul Knnstg. 
Gre~nwald Georg Theol. 
Gre!shacher Karl Jur. 
Grelter R~migius Phi!. 
Gremke Wilhelm Jur. 
Gress Paul Jur. 
Gretschmann Luclwig Theol. 
Greulich Fritz Jur. 
Gr~ve Engen Pharm. 
Gr~bel Edllard Jur. 
Gr~ebel Karl Jur. 
Gr~ebel Konstant Pharm. 
Gr~ebel Wilhelm Math. 
G,l'lessbach Wolfram Pharm. 
Gl'iessenbeck Stephan, Jur. 
Frhr. von 
Essen Rbeinprovinz Schwanthalerstr.15/3. 
Breslau Schlesien GoetheRtr. 47/3. 
Friedberg Hessen-D. Türkenstr, 20/3. 
Bochum Westphalen Augsburgerst. 12/3 m. 
München Bayern Weissenburgerpl.4j41. 
Weil burg Hessen-N. Adalbertstr. 31/11'. 
Oft'enburg Baden Theresienstr. 61/2. 
HaynauScblesien Amalienstr. 71/01. G. 
Sorge c Leopoldstr. 50/2. 
Smolensk Russland Schraudolphstr .34/11. 
Dillingen Bayern Luisenstr. 66/1 1. 
Göttingen Hannover Waltherstr. 36/2. 
Wunsiedel Bayern Gnbelsbergst.69/21'. R. 
Deggendol'f ( Blütenstr. 23/0. 
Munzingen Christophstr. 6/1. 
Ipsheim Adelheidstr. 5/3. 
München c Pilotystl'. 8/2. 
Ostorf Mecldenb.·Schw. Theresienstr. 18/4. 
Varel Hannover Sendlingl'thorpl. 9/4 r. 
Celle c Blütenstr. 9/21. G. 
Weigenthal WÜl'ttemberg Blutenbul'gerst 48/3 1. 
München Bayern Ismallingel·stl'. 48/2 1. 
Aschaft'enbul'g (Theresienst.41/21.2.A. 
München Steinsdorfstr. 2/2. 
Lichtenfels Geol'genstr. 70/0 r. 
Speinshal'dt < Augustenstr. 54/21. R. 
Müncben < Erzgiessereistl'. 8/1 1. 
CharJottenburg Brnndenburg Gabelsbergel'stl'. 7/2. 
Hildesheim Hannovel' Theresienst. 30/1 I. G. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Scbönfeldstl'. 21/3. 
Kempten Bayern Ludwigstr. 4/0. 
Krefeld Rheinprovinz Schelliugstr. 11/1. 
Schlammersdorf Bayern ThaI 33/4. 
Regenhütte • Tl'ogerstr. 7/3. 
COhurg Sachsen-C.-G. Königinstr. 6/0. 
I
Höchst alM. Hessen-N. Adalbertstl'. 48/3. 
Scheyern Bayern Schellingstr. 43/2. 
Vilsbiburg Häberlstr. 26/1. 
Ansbach Witte)sbachp1.3/22.A. 
Pit'masens c Schraudolphstr. 10/2. 
Eisenach Sachsen- W.-E. Türkenstl'. 60/2 r. 
Diessen a/ Ammersee Bayern Georgianum. 
Unterknöriugen (Unterauger 21/1 m. 
Gestratz ( Kaulbachstr. 52/0 1. 
Eberswalde Branc1enhurg 'l'ürkenstr. 87/3. 
München Bayern Pappenheimstr. 15/1. 
München < Georgianum. 
Liegnitz Sohlesien Augustenstr. 68/2. 
Boohum Westphalen Hit'tenstr. 20/21. 
Stettin Pommern Schönfeldstr. 17/1. 
Greussenheim Bllyern Georgl'nstr. 84/3 1. 
Cobul'g Sachsen-C.·G. Rottm.'\DUstr. 26/0 1. 
r.:n\nchen Bayern Schillerstr. 18/3 I. 
Adorf i/Voigtld. K. Sachsen Augustenstr. 85tt/1 r. 
Griesseubach Bayern Georgenstr. 4/1. 
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Name. IStuclium.\- - Heimat. Wohnung. 
Grillmaier Friedrich IJur. Straubing 
Grimbach Robert Med. Waxweiler 
Grimm Franz Ohem. Frei<:!ing 
Grimm Hermann Med. Edenkoben 
Grimm Katl Med. Köln 
Grimmeiss Leo Jur. Wilburgstetten 
Grimminger Eugen Med. Aufkirch 
Gröber Ludwig Jur. Kelheim 
Groiss Franz Philol. Münch'en 
Groll Philipp Med. Gelehsheim 
~l'omer Georg Phi!. Kimratshofen 
Gronau Walter Med. Memel 
Gronauer Georg N.-Philol. Weissenburg DIS. 
Grosch Josef Jur. Schnaittenbach 
Gross Ernst N.-Philol. Kulmbach 
Gro~s Ernst Med. Braunschweig 
Gross Franz Jur. Wiesbaden 
Gross Karl Jur. Landstuhl 
Gross Otto PhiloI. Baerscblauch 
Gross Wilhelm Philol. Lobec1au 
Gross-Albenhauseu Alfr. Med. Gelsenkirchen 
Grosse EmU Geol. Sulzbach 
Grosser P!lUl Med. Beriin 
Grote OLto, Frhr. von Germ. Schnega 
GrotthussArwed Frhr. v. Staatsw. PotsdalU 
Grotz Hans Jur. Augsburg 
Gruber Anton Matb. Oberspechtrain 
Gruber Friedrich Jur. München 
Gruber Friedrich Jur. Eicbstätt 
Grün Wilhelm ·Philol. A ugsbul'g 
Grünbaum Edgar Med. EiHenach 
Grünherg Geol'g Jur. Wolkenstein 
Grüner Hans N.-Philol. Hof 
Grünewald Max Jnr. München 
(:}l'ünzinger Max N.·Philol. Marchetsl'eut 
Gräter Theodor Jur. Borken 
Grüter Wilhelm Med. Essen 
Gl'ütering Alfons Meil. Cleve 
Gruhle Hans Med. Dresilen 
Gruhn Hermann Med. Remagen 
Grundler Eugen Med. Stockach 
Grunenberg Arthur Kunstg. Königsberg 
Grunwnld Gerbard Med. Nürnberg 
Gschaider Josef N.·Philol. Schonguu 
Gschwend Alois Philol. Knlchenbach 
Gschwendner Berhard Natw. Ingolstndt 
Gschwind Josef Real. Behlingen 
Gube FeHx Math. Ratibor 
Gllckenmllss Fl'anz Jur. Mülhausen 
Günther Hngo Dent. Cassel 
Günther Ludwig Chem. München 
Günther~Otto Jur. München 
Günther Wilhelm Med. Wien 
Günthner\Xaver Matb. Waldsassen 
Günzel Konrad von Forstw. Bauenhof 
Gürtner l!'l'anz JUT. Regensburg 
Bayern Augustenstr. 102/3 r. 
Rheinprovinz A ugsburgerstr .. 6/1. 
Bayem TÜ1·kenstr. 22fl r. 
c Sch wanthalerst. J 6/2. 
Rbeinprovinz Briennerstr. 6/1. 
Bayern Josephspitalstr. 6/2. 
Burgstr. 3/3. 
Kohlstr. 3 b/l 1. 
c ~raximi1ianspl. 23 a/O. 
e Waltherstr. 30,2. 
r Sternstr. 39/0. 
Ostprellssen Tumblingerstr. 712. 
Bayern Amalienstl'. 60 eil I. 
e: Thal 33/4. 
e Adalbertstr. 49/3 1. 
Braunscllweig Maistr. 1/3. 
Hessen-N. Kaulbac;hstr. 77/3 I. 
Bayern Kaulbachstr. 69/2 R. 
Brandenburg Kaiserstr. 46/2 r. 
Schlesien Adalbertstr. 14/2. 
Westphlllen Rothml1ndstr. 6/2 r.l.\1. 
Rheinproviuz Arcostr. 14/1 R. . 
Brandenburg Rothmundstr. 612 1. 
Hannover Kaulbachstr. 52/1. 
Branc1enburg KUl'fürstenstr. 29/0. 
Bayern Theresienst. 93/2 r. 
e Türkenstr. 68/2 R. 
c Bavariaring v/O. 
Kapuzinerpintz 2/4 1. 
e Bareratr. 84/01. G. 
Sachsen-W.-E. Landwehrstr. 63/0. 
K. Sachsen Arcisstl'. 48/3 1. 
Bayern Theresienstr. 61/1/~' 
c Nympbenbllrgst. 37 • 
c SchraudolphsLr. 6/4. 
Westphalen Amalienstr. 34/2. 
Rheinprovinz Mittererstr. 7/11. R-
e Herzogstr. 31/1. 
K. Sachsen Mandlstr. 3 all. 
Rheinprovinz Lanc1wehrstl'. 34/1 S. 
Baden Holzetr. 20/3 r. <-
Ostpreussen Königinstr. 66/2 r. 
Bayern Luitpoldstr. 14/4 r. 
. Müllerstl'. 44/2 S. 
Türkenstr. 79/11• 
( Luisenstr. 71/1 1. 
e Neureutherstl·. 7/11. 
Schlesien Adalbertstr. 3Ii}2. 
Elsasl'I-Lothr. Theresienstr. 38/2/~. r 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 23· . 
Bayern Akademiestr. 613. 
( Akademiestl'. 5/3. 
Oesterreich Sonnenst.r. 10/2 r. 
Bayern Herrnstl'. 36/3 r. 
RusshLllc1 Theresienstr. 30/1. 
Bayern K. Maximi1i!Tneum. 
Name. I Studi1~1n·1 
GuggenheimerSiegfr., Dr. Phys. 
Guidat Heinrich Jur. 
Gumowski Marian Kunstg. 
Gundelfinger Ernst. Jur.· 
Gundermann Rudolf Natw. 
Gundlach Karl Ohem. 
Gutbrod Leonhard Theol. 
Guth Fmnz Jur. 
Guth MlIrtin Philol. 
Guyer Gebhard Jur. 
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Hailt t ' Hermann 
Haindl Geor<>' 
Hainemann Max 
Haitz Michael, Dl'. 
Haken Adolf 
Haker Friedrich, Dr. 
Halberkann Jakob 
HaUberg zu Broich 























































Bayern Briennel'str. 14/3. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 36/4. 
Oestel'l'eich Kaulbachstr. 88/1. 
Hessen-D. Franz Josefstr. 4/3. 
Bayern Thierschstr. 21/3 r. 
Sachsen·W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Bayern Georgianum. 
c Blütenstr. 23/1 1'. 
t Occamstr. 18/2 1'. 
Schweiz Pettenkoferstr. 17/0. 
Ballenstedt Sachsen-Anhalt GlÜckstr. 7/2. 
Osnabrück Hannover,schellingstr. 98/2. 
Bottrop Westphalen Schwanthalerl5t. 48/2. 
Allgsburgllayern Theresienstr. 20/3. 
Kandel ( Holzstr. 13/2 r. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Adalhertstr. 27/4 r. 
Dornhausen Bayern A.rcisstr. 57/2 m. 
Alsfeld Hessell-D. Zieblandstr. 4/1. 
Wernersreutb Bayern Bauerstr. 2/ t r. 
München ( Kirchenstr. 27/3 1. 
München c Bandstr. 4/4. 
Wermelskirchen Rheinprovinz Am Glochenbach I/I r. 
Simbach b/Landau Bayern Euhuberstr. 6/3 1. 
Münchenhuchsee Schweiz A.rnalienstr. 28/2 r. R. 
Marktsteft Bayern Blütenstr. 4/3 1. 
Köhrhof Württemberg Maistr. 3/1 I. 
Pirna K. Sacbsen Karlstr. 21/3 III. A. 
Nördliugen Bayern Amalienstr. 63/2. 
München c Liebigstr. 100./4 r. 
München Liehigstr. 10a/4 r. 
Straubing « Marsstr. 37/4 1'. 
Gotha Sachsen.O.-G. Barerstr. 47/2. 
Gnesen Posen Hessstr. 26/3 1. 
Baden-Baden Baden Amalienstr. 38/2 M. 
Kaiserslautern Bayern Stielerstr. 4/0. 
Hersteld Hessen-N. Schellingst. 62/2 r. 1. A. 
Hannover Hannover Barerstr. 66/2 1. 
Neubeuel'll Bayern Augsburgerstr.ll/3m. 
München Pilgersheimerstr.31/1. 
Nürnberg Georgenstr. 60/1 1. 
Kaiserslautern c Türkenstr. 28/1 r. 
Postelwitz K. Sachsen Kurfürstenstr. 2/2. 
Lehrte Hannover Türkenstr 60/1 r. 
Unterhaid Bayern Zweibl·ückenstr. I/lI. 
Freising A.dalbertstr. 48/1 1. 
Augsburg « Jägerstr. 16 a/2 r. 
München Maximilianstr. 9/1. 
Augsburg ( Maria Einsiedelstr. 13. 
Geseke Westphalen Türkenstr. 31/2 1. S. 
Stettin Pommel'll Theresienstr. 34/1. 
Köln Rheinprovinz Augustenstr. 71/2. 






















































































































Harsleben Pr. Saebsen Augustenstr. 35/0. 
Rees . Rheinprovinz Adalbertstl'. 14/l. 
Münder a/D. Hannover Kurtül'stenstr. 8/3 I. 
Burghasslach . Bnyern Ainmillerstr. 6/1. 
Müncben Ainmillerstr. 6/1. 
Oberellenbach < Hohenzollernsll'. ,18/0, 
Berlin Brandenburg Schleissbeimerst.79/3. 
Wi'lrzburg Bayern K. Maximilianenm. 
Augsburg « Maillingerstr. 54/3. 
Braunschweig Bl'aunschweig Kaulbachstr. 6 G. 
Helmstedt < Schellingstr. 68/1. 
Memmingen Bayern Fraull Josefstr. 42/2 I. 
Regenstauf Dacbauerstl'. 82/41. 
Rosenberg , Ac1aJbertstr. 8/0. 
Freiburg i/B. Baden Türkenstr. 37/2 1. 
Oppeln Schlesien Nordendstr. 9/1. 
Günzburg Bayeru Adalbertstr. 5/2. 
Hamburg Halllburg Amalienstr. 12/3 R 
Westre Scbleswig-a". Schraudolph!'ltr. 19/3. 
Camberg Hessen·N. Angnstenstr. 40/3. 
Hameln Hannover Enhuberstr. 6f2 1. 
lAlfeld , Karlstr. 19/0. Minden Westphalen Goethestr. 23/2 1. 
Marklkofeu Bayern Schellingstr. 131/1. 
Vogelsang Hannover Theresienstr. 21/3. 
Jaroslall Oesterreich Baaderstr. 17/1. 
München Bayern Rumfordstl'. 25/2 1'. 
Nürnberg Schellingstr. 21/3. 
Passall « Türkenstr. 51/21. 
Hannover Hannover Nymphenbrgrst. 84/1. 
Baden·Baden Baden Häberlstr. 8/21'. 
Göttingen Hannover Goetbestl'. 35/1. 
München Bayern Arndtstr. 9/3 1. 
Wasserburg < Römerstr. 1/11'. 
München Unteranger 7/4. 
München < Holzstr. 49. 
Müncben , Hirschau 3/1. 
Schw. Gmünd Württemberg Rosenheimerstr. 48/1. 
Gabelbachergrentb Bayern Georgenstl·. 48/2. 
Oberfablbeim ,Georgianum. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 13/3. 
Bloomington Amerika Ungererstr. 26/:.. r. 
München Bayern Alllalienstr. 44/1. 
München Sendlingerstl·. 48/4'1 
Vilsbiburg , Rupprechtstl'. 10/2 . 
München < Schönfeldstr. 15/2. I 
Posen Posen Lindwul'mstr. 69/1 . 
Friesoythe Oldenhurg Theresienstr. 64/0 r. 
Eggenfelden ßayel'D Nordendstr. 7/3 J. 
München , Rambergstr. I/I 1. 
Benolpe Westphalen Schnorrstr. 4/1. 
Ellwangen Württemberg pündterpl. 2/2 1./1 I Arustorf Bayern Lindwurmstr. 69 .' 
Erding Schellingstr. 50/4. 1 
Dinkelsbühl Schraudo]pbst. 32/1 . 
Hanenstein Georgenstr, 62/2 1. 
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Name. jStudium.J Heimat. Wohnung. 
Hauer Hans Med. 
Hauer Josef Forstw. 
Hauer Karl Real. 
Haug Heinrich Philol. 
Haug Josef Jur. 
Haugg Micbllel Theol. 
Haun Friedrich Jur. 
Haupt Oskar Natw. 
Hausenstein Wilhelm Gesch. 
Hauser Josef Philol. 
Hauser Paul Phil. 
Hausmann Franz Gesch. 
Haussleiler Friedrich Pbilol. 
Haxthausen Gel'd, Frh. v. Jur. 
Haymann Hermann Med. 
Heberlein Franz JUI'. 
Hecht Arthur Jur. 
Hecht Bel'llhard Med. 
Hecht Felix Jnr. 
Heckel AJCred Med. 
Hecker August Jnl'. 
Hecking Arnulf Cbem. 
Heeder Arnold Jur. 
Heeg Josef Philol. 
Heeren Victor von Jur. 
Heerhabel' Hermann Med. 
Heermann Paul Jnr. 
Hefele Otto Jnl'. 
Hegele Matthias Pharm. 
Hegwein Ludwig N.-Philol. 
Heide Hans Kal'l N.-Philol. 
Heidemann Anton JUI'. 
Heidlel' Max Jur. 
He~drich Kurt Gesch. 
Helgl Bartholomäus, Dr. Theol. 
Heilborn Theodor Jut' He~lmaunseder Adolf JUl': 
He~mendinger Arthur Med. 
He~ndl Adolf Pharm. 
He~ndl Robert Jur. 
He~ne Ernst Jur. 
He~ne Otto Natw. 
He~nelUann Ernst Math. 
He~nemann Henry Med. 
Helnemann Kurt Philol 
Heiuemllnn Rudolf Jnr' He~nle Kar! Ges~h. 
He~nrich Anton Med. 
He!urich Ludwig Philol. 
He~nrichs Karl Philol. 
He~ns Wilhelm Cbem. 
He~nze Walter Jur. 
He~nzinge[ Korbinian Theol. 
He~nzlmair Peter Jur. 
He!nzmann Jakob Jur. 

























































Bayern Asamstr. 3/3. 
I'< Schellingstr. 136/0. 
. < Lämmerstr. 1/1 I. R. 
Wörthstr. 9/1 r. 
Klenzestr. 5/0. 
Luisenstr. 72/11. 
( Schellingstr. 64/1 1. 
Hessen-N. Häberlstr. 6/2 1. 
Baden EIohenzoIlernstr. 33/4. 
Bayern Blütenstr. 4/1 1'. 
Oesterreich Liebigstr. 22/3. 
Rheinprovinz Glückstr. 2/2. 
Bayern Arcisstr. 53/1 1. 
Lüheck Augustenstr. 100/1. 
Württem berg Schillerstr. 21 a/2 r. 
Bayern Osterwaldstr. 3/0. 
Hessen-N. Gabelsbergerst. 7/1 r. 
Elsass·Lothr. Pettenkoferstr. 10/1. 
Hamburg GlÜckstr. 9/2. 
Bayern Kais. Ludwigspl. 8/2. 
Hannover Thel'esienst. 27/11. R. 
Bayern Osterwaldstl'. 4/1. 
Ostpreussell Amalienstr. 71/1 r. R. 
Bayern Türkenstr. 95/3 1. 
( Karlstr. 21/2 !'. 
Pr. Snchsell Holzetr. 35/0 r: 
Westphalen Amalienstr. 27/1 1. R. 
Bayern Nordends!r. 27/2 1. 
( Dachauel'st!'. 32/2 J. 
( Hessst!'. 25/2 1. 
K. Sachseu TÜl'kcnstr. 98/1. 
Bayern Pappenheimstl'.13/2 I. 
Hessen-N. Türkenst. 61/21. !I!. A. 
Posen Schraudolphstl'. 26/1. 
Bayern Nussbaumstl'. 2/4. 
Schlesien Barel'str. 76/21. 
Bayern Nymphenbrgst. 82/2 1. 
EIsnss-Lothr. Goethestr. 46/3. 
Bayern Corneliusstr. 2/3 r. . 
( Skellstr. 6/3. 
Pr. Sachsen Veterinärs!r. 4. 
Bayern Ainmillerstr. 31/11. 
Hessen-D. Schellingstl'. 136/1.. 
Hannover Häberlstr. 1/2. . 
Braunschweig Kllrfürstenstr. 0/3 r. 
Bayern Türkenstr. 60/2 r. 
( GÖrresstr. 0/3 1. 
Hirtenstr. 14/2. 
( Ealanstr. 15/1 R. 
Hessen·D. Luisenstl'. 66/1 r. 
Hamburg Bayerstr. 77/4. 
K. Sachsen Amalienstr. 61/3 r. 
Bayern GeorgianlllU. 
( Kreittmnyrstr. 7/2 I. 
Rheinprovinz PrinzregentePsr. 50/2. 
Bayern Blütenstr. 19/2 G. '. 
ö* 
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Name. Heimat. -. r'- Wohnung. 
Heise Johann Jur. Dresden K. Sachs .. n Amnlienstr. 50a/3. 
Heiss Markus Med. 
Heiss Otto Pharm. 
Heisuck Paul Math. 
Heitmeyr Josef Med. 
Heitsch Fritz Jur. 
Helbig Karl Med. 
Held Adolf Phi!. 
Held Max: Natw. 
Heldmann Anton Phil. 
München Bayern Lnisenstr. 59/3. 
München ( Klenzestr. 51/1. 
Sternherg Rraudenburg Neureutherst. ' 14f:!,. 
Fiirstenfeldbruck Bayei'n Karlstr. 56/4 1'. 
Gansgrün K. Sachsen Zieblundstl'.' 3/1 1. 
Allen stein Ostprellssen Heustr. 18/3. 
Obenhauaen ' Bayern Adalbertstr. 25/2. 
Roding Pilotystr. 11 a/3 1'. 
München Residenzslr. 9/3. 
Heldrich Kar! Med. München Zentralwel'kstiitlc. 
Heldwein Heinrich Phil. 
HelldorffKarlRoderir.hv. Jur. 
Heller Hermann N.-Philol. 
Heller Oskar Jur. 
Heller Wilhelm Ohem. 
Mering.( Fi'trstenstr. 18 a/3. 
Zin"st Pr. Sachsen Jägerslr. 1/3. Nü~berg Bayelll Tbal 75/4. 
Lengfeld < Schraudolphsh'.14/11. 
Wiesbaden Hessen-N. Barerstr. 45/1 1'. 
Rel~inger Karl Jur. 
Hellmann Otto JU\·. 
Helmle Josef Phi!. 
HeJmreich Friedrich Philol. 
Helms Emil Jur. 
Heltzel Emanuel Jnr. 
Hemmer Walter Med. 
Hemmerlein Michael N.-Philol. 
Hempel Emil Med. 
Henke Heinrich Math. 
Henke Wilhelm Geo1. 
Henle Walter Jur. 
Henn Ftitz Jur. 
Henneberg Heinrich Jur. 
Hennemann Friedrich Med. 
Hennemann Theodor Jur. 
Henner Richard Med. 
Hennig Otto Jur. 
Henning EmU, Dr. Med. 
Henninger Georg Philol. 
Hennis Wilhelm Ohem. 
Henrich Anton N.-Philol. 
Henl'ichs Willibald Jur. 
Henselt Eduard Jur. 
Hentschel Albert Natw. 
Henzler Gottlob Med. 
Bepe 'Viktor Jur. 
Heppner Theodor N.-Pbilol. 
Herb Otto Pharm. 
Herbel·t Maximilian Philol. 
Herbst Georg Pharm. 
Herd Robel't Med. 
Herdegen Kar! Theol. 
Herding Friedri(~h Philol. 
Herfurth Walter Jur. 
Hergenröder Ludwig Math. 
Herglotz Gustav Dr. Astron. 
Herholz Georg Jur. 
Hering Walter Jur. 
Hermann Arthur Arch. 
Geng<>nhar.h Buden Barerstr. 75/3. 
Augbuurg BayernlAmUlienstr. 42/2. 
Niederhol'en • Neurelltherstr. 23/0 I. 
Ansbach ( Arcisstr. 67/1 1. 
Flensburg Schleswig-Fl'. Neureutherstr. 27/21 
Helouan Aegypten Neureutherstr. 14/3. 
München • Bayern Brnc1erstr. 1/4. 
Neunkirehen a/Brand ( Arcisstr. 62/3 1'. 
Mönchröden Sachsen-C.-G. MaiRtr. 17 biO. 
Günnigfeld Westpbalen Rambergstr. 1/0. 
Wiesbaden Hessen-N. Neuhullserstr. 20/2 r. 
München Bayel'll Arcisstr. 52/2 1. 
Oppensteinermühle c Theresienstr.29/21. M. 
Berlin Brandenbn rg Kaulbachstr. 40/ I. 
Heidenheim Württelllbel'g Holzstl'. 33/3 1'. 
Nabburg Bayern Neureutherstr. 4/3 1'. 
Reutlingen Würtlclllberg Ringseisstr. 6/2 r. 
Oelsnitz K. Sachsen Linprunstl'. 89/2 G. 
München Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
Erlangen c Mozartstr. li/I r. 
Nürnberg « Barerstr. 47/11. 
Ooblenz Rheinproviuz Amulienstr. 38/3 Ill. 
Wormbach Westphalell Ruppl'echtstl'. 8/2. 
Passau Buyern Schellingstr. 59/1 J. 
Dresden K. Sachsen Ohmstr. 3. 
Scbönthal WÜl'ttemberg Walthel'str. HilI. 
Feldbel'gen Hannover Zieblandstr. 41/3 1'. 
HaU i/Tirol Oesterreich Kuulbachstr. 6°13. 
Hamburg Humburg Lämmerstr. 1/1. 
München Bayern [al'lstr. 1/4. 
Ingolstadt ( Augllstenslr. 96/1. 
München Ringseisstl'. 8/31'. 
Pullach Georgianum. 
Erlangen « Zieblandstr. 3/2. 
01'lamünde Sal\bsen-Altenbut'g Arcisstr. 53/3 r. 
Nürnberg Bayern Adalbel'tstr . .1/2. 
Egel' /', OeRtel'reich Königinstl'. 6/0. r 
Kossen Ostpreussen Neureutherstr. 17/1 . 
Breslau Schlesien Ringseisstr. 71/1. 
BerUn Brandenbnrg Herzogstr. 9/1. 
69 
Heimat. Wohnung. 
Hermnnn Rudolf IJUT. Meiningen 
Hermann Theodor DE'ut. Hanau 
Hermans Fritll Jur. Köln 
Herms Paul Obem. Tangermiinde 
Hermsen Ernst Jur. Essen 
Herold Karl Jur. Nilrnberg 
Herrmann Friedrich Men. , SI. Goal' 
Herrmann Georg Jur. Berlin 
Herrmann Leopold Obem. Halle aiS. 
SachsE>n-M.I Blütenstr. 1/1. 
Hessen-N. Pettenkoferst.l0a/l R. 
Rheinprovinz Schl'audolpbstr. 29/1. 
Pi'. Sachsen Jägerstr. 3/3. 
Rheiuprovinz Maderbräustr. 2/1. 
Bayel'n WittelsbacbpI.3/24.A. 
Rheinprovinz Ringseisstl'. 3/3 1. 
Bmndenbul'g Adalbertstr. 28/3. 
Pr. Sachsen Karlstl'. 46/2. 
WÜ1·ttemberg Maistr. 60/1 I. Herrmann Qtto Med. Tübingen 
Herrmann Rudolf Med. Kahla Sachsen-Alten burg Maistr. 60/2 1. 
Hel'sing Wilbelm Mp.d. Geistingen 
Hertel Ernst Dent. Eisenacb 
Hertel Friedricb JUI'. Bad Kissingen 
Hertel Friedricb Jur. Bonu 
Hertel Willy Med. Zwickau 
Herten Eugen Med. Bonn 
Hertb Robert Pbal'm. Buchen 
Hertlein Hans von Med. München 
Hertling Georg, Frhr. v. Gescb. München 
Herwig Pal.ll Med. Dillenburg 
Herz Johannes .Jur. Nienburg aIS. 
Herzig Emmerich Kunstg. Luxemburg 
Herzog Albert Philol.. WalJersteiu 
Herzog Anton Germ. München 
Herzog Theodor Bot. Freiburg i/B. 
Hess Arnold Ohem. Hamburg 
Hese l"ritz Chem. Möuchaltorf 
Hess Heiuz Phil. Müncben 
Hess Hermann Cbem. Müncben 
Hess Oskar N.-Philo1. Schw. Gmünd 
Hessberg Paul Med. Bam berg 
Hessbel'g Rirhard !Hed. Essen 
Hesse Chtistian Philol. Aurich 
Hesse Walter JU1'. Altena 
Hessel Frnnz Phi!. \ Berlin 
Hessel Karl FOl'stw. Würzblll'g 
Hessel Wilhe1m Med. Kreuznach 
Hesselink WilIem Ohem. A1'nheim 
Heuer Kar! Pbilol. Souneborn 
Hellschmid Ludwi.. JUl'. Dachau 
Heuse Hans ~ Jur. Biebricb aiR. 
Heuss Ludwig Med. Heilbronn 
Heuss Theodor N.-PhiloI. Heilbronn 
Heussel Georg Math. Lllngstadt 
Hey Adolt' Dent. Bergzabern 
Heyda Karl Jur. Königsbel'g 
Heyder Heinrich . Matb. Suhme1'1enbach 
Heye Güuther Jur. Oldenburg 
Heymann Haus Jur. Hamburg 
Heymann Hans Jur. Berlin 
Heymann Kar! Jur. Schöppillgen 
Heynemann Friedrich Pharm. Lemgo 
Hibinger Lorenz Theol. Egglfing 
Hiemer Xv,ver 'l'heol. Wiggensbach 
Hiendlmaier Heiurich Pharm. M.ünchen 
Rheinprovioz Lindwurmstr. 39/2 r. 
Sacbsen-W.-E. Schellingstr. ] 09/0. 
Bayern Giselastr. 18/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 62/1 1. 
K. Sachsen Kreuzstr. 34/2. 
Rheinprovinz Goethestr. 13/2 r. 
Baden Bnyerstr. 57/2 III. A. 
Bayern Amalienstl'. 50c/2 r. 
( Kaiserstr. 9. ' 
Hessen-N. Goethestr. 27/0. 
Sachsen-Anhalt Barerstr. 74/0. 
Luxemburg Kurfürstenstr. 2/11. 
Bayern Neureut.herstr. 27/3. 
c Barerstr. 40/1 m. 
Baden Enhuberstr. 10/1 r. 
Hamburg Arcisstr. 40/1. 
Schweiz Barerstr. 78/1. 
Bayern Luisenstr. 35/0. 
. ( Luisenstr. 35/0. 
WÜl'ttemberg Adalbertstr. 66:1 1'. 
Bayern Jiigerstr. 16 all 1. 
Rheinprovinz Goethest1'. 44/1 1'. 
Hannover Barerstr. 90/3 1. 
Westphalen Blütenstr. 2/01'. 
Bl'undenburg Atnalienstr. 38/4. 
. Bayern Amalienstr. 45/2 r. 
Rheiuprovinz Goethestr. 6/3., 
Holland Aclelheidstr. 1/1 r. 
Lippe·D. KUl'fürstenstr; 9/2 r. 
Ba,yern Augsburgerstr. 47. 
Hessen-N. Türkenstr. 37/3 r. 
Wü1'ttemberg Maistr. 54/2 1'. 
( Theresienst.l08/11'.R. 
Hessen-D. Adalbertstr. 41 a/l. 
Bayern Waltberstr. 32/3 r. 
Ostpreussen Schellingstr.46/1 S. 
Bayern Arcisstr. 52/1 1. 
Oldenburg Zieblandstr. 36/0 t. 
Hamburg Hohenzollernst.18d/1. 
Braudenbul'g Schellingstr. 11/2. 
Westphalen Blütenstr. 7/2. 
Lippe-D. Augusteustr. 1/2 1. 
Bilyern Georgianum. 
« Georgianmu. 
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e Adalbertstr. 25/2 I 
Brandenbnrg ScheUingstr. 59/2 I. 
Rheinprovinz Walther.str. 26/3. 
Bayern Georgenstr. 58/3 r. 
Baden Barers!r. 47/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 47/21'. 
Bayern Türkcnstr. 61/3 I. M. 
Hessen-D. Karlstr. 21/1 H. A. 
Pr. Sachsen GlÜckstr. 7/1-
Bayern Schellingstr. 43/1. 
e Dachauerstr. 156/0. 
e Schellingstr. 18/2. 
Württemberg Theresienlltr. 28/11. S. 
Hannover Galeriestr. 17/01. 
Brandenburg Amalicnstr. 28/1. 
Baden 'l'umblingerstr. 19/ I. 
Hannover Schellingstr. 26/1 r. S. 
Bayern Reichenbachstl'. 9/3. 
e Kanalstr. 16/3 1I. A. 
Pr. Sachsen Ohlmüllerstr. 2/4 m. 
Schleswig-H. 1:I1ütenstr. 9/0. 
« Häberlstr. 20/0. 
Westphalen Arcisstr. 50/1 r. 
Hannover Glückstr. 11/1 I. 
Bayern Türkenstr. 24/2.1'. 
e Kurfürstenstr. 2/2. 
Adalbertstr .. 86/1 )'. 
Hessen.D.,Gabelsbergerstr. 54/0. 
oesterreichjSChellingstr. 37/1 M 
Bayern Kaulbachstr. 58/1. 
Schlesien Adalbertstr. 47/2. 
Westpreussen Müllerstr. 54/2. 











e Gocthestr. 43/2. 
Mecklenb .Schw. Türkenstr. 98/4. 
















Westphalen Augsburgel'str. 8/1. 
Baden Karlstl'. 43}3. 
Rheinproviu2 Amalienstr. 66/2. 
Bayern Steinsdol'fstr. 10/2 J. 
Residenzstr. 9/2. 
Obtlranger 16/1. 
Enhllberstr 3/3 1. 
e Ludwigstr. 29/1. 
e Zieblandstr. 4/3 H. A. 
Hessen.D. Kaulbuchstr. 92/1. 
Bayern Triftstr. 13/0. 0 
Hessen-N. Landwebrstr. 32 al . 
Sachsen.M. Amlllienstr. 37/31. M. 
Bayern Georgianum. 
Baden Landwebrstr. 39/0. 
Bayern Türkenstr. 65/1. 
e GÖrresstr. 11/3. 
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Tfölzlwimmer Georg N.-Philol.lwurmannsquiCk Bayern Schleissheimerst.77/3. 
Tfoene Max Phi!. Gotha Sachsen-C.-G. Türkenstr. 61/1 R. 
B"oennicke Paul Obem. Goslar a/Harz Hannover Kadstr. 66/1 r. 
Ho~pffner Alfl'ed I·'orstw. Kaiserslautern Bayern SCbellingstr. 19/2. 
Hoepfinger Fritz Phi!. ~trassburg Elsass-Lotbr TÜl'kenstl'. 68a/21. 
Höpfner Albert Germ. ThalE' Pr. Sacbsen Dachauerstr. 12/3. 
Höppner Hans Otto Staatsw. Rostock Mecklenb.·Schw. Augustenstr. 48/3. 
Hörhnmmer Klt>mens Med. Haag Bayern Schwanthalerst.26/4r. 
Hörmann Anton Phil. München Baaderstr. 80/3 r. 
Hörmann Josef Tbeol. Hirscbfelden Georgianum. 
Hoerschelmann Wern, v. Phi!. Dorpat Russland Giselastr. 28/1. 
Hörting Alexander Math. Augsbul'g Bayern Ludwigstr. 12/1 R. 
Hoesch Leopold Jur. DI'esden K. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 16/2. 
Hösl Ignnz TheoI. München Bayern Theresienstr. 69/2 r. 
Hoess Josef Philol. Aicbach < ClaudeLorrainstr.13/3 
Hötzel Ma>: l\ted. Elhvangt'n Württemberg Pündterplatz 2/2 I. 
Hofbergel' Leonhul'd N.-Pbilol. Stotzard Bayern Neurelltherstr. 6/0. 
Hoffmann Ewald Pbarm. Liegnitz Schlesien Schellingstr. 20/2. 
Hoffmnnn Gustav Jur. 'Altenburg Sacbsen·Altenbl1rg Glückstr. 19/1 r. 
Hoffmann Gustav Med. Hamburg Bamburg Türkenstr. 28/4 1. 
Hoffmann Josef Jur. Köln Rheinprovinz Tfukenstr. 80/l; 
Hoffmann Paul Med. Berlin Brandenhurg Jägerstr. 2/1. 
Hoft'mann Richaro Phi!. Straubing Bayern Sendlingerstr. 63. 
Hoffmann Wilhelm Jm. Kaiserslautern (Barerstr. 84/0 R. 
Hotfmann Wilhelm Med. Jel'usalem Türkei Spitalstr. 71/8/1. 
Hoffmeister Willi Jnr. Völpke PI'. Sarhsen Amalienstr. 67/4 r. 
Hofmann Adolf Math. Augshurg Bayern Pettenkoferstr. 26/1. 
Hofmann Fl'iedricb Philol. Amberg Amalienstr. 24/3 1. R. 
Hofmann Georg Philol. Regensburg Adalbertstr. 6/3. 
Hofmaun Gustav PhiloI. Amberg K. Maximilianeum. 
Hofmann Heinrich Jur. München ( Giselast,r. 18/0. 
lIofmann Johannes Med. Meissen' K. Sachsen Pettenkoferst.lOb/Or. 
Hofmann Josef' Jur. GORSIlUl,Unsdorf alM. Bayern Barerstr. 47/3. 
Hofmann .Tulius Forstw. Rosenheim Galeriestr. 18/2 r. 
Hofmann Kurl JllI'. München ( Giselastr. 18/0. 
Hofmann Kurt .Tu!'. Bruchsal Baden Arcisstr. 38/2 
Hofmann Leonhal'd Jur. Gossmannsdorf alM. Bayern Schellingstr. 61/2 r. 
Hofmiller Hermann Philol. Vorderhindelang < Amalienst.23jll. II.R. 
Hofstaetter Gerhard Med. Lübeck Lübeck Elvirastr. 27/0. 
Hohenberger Julil1s N.-Philol.' Mistelbach Bayern Schellingstr. 43/2. 
Hoblweg Hermann Med. Köln Rheinprovinz Karlstr. 46/2. 
Hokamp Kat'! Med. Hamm Westphalen Pettenkoferstr.14/1R. 
Hold Max Pharm. München Bayern Akndemiestr. 1310 r. 
Holl Alt'l'ed Jur. Pironten-Ried (Schraudolphstl'.28/0r. 
Holl Friedrich Jl1r. Worms Hessen-D. Türkenstl'. 31/1 1. R. 
Holl Gl'egor Phi!. 1\1 ünchen Bayern Nymphenbrgst. 117/2. 
Hollander Ohal'les Dr. Ohem. Baltimol'e NOl'd-Amerikn Prinz Ludwigstr. 6. 
Hollerith Otto Dr: Ohem. Strass burg Elsass":Lothr. Riesenfeld, Kantstr. 3. 
Holste Kar! Med. Wittin~en Hannover Rupprechtstr. 1/1. 
Holtey Wilhelm, Fl'br. v. ForsLw. Birsen Russland Nordendstr. 29/11. 
Holtkol't Wilhelm TbeoI. Eickelborn Westpbalen Adalbertstr. 61/31'. 
Holzapfel P. Heribert Theol. Neckarsllhn Württembel'g St. Annaatr. 12. 
Holzapfel Franz Med. Halle aIS. PI'. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
Holzbach Ernst Med. Heidelbel'g Baden Kurlstr. 43/3. 
Holzhammer Franz Theol. Eichet Bayern Georgiannm. 
HolzhauseI' Ernst Jur. Memmingen Fürstenstr. 0/1. 
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Holzbey Franz IJur. Ingolstadt Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Holzmann Josef Philol. Ingolstadt « Scbellingstr. 101/1 H. 
Holzmann Wilhelm ·Med. Hamburg HltmbUl'g Pündter'platz 4/3. 
Holzner J osef Tbeol. Dorfen Bayern Loristr. 21/2. 
Homberger Ludwig Jur. Aschllffenburg ( Rambergstr. 7/1 r. 
Hompf Alois Theol. W ilburgstetten ( Georgianum. 
Honig Otto Pharm. Stralsund Pommern Schellingstr. 38/1 I. 
Honold Frauz Jur. Riedböhringen Baden Adalbertstr. 45/2 I. 
Honrath Andreas Jur. Grau-Rbeindorf Rhein'pfovinz Schellingstr. 49/1. 
Honveblmann August Med. Velen Westphalen Bayerstr. 29/3 m. 
Hopf Ludwig Phi!. Nürnberg Bayern Türkenstl'. 76/2. 
B.opfner Hans Jur. München Innere Wienerst.1613 r. 
Hopfner Josef Med. München InnereWienerst.16/3 r. 
Horchler Maximilian Jnr. Kempten K. MaximilianeUlu. 
Horn Michael N.·Philol. 11mmünster : Nordendstr. 9/3 1. 
Hornbach Jakob Philol. Iggelbeim « \ Häbel'lstr. 3/1 R. 
Horney Karl Jur. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 55/ I. 
Hornik August Jur. Eichstätt Bayern Barerstr. 78/3 r. 
Hornstein Kar! Jur. Wasserburg a/Bodensee • Adalbertstr. 41 b/2. 
Horowitz Simon Jur. '1'horn Ostpreussen Schellingstr. 20/11. 
Hottenroth Valentin Ohem. Johannisbel'g a/Rb. Rbeinpr. Karlstr. 49/2 r. 
vom Hove Walter Jur~ Königsberg Ostpreussen Kletzenstr. 3/2. 
Hubbe Edwin Jur. Neuhnldensleben Pr. Sacbsen Nordendstr. 27. 
Hubbauer Eduard Jur. Vilsbofen Bayerntugusteustr. 108/2. 
Huber Alois N.-PhiloI. Berg am Lnim (Schleissbeimst. 41/2 I'. 
Huber Eduard Math. Berg am Laim ( Berg nm Lahn 571/4. 
Hubel' Engelbert, P. Semi.tolog. München « St. Aunnstr. 12. 
Huber Franz Pharm. Au b/Freising ( Augustenstr. 48/21. 
Huber Franz Med. Waldsee Württemberg Hftber)str. 15 al2 r 
Huber Georg, Dr. Phi!. Aising Bayern Ziemssenstr. 1/3. 
Huber Jobann Staatsw. Seussen Spicbernatr. 1 1. 
Huber Josef Med. Deggendorf Blumenstl'. 55}3 R. 
Huber Josef Math. Freising Klenzestr. 52/21. 
Huber Karl Philol. Eging ( Theresienstr. 160/4 r. 
Huber Karl Math. Neuötting « Königinstr. 17/1. Huber Wilhelm Math. Gera Re~ss j. L. Türkenstr. 74/3 J. Huch Roderich Jur. Braunschweig Braunschweig Keferstr. 11. Hudezeck Jakob Jur •. Müncheu Bayern Hesstr. l1/l. Hudler Wilhelm Med. Münaben ( Bl'uderstr. 12/11. Hübner Otto Pharm. Hannover Hannover Scbommerstr. 3/2. Hübsch Friedrich Kar! Jur. Speyer Bayern Kmfürstenstr. 61/2 m. Hück Werner Med. Lüdenscbeid Westpbalen PettenkofersÜ'. 28/0. Hülsemnnn Kal'l Dent. Li.ppstadt c Goetbestr. 15/2 r. Hürmer Hans N.·Pbilol. Würzburg Bayern Neureutbel·str. 6/0. Hüsing Anton Jur. Oesede Hannover TÜrkenstr. 76/3 r. Hüttig Ricbard N.·Philol. Mistelgau Bayern Türkenstr. 87/2 1'. Hüttlinger Alfred Obern. Nürnberg ( Türkenstr. 50/1 r. Hüttlinger Kar! Med. Abensberg ( Anenstr. 3/1 r. , 
Hüttmann Richal'd Jur. Nabe Schleswig.H. Theresienstr. 29/21'. h. Hufschmidt Julius N.·Philol. Cronenbel'g Rheinprovillz Amalienstr. 38/2 111 Hug Josef Phil. Röthenbach Bayern Norden<lstr. 6a/2. Hug Viktor Med. GÜDzburg ( Blumenstr. 23/3 1. Hugel Ricbard Pharm. Memmingen « Mathildenstr. 7{3 1'. Hugo Walter von Forstw. Grossmunzel Ha.unover Schellingstr. 56{1. Huisking Paulus Med. Iburg , Klarastr. 6}21. 
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Bayern Bal'erstl'nsse 43/2. 
ßngland Prinz Ludwigstr. 6. 
Ostpreu8sen Kaulbacbst. 69/1 Ir.A. 
Bayern Königinstr. 85/0. 
Steinsdorfstl'. 16/4. 
( Neureuthe1'str. 8/3 1'. 
Westphalen Türkenstl'. 68/3. 
Scbwarzbnrg-R. KnrfÜrstenstr. 3/2. 
Hannover Spitalstr. 3a/2 r. 
Oesterreicb Walterst1'. 23/1 1. 
Bayern Tborwaldsenstr. 9/1. 
( Hahnenstr. 1/2. 
Adalhertstr. 12/2 1. R. 
Scbraudolphsh·. 40/0. 
( Theresienst. 10/2. 
Rumänien Luisenstr. 59/1. 
Berlin Brandenburg Königinstr. 69,3. 
AmorbIlch Bnyern Heustl'. 16/1 I. I. A. S. 
Guesen Posen Ainmillel'str. 54/1 J. 
Dahme Brandenburg Scbelliugstr. 80/0 r. 
Brandenburg (Landwebrstr. 63/0. 
Zittan K. Sacbsen Adalbertstr. 28/0. 
Strassburg Elsass·Lotbr. Ainmillerstl'. 8/3. 
Kempen Posen Westenriederstr. 14/2. 
Krefeld Rbeinprovinz Scbraudolphst1'. 13/1. 
Kiel Schleswig·H. Kurfürstenstl'. 50/2. 
Damdg Westpreussen Mnistr. 2/1. 
Potsdam Brandenburg Augustenstr. 24/1 I. 
München Bayern Linp1'unsLr. 68/0. 
Hohenascball (Nordendstr. 10 a/2. 
Rohenn!'cbau (Nordendstr. 10a/2. 
Leipzig K. Sachsen Scbommerstr. 4/2. 
Posen Posen Tii1'kenstr. 98/1. 
Frnnkfnrt :I/M. HesRen-N. Am::llienstl'. 18/2. 
Braunschwcig Bl'tlIlllSchweig Schnol:l'str. 4/2. 
Kassel Rbeinprovinz Lindwul'mstr. 69/2. 
Bruck b/M üllchen Bayern KarIst1'. 3 1/1. 
AsclHlft'enbul'g «Adalhe1'tstr. 68/0. 
Rosenhcim ( Türkenstr. 78/1 R. 
JltIoskau Russland Nordendstl'. 6 bIS. 
Zweibrücken Bayern Römerstl'. 37/2 I. 
München ( Zentncrstr. 6/1. 
Miihren .... usse Schlesien Amalienstr. 22/1 R. 
Breslan b ( Ringseisstr. 7/1. 
Geldern Rbeinproviuz Schnorrstl'. 3/3 1'. 
Hamhul'g Hambnrg Schellingstr. 103/2. 
Bu<1apest Ungarn Finkenstr. 2. 
Bodnegg Württemberg Dacbauerstr. 92/2 l·. 
Bremen Bremen Theresienst1'. 78/3 G. 
Hof Bayern Adalhe1'tstr. 68/1. 
Prosigk Sachsen-Anhalt Marsstr. 12/4. 
München Bayern Reitmorstr. 27/3. 
Herl'nhut K. Sachsen Schwanlhaiist. 71/01'. 
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JennyAlexande1',Dr.phil.Ohem. 
Jentsch Johannes Forstw. 
Jeschke Hans I:'ha1'm. 
Ihle Ludwig Philol. 
Jindl'ich Josef ·l\i'ath. 
Jira Karl Jur. 
Jira Sebastian Math. 
Ilges Walter Ju1'. 
Ilgmeie1' Anton Med. 
IIzhöfer Hermann Med. 
Imhof Ma:s: Jur. 
lmhof Theodor Med. 
Immle1' Edual'd Theol. 
Immler Werner Math. 
Ingel:finger Joset' Med. 
Joachim Alhert Med. 
Joachim Eduard FOl'stw. 
Joachim HanR Med. 
Jobst Franz Philol. 
Jobst Michael Philol. 
Johnsen Ohristian Med. 
Jo1'ck Thilo Jur. 
Jordan Sebastian Ju1'. 
Josef Kurt Ju1'. 
Joseph losef Ju1'. 
Josephson Hans Math. 
Jowanowitsch Milutin Staatsw. 
lrber Franz. Jur. 
Irachl Simon Theol. 
lsaac Edua1'd Ohem. 
Isemanu Eernd Germ. 
Iaemaun Franz Phil. 
laler Oskar Math. 
Israel Arthur Med. 
Issakowitsch Alexander Natw. 
Iatel Edgar, Dr. Phi!. 
Jüllich Walter N.-Philol. 
Jüngel'ich Wilhelm Med. 
Jiirgensmann Wilhelm N.-Philol. 
Jung Emil Natw. 
Jung Felix Jur. 
Jung Richard Ju1'. 
Jungmann Bernhal'd Med. 

































































Schweiz Widenmayerstr. 2/3. 
K. Sachsen Amalienst1'. 83/2. 
Pommern Schellingstr. 126/1. 
Württemberg Königinst1'. 17/1. 
Bayern Kaulbachstr. 69/3 1. 
Fürstenfelderstl'.16/1. 
e Fürstenfelderst1'.1611. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 7/11. 
Bayern Srunnstr. 312 R-
e Pettenkoferst 10 b/ll. 
Nordendstr. 13/2 1'. 
Baadel'str. 6/3 r. 
Georgianum. 
e Ba1'erstr. 74/2 1. 
Württemberg Goethestr. 31/1 r. 
WesLphalen Ooethestr. 21/3. 
Bayern Hrz. Rudolfstl'. 32/1. 
Schlcl"ien Augsburgel·str. 10/01. 
Bayern Karlstr. 66/4 r. 
« Karlst1'. 56/4 r. 
Schleswig·H. Maistr. 16/1 r. 
Westpreussen Theresienstl'. 26/3. 
Bayern LandslJergerstr. 1/2 r. 
Baden Schellingst1'. 11/2. 
Bayern Adalbel·tst1'. 48/3. 
HambU1'g AdallJel·tstr. 11/1. 
Serbit'n Schnol'l'str. 3/2 1. 
Bayern Ismaniuge~str. 48/0 R. 
( Georgiauum. 
Rheinp1'OVinZ!DaChauerstr. 22/1 1'. 
Elsass-Lothr Arcisstl'. 68/3. 
( Adalbertstr. 64/3. 
Bayern Neureutherstr. 4/3 r, 
Brandenburg Pettenkoferst1'. 5/2. 
Russland Ickstattstr 2 b/3 1. 
Hessen-D. Schnorrstr. 10/2. 
Bayern Türkenstr.22/2 m. S.!. 
Westphalen Herzogspitalstr. 14/2. 
Hannover Franz Josefstl'. 48/3. 
Rheiuprovinz Zieblandstr. 4/1 JI. A. 
K. Sachsen Tiirkenstr. 37/3. 
Bayern Gabelsbergerstr. 2. 
Westphalen Nussbaumst1', 4/0. 
Bayern Ruppl·echtstr. 7/2. 
.lever Oldenburg Amalienstr. 61/2 I'. 
Jever ( Dachauerstr. 39/1. 
Michelsdol'f Schlesien Ziehlandstr. 4/2 H. !. 
München Bayern Türkenstr. 7 J /3 r. 
Neustadt aISaale (Fü1'stenstr. 6!0. I 
Waren Mecklenb.-Schw. Blumenstr 63a/1 . 
Neusalz a/O. Schlesien Hi1'tenst1'. 23/1-
Edesheim Bayern Liebigstr. 10c/4. 
Höchst alM. Hessen-N. Karlstl'. 68/2 J. 
Name. I Studium. I 
Käppele Ludwig IMed. 
Kästner Ohristian Philol. 
Kabl Paul . Pharm. 
Kahler Felix Ohem. 
Kahn Bernhllrd Jur. 
Kahn Heinrich Gesch. 
Kabn Max: Jur. 
Kllhn Siegfried Dent. 
Kahn Walter Obem. 
Kaindl Hans Philol. 
Kaillz Ferdilland Math. 
Kainz Stephlln P. O.S.B. Philol. 
Kaisenberg Georg Jur. 
Kaiser Andreas Philol. 
Kaiser Ernst Philol. 
Kaiser Max Jur. 
Kalantidis Ohristos Med. 
Kalb Eduard Med. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Kalbskopf Karl Jur: 
Kalinoff Dimiter Staatsw. 
KaU Kurt Med. 
Kalning Harald Ohem. 
ICaltenbach Franz Jur. 
KlIltenbach Rudolt M.ed. 
Kaltenbacher Germau Jur. 
Kaltenstadler Sebastian Math. 
Kalvelage Hubert JUI'. 
Kammerer August Jur. 
van de Kamp Theodor IMed. 
Kamper Jakob Med. 
Kantha Alexallder von Jur. 
Kantorowicz Hermann Ohem. 
Kaprer Alball N.-Philol. 
Kapp Julius Math. 
Karamitsas Joannis M.ed. 
Karg Max: N.-Philol. 
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Heimat. Wohnung. 
Baden LindwurmsIr. 25/2 R. 
Bayern Arcisstr. 67/2 r. 
Karlsruhe 
Bayreuth 





















































Oesterreich Karlstr. 37/2. 
Bayern Schraudolphstr. 16/2. 
Hessen-N. Barerstr. 84/2 G, 
Pr. Sacbsen GlÜckstr. 11/1. 
Hessen-D. Pettenkoterstr. 48/3 r. 
Hessen-N. Jägerstr. 7/01. 
Bayern Schellingstr. 12/1. 
< adalbertstl'. 30/3 t. 
Karlstr.34, St.Eonifaz. 
< Kaufingerstr 14/1 I. A. 
•. Neureutberstr. 29\1 1. 
Württemberl! Tüi·kenstr. 87/3. 
Bayern Angerthorstr. Ib/3. 
Tü\'kei Waltherstr. 26/2 1. 
Bayern Tumblingerstr. 3/2 r. 
< Schellingstl'. 64/3 r. 
< Zieblandstr. 0/3 1. 
Bulgarien Schellingstr. 38/3 r. R-
Baden Jahnstr. 13/11 
Russland Amalienstr. 71/0 R. 
Baden Rambel'gstr. 1/0. 
e Schillerstr. 9/1. 
< A.malienstr. 61/3 1. 
Bayern Ledererstr. 5/11' . 
Westphalen Adalbertstr. 68/4. 
Bayern Türkenstr. 61/0 M. 
Oldenburg Rothmundstr. 1/4. 
Rheinpl'ovinz Goethestr. 44/0. 
Ungarn Augustenstr. 101/31. 
Posen Hirtenstr. 19/2 L 
Bayern Giselastr. ] 6/0 r. 
Hessen.N. Türkenstr. 71/21. 
Griechenland Goethestr. 49/2 r. 
Bayern Amalienstr. 52/1. 
Ludwigstr. 30. 
Steinheilstr. 10/1. 
Schellingstr. 101/2 R. 
e Theresienst.58/21. 2.A 
Hessen·N. Türkenstr. 69/2. 
Griechenland Amalienstr. 38/2 M. 
Schlesien Karlstr. 38/0. 
Hessen-N. Neureutherstr. 3. 
Bayern Burgstr. 6/4. 
• Ostpreussen Häberlstr. 2/1. 
Ungarn Kaulbachstr. 46/0 1. 
Westphalen Hessstr. 46/3 1. 
Württemberg Steinheilstr. 9/1 r. 
Hessen-N. Rumfordstr. 40/2 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 31/2. 
Rheinpl'ovinz Augsburgel'str.l 0/3 m. 
Bayern Karlstr. 7/2. 
Pr. Sachsen Löwengrnbe 14/41. 
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Hessen.N.!Btiennerstr. 29/0 G. Kayser Emanuel 
Kayser Ernst 
Keber PuuI 





































































































































































Sachsen·C.-G. Ludwigstr. 12/1 R. 
Westphalen Türkenstr. 20/2 R. 
Bayern Luisenstr. 44/3 1. 
Serbien Schellingstr. 88/2 Ho 
K. Sachsen Augustenstr. 47/1 R. 
Bayern Amalienbtr. 84/3 r. 
Hessen-N. Luisenstr. 79/1. 
Baden Kurfürstellstr. 60/2 1'. 
Bayern Amalienstr. 35/4. 
• Hessstr. 68/2 r. 
• Dachauerstr 7/4. 
Rbeinprovinz Barer~tr. 53/2 1. 
Bayern Barerstr. 58/3. 
• N eureutherslr. 8/1. 
Ungarn Entenbachstr. 131/2. 
Hannover Glückstr. 19/1. 
Bayern .A.malienstr. 23/2 M. 
Baden Amalienstl·. 38/1. 
Württemberg Landwehrstr. 12/2. 
Bayern Cbristophstr. 1/0 r. 
• 'l'ürkenstr. 84/2. 





Baden Adalbertstl'. 32/2 r. 
Bayern Barel'str. 40/1. 
Rbeinprovinz Franz Josefstr. 3011. 
Russland Gabelsbergel'st.6:l/3R. 
Rheinprovinz Baumstr. 1/1 r. 
Baden Türkenstl·. 47/2. 
Brandenburg Am Glockenbacb 1/2 r. 
Baden Bürkleiustr. 5/3. 
Bayern Schelliugstl'. 27/3. I 
Tattenbacllstl'. l h/2 . 
« Türkenstl'. 61/3 M. 
Westphalen Elisabethstr. 2/0. 
Brundenhurg Lanilwehl'str. 48/3 rR Hannover Schwanthalrst.18/2 . 
Bayern Kurfül'stenstr. 50/2. 
Pr. Sachsen Nordendstl'. 9/2 I. 
He~sen-D. Barerstr. 14/1 H. 
Rheinprovinz Adalbertsh·. 45/1 m· 
« Schellingstr. 31/3. 
Hessen-N. TÜ1·kenstr. 52/2 H. R. 
Bayern Fftrstenfeldr8t.17f<!m. 
< Isabellastr. 44/11. 
« Nordendstr. 713 1. 
Hessen-D. AmaJienstr. 53/3. 
Bayern Königinstr. 55l2. r 





Name. Heimat. Wohnung. 
Killing Josef Jur. 
Kimmerle Ädolf Med. 
Kimmig Wolfram Jur. 
Klutzel Johnnnes Jur. 
Kjöllel'feldt Markus Med. 
Kiolemenoglou Basilius Med. 
Kirchbaur RadoU :rm. 
Kirchberg Max: Pharm. 
Kircher Karl Chem. 
Kirchhoff Rudolf Med. 
Kirchholtes Hago Pharm. 
Kircbner Willy Dent. 
Kirsch Georg N.-PhiloJ. 
Kirsch Johnnnes Gesch. 
Kirschenbauel' Johannes Theol. 
Kirsuhner Bruno Phil, 
Kirschner Heinrich N.-Philol. 
Kissler Hermann Jur. 
Kittl Mnx: Jur. 
Kiwit Karl Jur. 
Klaphrek Richard Phil. 
Klapproth Willi Jur. 
Klebel Ludwig JUI'. 
Klee Friedrich Math. 
Kleebank Alhert Med. 
Kleemaun Wilhelm Philol. 
Kleiber Kad Philol. 
Klein Adolf JUI'. 
Klein Edmnnd Philol. 
Münster Westphalen Adalbertstl'. 29/3. 
Lindau Bayern Herz. Rudolfstl'. 37/3. 
Konstnnz Baden Theresienstr. 58/3 r. 
Leipzig-Gahlis K. Snchsen Türkenstl'. 48/1 1. 
Helsingfors I{l1ssland Schnorrstr. 6/1. 
Konstantinopel Türkei Maistr. 60/1 I. 
Weiden Bayern Eggernstr. 8/3. 
Essen Rheinprovinz Fürstenfelderstl'. 6/2. 
Meisenheim Dachauerstr. 22/2. 
Lage Lippe-D. Mathiloenstr.l0/1l.R. 
Mülheim tl/Ruhr Rheinprovinz Augustenstr. 68/1. 
Königsbel'g Ostprellssen SChwanthalerstr.78/2. 
Kottbus Brandenburg Kurfül'stenstr. 25/2. 
Upsprunge Westpbalen SChraudolphstr.18/11. 
Hl,lunover Hannover KUl'fül'stenstl'. 'J.2/2. 
Berlin Brandenburg Goethestr. 11/3. 
Kulmbach Bayern Dame·nstiftstr. 12/3. 
Löhne Westph111en Kaulbachstl'. 56/0. 
Ensmannsreut Bayern Geyerstl'. 4/2 R. 
Hüsten Westphalen Nordendstr. 9/0. 
Essen Rheinprovinz Theresienstr. 60/4 I. A. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 54/1 R. 
Ludwigsthal Bayern Hohenzollernst. 7 5/1 R. 
Aue { Arcisstl'. 57/1. 
Neuss a/Rh. Rheinprovinz Schornstr. 10/2 1. 
Coburg Sachsen·C.-G. SChellingstr. 56/1 1'. 
München Bayern Kreittmayrstr. 26/3. 
München LinprllUSh" 70. 
Zweibrücken < Bal'ersk 72/2 r 
Klein Kar! Philol. 
Klein Kar! Med. 
Klein Otto Med. 
Klein Reinhard N.-Philol. 
Kleindinst Josef Phil. 
Kleindl EmU Phil. 
Kleine-Möllhoff Ewald Jur. 
Kleinheinz Josef JUI'. 
Kleininger Andreas Jur. 
Kleinschmidt Otto Med. 
Kleinschrod Karl,Frhr.v. Jur. 
Klemm OttQ Phil. 
Klestadt Waltel' Med. 
KUe Theodor J ur. 
Kliebert Hans Jur 
Kliegl AHred Ch~lU. 
Kl~mm Franz Phil. 
Klinge Fritz Med 
Kl~nge Herbert Med: 
Khnkradt Hans Jur. 
Klinsmann Hans Jur. 
Klitzing Bodo von Chem. 
Klöber Richa;d Jur. 
Kloeckner Joachim Jur. 
Klöres Hans Math. 
Kloft Heinrich Med. 
Kloos Josef Natw. 
Heppenheim Hessen-D. Adalbertstr. 15/2. 
Giessen < Landwehrstr. 43/0 !'. 
München Bayern Schwunthalerstr. 3/3. 
Proskal1 Schlesien Adalbertstr. 35/2. 
München Bayern Maderbräustr. 2/3. 
Schwabach c Römerstr. 1/2. 
Stoppenberg Rheinprovinz Adalbertstl'. 8/1 I. 
AllgRbl1l'g Bayern Adalbertstl'. 3/1. 
Augsburg « TürkenRtr. 85/2 1. 
Darmstadt Hessen-D. Christophst.12/11. 2.A. 
München Bayern Hildegardstr. I/I 1'. 
Leipzig K. Sachsen Kllrfürstenstr. 25/2. 
Bel'llbl1l'g Sachsen-Anhalt SChwanthalerstr.29/2. 
Lüneblll'g Hannover Barerstr. 39/0 1. 
Würzburg Bayern K. Maximilianeum. 
Kissingen Wittelsbachpl. S/3r.IV.A. 
Landau c AGllss. Na.xI.milillust. 6;1. 
Berlin Brandenburg Königinstl'. 55/1. 
Danzig Westpreussen Landwehrstr. 29/2 r. 
Wittenbul'g Mecklenb.-Schw. Hessstr. 42/2 I. 
Magdeburg Pr. Sachsen Schnorrstr. 3/2. 
Dieckow Brandenburg Karlstr. 1/3. 
Camen Westphalen Theresienstr. 11/1. 
Frankfurt a/O. Rrandenhllrg Akademiestr. 9/1. 
Rostock Mecldenb.-Schw. Amalienstr. 38/2 1. R. 
Breitenau Hessen-N. Heustr. 15a/0 G. 2. A. 
Sobernheim Rheinprovinz Theresienstr. 58/2 1. 
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Klostel'mann Tbeodor Med. Mannbeim Bnden Mathildenstr. 13/3 r. 
Klostermann Wilhclm Ohem. Vegesllck Bremen Dachauerstr. 39/11. R. 
Klotz Alois Theol. Grönenbnch Bayern Georgianum. 
Klotz Rudolf ~red. Dresden K. Sachsen Hrz. Wilhelmstr. 4/2. 
Klug Adam N.-Philol. Mömlingen Bnyern Türkenstr. 71/3. 
Kluge Werner M.ed. Gera Reuss j. L. Maistr. 17b/2 1. 
Kuackstedt Kurt Jur. Erfurt Pr. Sachsen Augustenstr. 102/2 r. 
Knapp Karl Jur. Wiesbaden Hessen·N. Jiigerstr. 17 b/3. 
Knauer Alfred Jur. Körzendorf Bayern Färbergrahen 26/2. 
Knauer Bernhal'd Philol. Regensburg « Ohristophstr. 14/4. 
Knauer Josef Natw. München c Notburgastr. 6/1. 
Knauer Rudolf Med. Landshut c Augsbul'gerstl'. 10/3. 
Knauf Georg Med. Heidelberg Baden Scbwanthalerst.3913 r. 
Knauss Karl Math. Bruck b/München Bayern Drächslstr. 1(1/1 I. 
Kuebel Eduard Jur. Rothenbürg o/T. « Kurfürstenstr. 8/2 1. 
Knierim Heinrich ~.ced. Oassel Hessen-N. Waltherstr. 25/2. 
Knoch Sigismund Jur. Schliersee Bayern Schellingstr. 30/4 1. 
Knocbe Walter Obem. Hamm WeRtphaien Elisenstr. 5/3 1. 
Knodt Wilhelm Jur. Bückeburg Schaum burg-Lippe Augustenstr. 1111/3 1. 
Knoellinger Hermann PhiloI. Bttdeuheim Hessen-D. Luisenstr. 66(1 r. 
Knoepfle Frnnz Nntw. Buch Bayern Türkenstr. 53/4. 
Knoer Hans Jur. Eichstätt ( Amalienstr. 71/4 r. 
Knör Max Jur. Eicbstätt .A.dalbartstr. 41/4. 
Knoeringen Waldemnr, Jur. Bamberg Georgenstr. 54/3. 
Frhr. von 
Knogler Ludwig Jur. Neuburg a/D. e Augu8tenstr. 66/2. 
Knoke Hans Med. Bierbergen Hannover Barer8tr. 51/3. 
Knoll Alfons N.·PhiloI. Tiefenbach Württemberg Amalienstr. 38/2 R 
Knoll Fl'anz Jur. Babenbausen Bayern Amalienstr. 51/2 1. 
Knopf Hans Med. BerUu Brandenburg Klarastr. 6/2. 
Knorr Angelo Ohem. München Bay~rn Ainmillerstr. 7/3. 
Knorr Eduard, Dr. Ohem. München Georgenstr. 3. 
Knorr Georg Jur. Tännesherg Zieblandstl'. 13/1 r. 
Knorz Georg N.-Philol. München ( Reitmorstr. 9/1-
Knotte Ernst Med. Essen Rheinprovinz Häberlstr. 15/3 r. 
Kobbe Wilhelm Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 60/4 1'. 
Kobold Otto Med. Heidelberg Baden Tumblingerstr. 19/2. 
Koch Adolf Forstw. Oberehnheim Elsass-Lothr. Amalienstr. 29/3. Koch Friedl'ich Phi]. München Bayern Königinstr. 53/2 r. 
Koch Friedrich Philol. Lieme Lippe.D. Kurfürstenstr. 62}3 r. 
Koch Georg Med. Mainz Hessen·D. Platenstr. 2/0 r. Koch Ueorg Med. Oassel HessenN . Müllerstr. 23/0 1. Ko(:h Hans PhiloI. G08Iar a/H. Hannover Adalbertstr. 10/1. Koch Heinrich TheoI. Gröneuhach Bayern Hessstr. 23/2 r. Koch Herbert Germ. Dresden K. Sachsen Mandlstr. 3 all. Koch Jacques Med. München Bayern Ainmillerstr. 22/3 S. Koch Josef Jur. München Tegernseerldstr. 83/0. 
Koch Josef Math. Homburg ( Nordendstr. 23/1 r. R 
Koch Karl Med. Dresden K. Sachsen Haus Sachsstr. 7r· Koch Otto Med. Heddesdorf Rheinprovinz Lindwurmstl'. 3921'. Koch Richal'd Jur. Oassel Hessen-N. Schellingstr. 55/11. Koch Rudolf' Jur. Ingolstadt Bayern Sedanstr. 26/S r. 
Koch Sebastian Jur. Kirchheim a/Eck ( Dachauerstr. 29/2. 




















































































































Bnyern Thorwalds<ln~t. 21/11. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 71/31. G. 
Reuss j. L. Theresienstr. 31/3. 
Bayern AmaJienstr. 67/1 r. 
Hessen·D. Türkenstr. 44/1 I. 
Rheinprovinz Goethestr. 23/1 r. 
Hessen·N. Sonnenstr. 26/3. 
Sachsen-C.·G. Nordendstl'. 4a/3. 
Hessen-D. Türkenstr. 51/1 I. 
Bayern Türkenstr. 92/1 r. 
S'lchsen-C.·G. Adalbertstr. 7/3. 
Schlesien Georgenstr. 48/2. 
Bayern Adalbertstr. 32/3. 
< Amnlienstr. 35/1. 
Hheinprovinz Gabelsbergerstr. 4/1. 
Scblesien Amalienstr. 22/0 Ho 
Bayern Adalbertatr. 11/3. 
< Jahnstr. 24/1 1. 
< Innere Wienerstr.27/1. 
Westphnlen Mathildenstr. 13/1 r. 
Schlesien Amalienstr. 61/1 1. 
Hannover Blütenstr. 11/2 I. R. 
Bayern Siegfriedstr. 14/3. 
< Türken&tr. 90/1 I. R. 
Westpbalen Adalbertstr. 28/3. 
Bayern Thel·esienstl'. 31/2. 
« Hermstr. 33/2. 
Schlesien KarIatr. 80/3. 
Bayern Kaulbachstr. 61 a/l G. 
Württemberg Häherlstr. 2(1 1. 
Bayern Hirtenstr. 19/3 1. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 16/2 r. 
Westpbalen AdalbE'l'tstr. 61/3 r. 
Schleswig-H. Landwehrsh'. 60/2 1. 
Württemberg Baderstr. 27/3 r. 
Bayern Erhardtstr. 32/2. 
Bl'ltudenburg Pfarrstr. 3c/l 1'. 
Ostprellssen Hötel Metropole . 
Bayern Stengelstr. 2/3 r. M. 
< Landwehl'str. 11/1 I. 
Russland SChellingstJ'. 103/3. 
Bayern Hohenzollernstr, 32/2. 
< Tierschstr. 39/1. 
Schlesien Bal'erstr. 67/1. 
Bayern Triftstr. 10/1 1. 
Baden Herzog Maxstr. 4/3. 
Württemberg Landwehrstr, 2/2. 
Posen Barerstr. 80/1. 
Bayern Rambergstr. 8/1. 
Hannover Türkenstr. 69/3. 
Brandenburg Amalienstr. 30/2. 
Schlesien Schillerstr. 16/2 1. 
Hessen·N. Maistr. 50/3 m. 
Brandenburg Hesstr. 23/1. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 65/2. 





Kramer Richard, von 












Krantz Heinrich Jm. 
Krapfenbauer Andreas Pharm. 
Krapp Lorenz Jur. 
Krause Anton Philol. 
Kraus 'Bonifazius, O.S.B Theol. 
Kraus Ohristian Germ. 
Kraus Hans Philol. 
Krause Arno Ohem. 
Krause Hermann Jllr. 
Krause Jobannes Phil. 
Krause Ricbard Math. 
Krauss Georg Jur. 
Krauss Josef Staatsw. 
Krauss Josef Pharm. 
Krauss Karl Philol. 
Krautbauer Michael Jur. 
Krazer Wilhelm Jur. 
Kreisle Max Philol. 
Krell Albrecht. Ohem. 
Krell Alfons Med. 
Kremer Eduard Jur. 
Kremhöller Rein:cich Math. 
Krempelhuber Heim. v. Pharm. 
Krempelhuber Malt von Jllr. 
Kretzer Heinrich Nutw. 
Kretzoiu EmU Ohem. 
Krelltzer Mathias Math. 
Kreuzeder Alois Pb arm. 
Kreuzer Alfred Jur. 
Kreuzer Ernst Jur. 
Krieg Hermann Med. 
Krieger Ferdinand Jur. 
Krieger Friedrich Philol, 
Krienitz Wilhelm Jur. 
Krings Peter Med. 
Krinner Paul Jm. 
Krisch Georg Math. 
Krön Georg Jur. 
Krömker Heiul'ir:h Med. 
Kröninger Josef Theol. 
Krönlein Gustav Chem. 
Kroggel Paul Math. 
Krogmann Wilhelm Phi 1. 
Kroiss Hans Med. 
Krom Ma" Pharm. 
Kronheim 1'o,ul Med. 
Kronsedel' Max .Tur. 




Bayern Blumenstr. 22 a/3. 
Baden Maistr. 62/3 r. 
Pr. Sachsen Kaulbachstr. 36/0. 








Bl'aunschweig Theresienstr. 49/21. 
Bayern Adalbertstr. 19/1. 




( Corneliusstr. 35/1. 
K. Maximilianeum. 















Rheinprovinz Adalbertstr. 29/1. 
13ayel'n Türkenstr. 68/3 R. 
Pommern Arcisstr. 38/1. 
Pr. Sachsen Blütenstr. 7/1. 
Ostpreussen Adalbertstr. 86/0. 
West-PI'eussen Amalienstr. 58/01. 
Bayern Maximilianstr. 18/01'. 
« Georgenstr. 39/3 Dl. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 20/~ r. 









Bayorn GÖl'l'esstl'. 12/1. 
Württemberg Schönfeldstr. 1/0. 
Bayel'n Wurzerstr. 12/2 r. 
c Thorwaldsenstr. 7/2. 
« Prannerstr. 12/2. 
Hessen-D. Amalienstr. 38/2 R. 
Bayern Nordendstr. 7/31. 




c Zehntnerstr. 4/1. 
.J c Damenstiftsstr. 6/3 .. Rumänien Römerstr. 5/0 R. 
Rheinprovinz Kal1fingerstr. 31/3. 















Sohlesien Goethestr. 13/2. 
Bayern Belfortstr. 8/4 1. /3 
c Schwanthalerstr.51 •. 
Albrechtstr. 21/2. 
c Nymphenburgerst. 53. 
Pr. Sachsen AmaUenstr. 57/2. .A 
Rheinprovinz Oberanger 28/1 r. II. . 
Bayern Schnorrstr. 9/3.M. 
Schlesien Schraudolphstl'. 26/1. 
Bayern Amalienstr. 35/3. 
Westphalen Landwebrstr. 37/3 S. 
Bayern Georgianum. 
K. Sachsen Schellingstr. 16/3. R 
Pommern Amalienstr. 38/2 r .•. 
Westphalen Adalbertstr. 61/0/. 









c Sohellingstr. 9/1. 1 
Sachsen-Anhalt Blumenstr. 53 a/2 • 
Bayern Loristr. 11/3 r. 
Bremen Königinstr. 71 R. 
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Krüche Raimund Ohern. 
Kruger Fritz Jur. 
Krüger Johann Natw. 
Krüger Wilhelm Med. 
Krug Fritz Jur. 
Krug Georg N.-Philol. 
Krug Paul Med. 
Irruis Konrad Jur. 
Krumbeck, Lothllr Geol. 
Krumm Wilhelm Med. 
Krupp Wilhelrn Jur. 
Krusius Fran?: Med. 
Kuchenbauer Otto Med. 
Küchle Julius N.-Philol. 
Küft'ner Ludwig Theol. 
Kühlewein Hermann Jur. 
Kühlewein Paul Jur. 
Kühn Karl Jur. 
Kühn Waller Jur. 
Kühne Albert Med. 
Kühne Fritz Philol. 
Kühnel Ernst Jur. 
Kümmen Richard Med. 
Kündig Hugo Jur. 
Kündinger Albert Jur. 
Künzel Friedrich N.-Philol. 
Künzel Hans Jur. 
Künzel Hel'lllann Jnr. 
Kuenzer Hans Ohem. 
Kürschner Gustav Jnr. 
Küspert Georg Philol. 
Kugler Karl Staatsw. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kuhlmann Wilhelm Math. 
Kuhn Georg Jur. 
Kuhn Thomas Jur. 
Kuiper Theodor N.-Philol. 
I{ukowski Witold von Med. 
KuHmer Hans, Dr. Philol. 
Kundt Ernst Jur. 
Kunz Gustav Med. 
Kupper Walter Natw. 
Kurz Eugen Med. 
Kurzmann MIIX Med. 
Kusterer Leopold 1'1'heo1. 
Kuznitzky Erlch Med. 
Kylänen Antti Math. 
Kyparissis Nikolaos Archäol 










München Bayern Schwanthalstr. 37/1 R. 
Brandenburg Brandenburg Türkenstr. 37/3. 
Bremerhaven Bremen Gabelsbergerstr. 70/2. 
Quatzow Mecklenb,·Stl'. Goethestr. 39/21'. 
Mainz Hessen-D. Schellingstr. 21/'2. 
Viereth Bayern Zweibrückenstr. 1/0. 
TrebDitllO Schlesien Rothmundstr. 1/3. 
Wolfratshausen Bayern Theresienstr.56/31. M. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Theresienstr. 14/0. 
Remscheid Rheinprovinz Maistr. 60/1 r. 
Erfurt Pr. Sachsen Pilotystr. 9a. 
Mainz Hessen·D. Luisenstr. 50/2. 
Kaufbeuren Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Nürnbel'g c Türkenstr. 33/2. 
Ascholding c Georgianum. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Kaulbachstr.69/1II.A. 
Erfurt Pr. Sachsen Amalienstr. 65/3. 
Leipzig K. Sachsen Amalienstr. 65/3. 
Kottbus Brandenburg Schnckstt'. 6/0. 
Hohenhameln Hannover Schommerstr. 5/1 1. 
Zeitz Pr. Sachsen Amalhm~tr. 71/0 1'. G. 
Neubrandenbllrg MeckleDb.·Str. Kadstr. 1/3 r. 
Oorbach WIlldeck Maistr. 54/2. 
Bauma S(\hweiz Schellingstr. 25/4. 
Lehrbel'g Bayern Wittelsbachpl. 3/1 H. 
NaUa < Scbwindstr. 17 /:~ 1. 
Leipzig K. Sachsen Schellingstr. 12/0 I. 
Bayreuth Bayern LaDdwehrst1'. 30/2. 
Freiburg i/B. Baden Schellingstr. 41/3 J. 
München Bayern Giselastr. 18/3. 
Rosenheim ( Herzogstr. 29/3 r, 
München c Briennerstr. 29/2 G. 
Nordwalde Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
Braunsch weig Brallnschweig Luisenstr. 77/2 1. 
München Bayern Fraunhoferstr. 17/11. 
München c Knöbelstl'. 5/4. 
Weener Hannover '1'ürkenstr. 51/2 r. 
Bromberg Posen Müllerstr. 14/1. 
Wachenheim Bayeru Barerstr. 47/1 1. 
Karlsruhe Baden Schleissheimerstr.3/3. 
Bamberg Bayel'n Spitalstr 3a/3. 
WiesendaDgen Schweiz Ungererst~. 1/31'. 
Straubing Bayern Hessstr. 9813 1. 
Bayreuth « Sendlingerstr. 44,/2. 
Augsburg c Georgianum. 
Kattowitz Schlesien Goethestr. 47/4. 
Jisalmi Russland Amalienstr. 29/0 R. 
Athen Griechenland ScheUingstr. 122/2 lll. 




Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 87/3. 
, Baden Fürstenstl'. 6/0. 











































































































































































. Neubnrg a/D. 
Fl'eihnrg 
Hessen-N./Amalienstr. 36/3. 
Pommern Gabelsbergerst. 77 /2G. 
Hamburg Schönteldstr. 30/0 l. 
Bayern Schellingstr. 119/1. 
Georgianum, 
Georgenstr. 68/3. 
« Adalbertstr. 80/3. 
K. Sachsen Schillerstr. 31/3. 
Bayern St. Paulstr. 2/3 1'. 
,-,UllgaTD Neureutberstr. 24/2, 
Bayern GlÜckstr. 21/2. 
Hannover Goetbestr. 29/1 r. 
e Nordendstr. 22e/l 1. 
Westpbalen Amalienstr. 24/3 I. 
GI. Bayern Schillerstr. 37/3. 
Ostpreussen Türkenstr. 22/3. 
Bayern v. d. Tannstr. 16/3. 
Heasen.N. Neureutberstr. 4/2 r. 
Hannover Goethestr. 38/2. 
Bayern Linprullstr. 74/3. 
Württem berg Steinheilstr. 17/3 R, 
e Luisenstr. 68/2 M. 
Hannover Schillerstr. 21 aiS. 
Bayern Georgia.num. 
Eisass-Lothr. Amalienstr. 68/0. 
Bayern Rcbnorrstr. 1/3• 
e Kaulbachstr. 62/3 r 
Mecklenb.-Scbw. GÖrresstr. 37/1-
Schlesien TÜrkenst. 58/3 rr. A, r. 
Hannover Hohenzollernstl'. 6a/!. 
Bayern Hessstr. 14/2. 
Hamburg Waltherstr. 31/2 I. 
Schlesien Elisenstr. 6/2. 
Bayern A ugustenstr. 117/3. 
e Georgenstr. 61/1. 
« BayeTstr. 89/4, 
Schweiz Maistr. 17 a/2 r. 
Posen Neureutherstr. 7/2 r. 
Brandenonrg Bavariaring 32/3. 
Pr. Sachl:l~n Pettenkoferstr. 17/0. 
Wald eck Nymphenbrgst. 167/3• 
Bayern Luisenstr. 11/3 R, 
( Mittererstr. 4/2. 
Schleswig-H. Nordendstr. 1/0. 
Bayern Winzererstr. 28/2. 
Schleswig-H. Fliegenstr. 4/2 r. 
Bayern Nordendstr. 22 e/3. 
( LindwUl;mstl'.67/2I, 
Hessen.N. Blütenstl'. 19/0 G. 
, Bayern Spitalstl'. 4/3 r. 
Rheinprovinz Scbillerstr. 21 ufO. 
Bayern Rnmbergstr. 7/1• 1 
( Theresienstr. 66/2 • 
« GeorgianllUl. 
e Leopoldstf. 69/3 r. J 
Baden Lindwurmstr. 21/3 ' 
83 
Name. \Studium.J Heimat. Wohnung. 
Leeb Hugo Jur. München Bayern Augllstenstr. 50/2 r. 
Lecke Paul Math. Barleben Pr. Sachsen Augustenstr. 28/3 r. 
Leemhuis Frerich JUl'. Holtgaste Hannover Türkenstr. 95/0. 
Leeser Eugen Jur. Dülmen Westphalen Nellrelltherstr. 8/1 1. 
Leher l!'ranz Philol. Esterndorf Bayern Schlaissbeimst. 38/4 r. 
Lehleiter Adolf Germ. Blochingen Württemberg Kurfürstenstr. 5/1. 
Lehmann FeH:<>: Med. Frankfurt alM. He~sen-N. Theatinerstr. 15/3. 
Lehmann Gottfried Pharm. Marktbreit Bayern Dachauerstr. 23/3. 
Lebmann Gunther Germ. Hannover Hilnnover Veterinärstr. 6 al3. 
Lehmann Julius Jnr. Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 18/2. 
Lehmann Ludwig Med. Kl'eussen Bayern Maistr. a/3 l. 
Lehmeyer Friedrich N.-Philol. Kempten « Hess!!tr. 39/2 I. 
Lehn Eugen Jur. Jägersburg N eureutherstr. 15/1 ]. 
Lebn Heinrich Jur. Jägersburg NeUl'eutherstr. 15/1 1. 
Lehr Konrad Math. München ( Kaiserstr. 20/1 r. 
Lehrs Philipp Zoo]. Dresden K. Sachsen Landwebrstr. 2/2. 
Leichtman Max Jur. Kis Varda Ungarn Marianuenplatz. 
Leidl Emil' Pharm. U.-Peissenberg Bayern Hasenstr. 2/3 r. 
Leidl Konrad N.-Philol. Palling « Ressstr. 21/2. 
Leiling Heinrich N.·Philol. Bergzabel'll ( Arcisstr. 48/2. 
Leisewitz Theodor Med. München c Maistr. 52/2 r. 
Leitgeber Roman Staatsw. Posen Posen Türltenstr. 87/1. 
Leitl Emeram Real. Reisbach Bayern Kochsh·. 1/2 1. 
Leile Fritz Forstw. Schongau ( Theresienstr. 64/2 1. R. 
Lemberg Male Pharm. Strehlen Schlesien Gabelsbel·gerstr. 68/1. 
Lempe Walter Med. Zwickau K. Sachsen Goethestr. 47/3. 
Lempertz Heinrich Kunstg. Köln Rheinprovinz Schellingstr. 16/1. 
Lempp Karl Med. ReUbronn Württ~mbel'g Waltherstr. 32/2 r. 
Lengl Georg PhiloJ. München Bayern Kanalstr. 10/2. 
Lenhart Wilhelm Med. Hessloch Hessen-D. Sendling!)rstr. 44/2. 
Lenne Paul Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 18/2. 
Lennhoft' Rarl Med. Lüdenscheid Westphalen Schellingstr. 19/2. 
Lenz Georg Jur. München Bayern Baaderstr. 23/2 r. 
Leo Fritz Med. Hermsdorf Schlesien Goetbestr. 34/1 R. 
Leonbard Adolf Jur. Ottobeuern Bayern Türkenstr. 74/3 I. 
Leonpacher Bernhard Jur. Traunstein ( Rindermarltt 21/4. 
Leontief Wassilij Staatsw. Petersburg Russland Schellingstr. 73/2 1. 
Lepman Henry Jur. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 19/2. 
Lequis Kurt Pharm. Köln Rheinprovinz Damenstiftstr. 6/21. 
Lermann Paul Jur. Marktheidenfeld Bayern Kurfürstenstr. 62/2 r. 
Lesser Alfred Jur. Berlin Brandenburg GlÜckstr. 19/3. 
Lessing Theodor Phil. Hannover Hllnnover Destouchesstr. 3. 
Lettau Erich Jur. Schlochau Westpreussen Adalbertstr. 27/2. 
Letzer Otto Pharm. München Bayern Dachauerstr. 10/1 1. 
Leuehs Friedrich Ohem. Nürnberg Marsstr. I/lI. 
Leuchs Hans Pharm. München Bayerstr. 33/2. 
Lauchs Knrt Geol. Nürnberg ( Sonnenstr. 8/2. 
Leute EuO"en Jur. Heilbronn Württemberg Nordendstr. 29/2. 
Leutke H~rmann Jur. Schwerin Posen Barerstr. 64/0. 
Leuze Guido Med. München Bayern Karlstr. 10/1 r. 
Levenstein Ludwig Jur. Belgard Pommern Amalienstr. 14/3. 
Levi Albert Jur. Oft'enburg Baden Rartmannstr. 4/2 r. 
Levi Albert Med. Fillda Hessen-N. Schommerstr. 14a/3. 
Levinger Otto Jur. Köln Rheinprovinz Kurfürstenstr. 59/1. 
Levinstein Os wald Med. Berlin Hl'andenburg Schwanthalerstr.51/2. 
Levy Josef N.-Philol. Giessen Hessen-D. Schellingstr. 36/3 1. M. 
6* 
Levy Richard Med. 
Levy Robert Med. 
Levy Walter Med. 
Lewald Hans Jur. 
Lewe Viktor Math. 
Lewes Ernst Jur. 
Liebau Gustav Dent. 
Liebeck Siegfdeö Jur. 
LiebenHansHenningvon Forst\\'. 
Liebert Kurt Ju\'. 
Liebert Max Jur. 
Liebl Friedrich Med. 
Lieske Gustav Pharm. 
Lieven Franz Med. 
Lilienfeld Oharles Med. 
LilienthaI Franz von .Tur. 
Limhach Alfred PhiJol 
Limmer Heinrich Jur. 
Lind Walter Jur. 
Linde Max Med. 
Lindemann Bernhard Natw. 
Lindemann Wilhelm Jur. 
Lindenbel'g Karl Jur. 
Linder Kar! Jur. 
Linder Otto Jur. 
-Linderhaus Ernst Jur. 
Lindner Ernst, N.-Philol. 
Lindner Wilhelm PhilJ Link Richm'd Jur. 
LinD Heinrich /PhilOI. 
Linne Rruno Ohem. 
Linnemann Felix Jur. 
Linnenbrink Jo~ef JUI'. 
Linsenmann Josef Theol. 
Lipp Adalbert Jur 
Lipp Josef N.-Philol. 













































































Bayern Maffeistr. 2/2. . 
( Ringseisstr. 4/2. 
Westpreussen Nusshullmstr. J 6}2. 
K. Sachsen Türkenstr. 18/1. 
Oldenbur~ Nordendstr. 6b/2. 
Hamburg Karlstr. 61a}3 r. 
Hannover Mathildenstr.l0}1 J. R. 
Oslpreussen Adalbertstr. 36. 
Raden Amulienstr. 18}1. 
Brltndenburg Adalbertstr. 38}1. 
( Adalbertstr. 38}1. 
Bayern Rotbmundstr. 6/2 M. 
Scblesien Augustenstr. 6}2 J. 
Hheinprovinz IRabeJlastr. 8/2 m. 
Hessen-N. Prielmayerstr. 10/2. 
Baden Tberesienstr. 2/0 r. 
Sachsen-W.-E. Leopoldstl'. 23/2 I. S. 
Bayern Adalbertstr. 40/1. 
Westphalen Adalbertstr. 62/0 I. 
Scbleswig-H. Maistr. 3/4. 
Hannover Gabelsbergerstr. 76/1. 
Bayern Kaulbachstr. 52/1 r. 
Pr. Sachsen Thel'esienstl'. 46/1 r. 
Bayern Schellingstr. 9/3. 
( Lui$enstr. 67/3 R. 
Rheinprovinz Siegfriedstr. 16/0 r. 
Bayern Elsenheimerstr. 81/1. 
Wagmüllersb·. 12/4. 
( KurförsteJlstr. 27a/3. 
( Amalienstr. 21/3. 
Bremen Theresienstr. 60/2 r. 
Rbeinprovinz Arcisstr. 62/1 m. 
Westphalen Amalienstr. 35/4. 
Bayern Georgianum. 
( Nordendstr. 67/21. 
( Hildegnrdstr. 20}2. 
Oesterreich Galeriestl'. 11 / I J. 
Haruburg Goetbestr. 28/1. /2 
Brandenhurg Rchwll.ntbaIel'str.23 • 
Bayern Tl'iftstr. 10/1. 



















Bayern Töt·kenstr. 31/4 r. 
J\Jecltlenb.-Schw. Glilckstr. 21}~ I. 
Brandenburg Türkenstr. 22/2. 
Schlesien Augsb\~rgerstr~ 1~/2R. 
Bl'IIndeubnrg Thet'eSlenstl'. ,,4/2 
Bayern Kaulbachstr. 80}1. 
( Friedrichstr. 27/3 I. 
Württemherg Goethestr. 46/2 r'/l 1 Bayern Ismaningerstr. 48 • 
We~tphalen Amalienstr. 65/3. 
Hannover Türkenstr. 61/2. 
Hheinprovinz Goethestr. 38 3/. . 
Bayem Schillerstr. 21 all. 
Sachsen-W.-E. Leopoldstr. 64/4. 
85 
Name. ISt~tdium·1 Heimat. Wohnung. 
Loebel Heinrich Phil. 
Löblein Theodor Med. 
Löcherer Georg J\\1'. 
. Loehrl Angust Math. 
Loel'ch Wilhelm Med. 

























































































































































~chlesien Georgenstr. 70/2 r. 
Bayern Tho1'waldsenstl'. 21/0. 
Amalienstr. 50 cll 1. 
IC Maximilianel1l11. 
Hohl'uzolJern Sonnenstr. 26/1 1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 30/2 J', 
Bayern Herzogstr. 10/1 1. 
K. Suchsen Lind Wlll'mst. 30/3 2. A. 
Amerika Giselnstr. 2/3. 
Bayern Türkenstr. 80/2. 
Goethestl'. 43/0. 
FÜl'st(jnstr, 24/2, 
e Auv;sburgerstr. 5/1. 
Ostpl'enssen ISchillerstr. 15/2. 
. Bayern Häbel'lstr. 17/1 1. G. 
BrnndenburglZieblandstl'. 12/2 I. 
• !Maistr. 17 a/3 1. 
Rbeiuprol"inz l Blütenstr. 7/3. GrieChen1andlLandwehrstr. 43/2. HunnoverlAmnlienstr. 21/1 r. R. 
Bayern Georgianum. 
Renss j. L. Zieblundstl'. 3/1 I. 
Bayern Oommeuiusstr. 6/1. 
, Schellingstr. 32/3 1. 
Spanien Türkenstr. 21/2 r. 
Bayern Pappenheimstr. J /4 1. 
Posen Türkenstr. 18/2. 
« Goetbestr. 3\1/3. 
Schleswig-H. Luisenstr. 51/2. 
Hessen.D. Römerstr. 7/1 1. 
e WUl'zerstr. 4/11'. 
Bayern Georgianum. 
Schlesien Schraudolphstl'. 38/2. 
H essen-No Schleissheimst. 86/3 r. 
Braunschweig Neuhlluserstr. 24/3. 
Hessen-N. J.,\lisenstr. 45/2. 
Bayern Wörthstr. 7/1. 
Brandenburg Landwehrsk 39/3. 
Ostpreussen Amalienstl'. 64/2 r. 
Hessen-D. Arualienstr. 92/1 r. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 26:3 I. 
Bayel'U Arcisstr. 57/2 M. 
« Amalienstr. 44a/3 r. 
SC'hleswig-H. Adalbertstr. 19/2 1. 
Elsass·Lothr. Ohmstr. 3/1 1. 
Brandeuburg Gabelsbergel'str. 34/2. 
Brnunschweig Türkeustr. 76/4 r. 
Hannover Nordendstr. 7/2 r. 
Bayern l\iatbildenstr. 10/1 R. 
Heasen-N. Zieblandstr. 12/2. 
Hamburg Amalienstr. 12}3 G. 
Schleswig-R. Amalienstr. 21/3. 
Schweiz Goetbestr. 29/2. 
Braunschweig Akndemiestr. 21/1 r. 
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Maack Wilhelm Med. 
Maag Karl Pharm. 
Maas Paul li'hilol. . 
Machmer Josef Germ. 
Macbwart J,i'ritz \Jur 
Mack Gabriel PhÜol. 
Mackert Gustav Jur. 
Mader Franz Jur. 
Mader Friedrich Jur. 
Mader Ludwig Philol. 
Mäcbler Josef Med. 
Maenike Hans Jur. 
MaerkI Georg Pharm. 
Maerkl Hans Med. 
Mässenhausen Wilh. von Jur. 
Magg Friedrich Med. 
Magnus Alfred Physik 
Mahl Jakob Matb. 
Mahler Wilhelm Staatsw. 
Mablstedt Johann Med. 
Maier Alfons Math. 
Maier EmU Med. 
Maier Karl Philol. 
Maier Ludwig Theol 
Mainzer Rudolf Philoi. 
Mair Sebastian PhiloI. 
Malchus Fritz, Frhr. von Jur. 
Mallinckrodt Bruno Jur 
Mallinckrodt Max .Tur: 
Malsen Hans, Frhr. Von Natw. 
Malterer Josef Jur. 
Mamroth Richard Staatsw. 
Manasse Martin Jur. 
Manasse Otto Ohem. 
Manderscheid Kurt Jur. 
Mang Ernst Staatsw. 
Mangold Hans Jur 
Mankowski Kasimir von Natw 
Mann Fritz Jur. • 
Manneberg ramar Jur. 
Mannes Walter Med. 
Mannheimer FI'anz Jur. 











Bayern Bruderstr. 9/0. 
Pommern Türkenstr. 26/2 R. 
Bayern Augustenstr. 117/3. 
« Türkenstr. 90/0 R. 
Scblesien Landwehrstr. 6J. 
Rbeinproviuz Goetbestl'. 11/21. 
Württemberg Kaulbachstr. 69/0 r. 
Bayern Georgianum. 
( Luisenstr. 27/0 r. 
Müllerstr. 55/2. 
Lüneburg Hannover Nussbaumstr. 16/1 R. 
Ravensburg 'Württemberg Hebammenstr. 3/11. 
Freiburg i/B. Baden Möhlstr. 19. 
Ahrbergen Hannover Ziehlandstr. 4/21. 
Merkendorf Bayern Neureutherstr. 9/0. 
Endelhausen NOl'dendstr. 71. 
Rosenheim , Pündterplatz 9/3 1. 
Obers taufen « Schellingstr. 64/3 1. 
Wissen aiS. Rheinprovinz Nordendstr. 23/1 r. 
Obermoschel Bayern Türkenstl'. 90/3 r. R. 
Rapperswyl Schweiz Goethestr. 29/2. 
Eislehen Pr. Sachsen Schraudolphstr. 18/2. 
Dacbau Bayern Steiumühlstr. 8. 
München , Blumenstr. 42/1 r. 
München • Karlstr. 6713• 
Starnberg • Schwanthalerstr.51/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Türkenstr. 45/4 r. 1 
Nandlstadt Bayern Berg am Laim 57 I,· 
Berg am Laim ,Berg am Laim 42. 
Lesum Hannover Heustr. 151\/31. S, I. A. 
Kirchclorfb/Osterhofen Bayern Kapuzinerstr. 69/4. 
Untertürkheim Württembel'g Walthel'str. 19/2 r. 
Langt'ufeld Bayern Schellingatr. 27/21. 
Holzham ( Georgianum. 
Trier Rheinpl'ovinz Neureutherstr. 3/1 r. 
Altstockach Bayern Müllerstl'. 43a/1. 
München ( Leopoldstl'. 77/3. 
Wesel Rheinprovinz Ungererstr. 44/0 r. 
Wesel < Siegfriedstr. 11/0. 
München Bayern Prinz Ludwigstl'. 4/3. 
Hochabrunn ( Augustenstl'. 62/3 1. 
Wien Oesterreich Hrz. Rndolfstr. 37/1r. 
BresIau Schlesien Nordendstr. 4/1./ 
Stettin Pommern v. d. Tannstr. 5 I. 
Merzig a/Saar Rheinprovinz Theresienstl'. 68/°6/2 Landshut Bayern Hiltensbergerstl'. . 
Braunschweig Braunscbwei'" GlÜckstr. 19/3 J. 
Brodnica Pose~ Schellingstr. 3. 
Charlottenburg Brandanburg Luisenstr. 54/0. Ir A 
Loslau Sohlesien Goethestr. 28/1 . . 
Remscheid Rheinprovinz Rothmundstr. 3/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. AmaJienstr. 42/0. 
Schöneberg Brandenburg Königiustr. 71/3. 
Name. 
Mnnthey Wilhelm Jar. 
Mantier Otto Jur. 
Marchaud Arkadius Med. 
Marcl1S Harry l\fed. 
Marcus Salomon Jur. 
Mnret Emil Med. 
Marignoni Richm'd Jl1r. 
Markwalder Josef Nntw. 
Mnrk"itz Alexauder Med. 
Marlier Waltel' Math. 
Marmauu Johaunes Med. 
Marnet Eugen Jur. 
Marqual'd Otto Jur. 
lIfnrquardt Alwiu Jm. 
Murquart Heim'ich Jur. 




















Freiherr von ' 
Massenez Karl 














































































Brandeuburg Blütenstr. 8/1. 
Bayern Linprunstr. 50/2. 
Russland Preysingstr. 67/3. 
Hambur!! Mozartstr. 17/2 J. 
POSl'll Tlirkenstr. 20/2 1'. 
Hheinpl'ovinz r.faistr. 65/2 r. 
Baden A.dalbertstr 45/2 r. 
Schweiz Bayel':;tr. 7/3 1'. 
Posen Holzstr. 7/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 35/3. 
Rheillprovinz Zenettistr. 17/2 1'. 
Bayel'll Adelheidstr. 5/4. 
( Drächslstr. 2/21. 
OstpreUsRen Türkenstr. 80/1. 
Bayern Hessstr .. 25a/3 r. 
Baden Amalienstr. 14/3 1. 
Euglaud Maximilianstr. 20 b. 
Bayern Georgianum. 




( Nymphenllrgst. .105/0. 
Hessen·N. Theresienstr. 64/2 1. 
l\Iecklenb.-Schw. Hans Sachsstr, 7/4. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 92/1. 
Russlaud Adalbertstr. 25/3. Pernau 






























Rheiuprovinz Nymphenburgst. 83/1. 
Bayern Reichenbachstr.20a/4. 
Wilrttemberg Schelliugstr.37/1 JI A. 
Hessen-;N Landwehrstr. 13/3. 
Luxemburg Maistr. 54/1 I. 
Bayern Augsburgerstr.12/2m. 
Hessen-D. L:1Udwehrstr. 50/3. 
Württemberg Schillerstr. 19/11. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 4111/11. 
( Türkenstr. 92/1 r. 
Pommern Theresienstr. 26. 
Russland Isahellastr. 44/2 1. 
c Elisabethplatz 2/1 1. 
Bayern Türkenstr. 67/2 I. 
( Goethesti·. 51/2 r. 
( Harerstr. 72/3 r. 
Posen Ringseisstr. 3/1 1. 
Bayern Herrnstr. 6 aIS 1. 
Adalbertstr. 46/1 r. 
Zieblandstr. 4/1 r. 
Barel'str. 70/t. 
( Schellingstr. 24/2. 
Rheinprovioz Scbillerstr. 13/3. 
K. Sachsen Blütenstr. 4/2. 
Sachsen-Mo Adalbertstr. 47/31. 
Bayern Lilienberg 4/3. 
Hessen-N. Gabelsbergei·stl·. 2/3. 
Bayern K. Maximilianeum. 



















































































































Heimat. r Wohmmg. 
Geestemünde Hannover Theresienstr. 104/2 G. 
München Bayern Johannisplatz 19/3. 
Nürnberg ( Landwebrstr. 66/2 I. 
Stuttgart Württemberg Karlsplatz 16/2. 
München Bayern Goetbestr. 24/3 1'. 
Pfa:ffenhofeu TÜrkenstr. 78/2 r. 
Prien c Staubstr. 26/2 r. 
Weilbeim ( Langerstr. 6/0. 
München ( Blumenstr. 30/3. 
Karlsl'uhe Baden Lindwul'mstr. 21/1 1. 
Murrhal'dt Württemberg Holzstr. 29/2 r. 
Lecbhal1sen Bayern Luisenst.r. 68/0. 
Miesbach Mathildenstr. 3/2 r. 
Altenmünster Rothmundstr. 6/2 M. 
Passau « Nordendstr. 67/1 r. 
Augsburg Baaderstr. 65/2 r. 
München Wurzerstr. 1 c/l. 
Zllsmarsbausen c Häberlstr. 23/3 r. 
Zusmarsbausen (Häberlstr. 23/3 r. 
Karlsrllhe Baden Türkenstr. 21/11. R. 
Grimlingbausen Rheinprovinz ScheUingst. 36/2 M. 
Coblenz «.Tägerstr. 16 all r. 
Bürgstadt "Bayern Löwengrnbe 1/3 1 
Phna K. Sacbsen Scbellingstr. 60/2. 
Cassel Hessen-N. Königinstr. 77/3. 
Landshut Bayern Veterinärstr. 4/3 I. 
München • Barerstr. 64/3 r. 
Hirschau ( Steinbeilstr. 6/3 r. 
Königsberg Ostpreussen GlÜckstr. 2/1-
Kempten Bayern Amalienstr. 42/3 r. H. 
Darmstadt Hessen.D. Wurzerstr. 4/1 r. 
Nürnberg Bayel'D Karlsstr. 68/1 r. 
Jüchen Rheinprovinz Dacbauerstr. 14/3. 
Schildberg Posen Neubauserstt-. 20/3. 
Dortmund Westphalen Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Zwickau K. Sachsen Maistr. 11/3 I. 
Fichtelberg BaYern Türkenstr. 95/2. 
Gnadentbal Rheinprovinz Sehackstr. 4/0. 
Ebnath Bayern Klenzestr. 60/0 1. 
Riedlingen Württemberg Karlestr. 3/4. 
Hannover Hannover Zieblandstr. 3/2 I. 
Göttingen (Kaiserstr. 63/2. 
Rogasen Posen Hasenstl'. 2/1. 1 
Nidda Hessen-N. A.dalbertstr. 10/1 R .• 
Langendreer Weslphalen Hotel Säcbs. Hof. 
Ussenburg Bayern Amaliellstr. 41/2127 Lambertsneukil'chen c Hirschgartenallee . 
Köln Rheinprovinz Amaliellstr. 50b!!. 
Gross·Salze Pr. Sachsen Kurfürstenstl'. 2&/3. 
München Bayern Steinheilstr. 6/0 R. 
Regensburg « Arcisstr. 57/1 1. 
Groasenbuch (Sedllllstr. 15/2 J. 
Dresden K. Sachsen Starnberg. 
Ingolstadt Bnyern Barerstl'. 84/2. 
München ( Luisenstr. 46/2 r. 













































































































































































Ostpreussen Theresienstr. 4/1 S. 
Bayern Schellingstr. 10/1. 
( Adalbel'tstr. 13/2. 
Residenzstr. 16/3. 
« Türkenstr. 69/4 M. 
Hessen·N. Adalbertstr. 7/2. 
Westphalen Barerstr. 74/3. 
( Barerstr. 78/4 1. 
Bayern Hans Sachsstr. 8/3 r. R. 
Schweiz Dachauerstr. 54/2 r. 
Rheinpl'ovinz Barerstr. 14/2 M. 
Bayern Amalienstr. 38/3 M. 
Georgianum. 
Amalienstr. 38/3 r. 
( Schillerstr. 17/3. 
Ostpreussen Theresienstr.64/11'.R. 
Oldenbl1rg Türkenstr. 26/0. 
Hannover Schwanthalerstr.55/0. 
Bayern Hohenzollernstr. 32/2. 
Württemberg Waltherstr. 16/3. 
Bayern Schellingstr. 43/1. 
( Schellingstr. 94./3 1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 21/1. 
Lübeck Rothmundstr. 3/2 r. 
Lippe-D. Schwanthalerst. 17/0. 
Bayern Wallstr. 2/21. 
( Rottmannst. 14/2 r. II. 
Bral1llSchweig Maistr. 17a/11. 
Bayern Leopoldstr. 64/3. 
Hannover Au~sburgerstr. 8/1 r. 
Schleswig-H. Bayerstr. 71/11. 
Bayern Schraudolphst. 13ll. 
Rheinprovinz Hrz. Wilhelmstr. 3~/4. 
Bayern Lindwurmstr. 6/4 r. 
Posen Waltherstr. 16/2. 
Hessen-N. Rot.hml1ndstr. 3/2 r. 
Schleswig-H. Arcisstr. 50/3. 
Rheinpl'ovinz Bnrerstr. 47/3. 
Bayern Georgenstr. 54/1 r. 
( Sedanstr. 3/3 1. 
Ungarn Landwehrstr. 16/2. 
Bayern Landwehrstr. 35/1. 
( Sophienstr. 5 biO. 
Bral1nschweig Thel'esienst. 27/2 II.A.. 
Westprellssen Dachauerstr. 42/2. 
Hessen-D. Schraudolphstr.29/21. 
.J Bayern Goethestr. 9/21. 
. E,umänien Schral1dolpbstr. 2/3. 
V Ungarn Hohenzollernst. 1 b/l. 
( Feilitzschstr. 33/2. 
Bayern Türkenstr. 103/2. 
( Holzstr. 21/2 r. 
Dachuuerstr. 41/0 R. 
Georgenstr. 49/0 1. 
c . Wilhelmstr. 13/2. 
St. Annastr. 12. 
Name. IStudium·1 
Mirauer Walter Med. 
Mittermaier Paul N.-Philol. 
Mitterwieser Alois Ju!'. 
Moeck Walter Ju!'. 
Möderl Lorenz l'heol. 
Möller Julius Med. 
Möndel Josef Philol. 
Mörtl Ludwig Phil. 
Mössner Otto Pbilo1. 
Mogwitz Ernst Jur. 
Mohr Ludwig Med. 
Mohrmann Hans Matb. 
Molitor Eduard Med. 
Moll Alfred Matb. 
Mook Otto Jur. 
Moos Friedrich Med. 
Moos Semi . Med. 
Moossen Micbael Med. 
Morawski Onsimir von Gescb. 
Moreau Friedrich Frhr. v. Jur. 
Moreau RudoIf, Frhr. v. Jur. 
Morgenroth Erwin Jur. 
MOl'genrotb Hugo N.-Philol. 
Moritz Fritz Med. 
Moritz Mar.x: Jur. 
Moritz Otto Jur. 
Moscbel Frit.z Ohem. 
Moser Adolf Philol. 
Mosel' Ernst Jar. 
Mosel' Franz Jur. 
Moser Fritz Forstw. 
Moser Karl Philol. 
Moser Virgil Phi!. 
Moses Georg Jur. 
Moses Samuel Med. 
Mosbamer Franz Jur. 
Mossbacher Friedrich Phil. 
Mothwurf Arthur Jar. 
Mot.uIski Leo Jur. 
Moutb Albert Med. 
Moutrier Ferdinand Med. 
Mucball-Viebrook Tom Jur. 
Mühl Jostlf Jar. 
Mühlbauer Franz Gesch. 
Mühlbeck Hans Jur. 
Mühldorfer Franz N.-Philol. 
v. d. Mühlen Hilmar Ohem. 
Mühifenzi Fritz Jur. 
Müllecker Karl Theol. 
Müller Albrecht Jur. 
. Müller Andreas Jur. 
Müller Anton Philol. 
Müller Arthar Med. 
Müller von Stwolinski Med. 
Arthul' 

































Ismaning • Amerang • München • Leipzig 1(. Sachsen 
Lörrach Baden 
Memmingen Bayern 






Unterfaustern • München • Eggen { 
Bieiefeid Westphulen 
Amberg Bayern 
Birkenhördt • Freiburg i/B. Baden 
Müncben Bayern 




Amnlienstr. 61/3 1. 
Türkenstr. 45/2. 
Tulbeckstr. 3/0 R. 
Goetbestr. 11/2 1. 
Vildorinstr. 2/3. 
Auenstr. '1.2/4 r. 
Neureutherstr. 16/0. 
Barerstr. 49/4 1. 
Sendlingerstr. 49/2. 
Schellingstr. 12/2 r. 
Goetbestr. 29/3 m. 
Mozartstl'. 11/2. 
Scbnon'str. 1/3 r. 
Ringseisstl'. 7/2 1. 
Scbillerstr. 7/1 m. 





Hrz. Reinrichst. 37/3 r. 
Landwehrstr. 48/3. 
Jägel'str. 5/2. 
Adalbertstr. 21/3 1. 




3. Nymphenbrgst. 197/ 
Troger~tr. 7/3 m. 
Landwehl'str. 611. 
Schellingstr. 60/1 1'. 











Alter Hof I/I. 
J. 
Fiirstenstr. 610. 
Amalienstr. 24/31. !.\ 1. 
Georgianum. 
Blütenstr. 17/0 N. 
Königinstr. 59/3] . 
Kircbenstr. 25/3. 
Schellingstr. 3/3 1. 
Sendlingerstr. 44/2. 
Kaiserslautel'll Bayern l<'eilitzschstr. 32/3 J. 
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Müller Edmund Jur. 
Müller Egon Med. 
Müller Ernst Philol. 
Müller Friedrich Jur. 
Müller Hans Med. 
Müller Hans Med. 
Müller Hetmann Philol. 
Müller Jobann FOl'stw. 
Müller Jobaun Philol. 
Müller Johaunes Jur. 
Müller Josef Theol. 
Müller Josef JUT. 
Müller Kar! von Jut'. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl Chem. 
Müller Kurt Med. 
Müller Kurt JUl'. 
Müller Lione1 Med. 
Müller Ludwig Med. 
Müller Martin Philol. 
Müller Mathias Philol, 
Müller Mnx Philol. 
Müller Nikolaus Med. 
Müller Oskar Med. 
Müller Otto Forstw. 
Müller Otto Deut. 
Müller Paul Med. 
Müller Theodor Med. 
Müller Thomas Theol. 
Müller Werner Med. 
Müller WHhelm Philol. 
Müller Wilhelm Med. 
Münch Hans Jur. 
Müuchen Julius Med. 
Müuich Konrad Math. 
Müuzhuber Josef Jur. 
Mürner Rupert Philol 
Müsch Franz Med •. 
~uggenthaler Ferdinaud Jur. 
Mummenhoff Oskllr Jur. 
Mundt Albert Phi!. 
Mundt Hans Jur. 
Munter Friedrich Phil. 
Muuzig Richard Forstw. 
Mura~mwa Kengo Gesch. 
Mursmna Felix Dent. 
Musculus Walter Med. 
~ruser Josef Theol. 
Muszack Georg Jur. 
Muth Johann, Dr. Theo1. 
Muth Josef Germ. 
Muth Karl Philol. 
Mutsch1er Karl Med 
























































Bayern Karlstr. 21[0 r. 
Württemberg Blutenburgstr. 46/2 1. 
Bayern Barerstr. 62/3. 
e Türkenstr. 20/1. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 15/2. 
Bayern Goethestr. 31/3 r. 
Hannover Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Adalbertstr. 27/3. 
e Hartmannstr. 7/2 1. 
Posen Nordendstr. 5/3. 
Bayern Georgianum. ' 
Lilienstr. 56/2 R. 
e K. Maximilianeum. 
« Schraudolphstr. 40/2. 
Hannover Hrz. Wilhelmstr. 24/1. 
K. Sachsen Goethestr. 2Q/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 37/3' 1. 
Bayern Luisenstr. 21/0. 
Rheinprovinz Waltherstr. 17/0 m. 
Bayern Barerstr. 62/3. 
Amnlienstr. 48/1 I. 
Amalienstr. 65/2 1. 
Fliegenstr. 10/2. 
e Laudwehrstr. 39/2 1. 
Schlesien Luisenstr. 42/1 1. 
Sachsen-Wo Landwehrstr. 35/1 r. 
Württemberg Lindwurmstr. 17/3 1. 
Bayern Kanlbachstr. 8/1. 
« Georgianum. 
Braunschweig Thalkirchnerstr. 7/1. 
Bayern Georgenstr. 51/3. 
e Holzstr. 43/3. 
Baden Adalbertstr. 27/4. 
Rheinprovinz Waltherstr. 14/1 m. 
Bayern Damenstiftstr. 15/3. 
Amalienstr. 12/2 R. 
" Isabellastr. 2/1 r. 
Rheinprovinz Maistr. 60/0. 
Bayern Schellingstr. 49/11. R. 
e GÖrresstr. 17/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 61/2. 
Brandenbnrg Goethestr. 45/0. 
Russland Theresienstr. 61/2. 
Schlesien Kalserstr. 63/1. 
Japan Arcisstr. 52/3 1. 
K. Sachsen Maistr. 60/1. 
Pr. Sachsen Scbwulltha1erst. 23/4. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Elsasl:I·Lothr. Barerstr. 84/4. 
Bayern Auerfeldstr. 6/2. 
Hessen-D. Franz Josefstr. 31/3. 
Bayern Kurtürstenstr. 50/0R. 
Goethestr. 51/2 1. 
Schlesien Hessstr. 54/4. 
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Nadler August Ju!'. 
Naechster Moritz Philol. 
Nägele Otto Jur. 
Nagel Dietrich, Frh. v. Jur; 
Nagel Paul Philol. 
Nagorsen Walter Jur. 
Naklli Ohozaburo Slaatsw. 
Nasse Arthut Jur. 
Nathan Adolf JUl'. 
Nathanson Julius Med. 
Natzler Adolf Med. 
Nauenberg Ernst Jur. 
Nauer Jobann JUI'. 
Naumann Franz Jur. 
Naumann Hans Jm. 
Naumann Wilhelm Obern. 
Nave Fritz Germ. 
Negenborn Eduard Geo1. 
Negendank Ludwig Dent. 
Neher AHons Philo1. 
Neide Haus Jur. 
Neidhardt Josef Jur. 
Neresheimer Julius Obem. 
Ne1'esheimer Max Med. 
Nerl Johann Natw. 
Ness Josef Phil 
Netscher. Hans Ohern. 
Neubert Rudolf Ju!'. 
Neuburger Ary Jur. 
Neuendorff Gottfried Jur. 
Neubaus August Philol. 
Neuhaus Hermann Jur. 
Neumann Oskal' Jur •. 
Neumann Otto Jur. 
Neumayer Heribert Med. 
Neumnyer Wilhelm Med. 
Neuner Richard Jur. 
Neuroth Richard Ohern. 
Neussichin Moses Med. 
Ney Max: Pharm. 
Nicole Adolphe Pharm. 
Nickol Walter Med. 
Niczky Waltet Oam. 
Nieder Ludwig Theo1. 
Niedner Friedrich Jur. 
Niermann ßernhard Jur 
N~es Theodor Phiio1. 
NIesewand Kurt Jur. 
Nieske Wilbelm Jur 
Niklasch AHons Jur: 
Nikolaus Joballll Pharm 
Nishiyama 80zo Med' 
Nissl 8igmund Phi1~1. 
























































Bayern Pfisterstl'. 5/2 1. 
K. Sachsen Amalienstr. 18/0 R 
Bayern Kaulbachstr. 61 a/2 H. 
W .. stpbnlen Amalienstr. 12/2. 
Würltf'mherg Theresienstr. 4/1 S. 
. O,;tprellsscn Adalbertstr. 18/2 1. 
Japan GiseJastr. 28/0. 
Brandenburg GlÜckstr. 4/2. 
HambUl'g TUl'kenstr. 36/3 r. 
RhE\inpI'OViUZINUSSbllulllstr. 16/2 R. 
Ungarn Ringseisstr. 4/2. 
Branc1enbnrg Schnckstr. 4. 
Bayeru fJuisenstr. 63/1 ~. 
Sacbsen-AnhnltITheresienstr. 122/2. 
K. SachsenlScheUingstr: 38/2 M. 
Pr. Sachsen TUrkellstr. 65/0. 
Westpbalen Adalbertstr. 35/1. 
Ostpreussen Ludwigstr. 12/2 R. 
. Posen Landwehrstr. 3'113 R. 
Bnyern Steinheilstl'. 8/2 I. 
Brandenburg Königinstl'. 18. 
Bayern Baaderstr. 41/:!.. 
Holland Gabelsbergerstr. 211/1. 
Bayern Maxiroilianstr. 25/2. 
c Rottmnnustr. 5/1 r. 
Rheiuprovinz GlÜckstr. 2/2. 
Hessen-N. Pestalozzistr. 4/2 r. 
K. Sachsen Barerstr. 46/1 R. 
Bayern Giselastr. 31/3. 
Hessen-N. Jägerstr. 5/2. 
Westphalen Neureutherstr. 6/3 J. 
c Theresienstl'. 31/3. 
Bayern Ti'lrk~nstr. 2~/2 1'. 
Ostpreussen Amahenstl'. 03/3. 
Bayern!Schwanthalerstl'. 4/~. 
c Schwanthalerstl'. 4/3. 
c Schellingstr. SO/3 r. 
Hessen-N. Hessstr. 50/11. , 
Russland Gabelshergerst. 43/2 r. 
Bayern Mnderbräustr. 2/1 I. 
Frankreich Massmannplatz 4/1. 
Rheinprovinz Maistr. 3/2 r. 10/3. 
Bayern Franz Josefstr. 
c Georgianum. 
K. Sachsen Römerstr. 11I. 
Westphaltln Theresienstr. 118/2. I 
Württemberg Amalienstr. 21/1 J. JI • 
Rheinprovinz TUrkenst!. 48/2. 2 S. 
Mecklenb.-Schw. Josephspllalst. 16/ 
Schlesien Adalbertstr. 15/1. 
Bayern Schellingst.r. 24/2. 
Japan Goethestr. 51/S. r A 
Bayern Rindermarkt6/ll •• 
Westphalen Blütenstr. 8/1. 
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Noaek Leo Jur. Berlin Brandenburg Amalienstr. 18/1. 
Nobis Max Jur. Augsburg Bayern Wurzerstr. 12/3. 
Nolte Friedricb Jur. Karpen Westpbalen Jägerstr. 17 c/3. 
Nonnenmacher Ricbard Med. Bautzen K. Sachsen Laudwehrstr. 20/3. 
Noosten Jobannes Dent. Anrieh Hannover Holzetr. 7/2 r. 
Nottebohm Georg Jnr. Berlin Brandenbnrg Hans Sachsstr. 16/1. 
NotthafIt von Weissen- Jar. Landau aIr. Bayern Kurfürstenstl'. 3/3 1. 
stein Ernst, Freihel'r 
Noulis Perikles Jur. Konstltu tinopel Türkei Karlstr. 46/2. 
Niissler Hago Jar. . Landshut Bayern Ainmillerstr. 1/2 . 
Nützel Heinrich Jur. Bamberg Zieblandstr. 43/2 r. 
NlIissi Franz . Jur. Furth i/Wo ( Erzgiessereistr. 7/3. 
NlIRS August Jur. Gerusheim Heasen-N. Adalbertstr. 32/3 I. 
Nussbaum Manfried Phi!. Kammelburg Bayern Türkenslr. 60/1 r. 
O. 
Obee Eugen Jur. Kriegsfeld TÜl'kenstr. 87/2 1. 
Obeltebauser Alois Real. Deining Wilhelmstr. 25/2 r. 
Obeltsbauser Georg Philol. Deining Nordendstr. 9/2 r. 
Obel'lUaier Piae Pharm. Priel Augustenstr. 48/2 R. 
Obermayer Anton JUT. Starnhel'g Schillerstr. 37/1.. 
Obermayr Friedrich Jar. Wörth « Rumfordstr. 40/4. 
Ohermillel' Richard Med. Oannstatt Württemherg Herzogspitalstl'. 4/3. 
Oberst Eugen Jur. \Iüncben Bayern Haimhauserstr. 23/1. 
Oberstuller Johann Phi!. Pfersee ( Hohenzollernst. 7a/31'. 
Obladen Thomas Math. Köln Rheinprovinz Schellingstr. 121/3. 
Oblinger Ludwig, Dr. Jur. Untel'glauheim Bayern Georgenstr. 56/1. 
Ochs Felix Ohem. Zürich Schweiz Sophienstr, 5 c/3. 
Odinzow Viktor Med. jura Russland Müllerstr. 50/3. Oedekoven Wilhelm Jl1r. Lannesdorf Rheinprovinz Augustenstr. 71 M. 
Oehler Ferdiuand Med. Orimmitschan K. Sachsen Rothmundstr. 2/3. 
Oeh1ert Hans Jur. Schleswig Schleswig-H, Türkenstr. 94/4 l. 
Oehmig Otto Med. Ohemnitz K. Sachsen Maistr. 1/2 1'. 
Oeking Heinrich Jar. Düsseldorf Rheillprovinz Jägerstr. 17/1. 
Oe11er Anton Jur. München Bayern Theresienstr. 93/3 1. 
Oe11er Ludwig Pharm. Kl'iegehaher ( Hirtenstl'. 19/2 1. 
Oelsner Georg Med. Posen Posen AugBburgerRtr. 19/21. 
Oeschey Rl1dolf Jur. Landsbut Bayern SchellingsVr. 37/3. 
Oettinger Martin Med, Nürnberg c Hirtenstr. 8/2 1. 
Oettinger lUchm'd Dent. Neumarkt i/O. ( Wallstr. I/I r. 
Oettingel' Walter Med. Breslau Schlesien Elvirastr. 26/1. 
Ohl Georg Med. Pless • Sonnenstr. 6/3. 
Ohle Fritz Pharm. Neunkirchen Hheinprovinz Kolosseumstr. 2/2. 
Ohm Wilhelm Med. Münllter Westphalen Nymphenburgst.83/2. 
Ohmaun Fritz Gesch. Mülheim a/Rl1hr Rbeiuprovinz Theresienstr. 19/3. 
Ohnstein Julius Jur. Gnesen Posen Amalienstr. 54/1 1. 
Okubo Hayao Med. Toldo Japan Goethestr. 51/2. 
Olawski Brauo Jar. Inowrazlaw Poseu Theresienstr. 26/3. 
Oldekop Johannes Ohem. Kiel Schleswig-H. Arcisstr. 5/0. 
Opel Edaard Med. Wai1.enbach Bayern Maistr. 50/2 m. 
Opfermann Heinrich Jur. Dortmllnd Westphalen Theresienstr. 48/4. 
Opieliuski Stefan Jur. Schroda Posen Schellingstr. 55/2. 
Opitz Fritz Jur. Arnsberg Westphalen B1ütenstr. 4/0 r. 
Opitz Karl Jur. Planen i/V. K. Sachsen Hessstr. 36/3. 
Opp Oemar Med. Thum , Goethestr. 40/1 1. 
Name. IStudium·1 
Oppen Bruno Jur. 
Oppen Fritz Dent. 
Oppenheim Erich Med. 
Oppenheim Paul Jur. 
Oppenheim Rudolf Kunstg. 
Oppenheimer Siegfried Jur. 
Oppermann Theodor Jur. 
Oppler Berthold, Dr.med. Ohem. 
Ornhorst Paul Jur. 
Ortner Eduard Phi!. 
Osborne Walter Med. 
Osten Henning von der Jur. 
Oster August PhiloI. 
Oster Franz Pharm. 
Osterhuber Josef .Tur. 
Ostermeyer Willy Jur. 
Ostertag Kad Philo1. 
Osthelder Ferdinand Med. 
Osthelder Otto Jur. 
Ostler Heinrich Phi!. 
Ostwald Max JUl'. 
Oswald Ludwig Jur. 
Ott Bruno Ju\'. 
Ott Hermann Med. 
Qtt Karl Math. 
Ottenthal Paul Phil. 
Otto Ernst Jur. 
Otto EI'ust Med. 
Otto Max Med. 














Parzinger Peter . 
Passler Georg . 
Patin Wilhelm 
Patschke Ernst 



















































































Rheinprovinz Türkenstr. 79/3 1. 
K. Sachsen Westermühlstr. 16/1. 
Brandenburg Pettenkoferstr. IOa. 
Hamburg Elvirllstr. 1S a/2. 
Schwarzburg-R. Hohenzollrnst. 84/3 M. 
Bayern Landwehrstr. 7/2. 
Rheinprovinz Schönfeldstr. 3/0 r. 
Hannover Thierschstr. 81/1 r. 
Ostpreussen Theresienstr. 3/0 r. 
Oesterl'eicb Türkenstr. 98/4 I. 
K. SacbsE\n Schönfeldstr. 17/1. 
Pommern Jägerstr. 1. 
LuxembUl'g Schwanthnlerstr.18/S. 
Bayern Maximilianstr. 29/1. 
e KlIl'fürstenstr. 3/1 r. 
Ostpreussen Arnulfstr. 2 .. 
Bayeru Georgenstr. 61/21. 
Waltherstr. 26/3. 
e SchelJingstr. 46/3 1. S. 
e Sendlingerstr. 63/3. 
Westphalen Blütenstr. 2/0. 
Bayern Görresstl'. 35/3 r. 
Pommern Jägerstr. 17/1. 
Bayern Kaulbachatr. 58/3. 
e Theresienstr. 128/2. 
Oesttlrreich Augustenstr. 92/2 r. 
K. Sachsen Amnlienstr. 66/2. 
Bayern Pettenkol'erstr. 17/ l. 
e Waltherstr. 28/11. 
Hannover Barerstr. solO r. 
Schwnrzbmg-R. Lindwurmstr. 31/3 I. 
Bayern Leopoldstr. 59/1 R. 
Westphalen Nenreutherstr. 16/2 r. 
Bayern Diener!>tr. 19/2. 
" Schellingstr. 53/2 r. 
I ( Waisenhausstr. 20/2. 
V Ungarn Eisenmannstr. 3/1. 
Gl'iecbenland Goethestr. 46/2. 
Bremen r~andwebrstr. 36/1. 
Bayern Bismarckstr. 1/0. 
e Linprunstl·. 67/1. 
Amalienstr. 46/1. 
Blumenstr. 61/0. 
e Nellreutherstr. 2/21. 
c Georgianum. 
Ostprellf:Jsen Goethestr. 25/3• /2 
Bayern Westermühlstl'. 7 . 
c Siegfriedstr. 19/3 r. 
Elsass-Lotbr. Kurfürstenstr. 61/3. 
Bayern Scbnorrstr. 2/0. /3 
e Kaufingerstr. 26 • 1 
Landwebrstr. 16/3 . 
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Pauly August Med. Trier Rheinprovinz Wallstr. 2/2. 
Pausch Wilhelm Forstw. Wallerstein ~ayern Kurfürstenstr. 12/1. 
Pchellas Walter Jur. Srieg Schlesien Zieblandstr. 30/0. 
Peckert Heinrich Jur. Tann Bayern Königinstr. 77/3 1. 
Peckert Bugo Jur. Tann Lindwurmstr. 29/4 1. 
Peckert Nepomuk Jur. München ( v. d. Tannstr. 23/2 1. 
Peeck Bans Med. Parchin~ Mecklenb.-Schw. Rupprechtstl'. 1/1. 
Peill Konrad Jur. Elberfeld Rheinprovinz Amalienstr. 14/>3. 
Peine Alois MaUl. Dössel Westphalen Kurfürstenstr. 27 all. 
Pelz Max Natw. Osnabrilck Bannover Neureutherstr. 1/3. 
Penning Johann Med. Steinfol't Luxemburg Maistr. 60/2 1. 
Perlmutter Alfl'ed Jur. Ichenhallsen Bayern Lessingstr. 12/ I. 
Perzl Rudolt' Pharm. Kaufbeur.en Zentnerstr. 3/1 1. 
Pesl Daniel Jur. München Lessingstr. 9/0. 
Pesserl Bermann .Tur. Landau i/Pr. Luisenstr. 72/2 1. 
Pestalnzzi Ludwig, Dr. Chem. München Bürk1einstr. 2/2 r. 
Pestalozza Antou, Grat' v. JUl'. Zell ( Theresienst.l08/2I.G. 
Petermann Walter Jur. Breslau Schlesien Maistr. 1/1. 
Peters Beinrich Philol. Leer Bannover Türkenstr. 51/2 r. 
Peters Kurt Natw. Georgenthal Sacbsen-C.-G. Bessstt'. 21/1. 
Peters Rudolf N.-Philol. Marne Schleswig-H. Barerstr. 75/1. 
Petersen Lnuritl! Pharm. Landeby ( Theresienstr. 108/2. 
Petersen Otto Med. Kiel ( Waltherstr. 38/2 r. 
Petkowi6 Wladimir Kunstg. Belgrad serbien/ArCislltr. 3 r. 
Petri Karl Math. Göcklingen Bayern Amalienstr. 24/2 r. M. 
Petri Walter Pharm. München < Ohmstr. 10/1. 
Pettenkofer Moriz \'on Med. München ( Theresiimstr. 2/3 1. 
Petter Adolf Pharm. Lnndsh\lt ( Augsbul'gerstr. 12(1 1. 
Petz Frnnz Jur. München < Liebigstr. 14/3. 
Peyerl Wilhelm Med. Wegscheid < Dultstr. 2/2. 
Pfättisch P. Jonnnl's Philo1. rngoJstadt KarIstr.34, St.Bonifaz. 
Maria O.S.B. 
Pfaff'enberger Gustav Pharm. München ( Goethestr. 10/3. 
Pfaff'endol'f Ernst Gesch. Hannover Bannover Türkenstl'. 211/2 I. 
Pfaller Georg Real. Wörth a/D. Bnyern Dachanerst,. 39/4 r. 
Pfandl Ludwig N.-Philol. Rosenheim Bnrerstr. i5/a m. 
Pfallneustie1 Adolf Chem. Regenstauf Luisenstr. 62/21. 
Pfeiff'er Andreas Jur. M.ünchen ( Josefspitalstr. 101/4/2. 
Pfeiffer EmU Med. Stallupönen Posen Zweigstr. 7/3. 
l'feiff'er Hans Jur. Lindau i/B. Bayern Nordendstr. 14/1 m. 
Pfeiff'er Karl Jur. AschaftElD burg « Goethestr. 12/2. 
Pfeil Emil Math. Laudenbach Bessen-N. Schellingstr. 54/3 1. 
Pfister Edual'd Philol. Wellheim Bayern Adalbertstr. 16/2. 
Pfister Friedrich Philol. Baden-Baden Baden Schönfeldstl'. 26/2. 
Pfister Kal'! ühem. Miinchen Bayern Nymphen burgst.4 i 11. 
Pflanzl Mathias Theol. Haus < Georgianum. 
Pfleger Luzinn Gesch. Biblisheim Elsass-Lothr. Butterme1cherstr. 10. 
Pfleging Beinrich Natw. Cassel I Bessen-N. Schillerstr. 13/01. 
Pflügel H.ichard Jur. ßumberg , Bayern Blütenstr. 2/1. 
Pflüger Eugen Staatsw. Ulm a/D. Württemberg Theresienstr.20/1. 
Pfluegl Hobert Jur. Eichst/Ltt Bayern Theresienstr. 134/4 r. 
Pflugk Bans von Med. Berneck ( Goethestr. 42/3 r. 
Pfotenhaller Martin Jur. Trantow Pommern Amalienstr. 32/2. 
Pl@p Paul Jur. Aachen Rheinprovinz Türkenstr. 90/2 R. 
PhiJipp Bans Chern. Berlin Brandenhurg Barerstr. 61/2 .. 




Philippi Paul Jur. 
Philippsohn Herbert Jur. 
Pichler-Tennenberg AI- Philol. 
±red, von 
Pickel Karl Jur. 
PiehJer Max Jur. 
Pielsticker Felix Med. 
Pieper: Otto Jur. 
Pies Josef Pharm. 
Pietschmann Karl Med. 
Piller Joset Jur. 
Pincus Hans Jnr. 
Pinczower Aclolf Med. 
Pinkwart Georg N.-Philol. 
Pinnow Fritz Math. 
Pipo Walter Med. 
Pirngrnber Adolf Theo1. 
Pirro Josef Theol. 
Pischel Felix: Phil. 
Pistscbalkiu Nikolai Phi!. 
Pitzer Engen Jur. 
Pitzner Max Med. 
Plaskuda Karl Jur. 
Platiel Josef Med. 
Plathner Ferdinand Phil. 
Platz Hermann N.-Philol. 
Platz Ludwig Ohem. 
Plenkers Heribert Philol. 
Plodeck Oskar Jur. 
Ploeger August Med. 
Ploettner Karl Matb. 
Ploetz Henning von Jur. 
Pocwiardowski MaximiI. Phil. 
Pöblmann A\1gust Med. 
Poel Rudolf Jur. 
Pöllath Max Jur. 
Pöllinger Otto Mllth. 
Poensgen Ernst Med. 
Poensgen Ludolf Jur. 
Pöppel Markus Med. 
Pöppel Sehastinll N.-Philol. 
Pöschel Hermann Pharm. 
Poeschel Johannes Philol. 
Pohlmann Adolf N.-PhiloI. 
Pointner Andreas Real. 
Pointnel' Hans Med. 
Pollak Bermann Ohem. 
Pollak I .. udwig Jur. 
Pollak Richard Jur. 
Poller Konrad Philol. 
Pollner Karl Jur. 
Popoff Nikolaus Staatsw. 
Popp Josef Phil. 
Popper Siegfried Jur. 
Port Johann Phi!. 




Hannover Arcisstr. 38/1. 
K. SlIchsen Zieblandstr. 4/11. 
Oesterreich Leopoldstr. 66a/0. 
FÜ1'th Bayern Tüi:kenstr. 37/3 r. 
Offingen « Neureutherstr. 7/11. 
Altenessen Rheinprovinz Waltherstr. 38}2 r. 
Essen c Neurentherstr. 19/2. 
Trier «Goethestr. 84. 
Barmen «Nymphenburgst. 83/2. 
Freiburg Schweiz Türkenstr. 87/2 R. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Blütenstr. 3/0. 
Ratibor Schlesien Ringseisstr. 12/2 r. 
Görlitz « Dacbauerstr. 19/2. 
Stettin Pommern Amalienstr. 571l 1• 
Witten Westphalen Maillingerstr. 53/2. 
Müncben Bayern Georgillnum. 
Becbho1en .« Georgianum. 
Schweic!nitz Schlesien Neureutherstr. 19/2 r. 
Nijni-Nowgorod RU$slund Augllstenstl'. 114/1 1. 
Freising Bnyern OhlmülIerstr. 13/4 1. 
München c Marsstr. 2213. 
Bonn Rheinprovinz GlÜckstr. 7/1. 
Deggeudorf Bayern Erzgie~sereistr. 34/2 r. 
Braunscbweig Bral1nschweig Türkeustr. 51/4. 
Offen bach alQueich Bayern Amalienstr. 38/31. M. 
Weinbeim Bilden Galeriestr. 11/1. 
Deutz Rbeinprovinz l'asing, Marlttpl. lß. 
Neu-Ulm Bayern Amalienstr. 72/0 1. 
bchen Rbeinprovinz Kobellstl'. 3/2. 
Rathenow Brandenburg Schellingstr. 40/:3 1'. 
Stnchow Pommern Konradstr. 6. 
Lubiewo Westpl'eussen Barerstr. 76/1. 
München Bayern Rotbmundstr. 6/1. 
Hambul'g Hamburg Amalienstr. 67/1. 
München Bayern Henstr. 16a/l III. A. 
Regensburg « MilchstI. 16/2 r. 
Düsseldorf' Rheinprovinz Goethestr. 47/2. 
Düsseldorf c Jägerstr. 1 ß a/l 1. 
Vohburg Bayern Hllsenstr. 2/0. 1 
Pars berg « Schleissheimstr.66/4 . 
Ascha:ffeuburg Sternstr. 4011./2. 1 
Kempten < Neureutherstr. 6/2 . 
Osnabrück Hannovel' Adalbertstr. 11{2 r. 
Siegsdorf Bayern Redanstr. 16/4. 
Erlling « Königinstr. 46/1 r. 




München Hrz.Wilhelrust.22 . 
Palling Königinstr. 17/1. 
Vogtareutb ( GÖrresstr. 17/3 r. 
Moskau Russland Elisahethpl~tz 3/05/3 Donauwörth Bayern Prinz Ludwlgstr. 11 
Perkach Suchsen-M. Schrnudolphstr. 9 • 
Augsburg BayerntEnhUbel'stl'. 8/21. 
Dachau ( Bayeratr. 18/1. 
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Poser Oskar Med. !Niederpönnitz Sachsen-W.-E . Augsbnrgerst. 12/3 m. 
Posset Auton Jur. München Bayern Bayerstr. 28/0. 
Post Max Jur. Gumhinnell Ostpl'ellssen Türkenstr. 22/3. 
Pr~dzynski Witold von JUl'. Gnesen Posen Winzererstr. 22/1. 
Prandtl Antonin Philol. München Bayern Häberlstr. 6/4 r. 
Prandtl Hans Natw. München Häbel'lstr. 2/3 m. 
Prasch Johann Jur. Riedenburg Briennerstr. 32/2 S. 
Prechtel Rudolf N.-Philol. Bamberg « Schellingstr. 113/3 1. 
Preckle Matthäus PhiI. Mittelrieden « Adalbertstr. 47/1. 
Preetorius EmU Jur. Darmstadt Hessen-D. Barerstr. 90/2 r. 
Preibisch Hans Philol. Ohläu Schlesien Schellingstr. 31/1 I. 
Preisendanz Karl Philol. Berghausen Baden Barerstr. 76/3 I. 
Preisinger Max Phi!. München Bayern Neuthurmstr. 2 a/3. 
Pl'eiss Hugo Pharm. Gross-Strehlitz Schlesien Hirten/M. 10/1. 
Preitz Hermann Jur. Breitenberg Hannover Türkenstr. 96/2. 
du Prel Gerhard, Fl·hr. PhYllik München Bayern Barerstr. 60/3. 
Prell Georg N.-Philol. Aschafi'en burg Adulbertstr. 48/1 r. 
Prenitzer Eduard Med. Regensburg Ringseisstr. 1/0. 
Prestel Wilhelm Theol. Ursbel'g Hl'z. Wilhelmstr. 11/3. 
Prettner August Ohem. München Thel·esienstr. 69/1 I. 
Prellsch Fritz Math. Hundsboden « l,llisenstl'. 44/2 1. 
Pl'euss Jlllius Philol. . Fürth ( Amalienstl'. 74/1. 
Pl'eusse Hans Mt'd. Liegnitz Schlesien Allgsburgerstr. 8/0. 
Pl'eusser Wilhelm Math. Freiendiez Hessen-No Römerstr. 3/2 r. 
Prevöt Reue Med. Moosch Elaass-Lothr. Aiumillerstr. 28/4. 
Pl'eysillg Albert, Gl'afvon Jur. Kronwinkl Bayern Prannerstr. 26/2. 
Pridmore Charles N.-Philol. Hllgby England Adalbertstr. 67/0 r. 
Priebe Oarl Dent. Strassburg Eisass-Lothr. Maistr. 17/1 I. A. 
Priester Gustav Heul. Schwerin Mecldenb.-Schw. Neureutherstr. 21/1. 
Pringsheim Ernst Bot. Breslau Schlesien AlIgllstenstr. 14/2. 
Pl'ingsheim Klaus Phi!. München Bayern Arcisstr. 12. 
Pringsheim Peter Physik München ( Areisstr. 12. 
Prinz Ellgell Jlll'. Oolmar Elsass-Lothr. Belgradstr. 20/8 m. 
Pl'itzel J osef Jur. Augebul'g Buyern Adalbertstr. 36/0. 
Probst Ernst .Tur. Immenstadt .. Hrz. Heinrichstl'. 22/1. 
Probst Guido Jur. Immenstadt v. d. Tannstr.13/0. 
Probst Otto Philol. Buchdorl Hrz. Rudolfstr.9[8. 
Proebst Max Jur. München Kellerstr. 4/2. 
Proebst SiglU llll(l Jur. . München « KeUerstr. 4/2 . 
Pröpstl Max Math. Nittendorf ( Isabellastr. 2/3 IU. 
Pröseh Kar! Math. Grabow Meclden b.-Seil w. Türkenstr. 37/3 r. R. 
Pl'oetzsch Ernst Jur. Potsdam Braudenburg Theresieustr. 23/31. 
Prokitsch Boscbidar Phil. Belgrad Serbien Kaulbachstr. 64/2 r. 
Pl'onold Rudolf Philol. Neuburg allIIn Bayem Thel'esienstr. 112/2 R. 
Propping Kar! Med. Oldenburg Oldenburg Spitalstr. 7/2 r. 
Prosiegel Fritz N.-Philol. Berolzheim Bayern Zieblandstr. 83/0 r. 
Prütting GeoJ'g Philol. Trebgast Amalienstr. 87/1 R. 
Prütting Johnnnes Real. Trebgast ( Adalbertstr. 26/3. 
Pl'ytek Arthur !lied. Berlin Bmndenburg Thel'esienstr. 26/3. 
Puchta Frie.drich Math. Ohrenbach Bayem Kurfürstenstr. 8/2 1'. 
Puchta Wilhelm Jllr. Ohrenbach c Kurfürstenstr. 8/2 r. 
Pückel Ludwig Matb. Loschwitz K. Sachsen Hans Sachsstr. 16/2 r. 
Puls Willy Med. Frankfurt alM. Hessen·N. Pettenkoferstr. 10/1. 
Pummerer Rudolf Ohem. München Bayern Leopoldstr. 38/2. 
Pusch Felix Jur. Danzig Westpreussen Türkenstr. 66/1. 
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Phi!. Berlin Brandenburg Arcisstr. 38/2. 
Jur. Kirchhain NIL. ( Hobenzollernstl'.82/2. 
Raab Hans Jur. Darmstadt Hessen-D. Nordendstr. 6 a/3. 
Rnab KurI Theo1. Herrieden Bayern Adelheidstr. 1/2 r. 
Rabel Auton Jur. Ebel'sberg c Liebigstr. 19/3 I. 
Rabl Hermann Med. Müncbshöfen 0 J C Wittelsbachp1. 3/2 IV. 
Rabocskay Adalbert .Tm. Temesvar Ungarn Neul'eutberstl'. 29/2. 
Racke Karl JUI'. Starnberg Bayern Schellingstl'. 18/2 r. 
Radema('llpr Bo(10 1\1ed. OldiRleben Sachsen-Wo Arcisstr. 57/1 m. 
Radlach Johannes Jnr. GatersIeben Pr. Sachsen Schönfeld8tl'. 21/3. 
Rndloff Arthur Med. Neubraudenburg Meckleub.-Str. Goethest.r. 11/2. 
Radtke Hans Staatsw. Zippel'ken Ost.preuesen Fürstenstr. 14/2. 
Radziejewski Kalixt VOll Stnatsw. Zielniki Posen Neureutherstr. 8/21. 
Raether Hermann Jur. Varzin Pommern Türkenstr. 66/2 r. 
Rabm August Philol. Obernzenn Bayern Arcisstr. 64/1. 
Rambold Johann Philol. Btl<'hbach < Reitmorstr. 21/3 I. 
Ramp6 Martill Jl1r. Wolfl'atflhuusen (Hundskuge17/1 III. A. 
Ranke Frieclrich N.-Philo1. Lübeck Lübeck Gabelsbergerstr. 20/3. 
Hannenberg Frieclrich M:nth. Hannover Hannover Rumfordstr. 12/1. 
Raphaelsobn Alfren Dl'nt. Guttstadt Ostprellssen PromenadepI. 1511. 
Rappolder Josef Theol. Friedberg Bayern Georgianum. 
Raps Karl Jur. Oberwittighausen Baden Adalbertstl'. 60/0. 
Hascher Halls Med. Augsburg Bayern Dachauerstl'. 31/1. 
Rasp Karl Phal'm. München ( Ludwigstr. 2/3. 
Raspe Theodor Phil. Rostock Mecklenb.-Schw. Blütenstr. 1/2. 
I~assfeld Wilhelm Pharm. Koenigssteele Westphalen Augustenstr. 17/1. 
Ratb Karl Phal'm. Bad Neuenahr Rheinprovinz Hirtenstr. 8/3. 
Ratbje Hans Philol. Hadersleben Schleswig-H. Georgenstr. 84/3 r. 
Ratbmann Warner .Tur. mxclorf Brandenbllrg GÖrresstr. 42/1 r. 
Rau Josef JUI'. Amberg Bayern Schnorrstr. 6/2 r. 
Rauch Franz Philol. WuIlerstein ( GÖrresstr. 22/1 R. 
Hauch Josef N.-Philol. Altötting ( Arcisstr. 60/1. 
Hauch Karl Phil.. Elbing Westpreus'Ien Tiirlcenstr. 37/2 t. 
Rauschmayer Antou .Tnr. Beckstetten Bayern SchelIingstr. 11/4 r. 
Haven Wilhelm Mecl. Hambnrg Hamhurg Sonnenstr. 6/3. 
Ravizza Gottfriecl PiliI. Viechtacb Bayern Schillerstr. 36/2. 
HebeIe 'Kasimir Forstw. Augshurg < Adalbertstr. 62/21'. 
Recht Ernst .Tul'. Augshul'g ( Adalbertstr. 10/2 r. R. 
Hecbt Georg Jur. Köln Rheinpl'ovinz Barerstr. 76/1 J. 
Reck Felix, Fl'hr. von Jur. Wertheim Baden Adalbertstr. 3/2. 
Heder Edmu'ncl Med. Berlin Brandenburg Neureuthel·str. 2,9{L 
Hedwitz Josef, Frhl'. von Jur. München Bayern Max Josephstr. 0/2. 
Regel Kurt Jur. Dessau Sachsen-Anhalt Jiigerstr. 2/2 Ir. A,. 
RegensbuJ'ger Albert Med. Augsburg Bayern Bihltleinstr. 9/1. 
Regenshurger Ernst Jnr. Augsbul'g Bürkleinstr. 9/1. 
Regel' Josef Math. Hankofeu Zentnerstr. 3/2 r. 
Regerbis Anton .Tnr. München Knrfürstenstl'. 26/2. 
Regler Frilz .Tur. München • r.1üllerstr. 28/3. I 
Reh Max .Tur. Darmstadt ResRen-D. Biedel'steinerst .• 1l/~ • 
Rehm Friedricb Med. Blankenbmg aIR. Bral1nscbweig Rotbmundstl'. 6/'}. . 
Rehm Georg Theol. Westerheim Wiirttemberg Bauerstr. 4/1. 
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Rebn Eduard Med. Frankfurt alM. Hessen-N . EIäberlstr. 3/4. 
Rehn Franz Jur. Hersfeld ( Amalienstr. 26/2 r. 
Rebnitz Friedrich Pbilol. Weissenburg aIS. Bayern Amali.enstr. 19/1 r. TI 
Reibel LudwJg" Jur. Fellbeim ( Buttel'melcherstr. 5/3 
Reich Albert Med. Breslau Schlesien Ickstattstr. 2b/3 I. 
\ Reich Alfred .Tur. LosJau ( Goethestr. 30/3. 
Reich Wilheltn Jur. Rottenburg WÜl'tteruberg Kurfürstenstr. 5/3 r. 
Reichel Fritz Jur. Bucbholz K. Sachsen Kaulbachstr. 41/l. 
Reichenberger .Toset' Jur. Luhe Bayern .Jiigerstr. 17/1-
Heichenbart Hermann Jur. München Pettenkoferstr. 8/2. 
Reidelhuber Wilhelm Jur. Ludwigshafen Zieblandstr. 3/3. 
Reif Heinl'ich Stnatsw. Nilrnberg ( Kaulbachstr. 36/2. 
Reimerdes Ernst Phil. Celle Hannover Türkenstr. 37/2 1. R. 
Heinelt Erich Med. Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 52/2. 
Heiner F.ranz Xaver Theol. Blindheim Bayern Georgianum. 
Heinbardstoettner Alfr.v. Med. l\<Iünchen Steinheilstr. 21/1 1. 
Reinhardstoettner Osk.v. Jur. ~1ünchen ( Steinheilstr. 21/1 1. 
Ueinhardt Kurt IPharm. Königsee Pr. Sacbsen 1I1arsstr. 12/2 1. Reinhardt Reinhold Philol. Oldenbllrg Oldenburg Adalbertstr. 11/3. 
Reinke Ewald Jur. Lütgendortmund Wl'stpbllien Gabelsbergerl:!t. 7/1-
Reiser Josef Ju1'. Edelstetten Bn,yern Georj:!enstr. 66/1. 
Reiser Otto, Dr. Cllem. Waldfischbach EnhuberRtr. 8/? S. 
Reiser Wilhelm Jor. Waldfischbach Enhuberstr. 8/2 S. 
Reiserer Hermann Jur. Müncbeu « Schleissheimrst,106/I. 
Reiste Jakoh !\fed. Kleinkitzighofen Maistr. 66/4. 
Reismüllel' Georg N.·Philol. Regensburg K. Ma:dmiliaueuru. 
Heisner Andrens PhiI. Aresing ThaI 31/2 1'. 
Reiss Josef Med. München . ( Beethoveustl'. 1/0. 
Reiss Kurl Jur. Berwangen Wii.rttl'mberg Hildegurdstr. 2 b/l 1. 
·Reissig Joset' Math. Gerolzbofen Bayern Nordendstr. 7/1 1'. 
Reissner Alhert Dent. Dresden K. Sachsen Mllt,hildenstr. 13/1. 
Reitzenstein Wilhelm, Natw. Freibul'g i/B. Buden Hrz. Rudolf:'Jtr. 24/1. 
Frhr. von 
Rembeck Anton !\fath. MaJgersdorf Bayern Schellingstr. 103/2 R. 
Remnitz Friedrich Jnr. Rautenberg Hannover Jägel·str. 2/3 1. 
Renner Ferdinand Med. München Bayern Theresienstr. 71/1. 
Renner Llldwig Philo1. Neu-Ulm Herrnstr. 34/3. 
nenner Otto Natw. Neu-Ulm ( Herrnstr. 34/3. 
Henoldi Richard Med. Essen R\J,einprovinz Henstr. 1 a/2 r. 
Henz Kurt Natw. Stllttgurt Württemberg Scbillerstr. 40/2 r. 
Rest Anloll Med. Schrobenhausen Bayern Frnunhoferstr. 22/3 1'. 
Rettig. Julins Natw. Heidelberg Baden Riedldammstr. 39/3. 
Reube! Max Phal'm. Ramsau Bayern DlIcbauerstr. 3~/2 1. 
Reucblin Engen Pharm. Ellwangen Württemberg Schleissheimerst.l1 11. 
Reuland Wilhelm Med. Duisburg Rbeinprovinz Thalldrcbnerst. 1/2. 
Reuss F1'anz N.-Philol. Augsbnrg Bayern Adalbertstr. 42/2. 
Heuss j. L., Prinz Hein- JU1'. Trebscben Br~udenburg Türkellstr. 98/1. 
rieh XXXIII. 
Reuss Bermann !\fed. Ingolstadt Bayern A rcisstr. 8/1. 
Reuss Robert Jur. Lörraeh Baden Türkenstr. 90/2. 
Reutemann Mnx Philol. Kimratshofen Bayern Kaulhachstr. 58/2. 
Reuter Ernst Jur. Strehlen Schlesien Schellingstr. 36/2 M. 
Reuter Hans Med. Bayreuth Bayern Spitalstr. 8 1/2/1 1. 
Heutel' Lothar Phal'm. Ansbach Scbraudolphst. 26/3 R. 
l{evers Hans Med. Halbersta<lt Pr. Sachsen Schwanthalel'str.55/0. 
Ribstein Walter .Tm. Colmar ElsaRs-Lothr. TÜl'keuRtr. 9(\/3. 
7'" 
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Nordamerika Mnximilianstr. 6/2. 
Thüringen Nordendstr. 4 a/2 R. 
Hannover Türkenstr. 61/2 r. 
Pommern Maistr. 16/1 r. 
Pr. Sachsen Jägerstr. 17 c/3. 
Schlesien Goethestr. 20/3. 
e Amalienstr. 67/3 I. 
K. Sachse.n Maistr. 17/2. 
Bnyern Schraudo1pbst. 29/3 1. 
Pr. SachRen Römerstr. 3/2. 
Oldenhurg Amalienstr. 61/2. 
Hannover Theresienstr. 38/1. 
Bayern Georgianum. 
K. Sallhsen Georgenstr. 62/2. 
Celle 
Weilheim 





a/Ilm Bayern Bnrerstr. 78/3 1'. 




































e Türkenstr. 58/3 R 
Oesterreich Hotel Marienbad 
BayernlSPitalstr. 71/8/1. ( ScheIlingstr. 9/2 1. 
e Maximilianspl. 22/3. 
( Nordendstr. 1111. 
( Waltberstr. 8/2 1. 
e MariaTheresiastr.6/0. 
RUl.'1s1and Karlstr. 19/1. 
Sachsen,C .. G. Theresienstr. 30/2 R. 
< Tiirkenstr. 24/3 1'. 
Bayern Au~usteDstr. 91/2. 
1(. Sachsen Luisellstr. 68/2• 
Bayern Schillerstr. 26/1. 
< Herzogstr. 3/2 G. 
Rheinprovinz 'fheresienhöhe 10/1. 
Schweiz Giselastr. 16/3. 
Westphalen Hirtenstr. 23/2 I. 
Brnndenbul'g Römerstr. 20/3. 
( Adalbel'tstr. 6/1. 
Bayern Hl'Z. Wilhelmstr. 33/1. 
< Ziehlundstr. 19/1 1. 
K. Sachsen Lnndwebrl:!tl'. 48/:11'. 
Hessen-N. ScheIIingstr. 16/3. 
Elsass.Lothr. GnbeIsbergerstl·. 3IJ/2. 
Bayern Georgianum. 
« Fl'anz Josefstl'. 16. 
Rheinprovinz Amnlienstr. 18/3. [ 
Westphalen Aruulienstr. 77/1 1. ~ . 
Hamburg Bnrerstr. 45/2 . 
Bayern Blllmenstr. 26/2. . 
Ostpreussen Gahelshergerst. 74/2. 
WÜt'ttemherg Jägerstr. 1/0. / .• 
Bayel'll Schraudolphstl'. 19 Q. 
Blütenstr. 9/3 I, 
e AuO'ustenstr. 22/2. 
Braunschweig Rh:"gseisst1'. 12/0 m. 
Mecklenb.-Schw. Lllisenstr. 50/1/'1 
Westphn1en Amalienstr. 14 . 
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Uoesch Hans Jur. München Bayerll Staatsballnbäus. 18/0. 
Roesler Rudolf Jur. Breslan Schlesien Dacbanerstr. 125/2. 
Roesling Friedl'ich Med. Bamberg Bayern Schellingstr. 9/2 1'. 
Hössing Albert JUI·. Lamsprillge Hannove r Elvirastr. 17a/1 1'. 
Rössler Johannes Phil. St. Martiu Bayern Schellingstr. 64/2 
Roethle Josef Philol. BUl'ghagel AmaJienstr. 20/3 1\1. 
Röttenbacher Leonhard N.·Philol. Ansbach Türkenstr. 24/2 l'. 
Röttinger Anton Phi!. Hochaltingell rnn. Wienerstr. 25/21'. 
Roetzer Johantl Theol. München ( Geol'gianum. 
Rohde Andreas von Med. Petersbnrg Russland Alfonsstr. 9/3. 
Robde Erwin Med. Heidelbel'g Baden Scbillerst!'. 30/1 1. 
Rohde Wilbelm Jur. Potsdam Brandenburg Amalienstr. 20/2 R. 
Rohe Maximilian KUllstg. Passau Bayern Blnmenstl'. 11/3. 
Rohn Eugen Natw. Nürnberg Oettingellstr. 33/2. 
Rohrmair Xaver Theol. Dasing ( Georgianum. 
Uoman Stanislans Med. Gr. Janth WcstPI'cussen Waltherstr. 81/0. 
l{ohmeick Kurt Jur. Stuttgart Wiirttembel'g FÜl'stenstl'. 9/2. 
Rompf Eduard JUI'. Lang· Göns Hessen-D. Barerl:1tr. 65/2. 
Ronge Ernst Med. Bad Wildungen Waldeck Landwebrstr. 39/2 r. 
nonnebel'g Wilhelm JUI'. Ellerhek Scbleswig-H. Amalienst1'. 35/1. 
Roorda Taco Phi!. Amstel'dam Holland Hessstr. 24/1. 
ROOR Rohcrt Med. ~ctten!lu Hessen-D. Goethestr. 45/11. Ir. A 
La Rosee·Ism·eck Kaspar, JUI'. Isareck Bayern Fürstenstl'. 13/3 r. 
Graf 
Rosellbaum Gilbert Jm. Dortmund Westphalen Theresienstr. 48/2. 
Rosenhaurn Gustav Pharm. Tichllu Schlesien Dachancrstl'. 41/2. 
Rosen berg Hans Med. Bonn I~heinprovinz GewÜrzmÜhJst.1 b/11. 
Rosenhusch Hans Jur. Augsbnrg Bayern Jägerstr. 17c/l. 
Rosendahl Friedlich Math. Holswickede Westphalen Zieblandstr •. 14/0. 
Rosendorft Wilhelm Med. Gartz Pommern Arciestl'. 58/3. 
Rosenedel' Arthul' Jur. Lindau Bayern Aeuse. Wienerstr .16 /'1. 
Rosenfeld Fritz Mcd. München ( Alexandrastr. 1/1. 
Rosenfeld Israel Med. Berditschew Russland Ringseisstr. 5/0 R. 
Rosenfeld Viktor Med. Horh Württembe1'g Augsburgerstr. 6/1. 
Rosenhaupt Wilhelm Ohem. Fürth Bayern Gabelsbergerstr. 7/1. 
Rosenkranz Wilhelm JUl'. München ( Georgenstr. 3\l/1. \\ 
Rosenow Richal'd Ju1'. Berlin Brllndenburg GlÜckstr. 7/l. 
Rosenstel'n Ludwig Jlll'. Hannover Hannover Jägerstr. 17 c/O. 
Hosental WolfganO' Jur. Delitzsch Pr. Sachsen Amalienst.r. 61/3 r. 
RosenthaI Bernha~d Med. WetzlaI' Rbeinprovinz l\iursstr. 36/2 r. 
RosenthaI Heinrich Pharm. Ahlen Wefltphalen Dachanel'6t1'. 33/2. 
RosenthaI Konrad Jnr. Hanau Hessen-N. Karlstr. 49/2 1. 
RosenthaI Nathan Jnr. WetzlaI' Rbeinprovinz Blütenstr. 2/0 1'. 
Rosmnnn Max Jnr. Regensbul'g Bayern Scbellingstl'. 98/2 1. 
Ross Emil Jur. DOl'tmund Westphalen Thel'esienstr. 11/1. 
Rosshauer Josef Philo1. Hintcröd Bayern Orleansstr. 61/3 1. 
Roth Anton Jur. Spayer Amalienstr. 42/1 r. 
Roth Heinrich Natw. Dinkelsbühl ( Enhubel·str. 3/2. 
Roth J ohannes Med. Oldenbnrg Oldenbul'g Goethestr. 40/1 I. 
Roth Leonhard Jur. Leersh,tten Bayern ThaI 12/2. 
Roth Male Med. Berchtesgaden Prannerstr. 13/4 1. 
Roth Paul Ohem. München 4: Gabelsbergerstl'. la/I. 
Roth Vikto1' Med. Pegnitz c AdeJgundenstl'.19/31. 
Rothe Walter Germ. Münster Wel:1tphalen Amalienstl'. 18/0 M. 
Rotheufelder Eduard Med. München Bayern Brnderstr.· 3/2 I'. 
Rothenfelder Hugo JU1'. München LindwurmslI'. 69/2 1. 
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Rothenfusser Simon Pb arm. 
Rotblauf Karl Med. 
Rothmund Winfrid Ohem. 
Rothscbild Harry Med. 
Rothweiler EmU Jur. 
Rotzoll Hugo Pharm. 
Ruben Louis Orient. 
Ruben Max Med. 
Rubner Gottfrie(l Forstw. 
Ruckdeschel Obl'istian PhiloJ. 
Rnckdeschel Otto Jur. 














Rudolpb EmU Jur. Busenbach 
Rudolph Fritz Jur. Wolfhagen 
Rudolph Willy Jur. Ziegenbain' 
Rüc;klos Heinrich Jur. Neustadt a/H. 
R\igemer Hans Pharm. Göggingen 
Ruegg Hans N.-PhiloI. Bauma 
Rühfel Josef N.-Philol. Strassberg 
Rühl Kar! N.-Philol. Gross-Felda R~epp. Mar~in Jur. Nürnberg 
Ruthmck Rlchnrd Phil. München 
Rütten Leonhard Pharm. Issum 
Ruf Josef Jur. Höchstädt 
Rugel Hermann Med. Dietenheim 
Ruggli Paul Natw. Zorn 
Ruhe Alfred Jux. Langendreer 
Rubemann Heinrich Med. Berlin 
Ruhwandl Gottfried Natw. München 
Hullmann Otto Med. Gies~en 
Rummel Guutram von Med. München 
Runge Arthur Med. . Zedlin 
Rupfiin Alfred N.-Pbilol. I,indau 
Rupp Adolf Med. München 
Rupp Walter .Med. Königsberg 
Ruppert Michael Jur, Marktheidenfeld l~usc~mann 'Yilhelm l\Ied. Oldenburg Ruth~g Lud~lg Theol. Queidersbach 
Ruthlg Martm Phil. Queidel'sbach 
Rutz Alexander Real. Altdorf 
Rutz Ot(:mar Jur. Fürth 
s. 
Saabegen.Ermann Hugo JU1'. 
Saaler Bruno ~:Ied. 
Sachs Mon Med. 
Sachse Rudolf Jur. 
Sacken Wilhelm Dent. 
Saenger August Jur. 
Sä~ger Kar! Pharm. 
SalIer Josef Jur 
Saint GeorgeRichard von Jur: 
Sakurai Takuji Med. 












Bayern Oberanger 16/2. 
< Steinsdorfstr. 8/4 R. 
< Ottostr. 8/1. 
Hessen-N. Schwantbalerst.61 /3 r .. 
Baden Schellingstr; 17/1 R. 
Posen Lämmerstr. 1/2 1. 
Hannover Türkenstr. 90/l. 
Rheinprovinz DaclutUerstr. 22/1 r. 
Bayern Veterinärstr. 7/2. 
< Morassistr. 14/:). 
< Westermühlstr. 16/0 1. 
Ungarn Eisenmannstr. 3/1. 
Baden Nordendstr. 18a/3. 
Hessen-N. Barerstr. 61/3 1. 
K. Sachsen Königinstr. 8/0 1. 
Bayern Amalienstr. 21/1 II.R. 
; Schellingstr. 101/2 m. 
Schweiz Amalienstr. 18/31. M. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/0. 
Hessen-D. Türltenstr. 31/11. S. 
Bayern Adalhertstr. 26/21. 
~ Heilmannstr. 28. 
Rheinprovinz Blumenstr. 56/21'. 
Bayern Herzogstr. 42/3. 
Württembel'g Lindwurmstr. 116/1. 
Schweiz} Schellingstr. 29/3. 
Westphalen Jägel'str. 16a/l r. 
Bl'andenburg Unternnger 4/1 r. 
Bayern Sonnenstr. 26/1 1. 
Hessen-D. Landwehrstr. 60/11. 
. Bayern Galeriestr. 18/3 1'. 
Pommern Landwehl'str. 37/2 S. 
Bayern Königinstr. 10/0 I'. 
< Liebigstr. 8/4. 
Ostpl'eussen Rothmuudstr. 6/3. 
Bayern Adalbertstr. 47/4 1'. 
Oldenburg Pettenkoferstr. 20/1 S. 
Bayern GeorgianuDl. 
< Nordendstr. 26/1. 
Arcisstr. 63/1 1. 
Tattenbaohstl'. 3/4. 
Westphalen Bnrerst!'. 88/3. 
Hessen-N. Pettenkoferstr. 28/0. 
Russland Baaderstr. 28/2 I. 
K. Sachsen Barerstr. 46/1 R. 
Lippe.Detmold Mathildenstr. 7/1 I'. 
Hessen.N. Sche11ingstr. 2,J/2. 
Bayern 'l'hierschstr. 43/4. . 
Blütenstl'. 9/01. 
< S~helliDgstr. 18/2 r. 
Japan Barerstr. 49/11. 
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Hannover Hannover Karlstr. 61 a/3 r. 
Ribnitz Mel·klenb.·Schw. Goethestr. 47/3. 
Wattenscht'id Westphalen Schillerstr. 21a/1. 
Altenkirchen Rbeinprovinz Türkenstr. 69/4. 
BerHn ßrandenburj! Luiseustr. 62/3. 
Coburg Sar:bsen-C.·G Karlstr. 53/2 1. 
!I:t:ark Westpreussen Amalienstr. 62/3 1. 
Staab Oesterreich SchelIingstr. 37/1. 
Lam " Bayern Neureutberstr. 9/0 1. 
Erfurt PI'. Sacqsen Hasenstr. 5/2 r. 
Mergentheim Württemberg Wittelsbachpl. 2/3 IIr. 
Niederschönenfeld Bayern Georgenstr. 48/2. 
München c l\fassmannplatz 3/2. 
Zeulenroda Renss ä. L. AmaHenstr. 50a/1. 
Gross-Streblitz Schlesien Rupprechtstr. 7/2. 
Dresden K. Sachsen Königinstr. 55/0. 
Nyon Schweiz Rothmnndstr. 3/3. 
Reinhausen Hannover Goethestr. 35/3. 
Zülkowitz Schlesien Barerstr. 78/4 1. 
Bonn Rheinprovinz Adalbertstr. 27/1. 
Aomoriken Japan Spitalstr. 13/2. 
GiChorn Hannovel' Luisenstr. 47/1 1. 
Glücksburg Schleswig·H. EIrz. Rudolfstr. 20/2 R. 
Oberufhausen Hessen·N, Königinstr. 71 G. 
Neunkirchen li/Brand Bayern Clemensstr. 4/1. 
Scheidingen Westphaleu Luisenstr. 60/2. 
Marktsteinach Bayern Clemensstl'. 7/3. 
München Giselastr. 15/2. 
Binswangen c Amaliensf.r. 58/0 Ir. R. 
Ellwangen Württemberg Georgianum. 
Bediu Brundenburg Montenstr. 3. 
Giessen Hessen-D. Türkenstr. 28/4. 
Leutkil'ch WÜlttemberg Landwehrstr. 35/1 r. 
Müncben Bayern Neuhauserstr. 14/3. 
Taufkirchen f Schrallclolphstr. 27/2. 
Schacltenburg Scllleslvig-H. Arcisstr. 38/2. 
Iu seI !lfainau Baden Tumblingerstr. 9/1 r. 
Vaduz Liecbtenstein Damenstiftst.6/31.I.A. 
Sindel:fiogen Württemberg Maistr. 52/2. 
Kaiserslautern Bayern Amalieustr. 92/1 1'. 
Branitz Schlesien Dachauel·str. 23/2. 
Sablon Elsass-Lothr. Adalbertstr. 41 b/1. 
Garnzell Bayern Schellingstr. 91/0 1. 
München c Amalienst.2/3,Pasing. 
Schongau Georgianum. 
Oberlautel'bach Kaulbacbstr. 60/3. 
NÜl'ubel'g c Dachal,lerst. 175/1 r. 
Rosenheim c Sophienstr. I/I R. 
Augsburg c Augustenstr. 91/2 R. 
Stetten . Württemberg Goethestl'. 49/0 S. 
Köln Rheinpro'vinz Gabelsbel'gerstr. 8/11. 
Hildburghausen Sachsen·:rrr. Adalbertstr. 32/1 r. 
Mengersdorf Bayern Gomerstr. 5/3. 
Schaffhauseu Schweiz Theresienstr. 40/1. 
Moosbnrg Bayern Landwehrstr, 11/1. 
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Schanzenbach Oskar v. Med. München Bayern GlÜckstr. 4/3. 
Scharfenberg Dietrich v. Jur. Wnnfried Hessen-N. Amalienstr. 65/2. 
Schar:ff Friedrich Med. Bamberg Bayern Bayerstr. 16a/l r. 
Scbaringer Hans Philol. Untergriesbach c Nymphenburgstr. 63. 
Schar! Hans N.-Philol. Freising Hohenzollernstr. 9 c/3. 
Schar! Josef Real. München Türkenstr. 53/1 r. M. 
Scharold Hans Philol. Sterpersdorf c Fürstenstr. 19/3 r. 
Schatz Walter Jur. Rostock Mecklenb.·Schw. SchelIingstr. 48/1. 
Schauer Hugo Med. Beuthen Schlesien Jägerstr. 3/1. 
Schaum Hermann Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerst.. 3812 r. 
Schaumann Andreae Math. Oberrohr Bayern Metzstr. 5/3. 
Schauss Vnlentin Med. Berlin Brandenburg GlÜckstr. 7/1. 
Seheeher Ludwig Jur. Speyer Bayern Schellingstr. 27/3 r. 
Scheckenbach Julius Math. Eichelsee c Herzogstr. 32/2. 
Schede Franz Med. Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 52/2. 
Schedlbauer Franz Math. Straubing Bayern Kaiserstr. 30/1 r. 
Scheffler Erich Jur. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 51/4. 
Scbeibler Helmuth Ohem. Montjoie Rheinprovinz GlÜckstr. 11/4- I. 
Scheidl Jo~ef Phi!. München Bayern GÖrresstr. 19/3 1. 
Scheiffele Karl Med. Plieningen Württemberg Goetbestr. 38/1 1. 
Scheinman Fischel Natw. Suwalki Russland Hesßstr. 27/2. 
Scheitz Wilhelm Natw. Meeran'e K. Sachsen Augustenstr. 14/21' •. 
Schele Werner, Frhr. v. Jur. Hannover Hannover Georgenstr. 51/:!. Schelle Benedikt Math. Wolfratshausen Bayern Herrnstr. SO/3 r. Schelling Eugen von Forstw. Laufen c Nordendstr. 11/1. 
Schenk Daniel Pharm. ERsen Rheinprovinz Augustenstl'. 17/2. Schenk von Geyern Ernst Med. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 10/1 J. Freiherr 
Schenkel Jakob Phil. Niedermohr Nordendstr. 24/2. 
Schenzle Meinrad N.·Philol. Jedesbeim Arcisstr. 52/1 1. Schepss August Forstw. Wützburg c Schellingstr. 19/2. Scherenzis Naum Med. Berditschew Russland Maistr. 17/2 t. A. Scherer Hermann Jur. Allgsburg Bayern Adalbertstr. 10/1 r. R. Scherf Emil Dent. Solingen Rheinp1'ovinz Lnndwehrstr. 16/3 J. Scher1 Ludwig Philol. Franken Bayern Orleansstr. 61/3. Scherrer Hermann ~red. Neustadt a/H. e Ainmillerstl'. 20/2 r. Schener J uUus Med. Neustadt a/H. e Ainmillerstr. 20/2 r. Scherrer Walter Ju1'. St. Gallen Schweiz Theresienstr. 11/2. 
. Schessl Jakob Math. München Bayern Türkenstr. 92/2 R, I Scheuer Albert Jur. Saarbrücken Rheinprovinz Wittelsbacherpl. 3/2 . Scheucrmann Wilhelm Med •. Oft'enbach alM. Hessen-N. Ringseistr. 10/1. 4 Schick Joset' N.-Philol. Messhoren Bayern Hoheuzollernatr. 44/ . Schiebel Malt' Philol. Pratau Pr. Sachsen Türkenstr. 87/2. Schiefeie Heinrich Matb. Bayersried Bayeru Briennerstr. 47/0. Schiegl Michael N.-Philol. Michellohe Landscbaftstl'. 2/3. I Schiekofer Rupert Med. Niederaschau c Altheimel'eck 20/0 I~. Schiele Sebastian Germ. Wallel'stein c Türkenstr. 90/2 J. • Schiel'enberg Robert Jur. Bonn Rheinpl'ovinz Schellingstl'. 88/2. Schievelbein Walter Philol. Neustettin Pommern Schwindstr. 6/S. 1 r Schild Heinrich Jur. Weetzen Hannover Gabelsbergerstr. 91 • Schilgen Kurt von Ju1'. Münster Westphalen Königinstr. 9, I' J Schiller Josef Phil. Hirschbach Bayer.n Amalienstr. 44n 3 . Schilling Albrecht Jur. Schweinfurt c ' Amalienstr. 53/2. Schillinger Alrred Natw. München c Leopoldstr. 9/0. Schindler Emil Jur. Troppau Oeste1'reich Barerstr. 66/0 1"146/3 S(~hinnerer Johannes Ohem. Ahornberg Bayern Nympbenbl·Sst. . 
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Schlaegel Max: Jur. 
Schlaegel Wilhelm Med. 
Schlag Hermann Math. 
Schlappinger Hans Ohem. 
Schlegel Otto Philol. 
Schlegl Joh. Ev. N .• Philol. 
Schleinkofel' Karl Med. 
Schleip Josef Jur. 
Schleiein Friedrich JUI'. 
Schlenk Wilhelm Ohem. 
Schlenzka Kurt Med. 
Schlesinger Bernard Med. 
Schlesinger Eugen Phnrm. 
Schleussinger Rudolf Math. 
Schliekenrieder Anton Theol. 
Schlieffen Altel, Graf v. Jur. 
Schlieper Hans Jur. 
Schlimmer Johannes Phi!. 
Schlimgen PanI Jur. 
Schlimpert Johannes Med. 
Schlippe Ludwig Med. 
Schlitt Karl Natw. 
SChIitzKarl,genanntvon Jur. 
GBl·tz, Erbgraf von 
Schloemllnn Eduard Ohem. 
Schlösser Bel'llhard Jur. 
Schlomer Georg Med. 
Schloss Ernst Me<l. 
Schloss Heinemann Math. 
Schlott Ludwig Jur. 
Schluckebier Julius Ohem. 
Schlüchterer Bernhard Med. 
Sehlüter Josef Med. 
Sehlüte\' Richllrd Med. 
Schlütter Ernst .Tul·. 
Schmaderer Georg Math. 
Sehmadl Josef Philol. 
Sehmaedel Wolfgang, Ohem. 
Ritter und Edler von 
Schmalz Ernst Jur;-
Schmatz Josef N.-Philol. 
Schmauss Aug., Dr. phil. Physik 
Schmedding Heinrich Math. 
Schmeil Kar! Ohem. 
Schmetzer Georg Jur. 
Schmid .A.lfred Med. 
Schmid .A.nton Theol. 
Schmid .A.nton Math. 
Schmid Eugen Phi!. 
Schmid Franz Dent. 
Schmid Fmnz Jur. 
Schmid Hans Ohem. 
Schmid Josef Math. 
Schmid Ludwig Jur. 
Schmid Malt Med. 






















































Bayern PromenadepI. 16/2 II. 
e Promenadepl.16/2 II. 
Sachsen-W.-E. Amalienstr. 37/0 r. M. 
Bayern Sehellingstr. 61} 2 1. 
Sachseu-W.-E. Adalbertstr. 16/3 r. 
Bayern Blütenstr. 16/1 1. 
Rosenthai 2/3 1. 
Wittelsbachpl. 3/1 IV. 
Türkenstr. 69/4 r. 
( Massmannplatz 2/2. 
Pommern Goethest. 6/3. 
Schlesien Lindwurmstr. 26/2. 
Bl'andenburg Jägerstr. 17 biO. 
Bayern innereWienerstr.14/3. 
( Georgianum. 
Pommern Augustenstr. 106/2 r. 
Westphalen Theresienstr. 48/4. 
Bayern Zieblandstr. 13/2 r. 
Rheinprovinz Schellingst. 43/2 r. 
K. Sachsen Goethestr. 43/3 r. S. 
Hessen-D. Landwehrstr. 66/1. 
Königinstr. 63/1. 
Finkenstr. 2/2. 
Westpbalen Türkenstr. 84/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 11/3. 
Hambnrg Kaulbachstr. 69/2. 
Rbeinprovillz Landwehrstr. 37/3 R. 
Bayern Rumfordstr. 46/2. 
ßraunschweig Königinstr. 63/2 r. 
Hannover Marsstr. 12/4. 
Württemberg Waltherstr. 31/2 I. 
Westphalen Maistr. 46 f/l. 
Baden Landwehl'str. 81/2 R. 
Pommern Schellingstr. 24/1. 
Bayern Sehillerstr. 9/3. 
( Adalbertstr. 32/0 •. 
Hessstr. 6/3. 
K. Sachsen Adalbertstr. 4.6/2. 
Bayern Neureuthersh'. 26/11'. 
( Thierschpl. 3/4 1. 
( Steinheilstr. 4/1 r. 
K. Sachsen Barerstr. 47/1. 
Bayern Barerstr. 73/2 1. 
( SChwanthalerstr.48/4. 
Burgstr. 9/5. 
Georgenstr. 63/3 I. 
Burgstr. 9/5. 
( Maltimilianstr. 40/3. 
Schweiz Zieblandstr. 15/1 m. 
Württemberg A.ugustenstr. 48/3 r. G. 
Bayern Schellingstr. 101/1 G. 
Königinstr. 66/1. 
Sonnenstr. 27/3. 
( Augustenstr. 103/1 R. 
Schmid Otto Med. 
'Schmid Richard Phi!. 
Schmid Roland Jur. 
Schmid Rlldolf Me,l. 
Schmid UIrich, Dr. pbi!. Ges!.'h. 
Schmid Wilhelm Philol. 
Schmidbauer Richard N.·Philol. 
Schmidt .Adolf Jur. 
Schmidt .Alexander Med. 
Schmidt Baptist Jur. 
Schmidt Bruno Philol. 
Schmidt Kurt Jur, 
Schmidb Edgar Ohem. 
Schmidt-Pal1li Edgar v. Jur. 
Schmidt Eduard .Tnr. 
Schmldt Emil Jur. 
Schmidt Erich Geol. 
Schmidt Expeditl1s P. Germ. 
Schmidt Ferdinand Jur. 
Schmidt Ferdinand Jl1r. 
Schmidb Franz Med. 
Schmidt Franz Jl1r. 
Schmidt Franz Jur. 
Schmidt Friedrich Med. 
Schmidt G:eorg Jur. 
Schmidt HaDs Med. 
Schmidt Herbert Jur. 
Schmidt Hermann Math. 
Schmidt Johannes Philol. 
Scbmidt Josef Med. 
.schmidt Karl Med. 
Schmidt KarI Forstw. 
Schmidt Karl Jur. 
Schmidt Karl Math. 
Schmidt Lothar Real. 
Schmidt Ludwig Jur. 
Sc4midt Ludwig Med. 
Schmidt Otto Real. 
Schmidt Rl1dolf Jl1r. 
Schmidt Wilhe1m Math. 
Schmidtler Josef Philol. 
Schmidtmüller Maximil. Jur. 
Schmitt .August N.-Philol. 
Schmitt Edgar .Tur. 
Schmitt Ernst Jut'. 
Schmitt Otto Med. 
Scbmitt Philipp Med. 
Schmitt Willi Zool. 
Schmitt Xaver Germ. 
Schmitz .Alfons PhiI. 
Schmitz .Al'nold Pharm. 
Schmitz EmU Jur. 
. Schmitz Eugen Jur. 
Schmitz Johannes Phal'm. 
Schmitz Johannes Philol. 
,Schmitz Ludwig Med. 
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Stuttgart Württemberg Maistr. 2/3 r. 
Passau Bayern Maximilianspl. 5/1. 
Straubing Preysingstr. 42/3 m. 
Augsbnrg Lindwurmstr. 55/l. 
Salgen Neurentherstl'. 16/11. 
A I1gsburg Schnorrstr. 8/3. 
München Kar1splatz 17/2. 
München ( Rumfordstr. 25/3. 
Dresden , K. Sachsen Waltherstr. 19/1-
Görwihl Baden Leopoldstr. 77{2 m. 
Rosenberg Schlesien Türlcenstr. 22{1 m. A. 
Darmstadt Hesscn-D. Adalbertstr. 27/2 1. 
Wien Oesterreich Georgenstr. ü8/1 R. 
Hambllrg Hamhurg Königinstr. 55/0. 
Gröbnig SchleRien .Adalbertstr. 15/1. 
Marienberg Hessen·N. Neureutherstr. 9/3. 
Schmargendorf Brand'enburg Barerstr. 70/3. 
Müncben Bayern St. Annastr. 12, F.·K1. 
Heiligkreuz « Zieblandstr. 33/1 r. 
Weissenhurg a/S. < Kurfürstenstr. 60{3 r. 
München Schellingstr 32/3. 
Augsburg ( Luisenstrasse 57/3 R. 
Bamberg c HiIdegardstr. 18/0. 
Chemnitz K. Sachsen Schillerstr. 16/1 r. 
Barmen Rheinllrovinz Neureutherstr. 11/0. 
Plauen i/VogtI. K. Sachsen Bayerstl'. 85/1 J. 
Altenburg Sachsen-Altenburg Adul~ertstl'. 40/1. 
Saarbrücken Hheinprovinz Galerlestr. 27/2. / 
BochuD! (Neureutherstr. 25 3. 
I 
München Bayern Erhardtstr. 30/8 r. 
Walsheim « Fürstenstr. 6/1. 
Nürnberg ( Zieblandstr. 12/1 r. 
IHildesheim Hannover .Adalbertstr. 17/2. 
Darmstadt Hessen-D. Schellingstr. 136/1 1. 
München Bayern Hessstr. 21/2. 
Löttrin"lJausen Westphaleu Theresienst~. li/I. 
SCbwerlll Mecklenb .. Sobw. Elvil'astl'. 18a/2 1. 
Zweibrücken Bayern .Areisstr. 48/0 1. 
Faulbrück Schlesien Jägerstr. 17 e/l. R 
Giessen Hessen-N. TÜl'kenstr. 31/21'. /0 
München Bayern Nymphenbrgst.216 . 
Frontenhausen Cbristophstr. 6/3. 
Hainbronn ~ TÜ,rkenstr. 36/2. 
Edenko ben Amalienstr. 61/2 IR 
A ugsburg , .Adalbel·tstr. 10/2 . 
KaiRerslall tern (Maistr. 17b/2 1. 
Darmstadt Hessen-D. Landwehrstr. 2/1. 
Würzburg Bayern Schwindstr. 26/1. 
Dünkirchen Frankreich Adalbel'tstr. 35/\ 
Elberfeld Rheinprovinz Türkenstr. 81/1 . 
A~chen . ( Müller~tl'. 21/2. 3. 
Dledenhofen E1sass-Lothr. 1.'bereslenstr. 21'2/0 
Regensbllrg Bayern .Ade1gundenstl'. 2 • 
.Aaehen Rbeinprovinz Dachauel'stl·. 68/2 r. 
Poppel~dorf Barerstr. 72/1 l', 
Kölu-Deutz Amalienstr. 18/1. 
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Schmitz Robert Jur. Wiesbaden Hessen-N. Bürkleinstr. 16/0. 
Schmitz Theodor Jur. Ahlen Westphalen Enhllberstr. 3b/3 r. 
Schmol'ell Hugo Med. 
Schneickert Valentin Phil. 
Schneider Alexander Jnr. 
SchneideT Artbur Jur. 
Orenbnrg Russland Lindwurmstr. 37{3 r. 
Llldwigsbafen Bayern Adalbertstr. 13/2. 
München , WUhelmstr. 7/2. 
Essen Rheiuprovinz Adalbertstr. 53/0. 
Schneider Franz Real. 
Schneider Fritz Jut'. 
Pfronten-Kreuzegg Bayern Zieblandstr. 33/3 lD. 
München c Tha1kirchnerstr. 9/2. 
Schneider Herbert Med. 
Schneider Hermann l\:[ed. 
Schneider Hugo Jur. 
Schneider Johann Math. 
Senneider Johann Math. 
Manchester England Fliegenstl'. 2/2 1. 
Gern Reuss j. L. Maistr. 2/1 1. 
Bayrellth Bayern Schellingstr. 61/21. 
Dampfach , Hessstr. 37/1 S. 
Passau Römerstr. 5/2 R. 
Schneider Karl Dent. München « Kaiserstr. 20/2 r. 
Schneider Konrad Math. 
Schneider Oskar jur. 
Schneider Peter PhiloI. 
Schneider Richard Jur. 
Schneider Wilhelm Jur. 
Schneider Wilhelm Jllr. 
Schneidersmann Egon Pharm. 
Schnell Johann Math. 
Schneller Ernst Chem. 
SchnettIer Klemens Philol. 
Schbitter Andreas Med. 
Schnitzlein Philipp Physik 
Schnol'r von Carolsfeld Physik 
Ernst 
Schober Albert Jur. 
Schön Ewald Med. 
S<:hoen Ignaz Jur. 
Schönbel'g Bernhard von Jur. 
Schönberger Josef Theol. 
Sohönbel'ger Josef Jur. 
Schönhitrl Martin N.-Philol. 
Schönherr Josef Jur. 
Schönhuber Franz Math. 
Schoening EduRl'd M'ed. 
SChönith Kurt Jur. 
Sc~önwetter Johannes Philol. 
Schöny Al'thur Jur. 
Schöttl Theodor Med. 
Scholl Ernst Med. 
Schollerer Xaver N,-PhiloI: 
Scnolz Alfred Staatsw. 
Scholz Josef Jur. 
Schorr Sixtus Jur, 
Schott, Franz Forstw. 
Schott Hans Jllr. 
Schottenloher Kal'l Geseh. 
Schottlaender Adolf Jur. 
Schottländer Martin Jur. 
Schoy Anton PhiIoI. 
Schoy Karl M'ath. 
Schrader Heinrich Math. 
Schrnder Otto Dietrich v. Jur. 
Dannenfels Barerstr. 58/1 I. 
München « Kaulbachstr. 62 ajO. 
Bamberg « Schnorrstr. 3/1. 
I
Eane a/S. Pr. Sachsen Theresienstr. 11/3. 
Müncben Bayern Türkenstr. 31/4 r. 
Kilianstädten Hessen-N. Kaulbachstr. 52/2 1. 
Attendorn Westphalen Landwebrstr. 47/2. 
Nürnberg Bayern Schellingstr. 44/3 r. 
München ' Humboldtstr. 5/1. 
Boellerheide Westphalen Neureutherstr. 4/21. 
Offenbach a/M.. Hessen-N. Gabelsbergerstr. 38/2. 
Bamberg Bayern Hessstr. 12/0. 
Dresden K. Sachsen Theresienstr. 26/3. 
Landsberg Bayern Barerstr. 51/3. 
NAisse Schlesien Amalienstr. 26/2. 
Müncben Bayern Holzstr. 7/31. 
Dresden K. Sachsen Schrandolphstr. 2/2. 
Wasserburg Bayern Georgianum. 
Vohenstrauss ,Schellingstr. 126/3. 
Lobsing , GlÜckstr. 11/21. 
Schechingen Württemberg Türkenstr. 26/31. 
Töging Buyern Karlstr.34, St.Bonifaz. 
Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 35/1. 
Eschwege Hessen-N. GabAlsbergerstr. 8/1. 
Li\beck Lübeck Augustenstr. 79/21. 
Dülken Rheinprovinz Bliitt'nstr. 4/0. 
Aindling Bayern Rumfordstr. 18/3 r. 
Tübingen Württemberg Maistr. 54}3. 
Acbatstall Bayern Morassistr. 8/2 1. 
Breslau Schlesien Akademiestr. 9(1. 
Aschatfenburg Bayern Türkenstr. 53/1 M. 
München Münzstr. 7/21. 
Stöttwang « Aurbacherstr. 1/3. 
Altötting « Jägel'str. 3(1 I" 
Hainsacker ' Schellingstr. 11[2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Königinstr. 14/4. 
Breslau Schlesien Daehauerstr. 37/2 r. 
Bittelsohies Hohenzollern-Sigm. Schellingfltr. 24(1 1. S. 
Bittelschies c Schellingstr. 24/1 r. S. 
Gr. Giesen Hannover Nordendstr. 7/2 1. 
Celle « Türkenstr. 95/3. 
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Name. IStudium·l Heimat. 
,-_. 
Wohmtng. 
Schraml J OBer Jur. \wondreb Bayern Eisenmannstr. 1a/3. 
Schramm Ludwig Med. Mindelheim Landwehrstr. ] 0/1. 
Schramm Max Med. München Giselastr. 22/01. 
Schraube Kourad Med. Llldwjg~harell Mathildenstr. 13/3 r. 
Schraud Wilhelm Jm. Burggrumbach ( Dollmannstr. 27/1 r. 
Schrauth Walter Chem. l\fagdebul'g Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2. 
Schreck Kar! N.-Pbilol. Kulmbach Bayern ScheIlingstr. 101/1. 
Schredl Leo Med. München ( Gietlstr. 29/1. 
Schreiher Andreas Med. München Bayerstr. 7/1. 
Schreiber Hans Med. München ( Barerstr. l3{1. 
Schreiber Paul Med. Thl1sis Schweiz Maistr. 171J/O. 
Schreiber Siegfried Staatsw. Leisnig K. Sachsen Nordendstr. 9/1 1'. 
Schreibmüller Ernst Pharm. Passall Bayern Georgenstr. 63/2. 
Schreiner EmU Jl1r. Edigheim ( Bal'erstr. 46/3 r. 
Schreiner Sigmund Theol. Straubing Amalienstr. 78/1 1. 
Schreyer Alois Med. Schönsee ( El1laliastr. 12/2 r. 
Schreyer Jl1lius N.·PhiloJ. Marktzeuln ( Pfarrstr. 5/3 I. 
Schröder Johannes Math. BönekenbeJ'g Westphalen Adalbertstr. 11/1. 
Schröder Otto N.·PhiloI. Dessau Sachsen-Anhalt Fül·stenstr. 14/2 R. 
Schroers Karl Med. Süchteln Rheinprovinz Am Glockenbach 7/1 r. 
Schrott Franz D"nt. Augsburg Bayern Preysingstr. 15/1. 
Schrüffer Alexander Jur. Bamherg , Hessstr. 80/3 r. 
Schubarth Richard Med. Plauen K. Sachsen Lindwurmstr. 26/2, 
Scbubert Ernst Jur. Passau Bayern Loristr. 13/0 I. 
Schubert, Hermann Ml'd. Wilbelmshaven Hannover Lindwurmstl'. 26[4 ... 
Sebnbert Hugo Med. Augsbnrg Bayern Maistr. 46 f/2 1. 
Schubert Jobann Jur. München ( Oberanger 8/2. 
Scbnbert Kurt Med. Cassel Hessen-N. Sendlinge!'str. 29/3. 
Schuch Hermann Jm. Stadtambof Bayern Schellingstr. l4/0 1. 
Schübel Hans !Matb. München Inn. Wienerstr, 12/3. Schülein Benno Jur. München ßavariaring 20/0, 
SchüIein Christopb Real. München Weissenbl1rgst l'.3/21. 
Schülein Julius Jur. München Rich.Wagnerst!'.18/1. 
Schüler Karl Pharm. München Adelgl1D11enstr. 6a/3. 
Schülluer Josef Jur. Landshut Tegernseerldst. 92/2. 
Schürer Oskar Med. Gunzen hausen < MÜllerstr. 47/2. 
Schürhoft' Ernst Jur. Bonn Rbeinprovinz Theresienstl'. 54/1. 
Schürmann Ludwig Jur. \iünstel' Westphalen ßlütenstr. 2[0 r. 
Schüssler Ludwig Med. Hamburg Hamburg Spitalstr, 11/1 1. 
Schütz Georg Philol. Mayen Rhciuprovinz Schrnudolphfltr. 3M!. 
Schütz zu Holzhnusen JUI'. Magdeburg Pr. Sachsen Mandlstr. lc/2 1. 
Herbert, Frhr. von 
Schütze Ulrich Med. Kiel Schleswig-H. Zieblandsir. 12/200. Schuh Ludwig Jur. München Bayern Herrenstl'. 33/2 I'. Schuh Max Deut. Landnu i/Pf. Schillerstl'. 31/1. Schuler Alfl'ed Arcbäol. Zweibrücken ( Ll1isenstr. 69/2 I. Schuler Frnnz Jur. Bruchsal Baden HäberJstr. 5/2. Schuler Hubert Jur. GottUeben Schweiz Glückstr, 2/2. Scbuller Walter JUI'. Budapest Ungarn Amalienstr. 77/4/1"1 Schulte si ve Unstemlann Jur. Loxten Hannover Laudwehrstl'. 181 . Georg 
Schellingstl'. 20/0. Schulte-Westhoff Ka1'l Jur. Sterkrac1c Rheinprovinz Schulte PanI Med. Hamm Westphalen Luisenstr. 47/1. Schulte·Herbrüggen Pharm. Gerschede Rbeinprovinz Hirtenstr. 22/1. Theodor 
Westphalen Rothmnndstr. 6/2 M. Schulte WiJhelm Med. Bochum 
Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Schultz Adalbert Med. 
Schul tz Ernst Phal'm. 
Schul tz Friedrich Med. 
Schultz Reinhold Gesch. 
Schultze Halls Ohem. 
SchuIz Otto Phi!. 
S(,hulze Alfons Jur. 
Schulze G.ustav Natw. 
Schumllnn Ignaz Jur. 
Schumanll. ;Kar! Phi!. 
Schunk Ewald Jur. 
Schupp Gustav Ohem. 
Schupp Wi!helm Ohem. 
Schuste~ Alfred Ohem. 
Schnster Ernst Deut. 
Schuster Ferdinand N.·Philol. 
Schuster Friedrich Math. 
Schnster Heribert Jur. 
Schnster Hermann Jur. 
Schuster Lothar Med. 
Schuster Ludwig Forstw. 
Schuster Max N.-Philol. 
Schutz Geol'g Jur. 
Schwaab WilheIm Jur. 
S('hwabe Karl Med. 
SchwaIge Pani Pharm. 
Schwarz P. Albel'L O. S. B. Math. 
Schwarz Georg Math. 
Sahwarz Hans Med. 
Schwarz Kurl Med. 
Schwa.rz 1~lIrl Jur. 
Schwarze Ferdilland Jnr. 
Schwal'zenlluer Ll1dwig Phnrm. 
Schwarzenuuer Richnl'd Med. 
Schwarzkopf Karl Jnr. 
SChwllrzlUanll Alhert JU1'. 
Schwarzruayr Oskllr Med. 
Schwarzschild Ernst Jur. 
Schwarzlvellel' KOUl'ad Med. 
Schwedowitz Walter Phi!. 
Schwegler Johann Philol. 
Schweiger Josef Natw. 
Schweighäuser Fmnz Jn1'. 
Schweiker Johann Phi!. 
Schweinsteiger Heinrich N.-Philol. 
Scbweitzer Mathins Jl1r. 
Schweitzer Philipp Med. 
Schweizer Eugen Pharm. 
Schwellow Martiu Jur. 
Schwemin Johann N.·PhiJol. 
SchweningeJ; .A lfred Phi!. 
SChwerdt Walte1' Ohem. 
Schwesser l!'ranl/i Jur 
Schwibbacber Johanll JUl': 
Schwidden Hel'mann Jur. 

























































Westphalen Euhuberstr. 12/3 r. 
Elsass-Lothr. Schellingsstr. 108/1 1. 
MeckIenb,-Schw. Ringseisstl'. 10/0. 
Pommern Goethestl'. 25/2 r. 
Lippe-D. Schnorrstr. 3/1 I. 
Bl'undenburg Nymphenbrgst.119/0. 
Hannover Hoheuzollernstr. 6/3 1. 
Mexiko Hessstr. 8a/O. 
K. Sachsen Amalienstr. 83. 
WestphaIen Amalienstr. 21/2. 
Pr. Sachsen Görresstl'. 19/01. 
Hessen-N. Pestalozzistr. 4/2 r. 
K. Sachsen Barerstl'. 47/1. 
Hessen·N. Briennerstr. 5/2. 
Bayern ThaI 74/4. 
Adlzreiterstr. 10/2. 
Fürstenstr. 3/1 1. 
Ledererstr. 22/2. 
Erz. Heinrichstr. 7/0. 
c Pettenkoferst.10b/3r. 
Hessen-N. Türkenstl'. 84/1. 
Oesterreicb Humboldtstr. 40/3 m. 
Schlesien Nordendstl'. 13/3. 
Baden Amalienstr. 48/2 1. 
Sachsen·W.-E. SchwanthuIerst. 24/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 35/0. 
Bayern Georgianum. 
c Adalbertstr. 4ln/3 1'. 
Schweiz Goethestr. 38/2 R. 
K. Sachsen Maistr. 62/3. 
Bayern HiiberIstr. 6 a/3. 
Westphalen GlÜckstr. 11/3 I. 
Anhalt ArnuIfstr. 28/2 1. 
« Arnulfstr. 28/2 1. 
Hessen-N. Gabelsbel'gel'str. 83/1. 
Bayern Adalbert.str. 27/2. 
, StephanspIatz 1/2 r. 
Hessen·N. Kl\rlstr. 49/2. 
Bayern Pasing, Kanalstr. 70. 
Westpre\1~sen Nordendstr. 13/l. 
Bayern Neul'eutherstr. 29/1. 
c Lessingstr. 3/3. 
c Thierschatr. 32/4. 
I' Odeanspi. 5/1 r. c Arcisstl'. 54/2. Rheillprpvinz Arcisstr. 46/2 R. 
Württeruberg Lnndwebrstr. 46/3. 
c Landwebrstr. 56/0 1'. 
Brandenburg Barerstr. 84/1 r. G. 
Posen GÖrresstr. 16/2. 
Bayern Loristl'. 6/3. 
Snchsen-O.-G. Jägerst1'. 5/3. 
Bayern Geierstl'. 2c/l r. 
, Franz Josefstr. 29/01'. 
Rheinprovinz Blütenstl'. 4/2 r. 
Oesterreich Adalbertstl·. 62/1 r. 
Name. I Studium. I 
Schwitzgebel Erwin PhiloI. 
Schwitzky Ernst Jur. 
Schworm Friedrich Staatsw. 
Sebald Alois Jur. 
Seckel Ernst Med. 
Seckel Georg Pharm. 
Sedlmayr Ernst Med. 
Seeanner Max Jur. 
Seebach Thilo, Frhr.v. Kunstg. 
Seeberger Alfred N.-Philol. 
Seefried Richard Jur. 
Seeger Albert Pharm. 
Seeger Wilhelm Staatsw. 
Seetbaler Ferdinand Pharm. 
Segall Walter Med. 
Segitz Konrad N.-Philol. 
Seidenspinner Martin,Dr. Med. 
Seidl Ferdinand Jur. 
Seidl Rudolf Jur. 
Seidl Theodor l:'hilol. 
Seidler Hermann Pharm. 
Seifer Josef ,Tur. 
Seifert Manfred Med. 
Seiler EmiI ehem. 
Seipv.EngelbrechtAndr. Jur. 
Seitz Arthur Med. 
Seitz Max Jur. 
Seitz Rudolf Med, 
Selmayr Josef Pbarm. 
Selz Otto Jur. 
Selzle Leopold Math. 
Semmel Ernst Jur. 
Semper Leopold Chem. 
SendUnger Ludwig Real. 
S.enft't von Pilsach, Ger- Jur. 
hard, Freiherr von 
Senger Joset' Jur. 
Sensburg Waldemar Gesch. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Theodor Jur. 
Seredynski Josef Jur. 
Sesemann Fritz Jur. 
Seufert Michael Jur. 
Seuft'ert Ernst, Ritter v. Med. 
Seu1fert Rudolf . Chem. 
Severin August Jur. 
Seyhoth Wilhelm Jur. 
Seydel Hermann .Tur. 
Seyfried Julius Philol. 
Seyfried Richard Jur. 
Seyler Alt'red Kunstg. 
Sieben Wilhelm Phil. 
Siebert Fritz Pharm. 
Siebert Theodor .Tur. 
Siegel JuIius Jur. 


























































Bayern Neureutherstr. 21/3. 
Hessen-N. Zieblandstr. 4/3 R. 
Bayern De la Pazstr. 12/1. 
e EIsässerstr. tl/3. 
Hessen-N. Lessingst.r. 6/3. 
Württemberg l\farsstr. 12/1 1. 
Bayern Fürstenfelderstr, 15/2. 
e Adalbertstr. 62/0 r. 
Hannover Königinstr. 55/0. 
Bayern Areisstr. 57/2 r. 
e Gabelsbergerat. 51a/3. 
WÜ1·ttemberg Schwantbalerstr.61/2. 
Brnndenburg Schelliugstr. 52/2 r. 
Bayern Elvirastr. 25/2. 
Brandenbnrg Nussbaumstr. 16/2. 
Bayern Türkenstr. 48/3. 
Württemberg Hrz. Wilbelmstr.16/4. 
Bayern Bayerstr. 26 b/3. 
e Sopbienstr. 1/3. 
c: Kaulbaebstr. 35/3 G. 
Schlesien Hrz.Wilhelmstr.32/1. 
Rheinprovinz Kaiserstr. 58 b/3. 
Baden Häberlstr. 8/2 r. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 3/2. 
Sacbsen-C.-G. Schraudolphst. 14/11. 
Belgien Sonnenstr. 26/1. 
Bayern Jiigerstr. 2/3. 
Pettenkoferstr. 10/0. 
e: Ismaningerstr. 91/1. 
e MaximilianspI.12b/2r. 
e Adalbertstr. 16/3. 
ReuBs j. L. Gabt'lsbergerstr. 41/2. 
Lübeck Augustenstr. 43/1. 
Bayern Schleissbeimstr. 77/8. 
Pommern Ohmstr. 3/0. 
Bayern Schellingstr. 90/3 I. 
e Vetel'inäl'str. 1/1. 
c Sendlingerstr. 52/2. 
e Widenmayerst. 11/1. 
Posen Winzererstr. 22/2. 
Pr. Suehsen Schellingstl'. 60/2. 
Bayern Pal'iserstr. 54/1 R. 
e Bnrerstr. 40/3 r. 
e Wiedenmllyel'stl'. 7/3• 
Westphalen Blütenstr, 2/° 1'. 
Bayern Fl'aunhoferstr. 7/1. 
e Blütenstr. 1. 
Baden Elvirastr. 17 a/2. 
Bayern Arcisstr. 60/01. 
Rheinprovinz Amnlienstr. 60b/2. 
Bayern Herzogstr. 5/2 R. 
Hessen-N. Goethestr. 19/2. 
Rheinpl'ovinz Arcisstr. 60/2. 
Bayern Lessingstl'. 4/2. 9/2 
4l Gahelsherf(erstr..· 
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. Name. _. I Studium. I Heimat . Wohnung. 
Sieger KarI. Pharm. 
Sieger Robart Pharm. 
Siegfried Kurt Jut'. 
Siemering Ernst Pharm. 
Köln Rheinprovinz Daehuuerstr. 70/2 1. 
Neustadt a/Aisch Bayern Gabelsbergerst. 38)1 r. 
Lübeek Lübeck Amalienstr. 55/1f 
Wiesbaden Hessen-N. Linprunstl'. 30/1. 
Siems Magnus Jur. 
Siess Friedrich JI1I'. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto Med. 
Sietas Andreas Dent. 
Sievert Otto Jur. 
Sievert Walter Pharin. 
Siew W:ilhelm Med. 
Krögerdorf Oldenburg SChellingstr. 64/0. 
Hamburg Hamburg GlÜckstr. 7/1. 
Ueuburg a/D. Bayern Herbststl'. 17 b/2. 
Neuburg a/D. c fferbststr. 17 b/2. 
Hamburg Hamburg/wolfratshausst.34f1/2. 
Karlsruhe Baden Barerstl'. 80/0. 
Slargard Westprellssen Karlstr. 15/4. 
Schawly Russland Schwanfhalst.51/31.M. 
Sigl Johann Theol. 
Sikorski !:Ioles]aus von Jur. 
Silbernngel Emil Aslron. 
Simbeck Karl Philol. 
Niederpframmern Bayern Georgianum. 
Wongrowitz Posen Türkenstl'. 87/1. 
Schwegenheim Bayern Sternwarte. 
Unteraue~bach Bauerstr. 2/1. 
Simhnrt Mux N.·Philol. 
Simon Engen Jur. 
Simon Georg Med. 
Simon Bermanu Med. 
Simon Kllrl Jur. 
Simon Leo Staatsw. 
München c Klenzestr. 29/3. 
Dresden K. Sachsen Theresienstr. 118/3. 
Bielefeld Rheinprovinz Karlstr. 116/0. 
Mannheim Baden Maistr. 62/2 r. 
München Bayern Balanstr. 27/1. 
Mannheim Baden Amalienstr. 82/2. 
Si mon Mllx Pharm. 
Simon Paul Jm. 
Brom berg Posen Lämmerstr. 1/2. 
Mainz Hessen-N. Schellingstr. 21/2 I. 
Simon Sally Med. 
Si mon Siegfrie<l Med. 
Simons Hugo Med. 
Singer Fritz Ohem. 
Sinko Thaddäus, Dl'. Philol. 
Sinner Karl Ohem. 
Posen Posen Maistr. 60)1 r. 
Magdeburg Pr. Sachsen Landwehrstr. 21/2 r. 
Rheydt Rheinprovinz Augsburgerstl'. 9/2 1. 
Schwabach Bayern Sonnenstr. 4/3. 
Krukau Oesterreich Blütenstr. 2/3. 
~1annheim Baden Schellingstr. 53/1. 
Sinner Otto Jur. ~iannheim ( Schellingstr. 53/1. 
Sinsheimer Harmanu Jm. 
Sjöberg Fl'edrik Jur. 
Sioli Frauz Med. 
Sittler Karl Jur. 
Sivers Eduar<l von Staatsw. 
Sklarek Willy Med. 
Small David Ohem. 
Smidt Franz Med. 
Soden-Fmunhofen Joset, Jur. 
Frh!'. von 
Freinsheim Bayern Enhuberstr .. 3 a/1 1. 
KJ. Flottbek Sohleswig-H. Gabelsbel'gerst. 41/2. 
Fmnkfurt n/M. Hessen-N. Häberlstr. 20/21. 
Seeon Bayern Königinstr. 61/1. 
Gut Eutekull Russland Nordendstr. 1/0. 
Iutroschin Posen Pettenkoferstr. 32/1. 
St. Pauls-Oray England Massmaunstr. 2/0. 
Hannover Hunnover Kanlbllchstr. 47/1. 
Neut'raunbofen Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Söleh Max Jur. 
Söldner Felix Med. 
Söldner Georg I:'hilol. 
Soenning Walter Jur. 
Sohler Wilhelm Med. 
Soiderer Peter Jur. 
München Pettenkofel'str. 44/2. 
R~gensburg ( Allgsburgerstr. 10/2. 
Brand ( Jakobsplatz 43/4 r. 
Stuttgart Württemberg Barerstl'. 70/1 r. 
Zell a/Harmersbach Baden Bavariaring 20j2. 
Feichten Bayern SChluudolphst\·. 6/4 r. 
Sokolowski Siegfried Jur. 
Sold an Karl Jur. 
Bedin Brandenburg Knrlstr. 49. 
München Bayern Siegfriedstr. 21/2. 
Solle Waltel' Jur. 
Solleder Josef Pharm. 
Sollert P. Raphael Philol. 
SOlms Engen· Med. 
Solms-J"anbach Hans, Jur. 
Graf zu. 
Sommerlat Norbelt Med. 
Hamburg Hamburg Kletzenstr. 5. 
Berg ob Landshllt Bayern \SChleisSheimerst. 10/2. 
Augsburg ( Georgianum. 
Stettin Pommern Maistr. 2/1. . 
Lnubuch Hessen-D.[A.kademiestr. 9/1. 




















































































































Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 29/1. 
Dessau Sachsen-Anhnlt Königinstr. 51/1. 
Karlsruhe Baden Pettenkoferstr. 21/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 71/3 1. 
Königsee Schwarzburg-R, Maistr. 16/1 r. 
Leipzig K. Sachsen Maillingerstr. 3/2. 
München Bayern Nymphenbrgstr. 41/3. 
Zweibrücken c Türkenstr. 33/3 1. 
Ingolstadt Kurfürstenstr. 25/3. 
Landshut ( Erzgiessereistr.82}2I. 
Ponts de Martel Schweiz SChraudolphatr.84/31. 
Paderborn Westphalen Neureuthel'st.I·. 4/2 r. 
Nordhausen Pr. Sachsen Steinheilstr. 14/0. 
München Bayern Rumfordstl'. 18/21. 
Nürnberg c 'Köuiginstr. 59/0 I. 
Heinsberg Rheinprovinz Arcisstr. 46/2 R. 
Regensburg Bayern Kaulbnchstr. 64/2 r. 
München Preisingstr. 1/2. 
München « Pl'eisingstr. 1/2. 
Linc1au c Briennerstr. 48/0 r. R. 
Dillingen ( Ickstattstr. 11/1 J. 
Riosleben Pr. Sachsen Adalberlstr. 57{0. 
Rbeydt Rheinprovinz GeorgeDl'ltr. 68/0. 
München Bayern Mozartstr. 18/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Fliegenst,r. 3/2 r. 
Hannover Hannover Veterinärstr. 6a/0 r. 
Alsfeld Hessen-D. Maislr. 56/2. 
Würzweiler Bayern Türkenstr. 23/2 r. 
Aegion Griechenland Knrfürstenstr. 50/2. 
Berlin Brandenburg Fürstcnfelderstr. 6/2. 
Ossla b/Wurzbach Reuss j. L. Schrl1udolphstr. 26/3. 
Rieden Bayern Georgianuro. 
Grevcn Westphalen Schilleriltr. 15/2 r. 
PfoTzen Bayern Georgianuro. 
Elbcrfeld Rheinprovinz Tberesienstr. 6{2. 
Scbneidemühl Posen Nordeudstr. 14/2. 
Artern Pr. SachAen Spitalstr. 7/11. 
Weiler Württemberg Zieblandstr. 33/2 r. 
Lindenberg Bayern Georgianum. 
Egern ( Morassistr. 14/2. 
Egern ( Rumfordstr. 30/2 1. 
Nawojowa Oesterreich Scbellingstr, 3/1. J3 
FÜlth ßnyel'n Pappenhcimst. 10 r. 
Freiburg i/Ho Baden ScheIlingstr. 24/1/'2 
l\1iinchen Bayern Nenblluserstr. 46 • 
Köln Rheinprovinz Bliitenstr. 23/1. /2 
Köln «Amalienstl'. 60 b • A 
Beuthen Schlesien Mai!!tr. 56/3 m. 1. • 
Cassel Hessen-N. Schillerstr. 30/3. 
Meissen K. Sachsen Leopoldstr. 3!l/41. 
Schmähingell Bayern Nordendstr. 14/2 r. 
Orten burg Adalbet·tstr. 36/1. 
München Ohmstr. 8/2. 
Unterhubach Nordendstr. 67/1. 
Bergen Arcisstr. 55/3 m. 2 
München Neubergbauserstr. . 
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Name. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Stange Kurt Jur. 
Stanglmayr Georg Med. 
Stapelmann Hermann Jur. 
Stappenbeck Richard Geol. 
Stark Otto Pharm. 
Stark Walter Med. 
Starke Heinrich Math. 
Stassen Karl Ohern. 
Staub Konstantin Phi I. 
Stauber Gustav Phi!. 
Stauber Richard Natw. 
Staudacher Hermann . Jur. 
Stauft'enberg Freiherr Med. 
Schenck von, Wilhelm 
Stau finger Franz Math. 
Steche Otto Natw. 
Stechele Bernbard Natw. 
Stecher Maximilian Pharm. 
Steck Ernst PhiloI. 
Stefanoft' Alexander Med. 
Steffen Georg Jur. 
Steger Hans Med. 
Stegmann Hans Jur. 
Steichele Karl Jur. 
Steidele Theodor Phil. 
Steidle Johann Philol. 
Steiger Gallus Theol. 
Steigleder Ernst Jur. 
Steimann Wilheim Med. 
Steimer Paul Jur. 
Stein Richard Ohem. 
Steinberg Mnx Jur. 
Steinberger Josef Med. 
Steinberger Ludwig Gesch. 
Steinbrenner Hugo Germ. 
Steinbrüchel Ernst Jur. 
Steinfels Hans Jur. 
Steingröver Engelbert Med. 
Steinharter Stephan Med. 
Steininger Rndolf Philol. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Steinvorth Hermann Natw. 
Steinwarz Oskar Jur. 
Stenger Eugen N.-Philol. 
Stenglein Melohior Med. 
Stenzl Hans Ohem. 
Stephan Ernst Jur. 
Stephan Hans Jur. 
Stephani Karl Med. 
Steppes Otto Math. 
Sterk Anton Med. 
Stern Adoir Med. 
Stern Alfred Jur. 
Stern Julius. Dent. 
Stern er Christi an PhiloI. 














Ostprenssen Türkenstr. 69/3. 
Bayern Schillerstr. 7/2 I. 
Westphalen Adalbertstr. ~0/2 I. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 32/2. 
K. Sachsen Augustenstr. 23/1. 
Württemherg Maistr. 17a/l m. r. A. 
Westphalen Schraudolphstr. 24/1. 
Rheinprovinz Ressstr. 68/3. 
Russland Rerzogspitalstr. 9/3. 
Bayern Sendlingerstr. 10/ I. 
( Türkenstr. 31/1 R. 
Baden Adalbertstr. 41h/2 I. 
Bayern Barerstr. 52/3. 
Landshut « Amalienstr. 52/1. 
Nieder-Löllsnitz K. Sachsen Schönfeldstr. 24/2 r. 
Kaufering Bayern Zieblandstr. 33/2 r. 
Neviges Rheinprovinz Dachauerstr. 29/2. 
Augaburg Bayern K. Maximilianenru. 
Belogradtschik Bulgarien Lindwurmstr. 23/11. 
Berlin Brandenburg Kaulbachlltr. 44/1. 
Berlin (Siegfriedstl'. 28/4. 
Braunschweig Braunschweig Akademiesk 15/0 I'. 
Ullterthürbeiru BayernlSChellingstr. 75/1 r. 
Altenstadt « Georgenstr. 65/3 I. 
Sulzberg c Georgenstr. 37/0 r. 
Büron Schweiz Königinstr. 71 G. 
Barmen Rheinprovinz Fürstenstr. 6/1. 
Hameln Hannover Lindwu1'mst1'. 35/1 1'. 
Steele Rheinprovinz Augnstenstr. 17/1. 
München Bayern Odeonspi. 1/3 r. 
Münster Westphalen SOhellingstr. 75/2 1'. 
Bamberg Bnyern Goetbestr. 40/2 r. 
München < Reitmorstl'. 27/2 1'. 
Ascheberg Westphalen Neureuthertltr. 16/1. 
München Bayern Theresienstr. 39/2 1. 
St. Ingbert < Schleissheirnst. 102/2. 
Grasberg Hannover Schwnnthnlerstr. 18. 
München Bayern Residenzstr. 25/2. 
Starnherg Neureutherstr. 10/0. 
Regensburg « Schönfeldst.14/31.I.A. 
Biedenkopf Hessen-N. Schraudolphstr. 4/1 r. 
Oft'enburg Baden Türkenstl'. 85/3 1. 
Haibnch Bayern Zieblandstr. 4/3. 
Berlin Brandenburg Schillerstr. 26n/2 1. 
München Bayern Isarthorplatz 8/1. 
Wilmersdorf Brandenbnrg Ressstr. 11/31. 
Dal'gun Mecklellb.-Schw. AdaJbertstr. 7/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Lindwurmstl'. 10/2 r. 
Nürnberg Bayern Hofgartenst1'. I/I r: 
Weingarten Württemberg Ringseisstr. 6/0 1. 
Witten Westphalen Goethestr. 35/2. 
Oft'enbnch alM. Hessen·N. Adalbertstr. 1'06/0. 
Cassel c lIiaximilinnspl. 17/1. 
München Bayern Klenzestr. 83/0. 
Gotha Sachsen-C.·G. lvIaistr. 17 h/O. 
8 
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Stettmeier Hans IPhilOl. 
Steudemann Hans Med. 
Stibing Leonid Min. 
Stiefenhofer Dionys '.rheol. 
Stier Rudolf Natw. 
Stille Werner Pharm. 
Stiller Anton Math. 
Stipberger Georg Theol. 
Stock Hans Jur. 
Stocker Heinrich Jllr. 
Stöckl Eduard Dent. 
Metten Bayern Oberländerstr. 38/2 1. 
Altenburg Sacbsen-Altenburg Goethestr. 46/1 I. 
St. Petersburg Russland Theresienstr. 82. 
Irsee Bayern Georgianum. 
Darmstadt Hessen-D. Nordendstr. 4a/2. 
Ihlienworth Hannover Gabelsbergerst. 39/3 r. 
Osterfeld Westphalen IrÖniginstr. 63/1 R. 
München Bayern Buttermelcherst. 8/0 r. 
Vierkirchen Irellerstr. 13/3 r. 
Bad Reichenhall c Zieblandstr. 16/1. 
Waren Mecklenb .• Schw. Landwehrstr.16/1 I. 
Stoeckl Hans Med. 
Stoeger Julius Med. 
StöhrHugo Jur. 
Stötter Alexallclel' Jur. 
Stötter Hermann Ohern. 
Stoiber Hans Jur. 
Stois Max: Jur. 
Stokinger Friedrich Jur. 
StoB EImer N.-Philol. 
Stoll Erich Natw. 
Stoll Franz Theol. 
Neunhurg v/W. Bayern Klenzestr. 35/2. 
München c Langerstr. 1/1. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Theresienstr. 62/2 r. 
Augshurg Bayern Türkenstr. 28/1 r. 
A.ugsburg c WittelsbnchpI.3/21 A. 
München c Wörthstr. 18/2 1'. 
München c Zieblandstr. 32/3 r. 
Wildbad Württernberg Giselastr. 27/2 r. 
Brooklyn .Amerika von der Tannstr. 15/3. 
Schlocbau Westpreussen Amalienstr. 35/4. 
Schlochau c Amalienstr. 36/4. 
Stoll Gustav Jur. Proskau . Schlesien Zieblandstr. 1. 
Stollreither Alfons Jur. 
Stoltz Alfred Jur. 
Stolz Augnst Med. 
Storck Rudolf Jnr. 
Stork Georg Theol. 
Storz Richard Med. 
Straatmanll Euno Jur. 
Stl'ack Oskar Jur. 
Sträuble Eduard Jnr. 
Sträuble Theodor Math. 
Strasser Ferdinand Jur. 
Strasser Josef N.-Philol. 
Strauch Oskar Philol. 
Strauch Otto Med. 
Straua Hartwig 'Math. 
Strans Isaak Med. 
Strauss Alois Jur. 
Strauss Eduard, Dr. phil. Ohem. 
Strauss Bermalln Med. 
Strauss Irarl Math. 
Straufls Zadok Dent. 
Streber R\lpert. Jur. 
Strecker Ludwig Jur. 
Streff Karl Med. 
Streihl Friedrich Phal'm. 
Streil Josef Jur. 
Streiter Theodor .Tur. 
StreU Martill Natw. 
Streng Hermann Med. 
Strewe Bernhard Jur. 
Stritt Friedrich N.-Philol. 
Strobel Armin Med. 
Strobl Max Phil. 
München Bayern Fliegenstr. lall. 
Driesen a/N. Brandenburg Amalienstr. 38/2 R. 
Buchen Baden Maistr. 64/2 1. 
Kaiserslautern Bayern Hobenstaufenstr. 2/1. 
Lanc1stubl c Adalbertstr. 36/1. 
TuttIiugen Württemberg Maistr. 60/1 I. 
Poggelow Mecklenb.-Schw. Jägerstr. 17 all. 
. Hamburg Hamburg Neureutherstr. 6/1 r. 
Markt Oberdorf Bllyern Türkenstr. 22/2 n. }.. 
München Blumenstr. 38a/2 r. 
Bayrischzell Mathildenstr. 10/2 R. 
Landshut c Wilhelmstr. 26/3 I. 
Lichtenwalde Schlesien Amalienstr. 38/3 R. 
München Bayern Zweibri\ckenstr. 7/2r. 
Frankfurt alM:. Hessen-N. Türkenstr. 48/1. /0 
Irarlsrube Baden Pettenkoferstr. 20 . 
Haunstetten Bayern Barerstr. 84/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Maximilianstr. 5/2. 1 
BerUn Brandenburg Mathildeustr. 13/1 . 
Dürkheim Bayern Adalhel'tstr. 41h/1 r. 
Marhurg Hessen-N. Lindwurmstr. 29~~'/1 
München Bayern Nymphenburgst• . 
Mainz Hessen-D. Barel'str. 90/2. 
Irirchheimbolanden Bayern Hackenstr. 4/3/. 
Landsberg alL. c AmalienRtr. 40 3. SI 
Znsamzell « Schraudolphstr. 31//1 J' München < GewÜrzmühlst . 4b · 
Gronsdorf Damenstiftstr. 9/3. 
Dietmannsried c Sendlingerstr. 62/2. 
Münster WestPhalen,Adalbertstr. 582//23 Offenburg Baden '.rheresienstl'. 5' . 
München BayernlHessstr. 25a/2 r. 
Dillingen ~ Kaualstr. 2/2. 
Name. I Studium. I 
Ströbel Karl Med. 
Stl'oehlein Friedl'ich Med. 
Stromer Freiherr von Jur. 
Reichenbach, Wilhelm 
Stabenhofer Ludwig Math. 
Stuber Bernhard Med. 
Studer Werner Med. 
Studnitz, Ernst von Staatsw. 
Studtrucker Ohl'istian Philol. 
Stuebgen Kurt Jur. 
Stüler Karl Jur. 
Stüttgen Wilhelm Deut. 
Stützel Walter Jur. 
Stützer Bruno Jur. 
Stuhlmann Robert Jur. 
Stumbeck Johann Jur. 
Stumfall Balthasar N.-Philol. 
Stumpp Anton Pharm. 
Sturm Hans Med. 
Sturm Karl Jur. 
Sünnen Suitbert Dent. 
Sünner Paul ~Ied. 
Sürie August Philol. 
Suesmann Günther Jur. 
Suesmann Herbert Jur. 
Süss Georg Chem. 
Süssenguth Ludolf Med. 
Suffenplan Christi an Jur. 
Sulyok Koloooan,Dr.jur. Stantsw. 
Sundheimer Murtin Med. 
Suter Friedrich Phil. 
Sweet Marion Natw. 
Syassen Heinrich Med. 
Sybel Alfred von Philol. 
Sydow Hans von Med. 
SzelinRld Brnno Chem. 
Szitnick Egon Staatsw. 































































Bayern Sonnenstr. 17. 
Maistr. 52/3 r. 
Kal'lstr. 20/3 r. 
( Blütenstr. I/I. 
Württemberg Schwanthllierstr. 78/0. 
Schweiz Maistr. 54:/31. 
Brandenhurg Maximilianspl. 8/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 5/3. 
Hessen·N. Jägerstr. 2/1 I. A. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 26/3 S. 
Westphalen Goethestr. 45/1. 
Baden Hasenstr. 11/4. 
« Blütenstr. 4. 
Hamburg Theresienstr. 30/1 r. G. 
Bayern Adalbertstr. 15/1 I'. 
( Trauerstr. 1/3 1. 
Württemberg Dachauerstr. 43/1. 
Bayern Amalienstl'. 51/1. 
( Kanlbachstr. 40/3 r. 
Elsass-T.othr. Sendlingertorp1.11/2 r. 
Rheinprovinz KarJstr. 46/2. 
Hannover Türkenstr. 85/1 I. 
SChlesienlKaUlbachstr. 36/I. 
c Kaulbachstr. ~6/1. 
Bayern Nyinphenbrgst.105/21. 
HannoverlWaltherstr. 13/3. I ~ Theresienstr. 64/0. 
I Ungarn Amalienstr. 22/0 R. 
Bayern Goethestr. 41/1. 
Schweiz Amalienstr. 51/2 M. 
Nordamerika Kurfärstenstr. 28a/1. 
Oldenburg Mathildeustr. 11/1. 
Hessen-N. Amalienstr. 61/1 r. 






















Bayern Renatastr. 'J /1. 
Ostpreussen Jägerstr. 15/3. 
Posen Finkenstr. 2/0 r. 
Hamburg Türkenstr. 96/3. 
Brandenbul'g Waltherstr. 15/1. 
Schleswig-H. Jägerstr. 17 b/2. 
Oldenburg Türkenstr. 84/1. 
Bayern Bavariaring 14. 
Rheinprovinz Tfukenstr. 80/0. 
Bayern Arcisstr. 38/2. 
Ostpreussen Georgenstr. 123/2. 
Bayern Georgianum. 
Westphalen Ludwigstr. 17. 
Bayern Augsburgerstr. 14/1 1. 
( Leopoldstr. 63/3 II. A. 
Suhleswig-H. Herrnstr. 1 c. 
Rheinprovinz'Sehillerstl'. 26/1 r. 
8* 
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Teppe Wilbelm Jur. Waldsassen 
Tertilt Bernharit Jur. Everswinkel 
Tettuu Wolf, Frbr. von Jor. Dessau 
Teuscber Reinhurd Jor. Plauen i/V. 
Thalbeim Hans Jor. Norderney 
Thulheimer August N.-Philol. Ounnstatt 
Tbalreite-c Franz l.\1nth. Zwiesel 
Theilemann Otto Med. Dautzscheu 
Theilhaber Robert Jur, München 
Theisen Peter Phnl'm. Viersen 
Theobald Hans Math. Bayreuth 
Theobald Mnx Med. Straubing 
Theune Gottfried Med. Bennstedt 
ThieJ Kasimir Phil. Breslau 
Thiele Louis Germ. Hannover 
Thieleke Ricbaril Jur. Braunschweig 
Thielen Hunspeter Med. BerUn 
Thiemann Georg N.-Pbilol. Osnnbrück 
Thom Kar! Pharm. Steutsch 
Thoma Edl1nrd Theol. Dachau 
Thoma Friedricb Jur. Bayreuth 
Thomae Friedrich Math. München 
Thomas Felb;: Jl1r. Lörchingen 
Thomas Friedrich Jur. Glatz 
Thomas Walter Pharm. Görlitz 
Tbomm Frit'dricb Jl1r. SClhw. Gmünd 
Thomseu Obristoph Jm. Hamburg 
Thon Otto Pharm. Oa..sel 
Thorwart Paul Ohem. Frankfort alM. 
Thümmlel' KOllstantin Jur. Halle aIS. 
Thumbach Robert Pharm. Mlinchen 
Thurmann Theodor Jl1r. ARchersleben 
Thl1rmayr Alois Pharm. München 
T~yssen Erwin N.-PhiIol. Frunkfurt alM. 
TlChaller Ernst .Tur. Bogutschütz 
'rieste Hermann Jur. Dresden 
Tietjen Jobann Med. BOl'gfeid 
Tillmann Friedrich .Tur. Edenkobeu 
Tillmetz Rl1dolf Phi!. München 
Todt Ernst Jur. Homburg 
Tonn Paul Med. Hirachberg 
Tophoven Jakob Jur. Wachtendouk 
Tophoven Josef Jur. Wachtendonk 
Tosetti Heinrich Jl1r. Neuas 
Tourneur Heinrich Med. Diekirch 
Traber Georg l\1ed. München 
Trabert Franz Jur. Fulda 
Traeger Hau!> Pharm. Neustift 
Trapp Eugen Philol. Passau 
Tratz Luitpold Jur. Regensburg 
Tl'aot Karl Jur. Strassburg 
Trauth Ludwig Jur. Landau i/Pf. 
Trautwein Hermann Med. Karlsruhe 
Treiber Frnnz Seraph Philol. Velburg 
Treitinger Michael Real. Buch 
Tretzel .Julius Forstw. Nürnberg 
Treu Jakob N.-Philol. Villenbach 
Bayern Herrnatr. 1/1. 
Westphalen Barerstr. 88/3. 
Sachsen.Anhalt Ludwigstr. 12/3 1. 
K. Sachsen Rambergstr. 7/3 r. 
Hannover Barerstr. 61/2 r. 
Wiirttemberg Römerstr. 3/1 r. 
Bayern Theresienstr. 9/1. 
Pr. Sachsen Goethestr. 46/1. 
Bayern Pettenkoferstr. 23/0. 
Rbeinprovinz Augl1stenstr. 8/2. 
Bayern Bnrerstr. 67/2 r. 
( Waltherstr. 24{3 1. 
Pr. Sachsen Goethestr. 46/2 \'. 
Schlesien Winzererstr. 22{1. 
Hannover Veterinärstr. 6a/3 r. 
Braunschweig Schellingstr. 40/2 r. R. 
Brandenburg Pettenkoferstr. 10a/I. 
Hannover Blütenstl'. 4/0 m. 
Brandenburg Lämmerstr. 1/2. 
Bayern Georgianum. 
( Augustenstl'. 98/2 1. R 
e Elisenstr. 6/4 r. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 34/4. 
Schlesien Schraudolpbstr. 38/2. 
( Goethestr. 6/1. 
Württemberg Steinheilstr. 6/3 r. 
Hamburg Adalbertstr. 44/2. 
Hessen-N. Augustenstr. 1/2 r. 
( Gnbelsbergerstr. 9/2 1. 
Pr. Sachsen Adelgundenstr. 36/01. 
Bayern Kapuzinerpl. 5/4 H. A 
Pr. Snchsen Schelliugstr. 74/3. 
Bayern Staubstr. 8/1. 
Hessen.N. Türkenstr. 69/3. 
ScbJeßien Theresienstr. 62{1. 
K. Sachsen Arcisstr. 61/3. 
Bremen Schommerstr. 2/2. 
Bayern Tattenbaohstr. 7/3 R. 
( GewÜrzmühlstr. 4. b/3. 
e ScheJlingstl'. 46/2 r. J 
Schlesien Augsburgerstr. 14/2 . 
Rheinprovinz Amalienstr. 77/0 Ir.~. 
( Amalienstr. 24/2 II. . 
« Kaulbnchstl·. 6/0. 
Luxemburg Blumenstr. 65/2. 
Bayern Preysiogp1. 1 b/1 r. 
Hessen-N. Adlllbel'tstl'. 64/1./11 Bayern Reichenbacbstr. 1 . 
( Adlllbertstr. 47/4 1. 
e Blütenstr. 23/2 r. 
Elsllss.Lothr. Scbellingstr. 10/1. 
Bayern Nordendstr. 10a/2. 
Baden Maistr. 2/3 r. 
Bayern Herrnstr. 16/3. / 
Bergmannstl'. 16 2. 
Kaulbachstr. 69/2 r.R. 
Türkenstr, 87/3. 
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Treude Fritz Jux. Lnasphe Westphalen Theresienstr. 45/1 r. 
Trier Frilz Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 7/0. 
Tl'inchese Giuseppe Med. Napoli Italien Augustenstr. 17/3. 
Trinkwalter Leo Ohem. Markt Graitz Bayern Schelliu!!stl'. 119/1 r. 
Troitzsch Erich Math. Lorch Hes~en-N. Adalbertstr. 35/3. 
'fl'ntzer EmU Ohern. München Bayern Kniserplntz 6/1. 
Tsakmakis Stephanos Philol. Athen Griechenland Scbl'audolphstr.29/3 r. 
Tschachotin Sergel Med. Odellsa Russland SChwanthalerst.51/2r. 
Tuchollta Wieslnw VOll JU1'. Marcinkowodolne Posen Türkenstr. 87/1. 
Tnczek Albert Philol. Mnrbul'g Hessen·N. Veterinäl'str. 4/2 1. 
Tümler Bel'llhard Jur. Münster Westphaleo Barerstr. 61/1 r. 
Türk Georg Phi!. Kulmbach Bayern Trogerstr. 10e/1. 
Tugendhold Jakob Staatsw. Moskau Russland Schraudolpbstr.21/11·. 
Tuma Josef Jur. PassnIl Bayeru Türkenstr. 47/31. 
Tuteur Richard Med. Kaiserslautern < Goethestl'. 36/3. 
Tutt Kar! JU1'. Köln Rheinprovinz Amalienstr. 65/2. 
Tyszka Karl von Natw. Posen Posen Goethestr. 25/3. 
U. 
Ueding Paul Real. Schöppingen Westpbalen Türkenstr. 71/2. 
Ufer Ludwig Mell. Landau i/pr. Bayern Pettenkofel'str. 20/0 Q. 
Uhl Guido Jur. Kaufbeuren Theresienstr. 132/4 I. 
Ubl Hichard Phi!ol. St. Ingbert ArcisS61'. 58/0. 
Uhlemayl' Ludwig Phi!. Lenzfried < Theresienstr. 112/1 R. 
Uhlstein Rudolf Jur. Apolda Sachsen· W .-E. Jägerstr. 17 b/2. 
Ullmnnu KU1·t Jur. Windsheim Bayern Amnlienstr. 50/2. 
Ulrich Adolt' Math. Windsheim ( Bnrerstr. 51/1 r. 
Ulsnmer Franz Jm. München ( Galeriestr. 23/2 1. 
Ultsch Hans Phi!. I1rünchen ( Luisenstr. 45/1. 
Umbuch Felix: Jm. Dann Rheinprovinz Aml11ienstr. 41/2 G. 
Umbuch KaI'! Dent. Hottweil Württem berg Mozartstr. 6/2. 
Unger Ernst Ohem. Nordhausen Pr. Sachsen Arnlllfstr. 30/2. 
Unkel Peter Math. Neuwied Rheinprovinz Bnrerstr. 76/1. 
Unna Kurl !\ted. Harnburg Hamburg Nympbenbl'g~tr. 1/11'. 
Unterherger l~rnllz Med. Königsberg Ostprellssen Landwebrstr. 83/3 Ho 
Unterholzner Josef Mutb. Oed Bayern Türkenstr. 45/3 1. 
Unterseher Ludwig Philol. Ziemetshallsen c LederersLr. 22/1 1. 
UDverdol'beu Obto Ohem. Halle aIS. Pr. Sncbsen Aug\lstenstr. 2/2. 
Ursprung Otto 'rheol. Moorenweis Bayern Geol'gianum. 
Uscbold Adolf Jur. Schambacb c Isarthorplatz 7/1. 
Usedom Geor .. Jur. Friedenau Bl'nndeuhu/'g Fürstenstr. 17/2. 
Ustrich Oskm7 Real. ßiIünchen Bayern Nymphenbrgrst. 63. 
Utitz Emil Phil. Prag Oesterreich Hohenzollernstr. 4/1. 
v. 
VagaeS Adalbel't PhiIol. München Bayern Weissenbrgrstr. 5/2 R. 
Vahle Karl Dent. M:arburg Hessen-N. Hildegardstr.141/a/3 r. 
Val ta Richard von JUI'. Mindelheim Bayern Ohmstr. 12/1 r. 
Vanselow Kar! F01·stW. Ocbsenfurt ( Luisenstl'. 21/0. 
Vaupel Fritz Natw. Kreuznach Rbeinprovinz Dachauel'str. 16/1 r. 
Van den Ven Paul Philol. Schaerbeek Belgien Theresienstl'. 42f4 1. 
Venzke Jobannes Med. Treptow Pomm.ern Maistt-. 66}3 1. I. .A.. 
Veraguth Hans Ohem. Thusis Schweiz Schwanthalerstr.29/1. 
Vesper Ricbard Jur. Obrigheim Bayern Amalienstr. 77/21. M. 
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Vestner Bans IOhem. München Bayern Baaderstr. 21/31. 
Viefbaus Theodor Math. Schonnebeck Rheinprovinz Zieblandstr. 1/3. 
Viereck Paul Pharm. Rummelsburg Pommern Theresienstr. 128/1 r. 
Vierthaler Max: Phi!. München Bayern Dachauerstr. 96/0. 
Viertbaler Wilhelm PhiloI. München ( Dachauerstr. 96/0. 
Vierzigmann Adolf Med. Regensburg ( Lindwul'mstr. 39/11'. 
Vieth Walter Forstw. Boffzen Braunschweig Türkenstr. 79/2 1. 
Villechner Georg Phil. Bad Aibling Bayern St. Jakobsplatz 8/1. 
Vlachos Germa~os, Dr. Phi!. Al'gostolion Griechenland Fihstenstr. 5/3. 
Vocke Hans Jur. Geilsdorf K. Sachsen Maistl'. 3/2 r. 
Vögele Josef N.-Philol. Engetried Bnyern TÜl'kenstr. 90/1 r. R. 
Völcker Felix Jur. Riesenbeck Westphalen Nordendstr. 13/1. 
Völler Josef, Dr. Gesch. Unterhausen Bayern Adalbertstr. 10/0. 
Vogel Adolf PhiloI. Miltenberg ( Adalbertstr. 15/3 1. 
Vogel Jnlius Real. Nürnberg ( Barerstr. 84/0 G. 
Vogel Rudolf Jur. Königsberg Ostpreussen Königinstr. 56/2. 
Vogel Waldemar Jur. Dieburg Hessen-D. Schellingstr. 31/2 r. 
Vogel Wilhelm Ohem. Uehlfeld Bayern Blumenstr. 30 a/2 r. 
Vogg Engelbert JU1'. Wollishausen ( Schrlludolphstl'. 19/2. 
VogI Alois Forstw. A1'nbl'uck Kurfürstenstr. 61/1 m. 
Vogl Georg Philol. München Schellingstr. 94/2. 
Yogi Ricbard Jur. München Schellingstr. 69/2. 
Yogi Sebastian Math. Tiefenbach ( Türkenstl'. 69/4 I. 
Vogler Karl Forstw. Baldern Württemberg Hessstr. 40/1 R. 
Vogt Adalbert Jur. Bellenberg Bayern Kurfürstenstr. 28a/1. 
Vogt Ricbard N.-Philol. Rudelstndt Scblesien Adalbertstr. 10/3 r. R. Vogther~ Josef Med. München Bayern Müllerstl'. 54/2 I. 
Vogtberr Karl Med. München ( Hrz. Wilbelmstr. 31/4. 
Vohssen Sally Jur. M.-GIadbach Rheinprovinz Türkenstr. 80. Voigt Emil Dent Habingborst Westphalen Ringseisstr. 8/1. Voigt Hugo Med. Spandau 27andenbul'g Liudwurmstr. 55/4. Vornea Jean Natw. Plenitza . Rumänien Sonnenstr. 26/3. Volckmar Paul JUI'. Frankenhausen Thüringen Adalbel'tstr. 80/2 I. Volides Themistokles Phil. Athen Griechenland Leopoldstr. 48. Volk Max Jur. München Bayern lekstattstl'. 4/1 I. Volkert Friedrich Philol. Nürnberg « Barerstr. 75/2 I. Volland Fl'itz Jur. Eisenach Sachsen-W.-E. Seb wanthalerstr.24/2. Vollmar Wilhelm Med. Bl'aunschweig BrauDschweig Enhubel'str. 5/2 I. Vollmal' Willi JU1'. Meisenheim Rheinprovinz FÜl'stenstr. 19/0 r. Vollrath Karl Jur. Rerliu Brandeuburg Adalbertstr. 19/0. Vooficht Georg Jur. IngoMadt Bayern Theresienstr. 2~3 r. Vonwerden Heinrich Jur. Ingolstadt c Hartmannstl'. 7 2. Vorbrugg Heinrich Med. Fürth < Häberlstr. 26/0 r. Vordtriede Willy Med. Herford Westphllien Schwllnthalerstr.65/1. Vorster Josef Med. Würzburg Bayern NussbaulDstr. 30/1 r. Voss Ulrich Med. Sanitz Mecklenb.-Schw. St. Paulstr. 10/1 1. M. Voth Waltel' Phil. Berlin Brandenburg Arcisstr. 57/1. VOllrnacos Alexander Ohem. Athen Griechenland Blütenstr. 21/1. Voxbrunner Ludwig Philol. Thalmassing J Bayern Oettingenstr. 44/1. Vulturescu Johanues Stnatsw. Bultarest Rumänien Amalienstr. 18/3. 
W. 
Wachsmann Erwin Dent. Berlin Brandenbllrg Jägerstl'. 3/2 r. Wachtel' Adolf Med. München Bayern Kurfürstenstr. 9/2. Wachter Petrus O. S. B. Theol. Stopfenbeim Königinstr 71 G. 
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IRegenSburg Bayern Schellingstr. 18/2. Wachter Richard VOll JUl'. 
Wachter Walter von Jux. 
Wackerl Jakob Theol. 
Wadler Arnold Jur. 
Wagler Bl'l1no Philo1. 
Wagner Anton Jur. 
Wagnel' Ernst Physik 
Wagner Franz P. Philol. 
Wagnel' Georg IPhilOl. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Johann Theol. 
Wagner Josef Jur. 
Wagner Karl Jur. 
Wagner Ludwig Math. 
Wngner Max: N.-Philo). 
Wagner Otto Jur. 
Wagner Otto Jur. 
Wagner Paul Med, 
Wagner Wolfram N,-Philol. 
Wahl Eduard Phii. 
Wahl Horst ·Jur. 
Wahlen Jakob JUl'. 
Wahn Gerhal'd Pharm. 
Waibel Magnus Med. 
Waldhanel' Oskar Phi!. 
Waldhausen Josef Jur. 
Waldm.anu Kurt Jur. 
Wnldmunn Fr, Gottfried Theol. 
Wallach Hans Phil. 
Wallbl'uDn Michael Jlll'. 
Wallller Kar! Muth. 
Walluer Otto Med. 
Wallschmitt Edul\l'd ~Tul'. 
Wallstabe Paul Math. 
Walter Fl'itz Philtll. 
Walter Georg N.-Philol. 
Walterhöfer Geol'g l\:led. 
Wnlters Georg Staatsw. 
Wnltershausen Herm. v. Phi!. 
Waltz Wilhelm Jur. 
Walz Gotthard N .. Philol. 
Wanderer Karl Geol. 
Wanner Winfried Philol. 
Wappenschmitt August Philol. 
Wappellschmitt Oskar Phil. 
Warburg Harry Med. 
Warmllth Josef Jur. 
Wal'uecke Gustav Ohem. 
Wal'schauer Robert Med. 
Warstat Paul Med. 
Wassmuth Fritz Math. 
Waters Laurimz Pharm. 
Watkin Richard Jur. 
Wattel' Alexander, Frei- Jur. 
herr von 
Weber Cletus Gesch. 
Regensburg ScbelJingstr. 12/0 I. 
Arnzell ( Georgianum. 
Krakau Oesterreich Jahnstr. 18/2 .• 
Regensburg Bayern Christophstr. 10n/3 R. 
Weihmörting (Burgstr. 1l/31. 
Meiningen Sachsen-I'ft Akademiestr. 3/2. 
Wendenheim Bayel'n Tengstr. 5, K,·Kloster 
Schönferchen Ebrengutstl'. 27/1 l. 
Wörth a/D. Theresienstr. 28/1. 
Bamberg GewÜrzmühlstr. 10/1. 
Augsburg Kurfürstenstl'. 62/3. 
Dürkbeim Türkenstr. 94/3 1'. 
Faulenbach Schraudolphstr.19/1 r. 
Weilheim Max Josefstr. 1/2. 
Ingolstadt « Arcisstr. 55/2 1. 
Tann Hessen-N. NOl'dendstr. 22a/1. 
Cassel ( Waltherstr. 31/3. 
Hegenshurg Bayern Luisenstr. 62/8 r. 
München ( Lachnerstr. 26. 
Dresnen K. Sachsen Nornendstr. 12/1 r. 
Oeclt Rheinpl'ovinz Blütenstl'. 2/1 1. 
Ohemnitz PI'. Sachsen Schleissheimerstr. 8/1. 
I
LeuterschaCh Bnyern Golliel'stl'. 33/3. 
Windau Russland Gabelsbergel'str. 28/0. 
Cassel Hessen-N. Adalbel'tstl'. 62/21. 
Bl'ieg Scb lesien Thel'esienstr. 4{2' R. 
Ottobeuren Bayern Georgianum. 
Bedin Bl'IIndenbul'g SchelliDgstr. 69/8. 
Bauhof Bayern KönigiDstr. 17/1. 
. A ugshul'g K. Maximilianeum. 
München ( Bürkleinstl'. 13/2. 
Hu,nan alNL Ht>ssen-N. Amalienstl'. 60 d/O. 
Eickendol·f Pr. Sachsen Amalienstr. 13/3. 
Wöllstein Hessen-D. Adalbertstr. 27/2 I. 
Bad Aibling BayerD Lazt\l'etstr. 8/2. 
Frankenhausen Schwarzburg-R. Nussbaulllstl'. 4/0. 
Hannover Hannover Amalienstr. 85/2, 
Sirassburg Elsuss-Lothl'. Hohenzollrnst. 6a/0 G, 
Giessen Hes~en-D. Schellingstr. 40/31. 
Günzhurg Bayern Amalienstr. 28/1 R. 
Kitzingen a/Main (Maistl'. 50/1. 
München Müllerstr. 18/2. 
Nürnberg Sonnenstr. 4/3. 
Passau ( Klenzestr. 64/1 r. 
N01'dhausen Pr. Sachsen Mnillingel'str, 52/1. 
Sömmersdorf Bayern Schraudolphstr. 16/1. 
Wiesbaden Hessen-N, Blütenstr. 2/31. 
Inowrazlaw Posen Augshnrgerstr. 8/2 M. 
Skaisgirren Ostpl'eussen Kapuzin~rstr. 34/3. 
Slllzbach Rheiuprovinz Schl'lludolphstr. 32/2. 
Amern (St. Anton) Steinheilstr. 20/1 r. 
London England Römerstl', 1{1 m. 
Stuttgu,rt Württemberg Kurfürstenstr. 62/2 r. 
Fischen Bayern Luisenstr. 63/2 r. 
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Weber Friedrich Med. Rosenheim Bayern Maistr. 16/3 1. 
Weber Hans Pbilol. München Klenzestr. 51/3 I. 
Weber Josef Staatsw. Landstuhl Westermühlstr. 29/1 r. 
Weber Josef Natw. Neunburg v/Wo Nf\ureutherstr. 17/1. 
Weber Josef Natw. Lohberg Steinheilstr. 16/2 r. 
Weber Josee Philol. München < Waisenhausstr. 20/2. 
Weber Isaak Phil. Lemberg Oesterreich Kanalstr. 66/1. 
'Weber Karl N.-Philol. Bayreuth Bayern Römerstr. 5/3 1. 
Weber Karl Phil. Ernstweiler « Neureutberstr. 16/1 r. 
Weber Kurt Jur. Harbul'g Hannover Theresienstr. 40/3. 
Weber Paul Med. Wiesbaden Hessen-N. Bavariaring 29;0' 
Weber Paul Jur. Leipzig K. Sachsen Fürstenstr. 14 1 •• 
Weber Richard Philol. Steglitz Brandenburg Gentzstr. 2/2. 
Weber Roland Philol. Paderborn Westphalen Nordendstr. 13/3. 
Webering Hugo N.-Philol. Meppen Hannover Schellingstr. 9/2 r. 
Wecker Josef Pharm. Burgbeim Bayern Häberlstr. 3/0 r. 
Wedekind HeTml\lln Med. Hildesheim Hannover Maistr. 60/1 1. 
Wedemeyer Wilhelm Jur. Hannover c Königinstr. 56a/2. 
Wegener Hans Jur. Berlin Brandenburg Schönfeldstr. 21/2. 
Wehnert Adam Phi!. München Bayern Occamstr. 4[1. 
Weichs zur Wenne Josef, Jur. Bladenborst Westphalen Fürstenstr. 21. 
Freiherr von 
Weichs zur Wenne Kon. Jur. Bladenhorst Fürstenstr. 21. 
rad, Freiherr von 
Franziskanerstr. 7/4 r. Weichselgartner Karl Med. Müncben Bayern 
Weickmann Ludwig Math. Neu-DIm c Luisenstr. 64/3 r. 
Wei<1emann Wilbelm .Tur. Frankfurt alM. Hessen-N. Blütenstr. 14/0. 
Weidenpesch Paul Med. Köln Rheinprovinz Dachauerstr. 31/2 r. 
Weidner Georg Jl1r. Neumarkt i/O. Bayern Rumfordstr. 42/2 r. Weidner Rudi Jur. Coburg Sacbsen-C.·G. Barerstr. 90[3. Weigall Arthur Archäo1. London England Theresienstr. 82. WeigeI Valentin Philol. Gesees Bayern Schellingstr. 27/2. Weigert Walter Chem. Hamburg Hamburg Ringseisstr. 4/1. Weigl .A.lfred Jur. München Bayern Adalbeltstr. 8~3 r. Weihrauch Karl Med. Mainz Hessen·D. Königinstr. 47 3 1. Weil Bruno Jur. Metz Eisass-Lothr. RliHenstr. 7/2. Weil Emil Med. München Bayern Ottostr.. 6/0. Weil Hermnnn Cbem. Speyer c Goethestr. 72. Weil Paul Jur, München c Ottostr. 5/0. Weiland li'ranz Med, Hannover Hannover Mathildenstr. 10/1 R. Weiller lSlIak Staatsw. Frankfurt alM. Hessen-N. v. d, Taunstr. 19/1. Wein Hermann JU1'. Landshut Bayern Jägerstr. 15 a/2 1. Weinberger Franz Jur. Viechtach • .A.ugustenstr. 61/2. Weinberger Hans Med. München c Wallstr. 2/3. Weinbrenner Wilhelm Jur. Neunkircheu Westphalen Jägerstr. 16a/2 r. Weingaertner Max Med. Freiburg i/Br. Baden Landwehrstr. 49[0. Weinland August Med. Esslingeu Württemherg Maistr. 17a/3 r. Weinmann Fritz Phi!. München Bayern Briennerstr. 17/1. Weinmann Hans JUT. Starnberg c Nymphenburgstr. 83. Weinrich Alfons N.-Philol. Hildesheim Hunnover .A. ugustenstr. 88/1 r, Weinschenk J ulius Jur. Windsbach Bayern Adalbertstr. 47/21. Weinzierl Johann Med. Stadtamhof c Enhuberstr. 3 a/l. Weis Jobann Phi!. Liebersdorf c Schraudolphstr. 3B? Weisbein Hermann Med. Bromberg Posen Pettenkoferstr. 10a i' Weise Wilhelm Jur. Höhnstedt Pr. Sachsen Schleissheimer8~.94/1: Weiss August Med. Flenshurg Schleswig.H . KUl'filrstenstr. 61/1 
Name. I Studium. I 
Weiss Ohristian J·ur. 
Weiss Eugen Jur. 
Weiss Heinrich Med. 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Josef Med. 
Weiss Karl Med. 
Weiss Karl Philol. 
Weiss Paul Med. 
Weiss Richm'd Med. 
Weiss Wilhelm Med. 
Weissenfeid Daniel Pbilol. 
Weitbrecht llermann Pbarm. 
WeIde Ernst Med. 
WeIdemann Allgllst Real. 
Weiden August, Frei- Jur. 
herr von 
Welker Anton Med. 
Welker AU!:,"llstin Theol. 
Welling Josef Jur. 
Wellmann Karl Med. 
WelRch Friedricb Jur. 
Welsch von Welschen au Jur. 
Karl, Hitter 
Welz Edual'd, Ritter vonlPbilOI. 
Wencker Hans Jur. 
Wende Erlch Jur. 
Wendeborn Rmlolf Med. 
Wendel Hermanll l'hil. 
Wendelstein Georg Forshw. 
Wenden Egas von Phil, 
Wendbausen Albrecht Ju1'. 
Wendl Kaspar Theo). 
Wendland Kurt Ohem. 
Wendland Heinrich Jl1r. 
Wendler Georg f'bysik 
WeIlgier Friedrich Med. 










Bayern Händlstr. 1/0. 
Baden v. d. Tannstr. 25/1. 
Bayern Allgsburgerstr. 21{2 I. 
c Herrnstr. 36{2. 
c Landwehrstr. 75{1 r. 
WÜl'ttemberg Waltherstr. 27/11. 
Bayern Türkenstr. 95/1 1. 
Hessen-N. Pettenkoferstr. 5{1 r. 
Bayern Maiatr. 65/11. 
• Landwehl'str. 32/2 r. 
e Franziskanerstr. 5/21. 




























K. Sachsen Barerstr. 69/1. 
OIdenburg Nordendstr. 6a/2. 
Württemberg Georgenstr. 58/1 I. 
Nordamerika Augsbnrgerstr. 4/0. 
Bllyel'n Thalkirchnerstr. 27[1. 
Westphalen AmaUenstr. 14/1. 
Pr. Sachsen Landwehl'str. 49/1. 
Bayern Hessstr. 78/2 r. 
Oesterreich Neuhauaerstr. 30. 
Bayern jHOhenZollerDst. 2 a/l. 
Westphalen Jägerstr. 17c/2. 
Schlesien Schraudolphstr. 34/3. 
Schleswig-H. Heustr. 6/1. 
Elsass-Lothr. Türkenstr. 51/3. 
Württemberg Schellingstr. 94{0 1. 
Pr, Sachsen Prinz Ludwigstr. 7/2. 
MeckJenb.-Schw. Schellingstl'. 41/3 I. 
Bayern RupprechtRtr. 7/2. 
Schlesien Bayerstr. 18/2. 
Hannover ThEol'esienstr. 64/3. 
K. Sachsen Maximiliansplatz 5/4. 
Baden Schillerstr. 26a/2. 
Sachsen-Mo ~raistr. 16{2. 
Wening August Dent. , Hof Bayern Landwehrstr. 72/1. 
Brandenburg Schillerstr. 27/2. Wentzel Hermann Med. 
Wenz Jobann Med. 
Wenz Joset Germ. 
Wenzel Johannes Philol. 
Werberger Wilhelm Jur. 
Weruecke Ernst N.-Pbilol. 
Werner Andreas N.-Philol. 
Werner August Med. 
Werner Friedrich Philol. 
Werner Rndolf Chem. 
Werner Walter Med. 
Werner Wilhelm Philol. 
Wernhard Karl Natw. 
Wernz Philipp Jur. 
Wertheimer Alfred JU1'. 
Wertheimer Simon Jll1'. 
Werz Emil Pharm. 



















Bayern Rosenheimerstr. 98/1. 
Hessen-D. Nordendstr. 7/3. 
Brandenbllrg Theresienstr. 26/3. 
Bayern Blutenburgerstr. 20{1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 38/3 M. 
Bayern Hrz.Heinrichstr.37/3r. 
Elsass-LothT. Pappenheimstr. 2 a/2. 
Bayern Scbraudolphstr. 40/0. 
Oesterreich Gabelsbergerst. 77a/2. 
Bayern Holzstr. 21/2. 
Schwindstr. 23{8. 
< Heilsstr. 13/2 I. 
e Theresienstr. 58/3 1. 
Prinzregentenst. 52/0. 
e Baaderstr. 13/1 r. 
Arcostr. 6/3. 
Hannover Amalienstr. 50/2. 
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Wessel Josef Theol. 
Westenberger Hans Philol. 
Westenberger Kar! Jur. 
-Westermann Wilhelm Jur. 
Westermayer Rndolf Med. 
Westermayr Gregor Jur. 
Westphal Hans N .. Philol. 
Westphal Wilheim Natw. 
Westrum Georg Jur. 
WetzelOtto Jur. 
Wetzell Friedrich Med. 
Wetzchewald Hugo Jur. 
Weyh Wilhelm Philol. 
Weysser Paul Med. 
Wibel Paul Jur. 
Wiberg Alfred Jur. 
Wiche Max Pharm. 
Wicke Hans Med. 
Wickede Walther, von Germ. 
Widmann Emil Jur. 
Widmann Heinrich Med. 
Wiedemann Franz JUI'. 
Wiedemann Max Jur. 














WicllmüJ]er Wolf gang 
Wigand Albert 








































































































Westphalen Trauerstr.3/1 I. 
Ressen-N. Blütenstr. 2/3. 
c Blütenstr. 4/1 r. 
Westphalen Amalienstr. 65/3. 
Bayern Böcklinstr. 50 Gern. 
Gollierstr. 7/1. 
( Amalieustr. 28/2 R. 
Hamburg Rarerstr. 45/2 r. 
Hannover J!'riedrichstr. 1/0. 
Bayern Maximilianeum. 
Hessen-D. Goethestr.28/2r.II.A. 
West.phalen Theresienstr. 40/1. 
Bayern SchelIingstr. 64/3 I. 
e Rothmundstr. 6/2 I. 
Lübeck BlÜtenstr. 19/3 R. 
Baye~n Wittelsbaoherp1. 3/11. 
Schlesien Konradstr. 5/0 J. 
Rheinprovinz Sendlingerthorpl. 2/3. 
Schlesw .. H. Gabelsbergerstr. 41/2. 
Bl,l.yel'll Oettingenstr. 8a/0. 
Bremen Goethestr. 45/1. 
Bnyern Häbe:r1stl'. 16/3 r. 
« Rosenheimerstr. 34/2. 
Brandenburg Jägerstr. 7/2. 
Bayern Trauerstr. 3/2. 
Hessen-N. Klenzestr. 73/1 r. 
c Schrandolphstr.26/21. 
Lippe.D. Schillerstr. 9/1 1. 
Baden Erz. Rudolfstr. 22/3. 
Württemberg Herrnstr. 27/2. 
Westphalen SchwanthnJerstr.17/0• 
Hessen-N. Lindwurmstr. 69/1. 
Brandenhurg Amalienstr. 18/2. I 
Rheinprovinz Am Glockenbaoh 3 3. 
Westphalen Zieblandstr. 4/3 H. A. 
Pr. Saohsen Barerstl'. 82/1. S 
Bayern Schellingstr. 46/3 1" . 
Hessen-N. NOI'dendstr. 67/2. 
Westphaleu Sendlingerstr. 44/2. 
Pommern Tbercsienstr. 33/3. 1 
Bayern Schraudolphst. 40/2 . 
K. Sachsen Nordendstr. 12/1. 1 
Posen von der Tannstr. 22/ . 
Bayern Augustenstr. 23/2 r. 
c Kurfürst,eust. 2/1 r. 111. 
Sachsen_W._E.Oettingenstr. 36/1 J. 
Sachsen-Mo Goetbestr. 21/1 r. 
Bayern Barerstr. 5610. 
Hessen-N. Wagmüllerstr. 20/4. 
Bayern Aventinstr. 5/3 I. 
e Arcisstr. 57/3 r. 
,C Amalienstr. 51/2 ~·I. 
Pr. Sachsen Augsbul'geratr. 1S/ 
Rheinprovinz Th6\resienstr. 54/1. 
« WaJlstr. 2/3.· 
Willers Theodor Math. 
William Hans Philol. 
Williams Harold Phi!. 
Willmann Bruno von Med. 
Willsch Emil Med. 
Wilucki Otto von Med. 
Wimmelbllchel' Richard Dent. 
Wimmer Bernhard Jur. 
Wimmer Leopold Forstw. 
Wimmer Theodor Jur •. 
Wimmer Woldemar Jur. 
Winckelmann Ernst Philol. 
Winckler Ric,hllrd Med. 
Wind Wendelin Philol. 
Windeck Karl Jur. 
Winderl Georg Jur. 
Windisch Anton Med. 
Winkelbausen Günther Ohem. 
Winkelmann Adolf Med. 
Winkler Hans Jur. 
Winkler Josef Jur. 
Wintel' Erich Jur. 
Winter Kar! Ohem. 
Winterl Josef Jur 
Wintersberger Karl JUl': 
Wirsching Paul Jur. 
Wirsing Hermann Dent. 
Wirth Adolf Pharm. 
Wirtb Friedrich J.ur. 
Whth Karl Jur. 
Wirth Ludwig Med. 
Wirthweiu Walter Jur. 
Wirtz Albert Math. 
Wischet Oornelius JU1'. 
Wisehnitz Alfred Med. 
Wismeyer Ernst Jur. 
Wisnievski Vladislas v. Staatsw. 
Wissel Gottfried Jllr. 
Witte Ferdinand Med. 
Witte Gerhard Med. 
W~ttgeusteiner Arno Jur. 




















































































Oldenburg Amalienstr. 61/2 r. 
Brandenburg Fürstenfelderstr. 6/2. 
Neuseeland Türkenstr. 94/4. 
Hessen-D. Karlstr. 77/1 1. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
K. Sachsen Hi!.berlstr. 7/0 1. 
Bayern Schillerstr. 12/1 r. 
Trauerstr. 3/2 1. 
e Nordendstr. 11/1. 
e Al'nulfstr. 17a/3. 
K. Sachsen Adalbertstr. 36/1. 
Schleswig-H. Blütenstr. 1/2. 
K. Sachsen Goetbestr. 46/1. 
Bayern Schraudolpbstr. 9fO. 
Schlesien Glückstr. 11/2 I. 
Bayern Zieblandstr. 16/2 r. 
( Landwehrstr. 39/11. 
Westpreussen ArciAstr. 62/3. 
. Westphalen Landwehrstr. lI/lI. 
Bayern Türkenstr. 61/1 r. 
( TÜ1·kenstr. 68/2 R. 
Pr. Sachsen Kaulbachstr. 69/0 r. 
Rheinprovinz Fritz Reuterst. 83, Pasing. 
Bayern Rosenstr. 11/3 R. 
Sedanstr. 12/3. 
e Rambergstr. 7/11. 
( Rothmundstr. 6/4 I. 
Norc1amerika KÖuiginstr. 91/2. 
Bayern GlÜckstr. 19/1 r. 
e Schommerstr. 6/2 r. 
( Goethestr. 10/3 1. 
Baden Türkenstr. 66/3. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 7/1. 
( Kletzenstr. 3/2. 
Schlesien Landwehrstr. 39/3. 
Bayern Wittelsbacherst. 18/0. 
Russland Schönfeldstr. 21/3. 
Bayern Glückstr. 9/2 1. 
Bremen Maistr. 16/31. 
Hannover WestermühIstr.27/11. 
Rheinprovinz Amnlienstr. 18/1. 
Westphalen NtlUreutberstr. 4/21. 
Hamburg Blütenstr. 9/0 r. 
Bayern Pappenheimst 10/11. 
Wittelsbachpl.3/3III. 
( Ismaningerstr. 68/0. 
Hannover Türkenstr. 96/1. 
BrnndenbUl'g Barerst·r. 76/2-. 
Sachsen-C.-G. Blütenstr. 16/2. 
Württemberg Amalienstr. 28/21. M. 
Russland Belgradstr. 20a/3 1. 
Bayern Häberlstr. 26/0. 
, Arcisstr. 62/3 r. 
Schlesien Augustenstr. 23/1. 
Bayern Georgianum. 
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Woikowsky-Bicdau Jur. Wilmersdorf 
Hans von 
Wolf Bertram Nat\'\'. Frankfurt alM. 
Wolf Eugen Med. Traunsteiu 
Wolf Georg Pbil. München 
Wolf Gottfried Med. Dresden 
Wolf Gustav Med. Bingen 
Wolf Jl1lius Jur. Frankfurt alM. 
Wolf Ludwig Med. Müncben 
Wolf Max Med. Karlsruhe 
Wolf Michael Gesch. Maudach 
Wolf Nathan Med. Wangen 
Wolf Nikolaus N .-Philol. Aschnft'enb.u1'g 
Wolf Paul Jur. Köln 
Wolf Rudolf Jur. Mai kammer 
Wolf Sylvain Med. Grevenmacher 
Wolfbauer Josef Jur. München 
Wolfenstetter Robert Jur. Gmünd 
Wolferseder Franz Philol. Ettling 
Wolfes Hans JU1'. Elze 
WoHr Arthul' ~red. Hamburg 
WoHl Bernhard Jur. Frankfurt alM. 
Wolff EmU N.-Pbilol. München 
Wolfr Günther Jur. Plauen i/V. 
Wolff Joset' Med. Elbe1'feld 
Wolff Karl Jur. Dortmund 
Wolff Kurt von Phi!. Lettin 
Wolff Paul Pharm. Barmen 
Wollr Richard Jnr. Posen 
Wolft'beim Haus Med. Braunsbel'g 
Wolfheim Ricbard Med. Charlottenburg 
Wolfram Heinrich Jllr. Augsburg 
WolfrumLudw.,Dr.phiJ. Mec1. Augsbul'g 
Wollinger Ludwig Ju1'. Freising 
WoHner Sigmund Med. Nürnberg 
Wolny Ladislaus Philol Radzicbowy 
Wolski Alexander von Phar~. Posen 
Wolter Kurt Pharm. Finsterwalde 
Wolter·Pecksen Otto Med. Göttingen 
Wolters Rudolf Jur. Elze 
Wolterstorff Gottfried Philo1. Ballenstedt Won~ra Ludwig Med. Darmstadt 
Wossldlo Erich Med Berlin 
Wührl Josef Phil~l Bogenberg 
Wülfert Hans Jur.· Neu.DIm 
Würfi Georg N.-Philol Paunzbausen 
Würzburger Adolt Med. . Karlsruhe 
Wuggaetzer Gustav Jur. Augsl:>urg 
Wulff Rudolf Jur. Schonneheck 
Wunderlich Friedrich Pharm. Uffenheim 
Wurm .Alois PhiloI. Straubing 
Wurmbach Walter Jur. Bllrbach 
Wuth Berthold, Dr. phi!. Jur. Braslan 
Wutz Georg JUI'. Wulnhof 
Brandenburg Schellingstr. 44/3. 
Hessen-N. LuisenHtr. 77. 
Bayern Schillerstr. 7/2 l. 
« Bayers!r. 16a/2. 
Ir Sachsen Goethestr. 48/3 I. S. 
Hessen·D. Waltherstr. 26{1. 
Hessen.N. Türkeustr. 61/1 m. 
Bayern GoetbeRtr. 26/3. 
. Buden Augsburgerstr. 12/2 I. 
Bnyern Georgenstr. 62/3 r. 
Baden SchiJIen!tr. 7/1 r. 
Bayern Adalbertstl'. 13/3 I. 
Rheinprovinz Amalieu!!tr. 65/3. 
Bayern Adalbertstr. 1/1. 
Ll1xembul'g Waltherstr. 26/2 I. 
Bayern Georgenstr. 39/2 r. 
WÜl'ttemberO' Steinheilstr. 6/3 r. 
Bayer; Schellingstr. 46/31. R. 
Hannover Blütenstr. 7/2. 
Hamburg Lindwnrmstr. 35/2 I. 
Hessen-N. Königinstr. 14/4. 
Bayern Arcisstr. 26/3. 
Ir. sachsenlLeoPoldstr. 68/3. 
Rheinprovinz Elvirastr. 17 a/l. 
Westphalen Amalienstr. 24/3 I. 
Russland Amalienstr. 65/2. 
Rbeinprovinz Augustenstr. 50/1 R. 
Posen Tberesienstl'. 4/0 I. 
. Ostpreussen Fliegenstr. 3/1 r •. 
Brandenburg Laudwehrstr. 62/0. A 
Bayern Ledererstr. 4/31. I. . 
Marsstr. 1/3 I. 
Hrz. Heinriebst. 4/0 I. 
e GlÜckslr. 17/1. 
Oesterreich Blütenstr. 9/1 r. 9/1 Posen Schralldolpbstr. 2 . 
Brandenburg Elvirastr. 3/3. I ) 
Hannover Ringseisstr. 10 1 • 
e Fürstenstr. 18/3. 
Anhalt Türkf'nstr. 34/2. 
Hessen.D. Schillerstl'. 27/2 r. 
Brandenburg Lnndwehrstr. /12/3. 
Bayern Viktoriastr. 2 3. 
e Giselastr. 31/0 r. 
e Löwengrube 6/3 r. 
Baden Hans SRchestr. 8/1 t. 
Bayern v. d. Tallustr. 15/3. 
Rbeinprovinz Sche!li~~str. 2~:J·11. 
Bayern Mllxlmlbanstr. 
e Königinstr. 8J /1. 1 
Westphaleu Adalbertstr. 66/;/1' 
Schlesien Habsburgerstr. . 
Bayern Westendstr. 89/8. 
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x. 
Xanthnkis Leonard Theol. 
Xylander OLto, Ritter v. Jur. 
z. 
Zaar Bruno Ohem. 
Z'ilbludowsky Simon Jur. 
Zademach Otto J ur. 
Zagel Hel'mann Jur. 
Zahn Augl1Rt Med. 
Zahn Georg N.-PhiloI. 
Zahnbrechel' F'ranz Phi!. 
Zanders Theoilor Med. 
Zangerle Wilbelm Med. 
Zuntl Friedl'ich Med. 
Zapf Josef Jur. 
Zechbauer Fritz Jur. 
Zedner Julian Ohem. 
Zehrt Kar! Jur. 
Zeiler Hans Jur. 
Zeitler Franz Jur. 
ZeitIer Georg Med. 
Zeitier Reinhold Jut'. 
Zeitler Wilbelm Real. 
Zeitschel Fritz Pharm. 
Zeller Gr~gor Philol. 
ZelIinger Johann Theol. 
Zenker Paul Med. 
7.erblln Friedrich Ohem. 
Zerkiflbel Franz JUl'. 
7.ervos Georgios Mad, 
Zetkin Maxim Med. 
Ziegler Adam Forstw. 
Ziegler Albert Phil. 
Ziegler Martin Philol. 
Ziegler Richard Phil. 
Zieglwallner Fritz Med. 
Ziersch Paul Ohem. 
~iersch Walter Staatsw. 
7.iesel Max Ohem. 
Zimmermann Alfred Med. 
Zimmermann Erwin Dent. 
Zimmermann Hans Jur. 
ZimmermannJohannesv. Jur. 
Zimmermann Johann Philol. 
Zimmermann Josef Jur. 
Zink Alois Theol. 
Zipfel Georg Philo1. 
Zipp Eugen Jur. 
Zipp Jakob Jur. 
Zipperling Wilhelm Med. 
Zitzelkoff Petko Pharm. 
Zöllner Siegfried Math. 




Bayern Hrz. Rudolfstr. 4.!l/3. 
Berlin Brnndenburg Theresienst. 58/3 II.A. 
Warschau Russland Nordendstr 7/2. 
Guben Brandenburg Barerstr. 65/2 1. 
Bachetsfeld Bayern LindwurmRtr. 73/4.. 
Kaiserslautern ( . Augsburgerstr. 23/3 1. 
Steinalt Hessen-N, Rosenheimerstr. 4.0/2. 
Aich Bnyern Ismaningerstr. 4.0/1. 
München Färbergraben 4./1. 
Kirrberg Maistr. 2/2 1. 
Eggenfelden Dachauerstr. 25/3 r. 
Oberviechtach Fendtstr. 5/3 1. 
Miinchen ( Odeonsplatz 15/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Blutenburgstr. 30/g 1. 
Essen Rheinprovinz Amaliellstr. 4.2/3. 
Taufkirchen a/Vils Bayern GewÜrzmühlstr. la/2. 
Mitterteich Schnorrstr. 3/2 R. 
Feldmocbing «Feldmoching. 
Nelldrossenfeld ( Rückertstr. 6/2 1. 
Burghausen « Isabellast1'. 2/3 1'. 
Löbau K. Sachsen Lindwurmst1'. 28/3. 
Stadenhausen Baden Königinstr. 71 R. 
Hausen Bayern Georgianum. 
Magdebu1'g Pr. Sachsen Goethestr. 28/2 Ir. A. 
Oppenheim a/Rh. Hessen-D. Bareretr. 14/2 M. 
Allersberg Bayern Bergmannstr. 28/1. 
Kalymnos Türkei Westenriederstr.8/1 R. 
Leipzig Sachsen Gabelsbergerst. 20a/2. 
Hirschfeld Bayern Hessstr. 39 b/2 1. 
Eilesbeim ( Schraudolphstr. 19/3. 
Pöttmes ( Wagnerstr. la/2. 
Alleustein Ostpreussen Adalbertstr. 10/1. 
München Bayern Fraunhoferstr. 16. 
Barmen Rheinprovinz Amalienst1'. 30/2. 
Barmen ( Leopoldstr. 16/1. 
Köln Rheinprovinz Linprunstr. 4.9/0 r. 
Freiburg i/B. Baden Rothmundstr. 2/1. 
Lunden Schleswig-H. Flchellingstr. 4.0/1 R. 
Arzberg Bayern Steinheilstr. 6/2 r. 
Dresdl>n K. Sachsen Kaulbachstr. 85/1 r. 
Pleystein Bayern ThaI 33/4. 
Thengen Baden Arcisstr. 59/1 r. 
München Bllyern Georgianum. 
Kronach Nordendstr. 23/3 R. 
Neustadt aIR. (Trauerstr. 3/3. 
Neustadt aIR. c Barerstr. 63/1 r. 
Ramburg Hamburg Waltherstr. 25/3 R. 
Koprinstitza. Bulgarien Schellingstr. BO/3 1. 
Selb Bayern Zieblandstr. 2/1 R. 
'l'egernsee c Adalbertstr. 16/3 •. 
Name. 

























Posen Schellingstr. 3. 
Bayern Inn. Wienerstr. 27/1. 
c Bnhnhofat. 81c/2, PllBlng. 












Schleswig-H. Theresienstr. 29/1 R. 
Westphalen Barerstr. 88/3. 
Bayern Schrlludolphstr. 44/11. 
( Hessstr. 26/3 r. 
K. Sachsen Nymphenbrgrat.197!1. 
Bayern Zieblandstr. 24/2. 
















Auer Ignaz Med. 
Augustin Gustav Jur. 
Bachbammer Guido Philol. 
Bassermann Gustav Gesch. 
Bauer Bruno Obem. 
Bayr Engelbert Med. 
Berckemeyer Edgar Jur. 
Bergbaus Peter Staatsw.. 
Berthold Gustav Med. 
Besthorn Emil, Dr. Ohem. 
Hetz Michael Philol. 
Beutler Rudolf Meu. 
Blanald Moriz Jur. 
Böckh Hermanu Jur. 
Böttcber Wilhelm Med. 
Borowski Ladislaus "lath. 
Bossard Alois' Jur. 
Brauns Erich Med. 
Bripkhoff Paul Jur. 
Brühl Georg Philol. 
Buchner Ludwig Jur. 
van Buren Albert Philol. 
Burger Eugen N.-Philol. 
Burgmaier Andreas Real. 
Claus Adolf Natw. 
Drexler Josef Ohem. 
Dührsen Alfred Kuustg. 
Escales Richard, Dr. phil. Jur. 
Fehr Johann Math. 
Fetzer Alois Dent. 
Firnhaber Ednard Jur. 
Geiger Erwin Math. 
Giesler Hermann Med. 
Granit Ludwig N.-Philol. 
Haarbaus Max Staatsw. 
Hembd Kurt Jur. 
Hirsch Ernst Dent. 
Jaques Hel'mann Phil. 
Kistner Karl Philol. 
Klingel' Alfred Med. 
Heimat. Wohnung. 
Schwerin Mecklenb.·Schw. Lindwurmstr. 89/8 1. 
Rothenburg ofT. Bayern Karlstr. 55/0. 
Darmstadt Hessen·D. Waltherstr. 27/3 m. 
Aidill Türkei Landwehrstr. 42/1 r. 









































c Thierschstr. 39/8. 
Hohenzollernstr. 3/1. 
e Rottmannstr. 18/3 S. 
Baden v. d. Tannstr. 19/1. 
Hessen-D. Kaulballhstr. 6/1. 
Bayern Maistr. 59/S. 
Schleswig.H. Kaulbacbstr. 85/0 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 37/1. 
Bayern Milchstr. 7/1. 
c Lessingstr. SI'!. r. 
e Tal 58/2 r. 
Pr. Sachsen Maistr. 17 a/8 1. 
Bayern Ledererstr. 19/2. 
, Kreuzstr. 26/4. 
Brandenburg Lindwurmstr. 89/1. 
Posen GÖrresstr. 1/2. 
Schweiz AmaJienstr. 27/1. 
Hannover Lindwurmstr. 37/1 r. 
Westphalen Amalienstr. 38/2 r. M. 
Württemberg Steinstr. 27/2. 
BI\yern Wörthstr. 12/0. 
Nordamerika Hessstr. 32. 
Bayern Sonnenstr. 4/2. 
Württembel'g Theresienstr. 148/4 r. 
Pr. Sachsen Goethestr. 28/3 r. 
Bayern Westendst!'. 95/1 1. 
Schleswig-H. Giselnstr. 15/8. 
Bayern Werneckstr. 15/1. 
c Müllerstr. 45/4 r. R. 
Rheinprovinz Rosenheimerstr. 94/1. 
Hannover Augustenstr. 119/2. 
Württembel'g Zentnerstr. 18/0. 
Wcstphaleu Maistr. 25/2 1. 
Russland Kurftirstenstl'. 25/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 65/3. 
Brandenhurg Jägerstr. 16 a/2 I. 
Bayern Kanalstr. 16a/2. 
Hannover Kaulbachstr. 35/3. 
. Bayern Klarnstr. 1/8 1. 







Müller Karl Eugen 
Poehlmann Richard 
von der Recke Hilmar, 
Freiherr 









RORsbach Julius Med. 
Rugel Ludwig Jur. 
Schuh Karl Med. 
SchuItze Otto, Dr. med. Phi!. 
Tiddy Reginald Philol. 

















Bayern Rumfordstr. 13/3 I. 
Rheinprovinz Gabelsbergerst. 21/1 r. 
Schlesien Dachauerst. 9/31. Ir. A. 
Westpreussen Mathildenstr. 13/1. 
Baden Hohenzollernst.67/lR. 
Bayern Ainmillers!r. 1/3. 
c Kapnzinerstr. 42/3. 
Russland Amalienstr. 38/1 r. 
Sachsen·W.·E. Franz Josefstr. 27/3. 
Württemberg Ludwigstr. 17. 
Bayern Goethestr. 23/2 I. 
Pr. Sachsen v. d. Tannst.15/11I. A. 
England Ludwigstr. 17. 




übel' die Zahl der Studierenden im Sommer-Semester 1903. 
1'heo1. Fakult. 142 Bayern 19 Nicht-Bayern = 161 
Jurist. Fakult. 744 » 886 = 1630 
Staatsw. Fakult.{~amt 17 » 59 » 76 
ors w. 36 » 27 » 63 
Mediz. Fakult)Aerzte 328 » 675 » = 1003 
\ Zahnärzte 12 » 52 64 
Philos. Fak. I. Sektion 536 » 385 » 921 
» H. Sektion 252 » 313 » 565 
Pharmazeuten 79 » 134 » 213 
Summe: 2146 » 2550 » = 4696 
Hiezll kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . . . . . . . . . . 241 





Übersichtliche Darstellung des Ab- und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Yer- I 
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1902/03 immatrikuliert 2254 2025 4279 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
6 matrikuliert und inskribiert. . 2 3 
Sohin Frequenz des vorigen I 4284 Semesters . . . . . . . 2256 
I 
2028 
Hievon sind abgega.ngen . . 295 815 1110 





Neu immatriknliert wurden . . 185 I 1337 I 
-Sohin Frequenz des Sommer-
4696 Semesters 1903 . . 2146 2550 
131 
II!. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Faknltäten: 
V a t e r 1 an d. Staatsw. ~ Philosophische ~ j ~ ...,! t '$ ~ '§ ~ I. n. 1f ~ )l;I ~ Sekt • Sekt. .... 0 & ~ 
I. Bayern: 81,~ Oberbayern 66 283 6 5 178 99 39 824 
Niederbayern 14 69 1 3 31 
-
71 21 8 218 
Pfalz 9 84 6 2 38 1 43 16 4 203 
Oberpfalz . 
· 
3 71 1 2 10 - 40 25 4 156 
Oberfranken . 4 26 1 7 19 3 38 13 2 113 
Mittelfranken 5 74 1 4 29 1 52 32 9 207 
Unterfranken 
- 28 - !) 10 1 21 13 5 83 
Schwaben u. Neuhurg • 41 109 1 5 51 1 \:13 33 8 342 
-suinm;T 142 744 17 36 328 12 536 252 79 2146 
11. 'Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg . - 61 I) - 48 2 29 16 4 165 
Hannover. . - 53 4 2 42 2 33 14 3 153 
Hessen·Nassau 
-
64 2 - 47 8 17 50 5 193 
Hohenzollern 
- - - -
1 
-






- 4 4 4 41 
Posen 
- 23 5 - 21 2 4 6 4 65 
Provo Preussen . 2 35 2 - 27 5 9 5 3 88 
Rhein provinz. 1 122 4 - 77 5 33 32 28 302 
Provo Sachsen 
-
39 - - 24 - 14 14 7 98 
Schlesien. · .. . - 43 2 3 26 1 18 8 20 121 
Schleswig·Holstein. - 15 -- - 9 3 11 6 2 46 
Westphalen . 7 89 1 -- 39 5 19 15 8 183 
Preussen 11 563 25 5 370 33 193 171 88 1459 
Anhalt 
- 5 - - 4 - 3 2 I 15 Baden 2 60 5 2 40 2 13 9 3 136 
Braunschweig 
- 10 - 2 12 - 9 4 - 37 
Bremen • . • 
- 2 I - 5 - 2 3 - 13 
Elsass-Lothringen I 26 
-
I 6 I 10 4 2 51 
Hamburg • • • • . ~ 23 - - 12 I 4 7 2 49 
Hessen, Grossherzogtum 
- 37 - 3 29 2 22 21 - 114 
Lippe .•.•••• - 2 - - 2 2 2 I I 10 Lübeck • • • • • 
- 4 -- - 3 - 2 I - 10 
Mecklenburg·Schwerin - 15 I - 8 2 5 4 I 36 
Mecklenburg-Strelitz 
- I - - 2 - -- - - 3 Oldenburg • • • • 
-
7 - - 8 - 4 3 2 24 Reuss ältere Linie • 
- I - - - - - - - I Reuss jüngere Linie • 
- 2 - - 2 - 3 2 - 9 Sachsen, Königreich. • 
- 49 I I 44 3 12 14 7 13\ Sachsen-Alten burg • • 
- 4 - - 2 - - - - 6 Sachsen.Coburg-Gotha • 
- 5 I - 2 - 4 5 I 18 Sachsen-Meiningen • • 
- 2 - I 1 - - 1 - 5 Sachsen-Weimar • • • . 
- 3 - - 5 2 9 3 - 22 Schwarzburg-Rudolstadt 
- 3 - - 3 - 2 1 - 9 Schwarzburg-Sondersh. 
-
-
- - - - - - - -Waldeck •• 
· 
. 
- - - -
2 - - - - 2 Württemberg 4 19 5 3 49 3 25 16 9 133 




V !l t e r 1 !l n d. ] StRfltsW. ~ Philosophische ... 13 'Cl ---- 'äl ~ c:l ~ . I ~ I. I II. .l:I .., ):1 P; ~ l'-:l ~ ~ ~ ~ Sekt. Sekt. 





111. Ubrige I ische Staaten: 
Belgien 
- - - -
I - I - - 2 Bulgarien 




I - 3 4 - 9 
Frankreich . 
- - - - - -
2 I - 3 Griechenland I I I I 6 - 5 2 - 17 Italien 
- - - - I - - - - I 
Llechtenstein 
-- - - - - - I -- - I luxemburg. 
-- - - -
6 - 2 I - ~ Niederlande. _. - .. - - - I 2 -Oesterreioh - 5 2 1 3 - 10 8 -Ungarn etc. . - 15 I - 3 - 6 2 - 27 Portugal. - .7 )-" )= - - G! /+ -Rumänien - 1...2 ,.3 - - l2 -Russland 
- 2 7 7 14 - 11 9 - 5((1 Schweiz 
- 15 I 
-
9 - 5 2 12 44 Serbien 
.' - -- I - - - 3 1 - 5 Spanien 
- -
=1 
- 1 - - - 1 2 Türkei . 
- 1 '.- 4 _. 2 - - 7 




.- 53 35 16 225 
IV. Aussereuropä-
ische Staaten: 
Nordamerika, Ver. Staaten 
- - - - 4 - 6 4 1 15 Japan. . . • • • • . 
- - I 
-
5 - I - - 7 Kleinasien 
-
- - -
2 - - I - 3 I(apkolonie 
- - - -
I I - - - 2 Chile .• 
- I - - - - - - -- I Egypten 





- - - - - - -
I - I Neuseeland 
- - -
=1 - =1 1 - - 1 Siam . - - 1 - - - - I Siiiiiiiiä"iV 
-I 11 HI 
-1
12
1 5~1 81 61 11 32 < III 1 42 17 9 52 53 35 16 221) < II 18 84:1 39 18 611 324 272 117 2~ 




J851 31311341 2(1)0 > I ( Bayern 142 744 17 :J6 328 12 536 252 79 2146 
Gesamt·Sulllme: 16111630 76 631003 64 9211 5651 2131 4696 
0: • 
